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O.INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1. MEDIO NATURAL 
Mapa de stuacion geográfica de Baleares 
Localizaciori geogratica 
Principales alturas dc Baleares 
Superficie y altirnetria [Iistribucion por Comunidades Autónomas 
Porcentaje altimetrico í3istribuci0n por Comunidades Autonomas 
Dalos generales de provincias costeras 
dato^ territoriales por islas Baleares 
Mallorca Fxtcnsion superficial por munictpios 
Meriorczi Extensibn superficial por municipios 
Eivissa-Formentera Extension supcrfcal por municipios 
Islotes de Mallorca Longitud, municipio y propiedad 
Islotes de Menorca Congilud, municipio y propiedad 
slotcs de Eivissa Lorigitird, municipio y propiedad 
Islotes de Formentera Longitud, municipio y propiedad 
ls lo t~sde Cabrera Longitud, municipio y propiedad 
Isla de Cabrera 
Isla Dragoncra 
Torrentas de Mallorca 
Torrentes de Menorca 
Torrentes de Eivissa 
Torrentes de Formcritera 
Mapa de torrentes 
Mapa dr: rntrusion marina 
Mapa de recursos hidricos medios 
Mapa de depuradoras publicas 
Mapa de nioritcs catalogados y consorciados 
Espacios naturales protegidos 
Extensión de la costa en acantilados y playas por Comun~dades Autonomas 
Usos d e  litoral por Comunidades AutOriomaS 

Latitud Extremo septentrional lsla dels Porros 40 grados 05,39 "N ' 
Extremo merdionai Cap de Berberia 38 grados 38,25"N 
Longitud Extremo Oriental Punta Esperó 004 grados 19,38 "E " 
Extremo Occidental lsla Vedra 001 grados l l , l 6 "E " 
Las longitudes vienen rsferdas a meridano de Greenwinch 
Fuente I N E Anuario estadistico 1971 
0.1.3. PRINCIPALES ALTURAS DE BALEARES. 
Puiq Major 1 445 Gaatzo 1 026 
Puig de Massanella 1 340 Atalarassa (Eivissa) 389 
Puig des Teix 1 064 Toro (Menorca) 357 
Fuente I N E Dirección Provincial de Baleares 
COMUNIDADES EXTENCION MENOS DE DE 601 A MAS DE 
AUT~NOMAS TOTAL KM2 200 M, 1000 M. 1000 M, 
ALT, KM2 ALT. KM2 ALT KM2 
Galicia 29 434 4 983 15 206 7 261 1 984 
Asturias 1O 565 2 070 3 373 2 650 2 472 
Cantabria 5 289 1 365 1 385 1 535 1 004 
Pais Vasco 7 261 1518  3 428 2 076 239 
Aragán 47 650 1 524 18 137 13 129 14 860 











Baleares 5 014 4 247 630 87 50 
Castila-Leon 94 193 20 1 768 62 602 29 723 
Castilla La Mancha 79 230 9 968 52 927 16 335 
Madrid 7 995 1 280 4 970 1 745 
Pais Vaiencrano 23 305 6 102 8 120 7 528 1 555 
Murcla 11  317 1 693 4 852 3 642 1 130 
Extremadura 41 602 1111 36 143 3 643 705 
Andalucia 87 268 23 709 31 825 19 717 12 017 
Canarias 7 242 2 530 2 467 753 1 492 
TOTAL 504 750 57 414 156014 198 310 93 012 
Fuente Ministerro de Agricultura Pesca y Alimentacion "Manual de Estadistica Agraria 1987' 
0.1.5, PORCENTAJE ALTIMETRICO. DISTRIBUCI~NPOR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
COMUNIDADES MENOS DE DE 201 A DE 601 A MAS DE 
AUTONOMAS 200 M. 600 M. 1000 M. 1 0 0 0  M 
--
ALTIT. ALTIT. ALTIT. ALTlT 
Galicia 16,93 51,66 24,67 6,74 
Asturias 19,59 31,93 25,08 23.40 







Castilla-Le6n 0,02 1,88 66,55 31,55 
Castilla-La Mancha 12,58 66,80 20,62 
Madrid 16,Ol 62,16 21,83 
Pais Valencrano 26,19 34,84 32,30 6,67 
Murc~a 14,96 42,87 32,18 939 
Extremadura 2.67 86.88 8.76 1.69 
Andalucia 27 17 36.47 22,59 13,77 
%as 34.93 3 4 S J  10.40 - 20.60 
TOTAL 11,37 30,91 39,29 18,43 
Fuente Mnisterio de Agricultura, Pesca y Alrmentacion "Manual de Esladistica Agraria 1987" y eiaboraci6n propia 
0.1.6. DATOS GENERALES DE PROVINCIAS COSTERAS. 




Superficie total ("1 46794 10564 4942 7501 5 289 19 902 23259 22144 11317 4204 155916 
Longitud total ("1 917 497 1341 1 545 282 597 474 1720 252 255 7 880 
MUNICIPIOS COSTEROS 
Numero 63 21 37 78 30 67 58 81 8 
Porcentaje sobre el total 12,8 26,9 56.9 87,4 29,4 9.5 10.9 3U,8 18.2 
Superficie (*) 8373 2 152 3 786 6476 1 109 2 455 3 296 4 472 3 137 
Porcentaje sobre el total 19.0 20,4 76,s 13.7 21,O 1 2 3  14,2 21,5 27,7 
Pobacion 2 094 382 531 661 619 953 1467 957 337 355 3 314 975 2 011 144 1 511466 335 126 
Porcentaje sobre el total 54 5 44,5 85.5 95,7 62.3 55 7 51 7 60,8 34 5 
CONSTITUCION DEL LITORAL 
Longitud acantilado 778 308 996 995 129 214 727 817 101 
Porcentaje sobre el total 19,4 62,O 74,2 64,4 45 8 35,8 26,7 47 6 39,9 
Longitud playas 593 56 100 257 47 263 275 278 92 
Porcentaje sobre el total 64,7 1 1.3 7,s 16,6 16,5 44 O 56,O 16,l 36,4 
Numero de playas 329 278 719 57 334 232 772 172
'" 245Otros 145 133 293 106 120 72 624 60 
Porcentaio sobre el total 15.9 26 7 183 190 37 7 2 02  15.8 36 3 23 7 
(') Kilómetros cuadrados 
(**) Kilrjrnetros 
Fuente "Anuario Estadistica 1993" M O P U 
0.1.7. DATOS TERRITORIALES POR ISLAS. BALEARES 
ISLA EXTENSI~N LONGITUD DE 
IKM21 O/* L A COSTA lKM l  OA 
Mallorca 3 640,8 72,60 554,7 44,77 
Menorca 716,O 14.00 285,7 2306 
Eivissa 572.6 10,79 21O ,  1 16,96 
Formentera A32 1,64 69,O 5,57 
Cabrera y Otros 48.7 0.97 1 19,4 9,64 
TOTAL 5 061.3 1 238.9 
Fuente Nomenclator Provincia de Baleares I N E 1973 6a Jefatura Regional de Costas y Puertos 
0.1.8. MALLORCA. EXTENSIÓN SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS. 
MUNICIPIOS SUPERFICIE MUNICIPIOS SUPERFICIE 
( K W  (KM21 
Alar6 45.7 Manacor 260.3 
Alcudia Mancor de la Vall 










Campos Salines, ses 
Capdepera Sani Joan 
Canse11 Sant Liorenq des Cardassar 
Castitx Santa Eugenia 
DeiB Santa Margalida 






Lloret de Vistalegre Son Servera 
Lloseta Valldemossa 
LLubi Vilafranca de Bonany 
Uiicmaior 
0.1.9. MENORCA. EXTENSIÓN SUPERFICtAL POR MUNlClPlOS, 






Casteli, es 11,7 Mercadai es 158,O 
Ciutadella 186.3 Migjorn Gran, es 32,O 
Ferreries 66.1 Sant L lus 3 4 8  
Fuente I N E 
0.1.10.EIVISSA-FORMENTERA. EXTENSI~NSUPERFICIAL POR MUNICIPIOS. 
MUNICIPIOS SUPERFICIE MUNlClPlOS SUPERFICIE 
(KM=) ( K W  
Evissa 11,l FORMEMTERA 
Sant Antony de Portmany 126,8 Formentera 83,2 
Sant Joan de Labritja 121,7 
Sant Josep de sa Talara 159,4 
Santa EuAria des Riu 153.6 
Fuente I N E 
0.1.11. ISLOTES DE MALLORCA. LONGITUD, MUNICIPIO Y PROPIEDAD, 
LONGITUD TÉRMINO PROPIEDAD 
KM. MUNICIPAL 
I de Carnp de Mar Andratx Dominio Publico 
I Conills Calvia Privada 
I Maigrats Calvia Privada 
I des SR: Catvia Estado 
Escul de dos pans Calvih Estado 
1 de E Toro Cavia Estado 
I de Sa Porrassa Cavra Privada 
I d'en Salas Cavia Estado 
I de la Torre CaviA Estado 
I des Mig CaviA Estado 
I de Sa Caleta Calvi3 Estado 
I Gdera Palma de Mallorca Estado 
I Gavina Campos Dominio Publico 
I Llarga Ses Salines Dominio Publico 
I des Cabots Ses Salines Dominio Publico 
I Na Corberana Ses Salines Dominro Publico 
I Na Guard~a Ses Salines Dominio Publico 
I Na Pelada Ses Salines Domino PUbiico 
I Moltona Ses Salines Domino Publico 
I des Caragol Ses Salines Domino Publico 
I des Pontas Sanianyi Domino Publico 
Farallo des Fred Felanitx Domino Público 
S'llot Manacor Dominio Publico 
I de's Freu Capdepera E~t8dr, 
fara16 D Aubarca Arta Estado 
I de's Porros Santa Margalidd Dominio Publico 
I de Aucanada Alcudia Estado-Privada 
S'illot Alcudia Domino-Publico 
I Barcarss Atcudia Domino Publico 
I Formentor Pollenca Privada 
CAstellet de C Murta Pal lenp Dominio Publico 
I Colomer Pollenca Domino-Publico 
I de Sóllor Soller Privada 
I Farallons Ectellencs Domino-Publico 
I Mivana Andratx Domino-Piiblico 
l Pantaleu Andratx Estado 





i del Rey 
I de Ses Aguiles 
lllot de Cala Mesquida 
I Colom 
Escull de Sa Cudia 
Esculler de's Coomar 
Escullets 
i de Ses Aguiles 
l Grdn D'Addaia 
I Petita D'Addaia 
I de Ses Mones 
Esculbets d'Addaia 
lliot de Na Joanassa 
I d'en Tosqueta 




Escuils de Fornells 
ESCobrombol 
l de's Porros o Sa Nitja 
1 Pregonda 
1 Bledss 
I Cala Fontanelles 
I de f3inicodrell 
Escull d'En Marsal 
Escull de Binisafua 
Ilots de Binibeca 
Escull de Cala Alcautar 
1 del Are 
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Fuente MOPU Direccron Genera de Puertb~y Costas Subdirecci6n General de Ordenacion y Programacibn 1980 
0.1.13. ISLOTES D v  EIVISSA. LONGITUD, MUNICIPIO Y PROPIEDAD. 
DENOMINACION LONGITUD TÉRMINO PROPIEDAD 
KM MUNtClPAL 
-




Santa Eularia des Riu 
Santa Eulhria des Rtu 
Dominio Publico 
Privada 
Llarga 1 12 Santa EulAria des R u  P l l v~da  
i Gatera O 17 Santa EulBria des R u  Dominio Publico 
i b'Es Cana O 40 Santa Eu\kria des Riir Dominio Publico 
I de S Hort 0,24 Sanla Eulara des Riu Dominio Publi~o 
Iltots de Punta Grossa 
El Escullet 
I Hormigas 





Sant joan de Labritla 
Sant Joan de Labritja 
Sant Joan de Labrttja 





1 fagomago 5,10 Santa Euaria des Riu Privada 
1 d'En Mesquida 
l d'En Caldes 
0,25 
0.80 
Sant Joan de Labritja 
Sant Joan do Labritja 
Dominio Publico 
Duninio Publico 




San1 Joan de Labritja 
Sant Joan de Labritja 
Dominio Publico 
Domrnio Publico 











Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa l aa i a  
Sant Joan de Labritja 
Sant Antonr de Portmany 






I Bleda Plana 1 25 San1 Josep de sa Talaia Privada 
I Escull Vermell 
t Na Bosc 
O 20 
0,90 
Sant Josep de sa Talaia 




I Bleda Gorra 
0,30 
0,55 
Sant Josep de sa Taaia 
Sant Josep de sa Taaia 
Dominio Publico 
Privada 
I Escull de Tramonten~ C,17 Sant Josep de sa Talaa Domino Publico 
1 Frares 
I S'Esparlar 




Sant Josep de sa Talaa 
Sant Josep de sa Talaia 








Sant Josep de sa lalaia 
Sant Josep de sa Taiaia 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
1 Sa Galera 
I Vedra 
Vedraneii 





Sant ~ o s ep  de sa Talaia 
San1 Jossp de sa Talata 
Sant Josep de sa Talaa 





I Caragoler 0,30 Sant Josep de sa Talaa Dominio Publico 
I Negres de's Freus 
1 deis Penjats 
113 
1 45 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de $a Taiaia 
Dominio Publico 
Eslado 
Iltes de Port Roig 





Sant Josep de sa Talaia 





I Malvi Petit 0,41 Eivissa Estado 
I Malvi Gran 0,35 Eivissa Estado 
Es Daus 0.08 Eivissa Estado 
I de Se$ Rates 0,55 Eivssa Privada 
I Negra Sur o Corbeta 







Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas Subdireccion General de Ordenacion y Progrmaci6n 1980 
0.1.14. ISLOTES DE FORMENTERA. LONGITUD, MUNICIP10 Y PROPIEDAD. 
LONGITUD T ~ R M ~ N O  PROPIEDAD 
KM. MUNICIPAL 
I de S'Aigo Dolca 0,20 Formentera Dominio Publico 
1 des Fono1 Mari 0,39 Formentera Dominio Publico 
1 de's Pujo1 0,32 Formeniera Dominio Publico 
I Tramontana 0,13 Formentera Dominio Publico 
I de's Pouei 0,48 Formeniera Dominio Publico 
I Redona 0,34 Formentera Dominio Publico 
l. de S'Aiga 0,49 Formentera Domrnio Publico 
I Gastabi 0,44 Formentera Domrnio Público 
I de's Porcs 0,75 Formentera Dominio Publico 
I Torretes 1.10 Formentera Dominio Publico 
I Espardello 0.60 Formentera Dominio Publico 
Espardell 505  Formentera Privada 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas Subdircccibn General de Ordenacion y Programación 1980 







lllot Pla 0,40 
Foradada 0,40 
lllot Foradada 0,20 
1 de Sos Rates 0,18 
Estell de Fora O 31 
Esteii de's dos Cols O 10 
Eslell Xapat 0,67 
Fsrell de Sa Taua 0.30 
S'Estell de S'Esciatasang 0 2 0  
I Imperial 0,65 
I de Ses Bledas 028 
I de's Fonoll 0,22 
I Na Redona 1,35 
TERMINO PROPIEDAD 
MUNICIPAL 
Palma de Mdlorca Estado 
Palma dc Mallorca Domino Pubicc 
Palma de Mallorca Estado 
Palma de Mallorca Estado 
Palma de Mallorca Dominio Publico 
Pdma de Mallorca Estado 
Palma de Mallorca Dominio Publico 
Palma de Malloica Dominio Pubiico 
Palma de Mallorca Dominio Publico 
Palma de Mallorca Dcmnio Publico 
Palma de Mallorca Dominio Publico 
Palma de Mallorca Dominio Publico 
Palma de Mailorm Domniu Publico 
Palnia de Mallorca Estado 
Palma de Mallorca Dominio Publico 
Palma de Mallorca Dominio Publico 
Palma de Mallorca Estada 
Fuente MOPU Dircccion General de Puertos y Costas Subdireccion General de Ordenacton y Programacion 1980 
0.1.16. ISLA DE CABRERA. 
-
LONGITUD L ~ ~ A L I ~ A ~ I O N  
KM. 
5,93 Puerto de Cabrera 
9,20 
5.35 
Cabo Lebeig-Punta Ancioa 
Ses Figucres-l Imperial 
8,45 
4,85 
Playas de's Burri y de $'Olla 
Cova Blanca-Playa Santa Maria 
4.52 Cala Gaflduf 
Fuente MOPU üireccón General de Puertos y Costas Subdireccion General de Ordenacion y Programacion 1980 
0.1.17. ISLA DRAEONERA. 
LONGITUD LOCALIZACI~N 
KM. 
4,80 Costa Desle 
5,97 Costa Este
-
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas Subdireccion General de Ordenacion y Prograrnacion 1980 
MUNICIPIO 
Palma do Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 





0.1.18. TORRENTES DE MALLORCA. 
DENOMINACI~N NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE DENOMINAC~~N NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE 
OFICIAL CUENCA KM2. OFICIAL CUENCA KM2. 
T-11-01-01 Cala Pi 3.80 T-11-01-42 Romaauera 
La Nau 3usqu'éts 
Can Botana Cala Boira 
Des Mortitx S'Amarador 
Coi1 dels Ases De Se$ Coves del R e  
Tor Des P u p  y de Cala Llonga 
De Pareis Cala Brafi 
S'AI lot Morl, na Mora y des Po< D'Es Barranc 
Alfhbia Ca N Alou 
Major (o de DeA) Cala Muiada 
D'Es Sat (o de Valldomossa) Des Domingos 
De Sa Tanca Cala Magraner 
D'Estellencs La Marina 
Ses Ortigucs Cala Mendia 
Basset Cala Angula 
De S'Alnet Ses Talaoies (o Na Comte) 
De S'Aguat De Ca N'Arner 
De Sa Coma D'Fs Molins 
De Galatz6 De Sant Jordi 
Santa Pon~a  De Canyarnel 
Sa Capella Son Moll 
Son Caliu Do Sa Mesquida 
Sa Fábrica Na Sorda 
Porlals Aubarca 
Sant Agusti Gallaric 
Mal Pas S'Estanyol 
Sant Magi De Na Borges 
Sa Riera De Bin~caube(l 
De Barbará Sa Siquia Real o Son Baul6 
Gros Morei 
Sa Siquia D'Aumedra 
S3Aran]asca De Sant Miquel 
DESJueus De Siuraria 
De Na Clot (o son ven) Sa Barrera y Ca'n Xanet 
De Cala Mosca (Cala Blava) De Ca ri Roig 
Cala Betran De Sa Marina 
De Cala Pr De Sqes 
De Garonda De Sant Jordi 
Son Duri 
Con Catlar TOTAL CUENCAS 
D'En Marge SUBTOTAL MALLORCA 
Camp d'en Vicenq RESTO 
Son Morla 
Fuente Junta d'Aigues 
0.1.19.TORRENTES DE MENORCA. 
DENOMINACI~N NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE DENOMINACION NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE 
OFICIAL CUENCA KM2. OFICIAL CUENCA KM2. 
Binirnetla Biniadris 
Son Amaller Cala Canutclls 
Calderer Binidali 
Sa Penya de Sa Mioca C Binisafulier o Binisafua 
Sa Fita Cala Binebeca 
La Vall Torret 
Cala Morell Binancoiia 
S'Escullar Cala D'Alcaufar 
Son Escuder Cal6 $En RataIet 
Cala Es Morts Es Calo d'Es Vi Blanc 
Cales Pous Cala Sant Esteve 
Torreta Blanca Cala Figuera 
Sant Joan Agotases o Sant Joan 
Cala Sanrandria Cala Mesquida 
Xoriguer Nou Mila 
Macarella D'Es Grau Llimpa 
Agendar Boals 
Cala Mtjana Capiforl 
Trebeluger Montgotre 
Cala Fustatna Cala Addata 
Sa Torre Fontanitles 
Binigaus SonSayra 
Sant T omh  Cala Pudenl 
Ataix Molinet 
Cala Llucalari Trani 
Torre Vella 
Cata en porler TOTAL CUENCAS 
Cales Coves SUBTOTAL MENORCA 
RESTO 
Fuente Junta d'AigUes 
0.1.20. TORRENTES DE EIVISSA. 
DENOM~EIAC~UNNOMBRE DEL TORRENTE sUPERFIWE DENOMINACION NOMBRE DEL TORRENTE CUPERFIC~E 
OFICIAL CUENCA KM2, OFlClAL CUENCA KM2, 
T-11-03-01 Portinatx 1,87 T-11-03.35 U'En Calla es Codata 10,72 
T-1 1-03-02 Xucla o Ca Palanca 1.25 T-1 1 -03-36 Ca Na Micaleta 3,85 
T-11-03-03 Xarraca 600  T-1 1 -03.37 Manya 0,75 
T-11-03-04 D'es Porros 0.62 T-11-03-36 Millorri 0.72 
T-11-03-05 Blanch 0.50 7-1 1-03-39 Salines 0,45 
T-11-03-06 Silla 1,25 T-11-03-40 Corb Mari 0,42 
T-11-03-07 Benirras 8.70 T-11-03-41 Santa Rossa 0.32 
T-11-0369 D'Es !'VI 19,82 T-11-03-42 Ca Na Parra (o Galops) 1 1 , X  
T-11-03-09 Xamena 0.42 7-11 -03-43 CapitB 482  
T-11-03-10 Portixol 0,75 T-11-03-44 Llavanera 56.57 
T-11-03-11 Aubarca 0,87 7-1 1-03-45 Guixa 2,OO 
T-11-03-12 Vei 0,SZ T-11-03.46 Cala Espart 1.87 
7-1 1-03-13 S'lilot 7,25 T-11-03-47 S'Olivera 0,62 
T-11-03-14 SEccola t .30 T-11-03-48 Cala ilonga 13,OO 
T-11-03-15 Cala Salada 3.75 T-11-03-49 Santa EuAlia 9442 
T-11-03-16 Graci6 2,07 T-11-03-50 Niu Blau (o S'Argentera) 21,75 
T-11-03-17 Buscastells 60,87 7-11-03-51 D'Es Coix 1,60 
T-1 1-03-18 Reguero 1&,12 T-11-03-52 Socorrat 1,85 
T-1 1 -03-19 Es Torrent 15,35 T-11.03-53 Figuera o Sa Timba 8.82 
T-11-03-20 Cala Corral 1,O5 7-11-03-54 D'an Blai O SO  
T - l  1-03-21 Tarida 4 ,O0 T-11-03-55 De Sa Cala 1635 
T-11-03-22 Ca'n Nadal 5.87 T-11-03-56 Colom 0.65 
T-11-03-23 Cal6 den Roal 1,67 T -7 1-03-57 D'Es Ullastres 0,55 
T-11-03-24 Cala Vadella (Romaguera) 3.50 T-11-03-58 Negro 0,65 
T-11-03-25 March 0.45 T-11-03-59 Es Pla 0.57 
T-11-03-26 Suratge 0,45 T-11-03-60 Ses Caletes 1 O0 
T-11-03-27 Sec 2.95 1-1 1 -03-6 1 Cerra 2,10 
T-11-03-28 Aufafies 3,70 
7-1 1-03-29 Boques 2.50 TOTAL CUENCAS 471,54 
T-11-03-30 Cubells 2.05 SUBTOTAL ElVlSSA 541,22 
7-1 1-03-31 S'Aigua 6,95 RESTO 69,68 
T-11-03-32 De Ca's Berris 183 5  
T-11-03-33 Caleta 1,50 
T-1 1 -03-34 Cova Santa 8.75 
Fuente Junta d'Aigües 
0.1.21. TORRENTES DE FORMENTEFIA. 
DENOMINAC~~N NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE 
O ~ C ~ A L  CUENCA KM2. 
7- 1 1-04-01 Cala Sabona 5,62 
T-11-04-02 De L'Aigar 3,65 
T-11-04-03 D'Es Buxet 0,70 
T-11-04-04 Sa Grava 0,65 
T-11-04-05 S'Ataaia 0.70 















0.1.28. EXTENSI~NDE LA COSTA EN ACANTILADOS Y PLAYAS POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
C. AUT~NOMA ACANTILADO PLAYAS 
LONGITUD LONGITUD % LONGlf UD YQ . +AYAS 
TOTAL KM KM. KM. NUMERO 
Pais Vasco 225 1544 60.4 29,O 11,4 38m 
Cantabria 282 129,3 45.8 46,8 16,5 57 
Asturias 497 308,2 62.2 56,2 11,3 159 
Galicia 1,720 818,6 47.6 277,8 16,l 772 
Andalucía 81 7 117,9 19.4 593,6 64.7 329 
Murcia 252 100,6 39,9 92,8 36,8 172 
Valencia 474 126,8 26,7 274,9 58,O 232 
Cataluña 597 213,9 35,8 262,9 44,O 334 
Baleares 1 341 995.5 74,2 100,6 7,5 278 
Canarias 1 595 994,9 64,4 256,6 16,6 7 19 
Fuente. "Memoria de Costas y Señales Marítimas" Dreccián General de Puertos y Costas (M OP U.) 
0.1.29. USOS DEL LITORAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
C. AUT~NOMA BASE 
fURISMQ MARITIMO Y NATURALEZA 
RfCREATIVO INDUSTRIAL PESQUERO PTO. COMERCL Y10 PASAJE lNDETERMlN 
KM. % KM. % KM. % KM. % KM. Yo KM. % 
Pais Vasco 33,7 13,2 3,4 1.3 9,s 3,6 228  8,9 5 2  2,O 181,2 71,O 
Canlabria 66,2 23,4 11,9 42 8 8  2,8 2,7 0 13,7 4,8 180.4 63.8 
Asturias 533  10,7 350 7,O 61,2 12,3 16,3 3,4 3,1 0,6 328,O 66,O 
Gaiicia 263,6 153  59,6 3,4 163,O 9,5 26,8 1,5 437,2 27,5 733,Q 42,8 
Andalucla 323,8 41,4 t 8,l 2 3  7,3 0,9 19.7 2,5 36,6 4,7
-
377,O 48,2 
Murcia 71,O 28,2 9,O 3,6 3,3 1,3 5 6  2 2  162,l 64,7 
Valencia 246,6 52,3 6,s ?,4 6 S  1,4 10,2 2,l - 201,3 42,7 
Cataluña 3612 603  89,9 15,O 30,8 5,1 15.8 2,s 0,8 0,1 98,8 16.7 
Baleares 362,4 24,3 0,2 10,8 0,8 33,O 2,5 336,O 25,O 632,4 47,2 
2'7Canarias 201,4 13.1 1 ,E 0,8 18,8 1,2 19,3 1 2  10,9 0,7 1 272,8 83,O 
TOTALES 1 983,2 25,5 248.9 3,2 318,9 4,l 1722 2,2 843,s 11,3 4 1673 53,7 
Fuente' "Memoria de Costas y Seiíales Marítimas" Dirección Gral de Puertos y Costas {M 0.P U } 
0.2. DATOS CLIMATICOS. 
Precrpitaciones caldas por obsewatorios y meses Baleares. 1994.(mm.). 
Horas de insolación por observatorios y meses. Balea~es. 1994. 
Insolacion relativa media por observalorios y meses, Baleares. 1994. (%). 
Temperatura media por observatorios y meses, Baleares. 1994. ('C,). 
Temperatura mhxima por observatorios y meses. Baleares 1994, (OC/día). 
Temperatura mínima por observatorios y meses. Baleares. 1994, (%./día), 
Humedad relativa media por observatorios y meses Baleares. f 994. (%). 
Presión media reducida al nivel del mar por observatorios y meses. Baleares 1994 (mb,), 
Días de lluvia por observatorios y meses. Baleares, 1994. 
Días de nieve por observalorios y meses, Baleares 1994, 
Días de granizo por obsewatorios y meses, Baleares. 1994. 
Días de tormenta por obsewatorios y meses Baleares. 1994. 
Días de niebla por observalorios y meses, Baleares 1994 
Días despejados por observatorios y meses, Baleares. 1994. 
Días nubosos por observatorios y meces Baleares, 1994. 
Dias cubiertos por observatonos y meses. Baleares. 1994. 
Frecuencias de dirección y velocidad del viento por meses Observatorio de Palma, 1994 (%). 
Frecuencias de dirección y velocidad dei viento por meses, Observatorio del aeropuerto de Palma, 1994. (%) 
Frecuencias de dirección y velocidad del viento por meses, Observatorio de Sa Canova (Sa Pobla). 1994. (%), 
Frecuencias de dreccidri y velocidad de! viento por meses, Observatorio del aeropuerto de Menorca 1994, 
Frecuencias de direccibn y velocidad del viento por meses Observatorio del aeropuerto de Eivissa. 1994. (%). 
-- 
0.2.1. PRECIPITACIONES CAIDAS POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. f9944MM.) 
NOV.OQSERVAT. FEB. MAR. 
--
YAY. JUN, JUL. AGO. SEP. OCT. 
-
DIC. TOTAL 
Palma CM 3O,8 6,4 2,2 3.9 0,o 3,2 87,l 219,O 83,U 27,8 526,l 
Son Sant Joan 3,3 2,o 0.2 1.3 03.7 241.8 74.4 22.0 496,l 
Lluc 4,3 15,4 0,5 10,4 157.8 366,8 116,7 49,6 959,3 
Po13de Pollenpa 1,7 7,O 0,7 6,8 104.3 1972 50,6 29,8 538,O 
Sa Canova(Sa Pobla) 7,6 4,8 1,5 6 , l  126,7 279,2 S8,8 23.9 6003  
Parque Municipal(Manacor) 22,8 5.9 2,4 19,9 299,2 309,9 58,4 26,3 8%,5 
Campos-Calmes 26,O 1,5 15,2 24,O 152,O 122,9 1 13,8 7,O 509,4 
Ma6 Aeropuerto 4,4 1,6 2,6 1,5 98,l 148,9 36,5 39,5 4303 
Mercadal '65 3,4 0,o 4,2 94,7 150,3 44,2 49,8 463,5 
Ciutadella O,6 3,l 0,4 0,1 47,7 156.0 29,3 39,5 335,6 
Eivissa Aeropuerto 0,6 6,3 0,O 0,O 106,4 39,O 18.6 15.4 250,O 
Santa Eularia 8,7 O,o  .o,o 0,O 86,O 122.4 24,4 12,4 319,7 
Sant Carles 10,o 9,í 0,O 0,0 104,4 56,5 32,4 15,6 310,5 
La Savina(Forrnen1era) 6,7 5,8 0,0 t),O 121,o 49,3 23,5 6,9 258,l 
Faro de Formentera 
-
5,5 4,O D,O 0,O 122,O 121,3 
-
18,2 0,O 317-
MEDIA BALEARES 7.8 5.0 1.6 5.2 f 19.4 172.0 52.2 24.4 475.9 
Fuente, Institulo Nacional de Meteorología Centro Metereologico Territorial de Balcaros 
0.2.2. HORAS DE INSOLAClQhl POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES 1994. 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M. 202.7 162.5 259,O 261.2 296.8 345.2 367.5 341.1 215.6 188,l 162.2 146.9 2 948.8 
Son Sant Joan 195,5 165,6 255,9 268,9 290,l 339;8 354,6 328,2 212,7 181,O 171,5 154,9 2 91817 
Sa Canova(Sa Pobia) 199,Z 160,6 220,O - 2783  332,O 356,l 311,7 182,9 155,8 183,7 153,O 2 533,s 
Mao Aeropuetto 173,7 151,7 279,l 250,2 286.8 311,l 370,4 330,3 211,8 175,8 156,9 154,2 2 851,O 
Eivissa Aeropuerlo 185.5 185,5 236,9 288,O 274,4 278,6 342,5 304,3 240,6 169,4 150,9 144,6 2801,2 
MEDiA BALEARES 191,3 165 2 250,2 213,7 321,3 358,2 323,l 212,7 174,O 165,O 150,7 2810,8
--
285,3 
Fuente Institulo Nacional de Meteorología Centro Metereológico Territorial de baleares 
0.2.3. INSOLAClON RELATWA MEDIA POR OBSERVATORlOS Y MECES. BALEARES. f 994. (%) 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY JUN. JUL AGO. SEP. OCT NOV. DIC. TOTAL-
Palma C M 67,O 54,O 70,O 65,O 67,O 77,O 81,O 80,O 57,O 54,O 54,O 50,O 64,7 
Son Sant Joan 64.0 55,O 69,O 68,O 65,O 76,O 78.0 77,O 56,O 52.0 57,O 53,O 64,2 
Sa Canova(Sa Pobla) 66,O 53,O 59,O - 63,O 74,O 78,O 73,O 49,O 45,O 61,O 52,O 61,2 
Mao Aeropueflo 57,O 50,O 75,O 67,O 64,O 6 9 0  81,O 78,O 56,O 51,O 52,O 53,O 62,3 
Eivissa Aeropuerto 61.0 E1,O 64,O 77,O 62,O 63,O 75,O 72,O 64.0 49,O 50,O 49,O 61,9 
MEDiA BALEARES 63,O 5 4 , 6 6 7 , 4  53,4 64,2 7 1 , 8  78,8 76 56,4 50,2 54,8 51,4 62,9 
Fuente Instituto Nacional de Motcorología Centro Metereológico Terrilorial de Baleares 
0.2.4. TEMPERATURA MEDIA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1994.("C.) 
OBSERVAT. ENE, FEB. MAR. ABR, MAY, JUN. JUL, AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M, 11.8 12,2 14,5 14,9 29,6 22,7 26.8 27,9 23,2 19,8 17,l 13,9 tB,7 
Son Sant Joan 8 ,7  9,4 12,o 13,3 18,4 21,3 25,8 26,9 22,O 18,l 14,7 11,l t6,8 
Lluc 0,8 7 10,3 10,7 17,5 19,s 25,l 25,6 18,8 15,O 12,O 7,8 14,7 
Sa CanovdSa Poblai 9.9 9.8 13.3 13.3 18.7 21.3 26.2 27.1 21.6 17.7 14.3 10.7 16.9 
parque ~ u ~ i c i ~ a l ( ~ á n a c o r )  9 ; s  10;3 12;7 f3;9 19:9 2214 27;l 28;3 22;9 18,4 1418 10;8 1716 
Campos-Saltnes 8.2 8,9 11,3 11,5 17,6 20,3 25,5  26,9 21,9 18,3 15,5 10,4 16.4 
Mao Aeropuerto 10,7 11,l 13,6 13,4 1D,9 21,7 26,5 27,5 23,O 19,4 16,5 12,8 17,9 
Mercadal 1 11,9 14,5 14,4 - 22,9 27.3 28,8 23,9 19.8 - 19.4 
Eivissa Aeropuerto 12,3 12,6 14,2 25,4 19,s  22,O 26,O 27,5 23,l 19,6 17,O 13,7 18,6 
La Savina(Formentera) 14,4 15,l 17.4 17,G 21,s 24,5 28,5 29,9 25,6 21,O - 14,2 20,9 
MEDIA BALEARES 10,4 10,9 13,3 ?,8 19.1 21,9 26,5 27,6 22,G 18,7 3 1 1  17,8 
Fuente. Instituto Nacional de Meteorología, Centro Metereolóyico Terrttorial de Baleares, 
0.2.5. TEMPERATURA MAXIMA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1994. ("C) 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN JUL. AGO. SEP.
-
OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M 18,8 21.2 22,6 , 25,O 29,O 332 35,4 352 31,6 26.2 23,Z 21,O 26,9 
Son Sant Joan 19,2 22.0 24,8 26.8 31.6 36,O 3Y,2 38,2 33,O 27.0 23,4 21,6 28,6 
Lluc 17.6 20,O 23,8 24,4 35,O 33,6 42,6 39,6 33,1 23,2 20,6 18,O 27,7 
Sa Canova(Sa Pobla) 20,O 22.0 26,O 26,O 33,O 34,5 43,O 41,O 35,O 26,O %,O 20,O 29,3 
Parque Municipal(Manacor) 20,O 20,2 23,8 27,O 30,6 34,O 41,0 37,6 37,O 26.2 22.4 19.0 28,2 
Campos-Salines 17,6 18,6 23,2 23,4 32,O 30,2 37,O 37,8 31.2 25,s 22,8 20,4 26,O 
Mao Aeropuerlo 16,6 182 21,8 23,8 28,2 31,2 33,R 34,4 31,6 268 23,4 19,6 25,7 
Mercadal 21,5 22.0 26,O 26,9 393 . 40,5 39,7 35.6 27.6 - 31,O 
Eivissa Aeropuerio 19,6 20.0 21,O 25,5 29,2 30,4 36,2 352  33,7 26.5 23,4 212 26,8 
La Savna(formentera) 25,2 23,8 27,s %8,8 31,6 33,4 37,2 3 8 c  35,8
-
30,2 - 20,2 30,2 
Fuente Instituto Nacional de Meteorotogia, Centro Metereologico lerrrtorial de Baleares 
0.2.6.TEMPERATURA M~NIMAPOR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1994. ("C) 
OBSERVAT, ENE, FEB. MAR. ABR. MAY, JUN. JUL, AGO. SEP. OCT. NOV. D1C, MEDIA 
Palma C M 4,O 5,O 8,5 8,5 12,5 12,O 19,7 22,B 16,6 13,4 10,4 4,4 11,5 
Son San1 Joan -3,4 -1,4 1,2 1,6 7.0 9,6 156 17,4 10,8 8,6 5,4 -2,O 5,9
Lluc -4,4 -3,6 1,0 0,6 5,2 7 2  13,ü 15,O 8,O 4.8 1,8 -3,O 3,9 
Sa Canova(Sa Pobla) -2,O 0,O 2,5 2,O 6,5 9.5 15,5 16,5 11,O 8,O 5,O -2,O 6.0 
Parque Municipal(Manacor) -1,8 -0,2 3,2 4.0 8.2 11,O 17,O 19,E 13,4 9,8 5,8 -2,O 7,4 
Campos-Salines -2,4 -1,4 1,8 1,8 5,6 9,6 15,Z 17,s 11,4 8,8 5.2 -2,s 5 9  
Maó Aewpuerto 4,6 5,O &,O 5,O 11,2 12,4 19,7 22,O 15,8 13,4 10,O 4,6 11,O 
Mercadal 4,O 3,3 6,5 4,O - 10,4 16,2 19,7 13,O 10,5 - 9,7 
Eaissa Aeropuarlo 3,8 4,O 7,6 ?,O 12,O 12,5 * 19,2 21,4 13,6 12,6 11,O 3,O 10,6 
La Savina(Formentera) 7,2 6,8 10,2 9,O 14,4 1 3  2 23,8 1 7  14,s - 5.0 13,O 
Fuente lnsfituto Nacional de Meteorologia Centro Metereolbgico Territorial de Baleares 
0.2.7.HUMEDAD RELATIVA MEDlA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1994. (%) 
OBCERVAT, ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN, JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M 61,7 68,3 69,7 55,7 68,7 64,3 63,7 69,O 66,7 7 4 , ~  76,7 72,7 67,7 
San Sant Joan 75,3 77,7 78,O 64,O 65.0 59,O 60,7 69,3 74,3 86,3 87,7 83,7 73,4 
Sa CanovaiSa Pobla) 73,O 75.7 77.3 630  66.0 57,7 55,7 67,7 71,7 8.53 86,3 85,7 72,l 
Mao Aeropuerto 70,3 75,7 73.0 66,O 59,3 62,O 61,3 70,5 66,7 75,7 79,O 77,7 70,6 
Eivissa Aeropuerto 69,7 71,3 77.3 64.3 74,7 68,O 73,3 78,7 72,3 81.0 80,7 76,7 74,0 
MEDIA BALEARES 70,O 73,7 75,l 62,6 68,7 62,2 62,9 71,O 70,3 80,6 82,l 79,3 71,6 
fuente^ Instituto Nacional de Meteorologia. Centro Metereolbg~co Territorial de Baleares 
0.2.8. PRESI~NMEDlA REDUCIDA AL NIVEL DEL MAR POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1994. (MB.) 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY JUN JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M 1019,5 1 015,l 1 022,l 1014,5 1013.4 1 018,3 1015,5 1014.1 1 014,3 1015,2 1 020,O 1 023 4 1017,l 
Son Sant Joan 1 020,5 1 015 9 1 022,s 1 015,3 1 014.1 1 019,O 1 016,3 1 014,4 1 0148 1 0156 1 020,2 1 023,9 1 017,7 
Maó Aeropuefio 1 019,3 1 015 1 1 022,3 1 014,4 1 013,6 1 018,3 1 015,7 1 014,3 1 014,5 1 015,3 1 020,l 1 023,2 1 017,2 
Eivicsa Aero~uerto 1 0208 1 016 2 1 0227 1 015 8 1 014 0 1 0187 1 0145 1 013.2 1 0135 1 014 5 1 019.5 1 023 2 1 017.2 
MEDIA BALEARES 1 020,O 1 015,6 1 022,5 1 015,O 1 013,8 1.018,6 1 015,5 1 014,O 1 014,3 1 015,Z 1 020,O 1 023,4 1 017,3 
Fuente Instilulo Nacional de Meteoroiogía Centro Metereologico Territorial de Baleares 
0.2.9. D~ASDE LLUVIA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. f 994. 
OBSERVAT. ENE. FEB, MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC TOTAL 
Palma C M 4 8 1 2 5 2 1 3 13 17 6 6 68 
Son Sant Joan 4 8 1 6 5 3 2 1 13 15 7 9 74 
Lluc 
Pori de Poilenp 
Sa CanovaiSa Poblai 
Parque ~ un i c i ~ a l ( ~ a na co r )  5 8 4 5 2 I 1 3 7 16 8 6 66 
Campos-Salines 1 7 1 2 2 1 1 1 8 13 7 - 44 
Ma6 Aeropuerto 7 14 4 13 3 6 2 4 10 16 9 10 98 
Mercadal 2 12 3 12 2 4 2 2 11 16 9 - 75 
Ciutadella 5 10 3 11 3 2 1 4 10 14 8 9 81) 
Eivssa Aeropuerto 6 6 3 5 7 2 1 I 8 15 7 4 65 
Santa Eularia 6 2 1 3 3 1 O O 9 10 3 1 39 
Sant Carles 6 8 3 5 7 3 1 t 9 15 11 4 73 
La Savna(Formentera) 6 7 3 5 5 2 1 5 8 4 69 
Faro de Formentera 5 4 2 3 3 1 O O 7 8 4 0 37 
MEDIA BALEARES 5 8 2 6 4 2 1 2 10 15 7 5 68 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Metereologico Territorial de Baleares 
0.2.10. D~ASDE NIEVE POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1994. 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT, NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M O 0 0 o O O o O O o O O O 
Son Sant Joan O 0 0 O O O O O O O O O O 
Lluc 5 2 0 O O O O O O O O 2 9 
Port de Pollen~a O 0 0 0 o O O O O O O O O 
Sa CanovaiSa Pobia) O 0 0 O O O O O O O O O O 
Parque Municipai(Manacor) O 0 0 O O O O O O O o o o 
Campos-Salines O 0 0 O O O O O O O O - O 
Maó Aeropuedo O 0 0 O O O 0 O O O O O O 
Mercadal O 0 0 0 O O O O O O O - O 
Ciutadella O 0 0 O O O O O O O O O O 
Ervissa Aerop~ierto O 0 0 0 O O O O O O O O O 
Santa EulAria 0 0 0 0 O O O O O O O O O 
Sant Cares O 0 O O O O O O O O O O O 
La SavinajFarmentera) O 0 0 O O O O O O O O O O 
Faro de Formentera 0 0 0 O O O O O O O O O O 
MEDIABALEARES 0 0 0 O O O O O O O O O 1 
Fuente Instiluto Nacional de Meteorología, Centro Metereológico Territorial de Baleares 
0.2.11. D~ASDE GRAN~ZQPOR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1994. 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M 1 1 o 3 O o O 1 O 5 
Son sant Joan 2 1 o 2 O o O 2 1 11 
Lluc o O O o o 1 1 
Port de Pollenca 1 o o o 3 
Sa Canova(Sa Pobla) 1 o o o 2 
Parque Municipal(Manacor) O o o o 1 
Campos-Salines o o o O o 
Ma6 AeroDuerto o o o O 2 
Mercadal 1 o o O 1 
Ciutadella 1 O O o 1 
Eivissa Aeropuerto O O 0 o 2 
Santa Eulhria o O o o 1 
Sant Carles o o o o 1 
La Savina(Formentera) o o o o 1 
Faro de Formentera o o o o o 
MEDIA BALEARES O, O O 1 O O O O O O O O 2 
Fuente, Instituto Nacional de Meteorologra Centro Metereol6gim Territorial de Baleares. 
0.2.12. D~ASDE TORMENTA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1994. 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma G M 2 2 O 2 O O O 1 4 4 2 2 19 
Son Sant Joan 2 1 0 2 O O O 1 4 9 2 2 23 
Lluc 1 0 0 2 1 O O 1 8 10 4 1 28 
Port de Pollenp O O O 3 O O 1 O 2 3 O O 9 
Sa CanovafSa Poblal 1 1 O 4 O O 1 t 5 7 2 1 23 
?arqie ~u~ i c rpa l ( ~anaco r )  O 1 O 3 O i 1 2 4 9 3 2 26 
Campos-Salines O 0 0 O O O O O O O O - O 





Sant Carles 0 1 0 2 O O 1 1 1 2 O O 8 
La Savina(Formenterai O 0 0 O 1 O O O 3 3 1 1 9 
Faro de ~ormentera ' O 0 0 O 1 O O O 6 3 1 O t 1 
MEDIA BALEARES 1 1 O 2 O O O O 3 4 2 1 14 
fuente^ Instituto Nacional de Meteorologia. Centro Metereológico Territoral de Baleares 
0.2.13. DíAS DE NIEBLA POR OBSERVATOA~OSY MESES. BALEARES. 1994. 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M 2 2 1 O O O O O O O 1 O 6 
Son Sant Joan 5 7 12 1 5 O O 1 O O 10 10 51 
LIUC o 0 O o o O o o o o o o O 
Porl de Pollenca O O O O O O O O O O O O O 
Sa Canova(Sa Pobla) 3 3 4 2 O O O O O 1 5 2 20 
Parqpc Mun~ctpaljManacor) 4 1 1 1 O O O O O 1 10 9 27 
Campos~Salines 0 0 0 O O O O O O O O - O 
Ma6 Aeropuerto 3 5 6 1 1 O O 2 O O 2 P 22 
Mercadal O 0 2 0 O O O O O O O - 2 
Ciutadeila 2 1 2 0 O O O O O O 5 O 10 
Eivissa Aeropuetto 0 0 0 0 O O O O O O O O O 
Santa Eulhria 0 O O O O O O O O 1 5 O 6 
Sant Caribs O O O O O O O O O O O O O 
La Savina(Formentera) 4 0 6 0 O O 1 2 o 1 1 o 15 
Faro de Formentera O 0 2 O 1 O O 1 O O O O 
-
4 
MEDIA BALEARES 2 f 2 O O O O O O O 3 2 11 
Fuente, Instituto Nacional de Meteorología. Centro Metereolbgico Territorial de Baleares, 
9 0.2.14. DÍASDESPEJADOS POR OBSERVATQRIOSY MESES. BALEARES. 1994. 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M 8 5 8 3 5 11 21 13 2 1 6 5 88 
Son Sant Joan 7 2 8 6 7 11 22 14 3 1 4 4 89 
Sa Canova(Sa Pobla) 17 6 16 9 12 21 28 21 10 3 9 9 161 
Ma6 Aeropuerto 7 3 10 3 6 11 25 15 3 1 3 1 88 
Eivissa Aeropuerto 10 6 15 12 6 12 19 13 5 3 5 4 110 
MEDIA BALEARES 10 4 11 7 7 13 23 15 5 2 5 5 107
-




0.2.19. FRECUENCIAS DE DIRECCION Y VELOCIDAD DEL VIENTO POR MESES. 
OBSERVATORIO DE SA CANOVA (SA POBLA). 1994.(%) 
DIRECCIÓN ENE. FEB, MAR, ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MEDIA
-
Norte-Nordeste 6 6 3 4 2 4 O 5 6 11 5 7 S 
Nordeste 14 5 18 11 10 16 17 6 11 9 6 9 1O 
Este-Nordeste 1 4 18 12 29 36 36 36 18 11 5 2 13 
Este 1 0 4 O 1 1 O 3 O 2 O O 8 
Este-Sudeste O 0 1 1 O 3 3 O O 2 O O 1 
Sudeste 2 2 2 O 1 4 5 3 1 2 O O 2 
Sur-Sudeste 1 2 2 1 2 4 G 5 O O 2 O 2 
Sur 9 2 13 4 5 2 7 3 3 8 1 1 6 
sur-sudoeste 20 34 12 16 15 11 5 9 1o 8 7 7 16 
Sudoeste 11 13 4 13 10 4 3 1U 8 8 6 6 1O 
Oeste-Sudoeste 7 8 1 6 4 2 2 6 7 1 1 1 4 
Oeste 2 4 0 1 2 O 1 3 7 6 5 2 3 
Oeste-Noroeste 4 1 6 O 1 O O 5 1 7 5 3 
Noroeste 6 5 1 3 1 O 1 O 1 7 17 20 5 




O - 5 kmlh 
6 - 12 kmlh 
13 - 20 kmlh 
21 - 32 kmlh 
33 - 50 kmlh 
Mas de 50 kmlh 
Fuente Instituto Nacional de Meleorologa Centro Metereologico Territorial de Baleares 
0.2.20. FRECUENCtAS DE DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO POR MESES. 
OBSERVATORIO DEL AEROPUERTO DE MENORCA. 1994. (%) 
DIRECCION ENE. FEB, MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO, SEP. OCT. NOV. DIC. MEDIA 
Norte-Nordeste 
Nordeste 
Este-Nordeste 1 4 4 3 
Este 1 2 3 1 
Este-Sudoste O Z 4 o 
Sudeste o I 1 1 
Su r-Sudeste o t o o 
Sur 0 6 0 8 
Sur-Sudoeste U 13 8 6 
Sudoeste 5 7 2 8 
Oeste-Sudoeste 12 8 9 6 
Oeste 14 11 9 14 
Oeste-Noroeste 16 8 2 4 
Noroeste 12 6 2 3 
Norte-Noroeste 5 8 2 4 
Norte 15 12 16 12 
Calma 1 2 15 8 
VELOCIDAD 
O - 5 kmlh 
6 - 12 kmlh 
13 - 20 kmlh 
21 - 32 kmlh 
Mas de 50 kmlh 1 O O O O O O 0 
--
0 O 0 0 0 
Fuente Instituto Nacional de Met~orOloglaCentro Metereologico Territoral de Baleares. 
- - - - -  - 
0.2.21. FRECUENCIAS DE DIAECCIÓNY VELOCIDAD DEL VIENTO POR MESES. 
OBSERVATORIO DEL AEROPUERTO DE EIVISSA. 1994. (%) 
DIRECCION ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL, AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MEDIA 
Norte-Nordeste 4 O 4 2 O i O 3 8 6 4 
Nordeste 8 5 6 1 O 1 1 5 8 10 1 
Este-Nordeste O 6 12 4 5 7 20 1 O 7 5 1 
Este 4 2 19 9 27 33 40 32 8 15 ll 
Este-Sudeste O 0 4 1 8 17 19 10 6 3 1 













6 -12kmfh 26 26 38 22 37 42 37 29 24 33 32 30 3 1 
13 - 20 km/h. 
21 - 32 km/h 
33 - 50 km/h




















































Fuente,lnstituto Nacional de Metoorologia Centro Melereoldgco Territorial de Baleares 
0.3. INFRAESTRUCTURA TÉCNICA. 
Mapa de carreteras, 
Red ferroviaria FEVE Características del material ferroviario. Baieares, 1994. 
Red viaria de las carreteras dependientes de la CAlB Evotucion 1992-1994. 
Red viaria. Relación de la red de carreteras Baleares 
Inversiones reaiizadas en la red de carreteras por Comunidades Aut6nomas. Evolución 1990-1993. 
Inversiones realizadas en la red de carreteras por Comunidades Autónomas según titularidad . Evolucion 1990-1993 
Inversiones realizadas en la red de carreteras dependientes de los gobiernos autónomos. Evolución 1990-1993. 
Red de carreteras por Comunidades Autónomas, Evotucidn 1990-1 993. 
Red de carreteras a cargo del Estado por Comunidades Autónomas. Evolución 1990-1993 
Red de carreteras a cargo (fe los Entes Territoriales por Comunidades Autdnomas, Evoluctón 1990-1 993, 
Red de carreteras a cargo de las Comunidades Autónomas por Comunidades Autónomas Evoiución 1990-1993, 
Red de carreteras a cargo de las Diputaciones, Consells o Cabildos por Comunidades Autónomas, Evolución 1990-1993 
Red de carreteras por tipo de carretera y por Comunidades Autonomas, 1993. 
Red de carreteras por tipo de pavimento y por Comunidades Autónomas. 1993, 
Muelles clasificados por calados y usos en los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1994. 
Superficie de flotación de los puertos dependientes del Estado Baleares, 1994, (') 
Superficte terrestre de los puertos dependientes dct Estado. Baleares 1994 (*) 
Varaderos de los puertos dependientes del Estado, Baleares. 1994, 
Estaciones maritirnas de los puertos dependientes del Estado, Baleares 1994, 
Inslalacianes pesqueras de los puertos dependientes del Estado. Baleares 4 994. 
Almacenes frigorificos y fabricas de hielo de los puertos dependientes del Estado, Baleares 1994, 
Depdsitos del servicio y de particulares de los puertos dependientes del Eslado Baleares. 1994 
Inversiones realizadas en obras hidráulicas por Comunidades Autónomas. Evolución 1990-1993, 
Características técnicas de los aeropuerlos de Baleares, 1994, 
Mapa de los servicios de prevenci6n y extinción de incendios forestales, Baleares 
Incendios forestales Baleares. Evolucion 1986-1 992, 
Incendios forestales Mallorca. Evolución 1986-1992 
Incendios forestales. Menorca. Evolucrón 1986-1 992, 
Incendios forestales Eivissa-Formentera, Evolucion 1986-1992, 






0.3.10.RED DE CARRETERAS A CARGO DE LOS ENTES TERRlTORtALES POR COMUNIDADES AUTÓMOMAS. 
EVOLUCiON 1990-1993. (*) 

0.3.15. MUELLES CLASIFICADOS POR CALADOS Y USOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1994, 
ML. CON CALADO "C" 
TOTALES 
EMPLEOS Cr12 122C>10 10>C>8 8rC>6 6>Cc4 (m.) ML. CON C>4 
PUERTO DE PALMA 
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCIALES 
Mercancia general - 639 337 
Atraques 
Contenedores 1 O0 
Atraques 
Graneles solidos sin instat especial 
Atraques 
Graneies solidos por nstal especial 350 
Atraques 







.Armamento, reparacion y desguaces 
Atraques 
Terminal de pasajeros tráfico local 
Atraques 
Varios(buques guerra, 
embarc menor etc) 
Atraques 





embarc menor etc) 
Atraques 
TOTAL PARTICULARES 
TOTAL DEL SERVICIO 2 203 337 413 1"890 1,497 6.340 8 056 







Graneles sblidos sin tnstal especial 
Atraques 
Graneles s61idos por tnstalacidn especial 
Atraques 












Termnal de pasajeros tráfico local 
Atraques 
Varios(buques guerra, embarc, menor. etc) 
Atraques 




Variosjbuques guerra, embarc menor etc) 
Atraques 
TOTAL PARTICULARES 3 030 
TOTAL DEL SERVICIO 412 412 3,315 
ML. CON CALADO "C" 
-m-- TOTALES 
EMPLEOS Cr12 12>C>10 10>CtS 8AS-6 6 r C d  (m.) ML.CON Cr4 
PUERTO DE MAO 
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCIALES 
Mercancla general 120 120 
Ataques 
Contenedores 323 323 
Atraques 
Graneles s6lidos sin inctal especial 
Atraques 
Granelos solidos por insta1 especial 120 120 
Atraques 







Armamento. reparacion y desguaces
. -
Atraques 
Terminal de pasajeros tráfico local 
Atraques 
Varias cmbarcactdnes de reoeo 
Atraques 




Varios(buques guerra, embarc menor, etc) 
Atraques 
TOTAL PARTICULARES 
TOTAL DEL SERVICIO 
PUERTO DE EIVISSA 
DEL SERVlClO 





Graneles solidos sin istal especial 
Atraques 
Graneles soitdos po, intal especial 
Atraques 







Armamento, reparacion y desguaces 
Atraques 
Terminal de pasajeros 
tráfico local 
Atraques 
Varias espera avit, embarc menores 
Atraques 




Varios(buques guerra, embarc rncnor etc) 
Atraques 
TOTAL DE PARTICULARES 702 702 3 738 
TOTAL DEL SERVICIO 754 696 Y35 2 385 3.738 
-- 
ML. CON CALADO "C" 
TOTALES 
EMPLEOS C>12 12rC>10 tOrCr8 8 X i 6  b C < 4  (m.) ML. CON C>4, . 
PUERTO DE FORMENTERA 
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERClALES 
Mercaricia general 20 20 260 
Atraques 
Graneles sohdos sin in$ta especial 
Atraques 
Graneles solidos por insta1 especial 
, Alfaques 







Armamento, reparacián y desguaces 
Atraques 
Terminal de pasajeros 
tráfico local 
Atraques 
Varios(buquec guerra, ernbarc menor. etc) 
194 
Atraques 
TOTAL DEL SERVICIO 693 
DE PARTICULARES 
Armamento 
Varios(buques guerra, embarc menor etc) 539 
Atraques 455 
TOTAL DE PARTICLJLARES 539 
TOTAL DEL SERVICIO 71 105 176 1.232 
Fuente "Memoria Anual 1994' Autoridad Portuaria de Baleares 
0.3.16. SUPERFICIE DE FLOTAC~ÓNDE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. (') 
Zona I Es la comprendida entre la Costa y la Linea que une o s  extremos de los diques del Oeste y de Levante 
DARSENAS 
SITUAC~ON ANTEPUERTO COMERCIALES PESQUERAS RESTO TOTAL 
Antepuerto 22,75 22,75 
Porto Pi 91,84 3,54 95 38 
Puerro Comercal 50,70 2,38 53,08 
Contramuell~Mollet 3,82 6,56 10,38 
Paseo Maritimo 47,77 47,77 
Surgrdero del Portixol 022 7,63 7,85 
Caló d'en Rigo 0,44 0,44 
TOTALES 22,75 142 54 4,04 68,32 237,65 
PUERTO DE ALCUDIA 3,o 1,o 7,8 11,8 
PUERTO CE MAÓ 22,O 5,o iOD,D 127,O 
PUERTO DE EVISSA 60,3 28,6 3,s 14,9 107,l 
PUERTO DE FORMENTERA 3,4 2 3  0,7 11,2 7,6 
Zona tl Es  la comprendida entre la anterior, la costa y la recta que une la punta de Cala Figuera y el Cabo Enderrocat 
ACCESOS FONDEADERO 
Entre meridiano Catedral (2 grados 39'E) paralelo llletas y limites de fondeo y arrastre prohibrdo y Zona I 582,i 
A/ Este del rnendiano 2 grados 39'15y del Iinirle de la Zona de tandeo y arrastre pprohibicius 7.190,8 
Al Oeste de la recta que une la Punta Sur de Metas con Cala Figuera 1 575,6 
Entre accesos y fondeaderos 
TOTALES 582,7 8 766.4 
NOTA El resto de puertos sin definir 
(*) Hectáreas 
Fuente: "Memoria Anual 1994". Autoridad Portuaria de Baleares 
0.3.17. SUPERFICIE TERRESTRE DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. (*) 
ZONA 1 ZONA II TOTAL 
CITUACION DEP~S~TOS VIALES RESTO TOTAL 
PUERTO DE PALMA 
LITORAL DE LEVANTE 
Embarcadero de Sa punta d'es Gas 
Surgidero del Poriixol 
Calo den  Rioo 
Playa y ~ t t i &o  
SUMAS 
MUELLES COMERCIALES 
Ampliación Muelles Comerciales 
Muelle Adosado 
Espigon Rama Corta del Norte 





Explanada Sur M Comerciates 
Nuevo Acceso 
SUMAS 
MUELLE LONJA Y CONTRAMUELLE 
Muelle Lonja ler ,  Tramo 
Muelle Lonja ZQTramo 
Muelle de San Pedro 
Muelle de Pescadores 
Muelle Industria Pesquera 






Terminal para pasaj. tráf local 
Dársena Ca'n Barbará 
Ciub de Mar 
SUMAS 
MUELLES COMERCIALES PORTO-PI 
Ampliacion Muelles Poniente 
Muelle de Poniente Norte 
Muelle de Poniente Sur 
Muelle de Pelaires 
Muelle de Porlo-Pi 
Muelles de Poniente 
SUMAS 
DIQUE DEL OESTE 
Carretera de acceso 
Arranque 
? O  Alineación 
za Altneacibn 
3QAlineación y Morro 
Terminal CAMPSA 
Muelle de Ribera en San Carlos 
SUMAS 
TOTAL PUERTO PALMA 
PUERTO DE ALCÚDIA 
PUERTO DE MAÓ 
Muelle de pasajeros 
Muelle del Cos Nou 
Explanadas para embarc Puerto 
Muelles de la ColArsela 
Muelles de Punienle 
Muelles de Levante 
Explanadas de embarc Puerto 
Muelk de Cala Figuera 
Muelle del Fonduco 
Mu& de Cala Fonts 
Muelle de Gala Corb 
Moll d'en Pons 
Varaderos , 
TOTAL PUERTO DE MAÓ 
.. ZONA I ZONA II TOTAL 
SITUACI~N DEPÓSITOS VIALES RESTO TOTAL 
PUERTO DE EIVISSA 
MUELLES SUR 
Dique y Muelle adosado 











Contramuelle 2 590 3 400 t 914 7 QO% 7 904 
Muelle interior 1 875 3 208 2 759 7 842 7,842 
MUELLES DE PONIENTE 
Muelle R~bera Poniente 3 688 2 300 
Acceso muelles Puente 1 425 13 115 
Club Náutico 
Varadero Ibiza Nueva 
Varadero y const.nava1 Ibiza,S A 
Muelle Pecquero 9 120 1716 
MUELLES NORTE 
Muelles Norte acceso 39 183 8 985 
Dársena dep Ibiza Nueva 
Puerto deportivo Marina Botafoch 
Resto Zona Litoral 
TOTAL PUERTO DE ElVlSSA 63 336 39 822 119,777 222,925 222 925 
PUERTO DE FORMENTERA 34 594 
(1) Zona de maniobra, (2) Zona de servicios, (3) Viales internos de man~pulacibn, (4) Concosion Real Club Náutico, 
(5) Conces~ónAstilleros Mallorca, (6) Concesión Club de Mar; (7) Concesion Club Náutico Portixol; (8) Concesion Club Molinar, 
(D) Zona de depositos 
(*) Metros cuadrados 
Fuente "Memoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baleares 
0.3.18.VARAOEROS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTESDEL ESTADO. BALEARES. 1994. 
LONGITUD CALADO EN EL MAX. Tn. 
N* RAMPAS DE LA RAMPA ANCHURA PENDIENTE EXTREMO BUQUE 
s i ~ u n c i ó ~  PROPIETARIO IGUALES (m.) (m.) (S) (m.) ADMISIB. 
PUERTO DE PALMA 
Muelle Cal6 d'en Rigo A P,B 
Surg~dero Poriixol A P B, 
Surgidero Portixol A P B  
Surgidero Portixol A P.B. 
Muelle Lonja A P B  
Muelle Lonja A P B  
Muelle San Magin A P B  
Muelle Ca'n Barbarh A P B. 
Muelle Ca'n Barbará A P B  
Muelle Porto Pi M" Defensa 
Muelle Porto Pí MP Defansa 
PUERTO DE ALCÚD~A 
Darsena inter~or A P B  
PUERTO DE MAO 
Muelle Levante A P B 
Muelle Levante A,P B. 
Muelle Levante A P B 
Muelle Poniente A P B 
Muelle Cala Figuera A P.B 
Muelle Cala Figuera A P B 
Muelle Fonduco A,P B 
Muelle Cala Font A P B  
Muelle Cala Font A P B  
Muelle Cala Corb A P.B 
PUERTO DE EIVISSA 
Muelle Pesquero A P B  
PUERTO DE FORMENTERA 
Adosado al dique de abrigo A P B 1 11 0,OO 15,OO 7,OO 270 
(*) Anchura de la rampa sin carro 
Fuente Memoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Bateares, 
150 
0.3.19. ESTAClONES MAR~TIMASDE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. 
SITUACIÓN DESIONACI~N PROPIETARIO TRAFICO SUPERFICIE NUMERO SUPERFICIE 
QUE SIRVE P. BAJA PLANTAS TOTAL 
PUERTO DE PALMA 
gell le de %ente 
Mt;e\la de Pelaires 
Muelle de Pelaires 
Aplicacion Muelle 
Poniente 
A P B. 
A P B 
A P B  
A P B. 
A P,B 
Exterior 
Cabotaje y exter 






Dique del Oeste A P B Exterior 726 
PUERTO DE ALC~~DIA- No existen 
PUERTO DE MAO 
Muelle comercial E,M, A P B Cabotaje y exter 700 2 1.400 
PUERTO DE EIVBSA 
Contramuelle 
Muelle Ribera Poniente 
A.P 6 
A P.B 








PUERTO DE FORMENTERA 
Muelle pasajeros A.P,B Local 31O 1 310 
Fuente "Memoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baleares. 
0.3.20.INSTALACIONES PESQUERAS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. 
CLASE DE INSTALACI~N SITUAGION PROPIETARIO SUPERFlCfE (m3) 
PUERTO DE PALMA 
Lonja Contramuelle Mollet nP3 A,P B 2,064 
Almacén de pescado Muelle de pescadores A.P.B. 323 
Casetas para induslrias de pesca Poriitxol A P.B. 75 
Muelle de Pescadores A.P.B. 119 
Contramuelle Mollet A P.6, 260 
Secaderos de redes Muelle La Lonja 2O tramo A.P.5 2 716 
Secaderosde redes Muetie de Pescadores A P,B, 819 
Secaderos do redes Jonquel A P B. 2.040 
Secaderos de redes Portitxo Roqueta A P,B 1.280 
PUERTO DE ALCÚDIA 
Almacenes para instal, pesca Camino Muelles A P.B. 
PUERTO DE M A ~  
Secaderos de redes Muelles levante 
PUERTO DE ElVlSSA 
L q a  Mueile pesquero 
Secadero redes Muelle pesquero 
PUERTO DE FORMENTERA 
Lonja Muelle pesquero Cofradía Pescad, 229 
Secadero de redes Muelle pssquero A.P,B. 1.500 
fuonte "MemoriaAnual 1994.Autoridad Ponuana de Baleares. 
0.3.21. ALMACENES FRIGOR~FICOSY FÁBRICAS DE HIELO DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1994. 
ALMACENES FRIGORIFICOS: 
, SITUACI~N PROPIETARIO CAPACIDAD DE OBSERVACIONES 
ALMACENAMIENTO 
MERCANC.rn3. 
PUERTO DE PALMA 
Edificio Lonia de oescado Cofradia de Pescadores 
PUERTO DE ALCUDIA No existen 
PUERTO DE MAÓ No existen 
PUERTO DE ElVlSSA 
Edificio Lonja Cofradia de Pescadores 
PUERTO DE FORMENTERA 
Edificio Lonja Cofradia de pescadores 
FABRICAS DE HIELO PARA SUMINISTRO 
SITUACI~N PROPIETARIO 
PUERTO DE PALMA 
Edificio Lonja de pescado Cofradia de Pescador~s 
PUERTO DE ALCUDIA NO existen 
PUERTODEMAO NOexisten 
PUERTO DE EIVISSA No existen 
PUERTO DE FORMENTERA No existen 
28 Silo conservaci6n hielo 49 m3 
Temperatura. -4°C 
18 Stlo conseruación hielo: 18 rn2, 




Fuente. "Memoria Anual 1994". Autoridad Portuaria de Baleares 
0.3.22. DEP~SITOSDEL SERVICIO Y DE PARTICULARES DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1993. 
CERRADOS 
CUBIERTOS Y ABIERTOS 
MUELLE DESIGNACIÓN DESCUBIERTOS - NUM. DE 
m2. ALTURA m2. ALTURA PLANTAS m2. 
PUERTO DE PALMA 
En dbrsenas comerciales 
Palma 
Ampliación m. comerciales Ampliac muelles comerc 
Tinglados Ampliac, M.C. 
M C  n Q ly 2  
Muelle adosado Muelle adosado 
Espigbn rama corta Rama corta del norte 
del Norte 
Prolongaci6n de! Muelle 
Tinglado R C. del Norte 
P, del Muelle Nuevo 




Tinglado F Exterior 
Muelle Nuevo 
Espigán consigna Esprg6n consigna 
Tinglado E consigna 
Muelle Viejo 
Muelle de la Lonja 
Muelle Viejo 
M de la Lona 2PTramo 
Muelle de pescadores Muelle de pescadores 
En darsenas comerciales 
Parto ~í 
Ampliac. Muelle Poniente Ampliac Muelle Poniente 
Muelles de Poniente M, de Poniente Norte 
Muelle de Poniente Sur 
Muelle de Pelatres Muelle de Pelaires 
Muelle de Ribera en Muelle de Ribera en 
San Carlos San Carlos 
Tinalados Muelle de Ribera 
Dique del Oeste 13,120 
-" 
SUMA DEL SERVICIO 107,150 6 300 7.512 
CERRADOS 
CUBIERTOS Y ABIERTOS 
MUELLE DESIGNACION DESCUBIERTOS - NUM, DE 
m2. ALTURA m2, ALTURA PLANTAS m2. 
DE PARTICULARES 
Muelle de la Ribera Granivest, S.A 6 645 
en San Carlos Harinas de Mallorca, S A 315 8 162 
SUMA DE PARTICULARES 315 6 645 8 162 
TOTAL 107 465 12 953 15 774 
RESUMEN 
Descubiertos 107 465 
Cubicrios 12 953 
Ccrrados 15.774 
TOTAL 136 192 
PUERTO DE ALCUDIA 
DEL SERVICIO 
Muelle adosado Muelle adosado 1 204 
Muclte de Rrbera Muelle de Ribera 575 
Muelle Comercial , Explanada anexa 9 1 875 
Muelle Comercial Explanada anexa 2000 ' 
PUERTO DE MAO 
-
Muelle Comercial Muelle Comercial 2 O00 
Muelle Cos Nou Muelle Cos Nou 15 000 
Muelle Cos Nou 
CUMA DEL SERVICIO 
Muelle tinglado 
17.000 
8 1 484 
484 
DE PAeYTlCULARES 
Muelle Cos Nou Iscomar 3 500 
SUMA PARTICULARES 3.500 
TOTAL 20.500 484 
RESUMEN 
Descubiertas 20 500 
Cubiertos 
Cerrados 484 
TOTAL m2 20 984 
-
PUERTO DE EIVISSA 
Muelle pesquero 
Explanada Ro-Ra 
SUMA DEL SERVICIO 
Muelle pesquero 





Descuberlos 9 000 
Cubiertos 400 
Cerrados 
TOTAL m2 9 400 
PUERTO D E^ FORMENTERA 
Muelle Rrbora Muelle R~bera 4 50 
Muelle Pasaje 
SUMA DEL SERVlClO 






TOTAL m2 350 
Fuente "Memova Anusl 1994" Autorrdad Portf&r!o de Ba!eores 
0.3.23. INVERSIONES REALIZADAS EN OBRAS HIBRÁULICAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1990-1993. (*) 
L 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1990 1992 1993 % VAR, 
Andalucía 33.%2 25 897 41,4X 60,14 










Gaiicia 294 214 957 347,20 
Madrid 1 286 1 275 7 084 454,04 
Murcia 6 879 9 306 10 964 17.82 
Navarra 2 119 1 069 1 703 59.31 
Pab Vasco 4.680 2 735 3 453 26g5 
La R iop  1 971 1 544 850 (46,08) 
Ceuta y Melilla 375 688 738 7,27 
No rogionalizable 5 683 4 255 5 313 24,86 
TOTAL 105 921 99 729 159 592 60,03 
(*) Millones de pesetas 
Fuente "Anuario Estadisttco 1993'. M,O,P,U, y elaboración propia 
0.3.24. CARACTER~STICASTÉCNICAS DE LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 1994. 
AEROPUERTO DE PALMA 
TERMINAL A - 37.978 m2. 
ZONA ZONA ADMINF- L~NEAS O fROS 
PUBLICA PASAJEROS TRAClON AEREAS 
( m 4  (m.2) ( m 4  ( m 4  ( m 4  
Planta baja 5 790 5,108 2 ?14 3 318 6 958 
Planta alta 1.780 12830 
TERMINAL B - 24.383 m2. 
ZONA ZONA ADMINIS- LINEAS OTROS...... . . .  
PUBLICA PASAJEROS TRACI~N  AEREAS 
( m 4  im.2) ( m 4  ( m 4  ( m 4  
Planta baja 2 749 2 860 1.024 1 475 5,892 
Planta alta 1 200 9,184 
AEROPUERTO DE MALLORCA 
PISTA O6U24R PISTA 06R124L 
Longitud 3 270 metros Longitud 3 000 metros 
Anchura 45 metros Anchura 45 metros 
Resistencia LCN 120 H 62 cms Resistencia PCN 59/F/8Mi/T 
Dotada de luces de eje, luces de borde, luces de umbral y luces de extremo Botada de luces de ep, luces de borde, luces de umbral y 
de pista Dispone en ambas cabeceras de sistema de iluminación para aproximación luces de extremo 
de prccision, sistema PAPI (2 barras de ata) y sistema de aterrizale instrumental (1 L S ) Dispone en ambas cabeceras de PAPl (2 barras de ala), 
luces de aproximación de 
precisión y cisterna de aterrizaje por instrumentos (1 L S ) 
RODADURA NORTE 
Longitud 3 150 metros 
Anchura 23/45m~tros  
Resistencia PCN 59/F/BMiIT 
Dotada de luces de borde y luces de eje 
Dicha rodadura esta unida a la pista 06U24R mediante 8 calles 
En caso de necesidad y si la pista 06Li24R esta inoperaliva, parte de dcha rodadura 
puede operar como pista de vuelo central 0EC/24C con las siguientes caracteristicas 
Lonartud 2 500 metros 
~nchura45 metros 
Resslencia PCN 59IFIBNJTT 
Dotada de luces de borde, luces de umbral y luces de extremo de pista 
Drspone en ambas cabeceras de PAPl (1 barra de ala) 
SUPERFICIE DE APARCAMIENTO 506 332 m2 Permite el estacionam~ento simultáneo de 50 
aeronaves de tipo comercial y 35 aeronaves de pequeiia envergadura (Aviaci6n general) 
AEROPUERTO DE MENORCA AEROPUERTO DE lBtZA 
Elevacion 88 metros Pista de vuelo 2 800 x 45 metros de ancho 
Pista de vuelo 2 $50 x 45 nretros Superitcie aparcamiento. 207 117 m2 
Resistencia PCN 45IFIAIWU Resistencm LCN 105 h 100 CM 
Designacibn 1/19 Calles de rodaje 23 metros 
Aparcamiento de Aeronaves 169,960 m2 
15 puestos (12 MD + 3DC-10) 
Resistencia 55/RIAIWU 
Calles de Rodale C1 3130 metros de ancho 
C2 22,86metros de ancho 
C3 23 metros de ancho 
Terminal 22 000 m2 
Fuente Aeropuerto de Palma de Mallorca, Menorca y Eivissa. 


0.3.26. IFICENDIOS FORESTALES. BALEARES. EVOWCIÓN 1986-1992. 
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 
NÚMERO DE ARBOLADA DESARBOLADA TOTAL 
A ~ ~ O S  INCENDDS (Has.) (Has.) (Has.) 
1986 158 21 6 314 530 
1987 153 321 712 1 033 
1988 91 357 223 580 
1989 79 196 208 404 
1990 118 422 610 1 032 
1991 131 44 419 463 
1992 135 541 1 954 2 495 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
0.3.27. INCENDIOS FORESTALES. MALLORCA. EVOLUCIÓN 1986-1992. 
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 
NUMERO DE ARBOLADA DESARBOLADA TOTAL 
A&OS INCENDIOS (Has.) (Has 1 (Has.) 
1986 133 198 211 409 
1987 129 307 690 997 
1988 69 53 106 159 
1989 65 188 207 395 
1990 90 290 604 894 
1991 97 32 381 413 
1992 92 530 1 944 2 474 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
0.3.28.INCENDIOS FORESTALES. MENORCA. EV~LUCIÓN 1986-1992. 
SUPERFlClE SUPERFICIE SUPERFICIE 
ARBOLADA DESARBOLADA TOTAL 
ANOS INCENDIOS (Has.) (Has.) (Has.) 
1986 14 8 102 110 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
0.3.29.INCENDIOS FORESTALES. EIVISSA-FORMENTERA. EVOLUCJON1986-1992. 
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE
NYMERO DE ARBOLADA DESARBOLADA TOTAL 
A ~ O S  INCENDIOS (Has,) (Has.) (Has.) 
1986 11 10 1 11 
Fuente; Consellena de Agriculturay Pesca 
0.3.30.CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES. BALEARES. EVOLUCI~N1986-1992. 
AaO NEGLIGENCIA INTENCIONADO DESCONOCIDO OTROS TOTAL 
1986 N* Incendios 61 40 54 3 158 







1990 N2 Incendios 
% 
1991 NP incendios 
% 
1992 NQIncendios 55 35 42 3 135 
% 40,7 25,9 31,l 23 100,O 
Fuente' Concelleria de Agricultura y Pesca 
f .  POBLACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
Población de derecho, superficie y densidad de los municipios de Baleares 
segijn la redificacion del padr6n municipal de 1994, 
Población de derecho por municipios y sexo de Baleares según la rectificación del padrón municipal de 1994. 
PoblaciBn de derecho por municipios e islas Baleares. Evolución 1986-1 994 ("1 
Poblaci6n de derecho por islas. Baleares. Evolucibn 1986-1 994, 
Población de derecho por islas Baleares Evolución 1982-1 994, 
Poblacion de derecho por Comunidades Autónomas Evolución 1989-1 994. 
Población mayor de 16 años clacificada según lugar de nacimiento. Baleares, 1994. 
Pobiacibn mayor de 16 aAoc clasificada según Comunidad Autdnorna de nacimiento. Baleares. 1994. 
Población mayor de 16 años clasificada según Comunidad Autónoma de nacimiento y sexo. Baleares. 1994. 
Poblacidn mayor de 16 años clasificada según lugar de nacimiento por municipros, Baleares. 1994. 
1.l.t.  POSLACI~NDE DERECHO, SUPERFICIE Y DENSIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE BALEARES 
SECÚN LA RECTIFICACI~N DEL PADRON MUNICIPAL DE 1994. 
MUNICIPIOS NÚMERO SUPERFICIE DENSIDAD 






























Mancor de la Vall 











Sant ~ o a n  
Sant Lloren~ des Cardassai 
Santa EugMa 
Santa Margalida 








Vilafrancade Bonany 2,160 24,O 90;00 








Miaiorn Gran. es 
sa i t  Lluls ' 3.662 348 105;23 
ISLA DE MENORCA 68.027 649,9 104,67 
ElVlSSA 
Eivissa 34.336 11.1 3 093,33 
Sant Antony de Portmany 
Sant Joan de Labritla 
Cant Josep de ca Talaia 













ISLA DE EIVISSA 82.820 572,6 144,64 
FORMENTERA. -. . ...-. - .-. -. . 
Forrnentera 5.323 83,2 63,98 
1SLA OE FORMENTERA 5.323 83,2 63,98 
TOTAL '178.617 4.946.5 157.41 
Fuente: "Dades demogrhliques 1993". I B A  E y elaboracidn propia 
1.1.2. POBLACIÓN dE DERECHO POR MUNICIPIOS Y SEXO DE BALEARES 
sEGÚN LA RECTIF~CACIONDEL PADRÓN MUNICIPAL DE 1994. 































Mancor de la Vall 












Sant Lloienq des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margafida








Vilafranca de Bonany 1,057 1 1 0 3  














ISLA DE MENORCA 33.846 34.181 
EIVISSA 
Eivissa 17,315 17.021 
Sani Antoni de  Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de Sa Talaia 









ISLA DE EIVISSA 41.980 40.840 
FORMENTERA 
Formentera 2 719 2 604 
ISLA DE FORMENTERA 2.71 9 2,604 
TOTAL 384.893 393.724 




1.1.4. POBLACIÓN DE DERECHO POR ISLAS. BALEARES. EVOLUGION 1986-1994. , 
Mallorca 550849 567 179 586002 601 621 613 831 568 187 582 118 610 574 622447 11 873 1,94 
Mallorca sin Palma 255 619 260 339 271.394 280 929 288 71 1 270 928 m8 633 291 701 300 493 O 792 3,01 
Palma de Mallorca 295 230 306 840 314 608 320 692 325 120 297 259 303 485 318 873 322 088 3 215 1,O1 
Menorca 59668 61 284 64460 66868 68341 64412 65 552 67541 68027 486 O 72 
Ervissa 64748 67 109 72 998 77 397 80538 72 231 76 195 61 782 82.820 1 038 127 
Formentera 4 700 4 735 4 713 5 081 5202 4 316 4 742 5 229 5 323 94 1,SO 
TOTAL BALEARES 679 965 700 307 728 173 750 967 767 918 709 146 728 607 765 126 778 617 13 491 1,76 
Fuente~"Dadasdemografiques' I,B,A E y elaborac6n propia 
1.1.5. POBLACION DE DERECHO POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1982-1994. 
A ~ O  POBLACIÓU V A RW .  VARIAC. ÍMDICE 
ABSOL. RELAT. 
Mallorca 1982 545 171 52 914 10,74 124 24 
1983 562 193 17 022 3.12 128,12 
1985 581 546 19 353 3,44 13234 
1986 550 849 (30 697) 1528) 12534 
1987 567 179 16 330 2,96 129,2? 
1988 586,002 18 823 3 32 133,56 
1989 601 621 15619 2,67 137.12 
1990 613 831 12210 2,03 139,90 
1991 568 187 (45644) (7,44) 129,50 
1992 582 118 13 931 2,45 132,67 
1993 61O 574 28 456 4,89 139,16 
1994 022 447 11 873 1,94 141,B6 
Mal lom (sin Palma) 1982 248,129 18 920 8,25 112,15 
1983 256 531 8 402 3,@ 115,94 
1985 265 853 9 322 3,63 120,16 
7986 255 639 (10 234) (3,851 115,54 
1987 260 339 4 720 1,85 1 17,67 
1988 271 394 11 055 4,25 122,67 
1989 280 929 9 535 3,51 126,98 
1990 288 71 1 7 782 2.77 130 49 
1991 270 928 (17 783) (6,16) 122,50 
1992 278 633 7 705 2 84 125,94 
1993 291 701 13 068 4,69 131,84 
1994 300.493 8 792 3,Ol 135,82 
Palma 
Menorca 
A I ~ O  POBLACI~N VARIAC. VARIAC. ~NDICE 
ABSOL. RELAT. 
Baleares 
Fuente. I 6 A E y elaboración propia. 
1.1.6. POBLACIÓN DE DERECHO POR COMUNIDADESAUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1989-1994. 
COMUNIDADES 1989 1990 1991 1992 1993 1994 % VAR. 
AUT~NOMAS 94/93 
Andalucla 6 865 950 6.906434 6 940 522 6 972 448 7 002 430 7 030741 0,40 
Araa6n 1 189 737 1 189 388 1 188817 1 187866 1 186794 1 185 251 (0 131 
~stÚrias 
Baleares 
Canarias 1 475 555 1 485 O1 5 1 493 784 1 502299 1 510.228 1 517 779 0,50 
Cantabria 526 492 526 997 527326 527 590 527 746 527 740 (0,Oo) 
Castilla-La Mancha 1 649 200 1 .E54 209 1 658 446 1 662 592 1 666634 1 669 967 0,20 
~ a s t i ~ a - ~ e b n  2 545 644 2 547383 2 548 768 2 549 788 2 547 735 2 547 480 (0,Ol)
Caialuña 6023 279 6041 763 6059494 6 075855 6 090 040 6 102220 0.20 
Comunidad Valenciana 3 837 892 3 848,418 3 857 234 3.865720 3.874170 3881 144 0,18 
Extremadura 1 056 332 1 059395 1 061 852 1 064188 1 066327 1 068 140 0,17 
Galicia 2 733 131 2 732 537 2 731 669 2 730849 2 727026 2 723 208 (0,141 
Madrid 4904 190 4.927395 4,947555 4 966 850 4 985525 5 001 977 0,33 
Murcia 1 032 926 1 039641 1 045 601 1051 247 1 056 283 1061 152 0.46 
Navarra 517846 518 615 519277 519900 520498 520 914 0,08 
Pak Vasco 2 097202 2 101 051 2 104 041 2.106776 2 109.117 2 110593 0,07 
Rioja, (la) 263029 263 253 263 434 263 618 263 759 263.785 0,Ol 
Ceuta y Melilla 122 872 123 677 124275 124712 125061 125436 0.30 
TOTAL ESPANA 38644609 38 768475 38 875 110 38 974958 39 061 367 39 138 141 020 
Fuente, "Papeles de Ecanomia Espafiola" F I E S y elaboracion propia 
1.1.7. POBLACI~NMAYOR DE 16 AÑOS CLASIFICADA SEGUNLUGAR DE NACIMIENTO. BALEARES. 1994. 
C,A,[.B. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA CAPITAL 
TOTAL 599585 483 561 52 536 63488 254 006 
CAL3 394540 321 083 39.359 34098 151 474 
OTRA COMUNIDAD 189 706 149 985 12 390 27 331 95466 
EN EL EXTRANJERO 14432 11 624 778 2 030 7065 
NO CONSTA 907 869 9 29 1 
Fuente, "Dades demogrhfiques 1993" 1 B A E y elaboracion propia 
--- 
1.1.8. POBLACIÓN MAYOR DE 16 ANOS CLASIFICADA SEGUN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NACIMIENTO. 
BALEARES. 1994. 
C.A.1.3. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA CAPITAL 
Andalucía 74 099 58,380 3 971 1 1 748 36 048 
Aragdn 3,497 2 771 274 452 1 969 
Asturias 2 094 Z 645 151 298 1169 
Baleares 394 540 
Canatias 1103 
Canlabria 954 
Castilla-La Mancha 21 583 
Casltlla-Lebn 12 025 
Cataluña 20.413 
Comunidad Valencrana 12 298 
Euskadi 2 996 
Extremadura 10 106 
Gaiicia 5 777 
Rioja, la 531 
Madrid 1O ,296 
Murcia 9 667 
Navarra 81 5 
Ceuta 610 
Melila 798 
Otros terr españoles 44 44 O O 40 
TOTAL 584 246 471,068 51.749 61.429 246 940 
Fuente. "Dadss dernogrAfiques t993" I B A E. 
1.1.9.POBLACI~NMAYOR DE 16 AROS CLASIFICADA SEGUN COMUNIDAD AUTONOMA DE NACIMIENTOY SEXO. 
BALEARES. lg94. 
C.A.I.B. MALLORCA MENORCA EtVISSA-FORMENTERA CAPITAL 
VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES ,VARONES MUJERES VARONES MUJERES 
Andatucta 31 615 36 484 29 386 28 994 2 083 1 888 6146 5602 17626 18422 
Arag6n 1 689 1 808 1.322 1449  124 150 243 209 888 1081 
Asturias 1 035 1058 803 - 842 79 72 153 145 555 614 
Baleares 192645 201895 156534 164549 19317 20042 16794 17304 73+13 78361 
Canarias 525 578 417 464 33 40 75 74 300 324 
Cantabria 449 
Cactitla-La Mancha 11,293 
Castilla-Le6n 5 976 
Cataluna 9.976 
Comuntdad Valenciana 6 338 
Euskadi 1,444 
Extremadura 5 175 
Galicra 2.972 
Rioja, la 250 
Madrid 5 212 




Otros 23 21 23 21 O O O O 21 19 
TOTAL 288,523 295 723 231 634 239 434 25 750 25 999 31,139 30 290 119 812 127.128 
Fuente, "Dades dernografiques 1993" 1 B A E 
1.1.10. POBLACIÓNMAYOR DE 16 AÑOS CLASIFICADA SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO POR MUNICIPIQS. 
BALEARES. 3994. 






























Mancor de la Vall 












Sant Llorenc das Carciassai 
Santa Eugbnia 
Santa Margalida 








Vilafranca de Bonanv 





~e r re r i e i  2,921 2,454 458 9 1 
Ma6 18 437 13 724 5.022 290 1 
Mercadal, es 1 893 1408 451 34 O 
Migjorn Gran. es 836 740 92 4 O 
Sant Lluis 2 749 1 932 745 67 5 
ISLA DE MENORCA 52,536 39.359 12,390 778 9 
ElVlSSA 
Eivissa 24 790 11 572 12 379 835 4 
Sant Antoni de Portmany 











Sant Josep da Sa Talaia 











ISLA DE EIVISSA 59.762 31.643 26.144 1.946 29 
FORMENTERA 
Formentera 3 726 2 455 1 187 84 0 
ISLA DE EORMENTERA 3.728 2.455 1,187 84 O 
TOTAL 483,561 321.O83 149.985 11.624 869 
Fuente. "Dades demogr8fiques 1993",LB A E 
1994 
1.2. POBLACION ACTIVA. 
Población activa por Comunidades Autónomas Evolucion 1993-1994 

Población activa ocupada por sectores economicos Distribucrón por trimestres Baleares. Evoluc~on 1987-1994. 
Tasa de actividad, ocupación y paro por Comunidades Autonomas 1894. 
Desempleo registrado en Baleares por ramas de actividad y meses. Evolucion 1989-1 994 

Desempleo registrado en Mallorca por ramas de actividad y meses Evolucion 1989-1994 

Desempleo registrado en Palma por ramas de actividad y meses, Evolucih 1989-1994 

Desempleo registrado en Manacor por ramas de actividad y meses Evolución 1989-2 994 (*) 
Desempleo registrado en lnca por ramas de actividad y meses Evolución 1989-1 994. 
Desempleo registrado en Menorca por ramas de actividad y meses Evolución 1989-1 994 

Desempleo registrado en Eivissa-Formentera por ramas de actividad y meses Evolucion 1989-1994. 
Desempleo registrado en Baleares por ramas de actividad, islas y meses. Evolucidn 1907-1994 

Desempleo reatsirado en Baleares por edad v sexo Distribucibn por meses. Evotucion 1987-1994 

Desempleo registrado en Baleares por profesionales Diciembre 1994 Comparación con el mismo mes del año 
anterior 
Desempteo registrado en Baleares por niveles academicos Diciembre 1994 Comparación con el mismo mes del año 
anterior 
Desempleo registrada en Baleares por actividades economicas Diciembre 1994 Comparación con el msmo mes del año 
anterior 
Desempleo registrado en Baleares por grandes grupos de actividades economicas Diciembre 1994 Comparacibn con el 
micmo mes del año anterior 
Incidencia porcentual de cada actividad en el desempleo. Diciembre 1994. Comparacion con el mismo mes del año 
anterior 
Colocaciones registradas por Comunidades Autónomas Evolución 1993-1 994 (*) 
Demandas de empleo registradas en el INEM Baleares Evolución 1993-1994 

Contratos registrados en el INEM por tipos Baleares Evolucton 1993-1994 

Traba)adores afectados por medidas de exiinción, suspension y reducción de jornada por Comunidades Autonomas 
Evolucion 1993-1 994 

Trabajadores extranjeros con permiso de trabajo en vigor a 31-diciembre por dependencia laboral y Comunidades 
Autónomas Evolucion 1993-2994 

Apertura de centros de trabajo Centros y trabajadores Distribucion por Comunidades Autbnomas. Evolución 1993-1994 

Ganancta media por hora trabajada Pagos totales en jornada normal y extraordinaria por categorias profesionales 
y Comunidades Autonomas 1993 

Ganancia media por trabajador y mes Pagos totales en jornada normal y extraordinaria por categorias profesionales 
y Comunidades Autónomos 1993 

Ganancia media por trabajador y mes por Comunidades Autónomas 4Trimectre 1992, 

Porcentaje de la ganancia medra entre mujeres y hombres, Pagos totales en jornada normal y extraordinaria por 
categorias profesionales y Comunidades Autbnomas 4' trimestre 1993 (*) 
Convenios, trabajadores y aumento salarial por Comunidades Autónomas, Evotucion 1993-1994 

Accidentes en jornada de trabajo con baja por Comuntdades Autonomas Evolución 1993-1994 

Huelgas desarroiladas Trabajadores pariicipantes y jornadas no trabajadas por Comunidades Autónomas Evolucion 
1993-2994 y*) 
Conciliaciones individuales terminadas segun molivaciSin por Comunidades Autonomas Evolución 1993-1994 

Conciliaciones colectivas terminadas, trabajadores y empresas afecladas por Comunidades Autónomas Evolucion 1993-

Trabajadores afiliados en alta laboral según regimen por Comunidades Autónomas Evolucr6n 1993-1994 (*) 
Trabajadores asalarlados afiliados al regimen general de la Seguridad Social. Baleares Evolución 1993-1994 (*) 
Pensiones en vigor por tipos y por Comunidades Autonomas Evolución 1993-1994 (*) 
Efectivos laborales por sectores economicos y Comunidades Autonomas Evolución 1993-1 994 (*) 
Efectivos laborales por dirnension de la empresa y Comunidades Autónomas Evolucion 1993-1 994 (*) 
1907 
1.2.1. POBLACI~NACTIVA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCI~N 1993-1994. 


















~ eÚ t ay Mellta 42,7 44,3 '3 7 32,3 31.4 10,5 ' 12.9 22,9 
TOTAL GENERAL 15 31 9,O 15 468,4 t ,O 11 837,7 11 730,5 (03) 3 481.6 3 738.4 7,4 
Fuente "Anuario de Estadisticas Laborales 1994 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y elaboracion propia 
1.2.2. POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS. DISTRIBUCIÓN POR TRtMESTREC. 
BALEARES. EVOLUCIÓN 1987-1994. 
A 8 0  TRIMESTRE TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCI~N SERVICIOS 



















I Trirn 219,3 
11 i r i m  231.7 
III Trirn, 24316 




l i  Trim. 244,Z 
' \llTrim 257.4 
IV Trim, 24416 
Fuente "Encuesta de Poblacion Activa", I,N E 
















Fuente "Anuario de Estadisticas Laborales 1994' Ministerio de Trabajo y Seguridad Socal 
1.2.4. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCI~Nf 989-1994, 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA , 
AÑO 1989 1990 $991 q992 1993 1994 % VAR. 1989 1990 1991 1992 1993 1994 % VAR. 






































































































































































MEDIA MENSUAL 238 270 279 273 254 252 (0,9) 4 268 4051 3 615 3773 4 119 3785 (8,l) 
Actividad SERVICIOS 
nrjo % VAR. 1989 1990 1991 1992 1993 % VAR. 













MEDIA MENSUAL 2 950 3 257 3.644 4.498 5,740 5.050 (I2,O) 28.991 30,946 29 611 30 065 31 887 29 869 (6,3) 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTALBALEARES 
ANO % VAR. 1989 1990 1991 1992 1993 % VAR. 
Enero 18,6 59,492 54 325 53 668 51.755 52.274 
Febrero 20,Z 56 666 53.295 52 534 50 609 52.557 
Marzo 13 ? 52,624 51 884 49 187 49 326 52 849 
Abr,l 7,3 44 685 46,066 41,189 43,920 48607 
Mayo (0,5) 32 709 35 208 30 943 34 575 40 517 
~unio '  (4,7) 27 800 30 565 28 350 32 322 38 575 
Julio (12,2) 26.660 29 286 27.241 31.281 37.229 
Agosto (12,6) 26 678 27.893 26 656 30 698 35 615 
Septiembre 25496 28622 28 177 31.727 37,575 
Octubre [ ) 29,530 34 418 36 840 38.741 43 048 
Noviembre (9,Z) 42 349 49 771 49 771 49 955 50,206 
Diciembre (10.3) 48.687 53,783 51 668 51 O59 51 735 . , 
MEDIA MENSUAL 2 999 2.736 2 536 2 721 3 073 3.016 (1,9) 39 448 41 260 39 685 41 331 45 073 41 971 (6.9) 




1.2.6. DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA POR RAMAS DE ACTlVtDAD Y MESES. EVOLUCION 1989-1994. 
Actividad AGRLCULTURA INDUSTRIA 















































































































Diciembre 117 7.3 1920 2044 2057 2059 2132 1808 11521 \ , ,  
















Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL PALMA 
ANO 1989 1993 1994 % VAR. 1993 1994 % VAR. 
Enero 2.152 1.f34 2 026 16.8 28411 29599 4.2 
Febrero 2 229 
Marzo 2 268 
Abril 2 236 
Mayo 2 088 
Jun~o 2.041 
Julio 1915 
Agosto 1 955 
Septiembre 2 005 
Octubre 2 118 
Noviembre 2 139 
Diciembre 2 063 
MEDIA MENSUAL 2 101 
Fuente 1 N E M Drreccidn Provincial y elaboración propia 
1.2.7. DESEMPLEO REGISTRADO EN MANACOR POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCIÓN 1989.1994. (*) 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 



























































Diciembre 29 3.6 434 458 . , 
MEDiA MENSUAL 57 59 42 38 31 S6 (17,9) 395 419 341 349 397 330 (16,8) 
Actividad CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 
A 8 0  1989 1990 1991 1992 1993 1994 % VAR, 1989 1990 1991 1992 1993 1994 O/o VAR. 
Enero 404 385 585 497 675 740 9,6 7966 7911 7 478 5 661 6944 4 371 (37,l) 
Febrero 366 410 536 477 667 648 (2,8) 7,225 7 446 7 126 5 481 6738 4287 (36,4) 
Marzo 362 434 485 475 652 6'17 (5,4) 6617 6941 61 5,297 6335 3901 (S8,4) 
Abril 347 450 449 463 660 562 (14,8) 4999 5608 4102 3578 4875 3067 (371) 
Mayo 374 417 461 425 618 497 (19,6) 2 419 2 584 2 120 1878 2.363 1 901 (19,6) 
Junio 376 422 429 420 641 499 (22,2) 1624 1 909 1 450 1653 2 060 1575 (23,s) 
Julio 432 492 468 460 684 498 (27,Z) 1535 1 750 1.290 $553 1870 1450 (22,5) 
Agosto 557 630 450 551 764 562 (26,4) 1421 1,613 1 184 1508 1766 1416 (19,8) 
Septiembre 515 679 437 554 766 506 (33,9) 1287 1 736 1 218 1643 1890 1501 (20,6) 
Octubre 471 673 490 593 776 512 (34,O) 2091 2 768 2 599 2 934 2543 2556 0,5 
Noviembre 430 655 521 673 756 487 5813 5 984 5.357 6797 4373 3 947 (9,7) 
Diciembre 440 648 535 676 761 488 . 7952 7 721 5 816 6.944 4350 3 178 (13.11135'93,... . . , , 
MEDIA MENSUAL 423 525 487 522 702 551 (21,4) 4246 4 498 3 822 3744 3842 2,813 (268) 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MANACOR 
ANO 1909 1990 1991 1992 1993 1994 % VAR 1989 1990 1991 1992 1993 1994 % VAR.
-
Enero 188 74 166 128 89 155 74,2 9099 8867 8 713 6 666 8197 5716 (30,3) 
Febrero 223 90 154 143 107 156 45,8 8333 8449 8295 6 500 8000 5529 (30.9)
Marzo 226 127 156 176 132 158 19,7 7716 8.010 7212 6339 7607 5 t24 (32,6) 
Abril 215 144 138 143 138 153 10,9 6 033 6 687 5 089 4552 6 131 4 202 (31,s) 
Meyo 141 95 115 97 120 112 [6,7) 3 338 3541 3 052 2 723 3 500 2 861 (18,3) 
Junio 115 74 117 92 116 115 (0,9) 2496 2839 2,321 2 475 3211 2505 (22,O) 
Julio 102 68 84 84 97 103 6,2 2463 2750 2 144 2424 3039 2359 (22.4) 
Agosto 96 57 68 80 83 92 10,8 2501 2754 2006 2468 3010 2375 (21,l) 
Septiembre 85 76 89 91 102 92 (9,8) 2293 2 970 2044 2635 3 145 2 386 (24,1) 
Octubre 75 83 115 112 132 102 (22,7) 3068 4 006 3554 4043 4 243 3472 (18,21 
Nov i emb~  84 67 128 118 157 104 (33,8) 6,773 7201 6391 8 062 5,709 4 867 (14,7) 
Diciembre 91 91 321 95 166 88 (47,O) 8973 8982 6848 8210 5 715 4 672 (18,3) 
MEDIA MENSUAL 137 87 121 113 120 119 (0,s) 5 257 5 588 4.806 4 758 5 126 3839 (25.1) 
(") A partir del mes de diciembre de 1990se produce la desagregación de Felanitx 
Fuente, 1,N.E M D i recch  Provincial y elaboracion propia, 
1.La.DESEMPLEO REGISTRADO EN INCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUGIÓN 1989-1994. 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
AÑO 1989 1991 1992 1993 1994 %VAR  1989 1990 1991 1992 1993 1994 % VAR. 













MEDIA MENSUAL 16 
Actlvldad CONSTRUCCION SERVICIOS 




















































































































































































MED!A MENSUAL 205 227 287 478 663 570 (14,O) 3,002 3.110 2.438 2,402 2 833 2703 (4,6) 
Actividad SIN EMPLEO PiNTER1OR TOTAL INCA 
ANO 1994 ''o VAR. 
Enero 6,193 8,4 
Febrero 6 151 7 3  
Marzo 5 856 0,2 
Abril 4,964 (3,8) 
Mayo 3471 (9,5)
Juiiio 3.153 (10,s) 

Julio 2.977 (13,4) 
Agosto 2913 (14,4)
Septiembre 2.966 (16,4) 
Octubre 3775 (10,l)
Noviembre 5341 (12,O) 
Diciembre 5,324 (14,3) 
MEDlA MENSUAL 4 424 16.41 
Fuente. J N.E M Direccibn Provincial y elaboraci6n propia. 
1.2.9. DESEMPLEO REGISTRADO EN MENORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCIÓN1989-1994. 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
AAO 1994 % VAR. 1989 1990 1991 1992 1993 1994 % VAR. 
Enero 13 0,O 681 646 572 6D9 572 612 7,O 
Febrero 15 7.1 643 663 616 577 602 607 0,8 
Marzo 21 23,5 662 634 593 574 652 594 (8,9) 
Abril 23 21,l 657 655 628 573 650 628 (3,4)
Mayo 21 50,O 650 622 560 511 568 560 (1,4)
Junio 19 18,8 588 586 487 444 519 482 (7,l) 
Julio 12 (25,O) 598 553 491 391 494 446 {9,7) 




Diciembre. ' , ,. 
MEDIA MENSUAL 10 7 11 13 15 15 2,2 634 610 559 499 556 532 (4,4) 
Actividad CONSTRUCClON SERVICIOS 





















































































































































































MEDIA MENSUAL 273 383 328 368 477 402 (15,8) 2387 2 498 1 862 1 832 2 034 2 150 5 7  
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MENORCA 
AÑO 1994 % VAR. 1994 % VAR. 
Enero 259 15,6 4 260 13,6 
Febrero 298 263 4,331 12,l 
Marzo 347 29.5 4,361 6,l 
Abril 351 10,7 4 328 12,f 
Mayo 322 4,9 2928 {0,8)
Junio 310 (03) 2,469 (10,2)
Julio 266 (5,O) 2,219 (l l ,B)
Agosto 235 (14,9) 2 170 (10,5) 
, Septiembre 263 (1 l,4) 2 282 (13,5)
Octubre 256 (1 1.7) 3,043 (5,9)
Noviembre 239 (13,4) 4096 (O,%) 
Diciembre 220 (151) 4.076 {0,9) 
MEDIA MENSUAL 281 0.7 3 379 0 2  
Fuente I N E,M Direccihn Provincal y elaboracion propia 
- - 
1.2.10. DESEMPLEO REGISTRADO EN EIVISSA-FORMEMERA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
EVOLUCION 1989-1994. 
v vi dad AGRICULTURA INDUSTRIA 





















































































































































































MEDIA MENSUAL 5 9 18 19 21 23 7.5 256 245 201 239 234 218 (6,7) 
Actividad c 0NST~ l fC c l óN  SERVICIOS 
AMO 1999 1999 1991 1992 1993 1994 % VAR, 
Enero 665 6% 498 639 812
-
814 0.2- - - - - - - - - . - - - - -
Febrero 526 505 489 583 806 726 (99)
Marzo 469 509 473 574 771 669 (13.2) 
Abril 458 538 421 583 763 668 (12 5) 
Mayo 450 569 385 534 753 594 i21,1j 
Junio 483 563 385 529 755 559 (26,O) 
Juii0 522 631 453 608 758 569 (24,9)
Agosto 658 574 530 646 774 634 (18,1) 
Septiembre 679 550 565 681 775 614 (20,8)
Octubre 679 545 647 721 764 634 (17,G) 
Noviembre 567 513 671 781 745 642 (13,8) 
Diciembre 567 529 693 830 784 651 (17,O) 
MEDIA MENSUAL 560 557 518 643 772 648 (16,O) 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL EIVISSA-FORMENTERA 
AÑO 1994 % VAR. 1994 % VAR. 
Enero 214 ( 23 )  6 105 6.5 
Febrero 230 (1,3) 5,990 3,9 
Marzo 249 (2,4) 5 831 0,2 
Abril 269 (2,5) 5 539 (1,l)
Mayo 268 (4,6) 3948 (14,7}
Junio 231 (18,1) 3 360 (18,O) 
Julio 192 (22.9) 3036 (17,5) 
Agosto 146 (32,l) 2876 (13,7) 
Septiembre 167 (19,7} 3063 (15.4) 
Octubre 185 (f l ,9)  4,445 (5,2) 
Noviembre 90 208 (4,6) 5 619 2,7 
Diciembre 90 201 2 ,@ 5 385 (%O) 
MEDIA MENSUAL 135 213 (10,O) 4 600 (53) 
Fuente 1,N E M. Dirección Provincial y elaboración propia 
1.2.11. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD, [SLAS Y MESES. EVOLUCI~N1987-1994. 
BALEARES RZORCA 
MES TOTAL AGREUL. INDUST, CONSTR. SERVICIOS S.O.A. TOTAL AGRICUL. INDUST. CONSTR. SERVICIOS
-
42,239 267 4 741 3919 28,622 4 690 33 371 252 3910 3 199 22.181 
41,596 254 4778 3150 29815 3599 31.789 244 3 859 2,381 22 549 
39 371 238 4 268 2 952 28 991 2.922 29113 224 3378 2119 21 164 
41 260 270 4 051 3257 30 946 2 736 30 488 254 3 1% 2317 22 594 
39 685 279 3615 3644 29611 2536 31,249 252 2855 2798 23268 
41 331 273 3 773 4.498 30 065 2 721 32.618 241 3.036 3 488 23 610 
45 073 254 4 119 5 740 37 887 3 073 36854 218 3329 4491 26 258 














TOTALAGRICUL. INDUST. CONSTR.SERVICIOS S.O.A. TOTALAGRICUL. INDUST, CONSTR,SERVICIOS 
3 325 9 631 233 1 737 715 5544 6 201 488 4,703 
3 768 9 669 268 2 134 688 6.040 1 251 501 5132 
3862 10 634 273 2.387 558 6 396 5 256 560 5.440 
3 968 7 610 383 2498 470 6803 9 245 557 5 854 
3 030 11 559 328 1.862 270 5406 16 201 518 4481 
499 368 1832 252 5 750 19 239 643 4 623 
556 477 2,034 278 4 858 21 234 772 3,594 
532 402 2 150 281 4 600 23 278 648 3 498 
Enero 6105 23 252 814 4.802 
Febrero 5990 21 264 726 4.749 
Marzo 5 831 25 265 669 4.623 
Abril 4 318 23 628 447 2 869 351 5 539 25 253 668 4324 269 
Mayo 2928 21 560 407 1618 322 3 948 24 233 594 2,829 268 
Junio 2469 19 482 339 1319 310 3 360 24 209 559 2337 231 
Julio 2219 12 446 346 1149 266 3,036 23 198 569 2 056 192 


























Noviembre 4 096 10 507 320 3 020 239 5 619 23 200 642 4,546 208 
Diciembre 4 076 13 541 331 2.971 220 5 385 23 190 651 4 320 201 
Fuente "Butlleti d'EstadlstiCa Balear" I B A E 

1.2.14. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR NIVELES ACADÉMICOS. 
DICIEMBRE 1994. COMPARACIÓN CON EL MISMO MES DEL AÑO ANTERtOR. 
CONCEPTO 1993 1994 %VAR. 
Analfabetos 4 O 
Estudios primarios 1.460 1,155 (20,g) 
Certificado escolaridad 17 381 14.869 (14,5) 
E.G.0, 21 590 N 213 !6,4)
BU  P 4 529 4,311 h8)
F P 5 272 4 596 (12,8) 
Titulacidn Grado Medio 804 845 5 1  
Titulación Grado Superior 695 633 (8,9) 
TOTAL GENERAL 51.735 46 622 (93) 
Fuente: I N,E M Dirección Provincial y elaborac16n propia 
1.2.15. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
DICIEMBRE 1994. COMPARACIÓN CON EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR. 
CONCEPTO 1993 1994 %VAR. 
O1 Produccion agricola 142 157 10,6 
02 Praducci6n ganadera 12 12 08 
03 Servicios agro-ganaderos 17 17 0,O 
04 Caza y repoblac cinegdtica 6 5 (167) 
05 Stlvtcultura 3 4 3x3 
06 Pesca 97 35 (633 
11 Extrac combustibles sdlidos 
72 Extrac, petroieo y gas 
13 Resina da petroleo 
14 Extrac mineral radiactivo 
15 Producción energia 
16 Captaci6n agua 
21 Extrac, mineral rnelidico 
22 Producción metales 
23 Extrac. mineral no methlico 
24 Industria mineral tio meiálicos 
25 lndusma química 
31 Fabric product metalicos 
32 Construcci6n maquinaria 
33 Maquinaria de olicina 
34 Maquinaria el8ctrica 
35 Material elsctrdnico 
36 A~tomóvilesy repuestos 
37 Construcción naval 
38 Material de transporte 
39 Instrumentos de precision 
41 Atimentos, bebidas y tabaco 
43 Industria textil 
44 fnduslria del cuero 
45 Calzado y vestido 
46 Madera y corcho 
47 Papel y artes gíhficas 
48 Caucho y material plAstico 
49 Otras industrias manulactureras 
61 Comercio al por mayor 
62 RecüparaciBr: de productos 
63 Intermediarios comercjo 
64 Comercio al por menor 
65 Restaurantes y cafes 
66 Hosteteria 
67 Reparaciones 
71 Transporles ferrocarrd 
72 Transporles terrestres 
73 Transporte naval 
74 Trapsparte aereo 
75 Actividades anexas al transporte 
76 Comunlcaciones 
81 Inslituciones financieras 
82 Seguros 
83 Auxil financ inmobiliarias 
84 Serdicm a empresas 
85 Alquiler bienes muebles 
86 Alquiler bienes rnmuebles 
CONCEPTO 
91 Admtntstracion pública 
92 SC~VICIOS ~ U ~ I I C O S  
93 Educacion e investigación 
94 Santdad 
95 Servicios sociales 
96 Recreativa-culturales 
97 Servicios personales 
98 Servicios dom6sticos 
99 RepresentaciSn internacional 
XX Sin ocupación anterior 
TOTAL GENERAL 


























2 964 2:658 (10,3) 
51 735 46622 (9,9) 
Fuente I N.E.M Dirección Provincial y elaboracióii propia 
f -2.76.DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR GRANDES.GRUPOS DE ACTIVIDADES ECON~MICAS. 
DICIEMBRE 1994. COMPARACIÓN COM EL MISMO MES DEL ARO ANTERIOR. 
CONCEPTO 1993 1994 %VAR. 
O Agricultura, ganadsria, caza y pesca 
1 Agua y energia 
2. Extractiva y transfor. minerales 
3 lndust mecanicasy de precisi6n 
4 Otras industrias manufactureras 
5. Construcci6n 
6 Comercio, hostelerta y reparación 
7 Transportes y comunicaciones 
8 financieras y seguros 
9 Otros sewicios 
XX. Sin ocupación anterior 2 964 2,658 (10,3) 
TOTAL GENERAL 51 735 46.622 (991 
Fuente I N E M Direccion Provincial y elaboracibn propia 
1.2.17. INCIDENCIA PORCENTUAL DE CADA ACTIVIDAD EN EL DESEMPLEO. 
DICIEMBRE 1994. COWIPARAC~ÓNCON EL MISMO MES 'DEL AÑOANTERIOR. 
CONCEPTO 
O Agricultura, ganaderia, caza y pesca 
1 Agua y energía 
2 Extractiva y transfor minerales 
3 Indust mecanicas y de precision 
4 Otras industrias manufactureras 
5 Conslruccibn 
6 Comercio, h~sieteria y reparacion 
7. Transportes y comunicaciones 
8 Financieras y seguros 
9 Otros servicios 
XX, Sin ocupación anterior 573  5,70 -0;03 
TOTAL GENERAL 100,OO 100,Mi 0,OO 
Fuente I,N E M Direccion Provincial y elaboración propia 
1.2.18. COLOCACIONES REGISTRADAS POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. EVOLUCION 1993-1994. (*) 
Andalucía 1.213,7 1 552,6 27,9 
Aragdn 128,Q 161,O 24.9 
Asturias 110,4 - 119.2 8,O
Baieares 122,5 127,8 4,3 
Cananas 222,6 255,6 14,s 
Cantabria 54,9 02.9 14,6 
Castilla-laMancha 180,6 225,O 246 
Castilla-León 232,7 278,8 19,8 
Cataluiia 727,7 832,3 15,3 
Comunidad Valenciana 507,3 608,9 20,O 
Extremadura 200,8 2318 15,4 
Galicia 250.4 285.9 14,2 
Madrid 483,3 628,3 30.0 
Murcia 130,9 167,5 28,O 
Navarra 69,4 865  , 24,6 
País Vasco 212,5 267,9 26,l 
La Rioja 29,3 33,8 15,4 
Ceuta y Melilla 12,O 13,4 11,7 
TOTAL GENERAL 4 883.9 5 939.2 21.6 
('1 Miles~ 
Fuente "Anuario de Estadlsticas Laborales 1994" Minslerio de Trabajo y Seguridad Social y elaboración propia 
--- 
1.2.19. DEMANDAS DE EMPLEO REGISTRADAS EN EL INEU. BALEARES. EVOLUCIÓN1993-1994. 
CONCEPTO 1993 1994 % VAR. 
Demandantesno parados 28,3 29.2 3,18 
Parados registrados 45,1 42,O (6,873 
z e r n a n d a n t e s  73,4 71,2 (3,001 
Fuente "Anuario de Estadisticas Laborales 1994"Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y elaboracion propia 
1.2.20. CONTRATOS AEQISTRADOS EN EL INEM POR TIPOS. BALEARES. EVOLUCI~N1993-1994. 
CONTRATOS 1993 1994 % VAR. 
Temporales 10332 5 506 (46,7)
Tiempo parcial 20 512 28292 37,9 
~ractcas 733 702 (42)
Formaciiin y aprendizaje 620 5456 780,O 
Otros de fomento 133 182 36,8 
TOTAL DURACION DETERMINADA 32 330 40,138 24,2 
INDEFINIDOS A TIEMPO PARCIAL 9 282 9 973 7,4 
Indefinidos 1 725 2 519 46,O 
Por obra o servicio 16713 24 534 46,8 
Necesidades produccion 63 416 .75869 19,6 
Interinidad 5643 6 772 20,O
Nueva actividad 2787 5 126 83,9 
otros 2 207 1 589 í28,O) 
TOTAL ORDlNARlOS 92 491 116409 25,9 
TOTAL CONTRATOS 134 143 166 520 24,l 
Fuente "Evoiuc~dn Económica de Baleares 1994" Sa Nastra-Banca Calalana 
12.21. TRABAJADORES AFECTADOS POR MEDIDAS-DE EXTINCIÓN, CUSPENSIÓN Y REDUCCI~NDE JORNADA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1993-2994. 
COM. AUT~NOMAS fOTAL EXTINC~ON SUCPENSIÓN REDUCCION 
1993 1994 9; VAR. 1993 1994 X VAR 1993 1994 % VAR. 1993 1994 % VAR. 
Andalucia 32332 26 505 23529 19438 967 715[:9:4Arag6n 12571 5110 6814 2 614 175 81 
Astunas 20764 20 668 (0,s 15285 17114 12,O $37 122 (48,5 
Baleares 923 396 103 52 (49,5
Canarias 4943 1 835 3 O (100,O
Cantabria 
Castilla-la Mancha 8417  3828 54,s 
Castilla-León 52 549 14441 72,s 
Cataluna 131 320 33 400 
Comunidad Valenciana 59 753 24 129 [:6
Extremadura 1 749 749 (572
Galicia 43 968 20 995 
Madrid 48 968 26 132 [:E,; [ié,gjMurcia 3662 1352 12.7 2219 1813 
Navarra 22 739 9 952 (56:2 1748 1 748 0,O 
Pais Vasco 93548 52 073 p::d 16789 9856 (41,3)La Riola 1 609 616 979 O i;g,g
Ceda y ivlelifla 169 71 58,O) 61 
TOTAL GENERAL 558 146 257 262 (53,9) 118744 74 158 (37,5) 392 139 176256 (55,l) 47263 6848 {85,5) 
Fuenfe "Anuano de Estabistrcas Laborales 19W"Ministeriode "Jmbajo y Segurldad Social y eiaboraci6n propia 
1.2.22. TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISO DE TRABAJO EN VIGOR A 31-DICIEMBRE POR DEPENDENCIA 
LABORAL Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1993-1994. 
COMUNIDADES AUTONOMAS TOTAL CUENTA PROPIA CUENTR AJENA 




































































(12,9) 6 693 
2,o 1818 
6,4 1 O07 1 103 
3,o 2464 2.398 
4 781 4 371129 345 362 
32,8 1 406 2021 
I382!!$/ 1 461 27.802 28 189 
4 891 4393 
9,9 1 196 1 566 
































































TOTAL GENERAL 117,375 119 321 1,7 20.438 19 710 (3.6) 96 937 99,611 23 
Fuente "Anuario de Estadistica8 Laborales 1994' Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y eiaboraci6n propia, 
1.2.23. APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO. CENTROS Y TRABAJADORES. DISTRIBUCION 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS.EVQLUCIÓN 1993.1994. 
COM. AUTO~IOMAS TOTALCENTROS TOTAL TRABAJADORES CENTROS NUEVA CREACION TRABAJADOR 
C.NUEVA CREACI~N 
-





















50 971 50,898 
17 949 18,964 
1331817052  
5 219 5 752 














































29679 31 370 














Catalufia 16 541 20 947 26,6 60 488 76 976 27,3 11 045 14 281 29,3 27 939 34 939 25.1 
















































12 918 8712 











1 93  
132  









Ceula \ Melilla 1 972 470 2578 560 307 19,l 4 335 1 346 4782 1649 10.3 22,5 1 333 317 1 782 363 33 7 14,5 1 886 680 1 834 862 12 81 26,s' 
TOTAL GENERAL 120006 139815 16,4 415,029 450628 8,6 80991 95719 1 2  184 128 197 696 7,4 
Fuente "Anuario de Estadrsticas Labarates 1994'. Ministerio de Trabap y Seguridad Social y elaboracibn propia 
1.2.24. GANANCIA MEDIA POR HORA TRABAJADA. PAGOS TOTALES EN JORNADA NORMAL 
Y EXTRAORDINARIA POR CATEGORÍAS PROFESIONALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993. (*) 
COMUNIDADES AUTONOMAS CATEGOR~APROFESIONAL 
EMPLEADOS Y 






Cantabrta 1 265 1 627 1 069 
Castilla-Ledn 1 191 1 579 995 
Castilla-La Mancha 996 1 560 803 
Cataluña 1 282 1 547 1 048 
Comunidad Valenciana 1109 1 448 902 
Extremadura 1 027 1 399 787 
Galicia 1 052 1 401 859 
Madrid 1 482 1 790 1 069 
Murcia 981 1 409 794 
Navarra 1 277 1 571 1 126 
País Vasco 1 529 1 888 1284 
La Rioja 1,073 1 454 907 
TOTAL 1 250 1 589 995 
('1 Medra mensual en pesetas 
Fuente. 'Anuario Estadistico 1994'. 1 N E 
1.2.25. GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y MES. PAGOS TOTALES EN JORNADA NORMAL 
Y EXTRAORDINARIA POR CATEGOR~AS PROFESIONALES Y COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993. (*) 
COMUNIDADES AUTONOMAS CATEGORIA PROFESIONAL 
EMPLEADOS Y 
OBREROS EMPLEADOS OBREROS 

















TOTAL 181 742 230 31 8 144 927 
(') Media mensuai en pesetas 
Fuente' "Anuario Estadistico 1994" 1 N E 
1.2.26. GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y MES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 4QTRIMESTRE 1992. 
AMBOS SEXOS VARONES MUJERES 


















Fuente. "España en cifras 1992", 1 N E 
1.2.27. PORCENTAJE DE LA GANANCIA MEDIA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. PAGOS TOTALES EN JORNADA NORMAL 
Y EXfRAORDlNARlA POR CATEGOR~ASPROFESlONALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 49 TRIMESTRE 1993. (') 
COMUNiPADES AUT~NOMAS CATEGORth PROFESIONAL 
EMPLEADOS Y.. 
OBREROS EMPLEADOS OBREROS 
Andaluda 0,70 0,62 0,69 
Aragon 0,68 0,60 0,65 
Astur~as 0,72 0,62 038 
Baleares 0,72 0.65 O,75 
Canarias 0,77 O,@ 0,79 
Cantabria 0,65 0,56 0,65 







Murcia 0,66 0,65 0,65 
Navarra 0,76 0.68 0,75 
País Vasco 0,82 0.66 0,80 
La Rioja 0,74 0,60 0,76 
TOTAL 0,72 0,63 D,69 
(") Porcentaje 
Fuente "Anuario Estadístico 1994".1 N E 





1994 % VAR. 
TRABAJADORES 
1993 1994 O/& VAR. 
AUMENTO SALARIAL PACTADO[%) 








































intercÓmunidades 424 392 2 422 525 2 233 285 493 
TOTAL GENERAL 4749 4199 (11,6) 7737138 6.900,989 (10,8) 5,39 3,43 (36,4) 
Fuente Anuario de Estadisticas Laborales 1994" Ministerro de Trabajo y Seguridad Social y elaboracion propia 
1.2.29.ACCiDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1993-1094. 
COMUNIDADES AUTONOMAS TOTAL TOTAL 
% VARIAC. 

















ceutay Melilla 694 91 9 32.4 
TOTAL GENERAL 534606 542 818 1.5 
Fuente 'Anuario de Estadisticas Laborales 1994' Mn~sferiode Trabajo y Seguridad Social y elaboración propia 
1.2.30. HUELGAS DESARROLLADAS. TRABAJADORES PARTICIPANTESY JORNADAS NO TRABAJADAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUC~ON1993-1994.(**). 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARTICIPANTES JORNADASNO TRABAJADAS 





































































































La R q a  
Ceuta y Melilla 
T6,9 
65,t 






















TOTAL AUTONOMICAS Y PROVING 623,1 345,s (4461 1311,3 1099,7 (16.1) 
TOTAL NACIONALES 374,O 5 082,3 1.258,9 701,3 5 155,O 635,l 
TOTAL GENERAL 997,l 5 427,B 444,4 2 012,U 6 254.7 210,s 
(') Hay que tener en cuenla que se produjo una huelga general 
('*) Mtles 
Fuente Anuario de Estadisticas Laborales 1994" Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y elaboración propia 
- --- 
1.2.31. CONCILIACIONES INDlVlDUALES TERMINADAS SEGÚN MOTIVACIÓN POR COMUNiDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUCION 1993-1 994. 
COMUNIDADES RECLAMACIONES 
AUTONOMAS TOTAL DESPIDOS DE CANTIDAD SANCIONES OTRASCAUSAS 
Yo % % % Y* 
VAR. 1993 1994 VAR, 1993 1994 VAR. 1993 1994 VAR. 1993 1994 VAR. 
Andalucia (19,4)47 749 30 962 (25,B) 29 913 26 182 (12,4) 827 813 (1,7) 3645 3385 (7,l) 
Aragdn (20,2) 6 589 5 199 {21,1) 15030 12206 (18.8) 317 228 (28,l) 1 324 933 (295) 
Asturias (17,Z) 3,480 2,827 (18,8) 11.493 8 944 (22,2) 138 164 18,8 852 1285 50,8 
Baleares (28.3) 6 877 4860 (29,3) 4905 3,540 (27,8) 146 148 1,4 356 257 (27,8)
Canarias (1 16) 12680 11 498 (9,3) 7 970 6421 (19,4) 354 328 (7,3) 1237 1409 13,9 
Cantabria (7,1) 3 049 2.092 (31,4) 6700 6533 (2,5) 122 120 (1.6) 338 735 117.5 
Castitla-la Mancha (7.61 10 615 8660 (18.41 8.994 9 168 1.9 167 118 (29.3) 878 1 142 30.1 
Castilla-Leon 2080 1 560 (25,4)
Cataluña 8,694 5,648 (35.0)
Comunidad Valencana 7012 5 594 (20,2)
Extremadura 567 248 (56,3) 
Gaticia 2 329 3.102 358 
Madrid 10709 11 9.16 11.3 
Murcia 15501 13 502 (12 9) 7 482 4 890 (34,6) U005 6529 8,7 65 95 46,2 1949 1988 2,0 
Navarra 8650 7 137 (17,5) 3 521 2,605 (26,O) 4247 3 534 (16,8) 108 83 (23,l) 774 915 18,2 
Pais Vasco 67305 63 255 j6,O)13 892 10854 (21,9)47.292 45742 (3,3) 634 552 (12,9) 5 487 6107 1 1,3 
La Riola 4 439 3 068 (30,9) 1 417 939 (33,7) 2765 1 830 (33,8) 47 77 63,8 210 222 5,7 
Ceuta y Meiiiia 1 453 1 247 (14,2) 647 520 (19,6) 734 645 (12,l) 15 19 26,7 57 63 10,5 
TOTAL 695 209 591 076 (15,0)323 8094 7 429 (8,2)48 508 46 569 (4,O)452 238 842 (26,2) 315 155 298 236 (5,4) 
r)Miles, 
Fuente "Anuario de Esladisticas Laborales 1994 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y elaboracion propia 
1.2.32. CONCILIACIONES COLECTIVAS TERMINADAS, TRABAJADORES Y EMPRESAS 
AFECTADAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN 1993-1994. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS CONCILIACIONES TRABAJADORES EMPRESAS 


















Ceuta )Melilla 5 15 200,o' 120 2876 2296,7 6 141 2250,0 
TOTAL 1799 1 637 (9,O) 4 51 1 462 2 748 147 (39,1) 79756 86.870 8,9 
Fuente Anuaro de Ectadistcas Laborales 1994"Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y elaboración propia 
1.2.33. TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL SEGÚN &GIMEN POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCI~N1993-1994. (") 
REGIMEN GENERAL REG.AGRARIO(CTA.AJENA) REG.AGRARIO(CTA.PROFIA) REG.EMPLEAD.HOGAR 
COM.AUTÓNOMAS 1993 1994 % VAR. 1993 . 1994 %VAR. t993 1994 % VAR. 1993 1994 % VAR, 
Andalucia 1 033,3 1 042,O 0.8 450,2 450,5 0,l 39,4 38,s (2.8) 21,O 17.9 (14,8) 
Aragon 269,l 268,O (0,4) 7,7 8,O 3,9 25,7 24,6 (4,3) 2.8 2 %  (7,l) 
Asturias 199,O 194,5 (23) 1,s 1,5 0,O 27.5 25,6 (63) 4,1 3,7 (93) 
Baleares 182,3 1%8,2 3,2 2,6 2,4 (7,7) 7,l 6,3 (11.3) 4,l 3 8  (7,3) 
Canarias 321,O 337,l 5,O 19,6 19,7 0,5 8,3 7,s ( 96 )  4,3 3,s (9,3) 
Cantabria 103,9 IO2,8 (1,l) 0,8 1,O 25,O 12,6 11,8 (63 1 8  1,6 (1 l,l) 
Castlla-la Mancha 286.4 284,7 (0,6) 34,2 32.2 (5,8) 283 27,O 3,6 3,2 (11,l) 
Castilla-Leon 443,4 4454 0,s 15,7 15,s (3,2) 81,3 76 5 [ ]  6,O 6,O @mi) 
Cataluña 1 709.8 1 662,9 (2,7) 767 154 (7,8) 45,5 42,7 [6,2) 31,5 30,2 (4,i) 
Comunidad Valenciana 828,4 832,6 0,5 76,2 76,5 0,4 19,4 18,3 (57) 13.2 11,3 (14,4) 
Extremadura 141,1 142,O 0,6 69.2 68,4 (1,2) 15.4 14,9 (32) 2,2 1 8 (18,2) 
Gaiicia 454,l 455,7 0,4 7,8 6,3 (19,2) 104,9 98,8 (5,8) 13,8 13,0 (5,8) 
Madrid 1 585,1 1 531,O (3,4) 2,9 2,8 (3,4) 38 42 105 36,7 36,2 (1,4) 
Murcia 186,Q 1898 1,6 33,O 34,O 3,O 10,O 9,6 (4.0) 3,4 3,O (1 1,8) 
Navarra 127,3 127,6 0,2 2,i 2 1  0,O 9,7 9.3 (4,l) 1,8 1 8  Oto 
Pais Vasco 499.7 492.9 (1.41 1,5 1.8 20.0 11,l 10.6 (4,51 9.7 9,l (6.2) 
La Roja 57,9 58,3 0,7' 1,4 13 7,1 6,l 5,s (4,9) 0,6 0,6 0,o 
Ceuia y Melilla 17,4 Ti27 1,7 0,3 0,O - 0,O 0.0 0 3  U 0,0 
TOTAL 8 4461 8373 2 (0.91 743 1 739.3 (0.5) 456.1 431.8 (5.31 162.0 ?S05 1711 
REG.TRABAJAO.AUTONOMOS OTROS REG.ESPECIALES(*) TOTAL 







Castilia-la Mancha 89,7 
Castilla-Lean f44,B 
Cataluiia 422,7 






Pais Vasco 141,8 
La Rioja 
Ceuta y Melilla 
17.1 
4 9  
TOTAL 2.146,6
-
(") Medias en miles 
('*) Incluye los regirnenes especiales de mtneria del carbón y del mar, 
Fuente. "Anuario de Estadísticas Laborales 1994" Minsterio de Trabajo y Seguridad Social y elaboración propia, 
1.2.34.TRABAJADORES ASALARIADOS AFILIADOS AL REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. BALEARES. 
EVOLUCION1993.1994. (*) 
SECTOR 1992 1993 % VAR, 
INDUSTRIA 24 835 23 024 (793)
lndustr~as extractrvas 590 614 4,1
Alimentación y bebidas 4 851 4 325 (10.8) 
Texti 203 201 i l J i  
Piel y confeccion 3 447 3.1 38 (%O) 
Madera 2 482 2 263 (8.f } 
Papel y artes graficas 1 560 1.459 iR51 
Quimica y caucho 858 752 i12,4) 
Meta\ 4 800 4 537 (551 
Bisuterta y otras manufacturas 1 506 1,341 (1 1 ,o)
Cemento y ceramica 1 642 1557 152) 
Eneraia 2 267 2 208 (2,6) 
~ g u a  630 61 2 i2,9) 
CQNSTRUCCION i 6  222 17 801 9,7 
SERVlClOS 140 941 119 360 (15,3) 
Comercio 39 035 27 724 (737)
Bares y restaurantes 11 872 7 796 (34,3)
Hosteleria 26 202 21 683 (55.41 
~eparac~ones 2315 2 258 (2,5jS 
Transpofles 13318 11 274 115,3J
Comunicaciones 1 992 1 965 (1,4)
Banca y seguros 8 149 7 751 (439)
Alquler bienes muebles 932 629 (32,5) 
Alquiler bienes inrnuebles 232 133 W 7 )  
Admiriistrac~ón pública 9 354 11 825 26,4 
Enseñanza 5 434 5 872 8,1 
Sanidad 9.1 79 9 039 (1,5)
Servicios personales y a empresas 21 929 21 411 (2,4) 
TOTAL 181,998 160 185 (12,oi 
('1 Medias anuales 
Fuente "EvoluciOn Económica de Baleares 1994" Sa Nostra-Ranca Catalana, 
1.2.35. PENSIONES EN VIGOR POR TIPOS Y POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCI~N 1993-1994. (*f 
C. AUTÓNOMAS INVALIDEZ JUBILAC~~N VIUDEDAD ORFANDAD Y FAVOR FAMILIAR TOTAL 







Castilla-la Mancha 62,O 
Castilta-Lebn 1 1  7,3 
Cataluna 285,8 






Pais Vasco 74,5 
l a  Riola 14,2 
Ceuta y Meiiila 3,l 
+TOTAL 1,638,3 1657,8 1,2 3 0582 3 176,2 3,9 i710,6 1777,8 3 3  198,3 2103 6,O 6605.4 6822.0 3,3 
y) Medias en miles 
Fuente 'Anuario de Estadisticas Laborates 1994" Mintsterio de Trabajo y Seguridad Social y elaboración propia 
1.2.36. EFECTIVOS LABORALES POR SECTORES ECON~MICOS Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1993-1994. (*) 
COMUN. -AUT~NOMAS INDUSTRIA CONSTWCCI~N SERVIClOS TOTAL 
1993 1994 % VAR. 1993 1994 % VAR. '1993 1994 %VAR. 1993 1994 %VAR. 
Andalucía 167.1 162,7 (2,6) 96,4 86,Q C 412.2 424,5 3,O 675,7 674,l (0,2) 
Arag6n 1 79.5 77,4 (2.6) 19,5 18,O (7,7) 88,2 87,8 (0,5) 187,2 183.2 (2,l) 
Asturias 66,8 62,6 (6,3) 182 16,2 ( i í , O )  67,9 6 (2.7) 152,9 1 4 , 9  (5,P) 
Baleares 24,O 21,5 (10,4) 12,7 t4,8 16,5 95,3 99,O 3.9 132,O 135,3 2,5 
Canarias 25,4 26,9 5,9 29,7 25,8 (13,l) 168,3 179,8 6,8 223,4 232,s 4,t 
Cantabria 29,4 27,4 (6,8) 10,l 9,O (10,9) 31,4 33,8 7,6 70,9 70,2 (1,O) 
Casii!Ia-laMancha 655 64,6 4 32,l 28.0 (12.8) 95,4 93.5 193,O 186,l (3,6)4::)Castilla-León il6,l 113,2 (4,l) 35,9 28,5 (20,6) 150,9 157,l 304,9 298,8 (2,U) 
Cataluña 506.3 481,2 (5,O) 107.3 91,l (15,l) 673,a 665,l (1,3) 1 287,4 1 237,4 (3,9)
Comunidad Valenciana 241,6 231,2 (43) 52,7 54,4 3,2 274,9 279,3 1,6 569,2 564,9 (0.8) 
Extremadura I5,2 3 2  (13,2) 14,4 14,8 2,8 48,9 47,9 (2,O) 78,5 75,9 (3,3) 
Gaiicia 118,6 106,: (10,O) 442 443 0,7 144,6 152,7 5.6 307.4 303,9 (1,l)
Madrid 299,l 280,8 (6,l) 110.4 99,l (10.2) 739,l 734,8 (0,6) 1148,6 1,114,7 (3,O)
Murcia 46,9 48,O 2,3 15,1 13,8 (8,G) 70.2 75,8 8,O 132,2 137,6 4,1 
Navarra 48,9 48,7 (0,4) 9,5 8,6 (93) 46,2 48,4 4,s 104,6 105,7 1,l 
Pais Vasco 175,7 164,4 (6,4) 32,4 30.3 (6,5) 171,l 171,9 0,5 379.2 366,6 (3,3)
La Rioja 21,7 20,9 (&7J 3,E 3,6 (5,3) 14,6 15,7 7,s 40,t 40,2 0,3 
TOTAL 2049,s 1951,4 (4,8) 644,4 587,4 (8,8) 3293,O 3333,2 1,2 5 987,2 5872,O (1.9) 
(*) Media en miles 
Fuente "Anuario de Estadisticas Laborales 1994" Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y elaboración propia 
1.2.37. EFECTIVOS LABORALES POR DIMENCIÓN DE LA EMPRESA Y COMUNIDADES AUTÓNQMAS. 
Eva~ucióN1993-1994.p) 
COMUNID. AUTÓNOMAS EMPRESAS DE 6 A 50 TRAB. EMPRESAS DE 51 A 250 TRAB. EMPRESAS MAS DE 250 TRAE. 
1993 1994 % VAR. 1993 1994 % VAR. 1993 1994 % VAR. 
Andalucia 341,3 335,3 (1$8) 148,l 1561 5 4  186,4 182,s (1.O) 
Aragón 95,O 92,7 (Z4) 413 42,O 1,2 50,8 48,5 (45)
Asturias 62,8 59,4 (5.4) 30,8 32,4 5,2 59.2 53.3 (lo,oi
Baleares 69,4 71.7 3,3 33.3 34,5 3,6 29,4 29,l (1 ,o)
Canarias f10,7 115,6 4,4 60,2 64,3 6 8  52,5 52,5 0,O 
Cantabria 34,2 34,O (W 15,8 15.6 (1,3) aa.9 20,5 (1 3 1  
Castilla-la Mancha 115,8 108,7 (6,1) 49,l 49,9 1,6 28,1 27,4 (23) 
Castilla-León 151,3 149,7 72,O 69,s (35) 81,5 79,7 ( 2 4  
Cataluna 822,6 596.1 (4,3) 319,4 308,O (3.5) 345,5 333,4 (3,5) 
Comunidad Valenciana 324,9 329,9 (12) 129.9 132,8 2.2 114,s 111,l Rol 
Extremadura 47.6 453 (4,4) 20,3 19.3 (4,9) 1 0,6 11,l 4,7 
Galicia 161,8 158,5 (2,o) 70,O 68,5 (2,1) 75,6 76.8 1,6 
Madrid 4553 428.0 (60) 256,7 258,5 0,7 436,7 428,l (2,O) 
Murcia 69,1 69.9 1 2  29,9 32.2 7,7 33.2 354 6,6 
Navarra 47.0 46,4 u3q  25,7 27,8 8.2 31,9 31,5 11.31 
País Vasco 169.0 161.1 (4,7) 107.0 103.4 (3.41 1032 102,i (1.1)
La Rio~a 24,5 23,7 (3,3j 10,l 10,6 5,O 5,6 5 3  3.6
-
TOTAL 2 902,3 28172 ( ~ 9 )  1 4198 1 425,4 0,4 1 6656 1 629,l (2.2) 
("1 Media eri miles, 
Fuente "Anuario de Estadisticas Laborales 1994".Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y elaboracibn propia 
2. RENTA PROVINCIAL 
2.1. PRODUCClÓN PROVINCIAL 
Produccidn provincial por sectores. Baleares Evolucióri 1981 -1 991 (Millones de Pesetas) 
Producción provrncial agraria. Baleares. 1991 (Millones de pesetas) 
Produccdn provincial del sector pesquero Baleares. Evolución 1981 -1991. (Millones de pesetas) 
Producci6n provincial por grupos industriales, Baleares 1991, (Millones de pesetas) 
Produccion provincial del sector servicios. Baleares 1991 (Millones de Ptas.) 
Variacion del P.l B. en tasas reales por Comunidades Auiónomas, 1994 (%) 
Producto interior bruto al coste de los factores: por Comunrdades Auiónornas. Evoluciiin 1491-1994, 
Distribución del P 1 8, a precios de mercado por ramas de aciividad, Baleares, Evolucion 1993-1994(*) 
Renta regional bruta por Comunidades Autdnornas Evolucibn 3991-1994("), 
Renta regional bruta por Comundades Autónomas, Evoluci6.n 1989-1993, 
P,I .B. par habitante. Distribuctón por Comunidades Autónomas. Evolucion 1991-1994, 
P.1 B. por habitante, Distribución por Comunidades Autónomas Evolución 1989-1993, 
índices relativos de P.I B , renta regional bruta y renta famiiiar disponible por habitante, Distribución por Comunidades 
Autónomas. Evolución 1991-1 994. (media espaiiola= 100) 
Variaciones de los componentes y distribución de la renla familiar disponible, Baleares. Evolucion 1992-1994. (%) 
Variaciones reales de los componentes de la demanda Baleares, Evolucion 1992-1994, (%) 
Macromagnitudes regronales, Baleares Evolucion 1989-1 993. (Millones de pesetas) 
Valor aiiadido bruto a precios de mercado. Baleares Evolución 1989-1993. (Millones de pesetas) 
Impuestos ligados a la producción. Baleares, Evolucion 1989-1993. (Millones de pesetas) 
Subvenciones de explotacibn Baleares Evolucibn 1989-1993. (Miilonesde pesetas) 
Valor afiadtdo bruto al coste de los factores. Baleares, Evolución 1989-1993 (Millones de pesetas) 
Remuneración de asalariados. Baleares, Evolución 3989-1993 (Millones de pesetas) 
Empleo total. Baleares. Evolución 1989-1993 (Miles de personas) 
Empleo asalariado, Baleares, Evolucitin 1989-1993, (Miles de personas) 
Cuenta de renta de los hogares Baleares Evolución 1988-1992. (Millones de pesetas) 
Cuenta de ingresos y gaslos efectivos de las administraciones públicas territoriaies. Version completa Baleares Evolución 
1988-1991, (Millones de pesetas] 
2.1. l .PRODUCCJON PROVINCIAL POR SECTORES. BALEARES.EVOLUC~~Nl98l- l99l  (MILLONES DE PESETAS) 
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1981 1983 1985 f987 1989 1991 
(11 11) (11 11) (1) (11 121 (21 12) (21 (21 (21 (1~21 11)(2) (i)m 111(2) iiiw (IKZ
V . M .  Y,A,B. V A  8, V.A.B. V . L B  V.A.0 AMORTIZACIONES VA .N  V.A.N V A A .  V A N ,  V.A.N V A N  
Agriculura 10000 12737 15.510 18,662 25 920 24030 2053 2647 3 589 3.617 3.018 3.367 7 947 '10.090 11 921 15045 22902 20663 
Pusca 2 195 2607 3.322 3.318 3.490 3 608 192 293 391 43{ 483 460 2 U03 2310 2 931 2 905 3007 3 148 
IndusUiay 
Castruccibn 77.355 129314 126 759 173,873 237049 261 718 6.642 13336 16.717 21 290 28 241 32 958 70.713 115 978 110.042 152 683 208.808 228.760 
Comercio Y 
Servicios 291 597 402 923 576 985 763 573 878 948 1 138 784 26 373 42 978 58 583 79 283 90 413 113 336 265 224 359 945 518 402 684 290 788 535 1 025 448 
TOTAL 381 147 547 581 722576 959 426 1 145 107 1428 140 35 260 59 254 79280 104 603 122 155 150 121 345 887 488 327 643 296 854 823 1 O23 252 1 278 019 
Fuente "Renta Nacional de España y su distribución provincial 1991" B 6 V y elaboración propia 
2.1.2. PRODUCCI~NPROVINCIAL AGRARIA. BALEARES. 1991. (MILLONES DE PESETAS) 
Valor Total 36,631 
Valor AAadtdo Bruto 24 030 
% V.A B, $/valor producción 65.6 
Numero de empleos 10.118 
V A B (c f ) por empleo (miles p.) 2 375 
Fuente, "Renta Nacional'de España y su distribucibn provincial 1991".B,B V 
2.1.3. PRODUCCIÓNPROVINCIAL DEL SECTOR PESQUERO. BALEARES.EVOLUCIÓN Y981-199I. 
(MILLONES DE PESETAS) 
1981 1983 1985 1987 1989 1993 
Valor añadido 2 661 3 255 4 163 4.180 4 629 4 843 
Valor afiadido bruto 2,195 2 607 3 322 3 318 3 490 3 608 
% del V A,B, S/valor de la producción 82,50 80.1 O 79,80 79,40 75.40 74,50 
Numero de empleos 2.609 1 618 1 740 1 689 1 799 1481 
V A B por empleo (Miles ptas ) 841 1611 7 909 1 964 1,940 2 436 
Fuente. "Renta Nacional de Espaiía y su distribución provincial 1991" 3B V 
2.1.4. PRODUCCI~NPROVINCIAL POR GRUPOS INDUSTRIALES. BALEARES. 1991. (MILLONES DE PESETAS) 
V.A.B. V.A.B. 
VALOR V. ANADIDO %V.A.B, S I  NUMERO POR EMPLEO 
TOTAL BRUTO V. PRODUC, EMPLEO (MiIeslPts) 
Proaucfoc energ6ficos y agua 59 154 36 912 62,4 2 938 12 564 
Minieraies y metales 
Minerales y pmdc no metalicos 29 783 12.744 
Productos qulmicos 5 522 1 694 
Productos metAlicos y maquinaria 23 064 
Material de transporte 2,569 
Produc aliment , bebidas y tabaco 97 263 
Textiles, cuero y calzado 66 072 
. Papel, ari papel e impresibn 13 232 
Madera, corcho y muebles madera 21 700 
Caucho. elásticos v otras manufact 27 272 
, ~onstruccidne ingenier~a 215,892 117.877 
TOTAL 561 523 S61 718 
Fuente, 'Renta Nacional de Espafia y su distribucidn provincial 1991". B.B V 
2.1.5. PRODUCCIÓN PROVINCIAL DEL SECTOR SERVICIOS. BALEARES. 1991 (MILLONES DE PTAS.) 
CONCEPTO V A 6  V,AWADIDO % VAB S/ NUMERO POR EMPLEO 
VALOR BRUTO V.PRODUC. EMPLEO (MlleslPts) 
- Recuperacdn y reparaciones 39 497 26 222 66,4 5 257 4 988 
- Se~ t c o scomerciales 21 1 582 167 404 79,l 47 450 3 528 
- Hosteleria y restaurante 809 104 401,801 49,7 98 120 4 095 
- Transportes y comunicaciones 170 126 96 104 56,5 20 465 4 696 
Cr4ditos y seguros 104011 80 744 77,6 8 766 9 211 
- Alquileres inmuebles 118411 97 334 822 661 4 302 
- Enseñanza y sanidad (privadas) 34 801 29 292 84,2 6 128 4 780 
- Otros ssrviaos para la venta 129 595 88.319 68,6 18419 4.795 
- Servicio domestico 13 600 13,600 100,O 10 915 1 246 
publicos 186 842 137 964 73.8 35,512 3 885- S~NICIOS 
TOTAL 1 827569 1 138784 62,7 251 693 4 524 
Fuente "Renta Nacional de España y su di~tribtición provincial 1991" t3.B V 
2.1.6. VARIACIÓN DEL P.I.B. EN TASAS REALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994.w) 
COMUNIDADES SECTOR INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS TOTAL 
AUTÓNOMAS PRIMARIO 
Andalucía 0,16 128 4,02 2,80 2,43 
Aragdn (0,941 6,70 (02%) 0,65 2,06 
hturias W O )  0,56 (7,63) 2,64 1.06 
Baleares (1,m 0.82 3,52 8,28 7,18 
Canarias 325 4,22 2,32 5,48 5,03 
Cantabria 0,48 3,OO 0,45 2,05 2,05 
Castitla-LaMancha (9.21) 5,66 1,55 O 61 0,81 
Castilla-Leán 18,071 6,28 3,17 1,12 7,38 
CataluAa (604) 4,46 (0,531 1,72 2,17 
Comunidad Valenciana 2,26 7,03 1,83 1.60 2,98 
Extremadura 5,05 4,36 0.31 0,82 1,81 
Galicia 1,17 2,85 1,46 1,35 1,64 
Madrid a l 0  3,78 O,89 0,82 1,29 
Murcla (2,231 4,28 1,28 1,43 1,64 
Navarra (2,Ol) 6,137 1,O2 2,13 3,35 
Pais Vasco (3,583 5,34 0.82 2,04 2,87 
Rioja (La) (136) 6,40 2,47 0,96 2,27 
Ceuta y Melilla 0.00 1,O4 5,97 0.92 1,21 
ESPANA. 11.971 4,51 1.31 1.98 2.27 
Fuente "Estimacion de la evoucibn econ6mica en 1994" F.I.E.S. 
' 2.1.7. PRODUCTO INTERIOR BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUC~~N7991-3994. 
MILLONES DE PESETAS CORRIENTES TASAS DE VARIACION 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1991 1992 1993 1994 1992 1993 1994 TRIENIO 
Andalucia 7 028 912 7 554 018 7 806 667 8 334,219 7,47 3,34 6,76 ?8,57 
















~ e Ú t a y~e l i l i a  152987 167111 179911 188 309 9,23 7,66 4,67 23.09 
ESPAÑA 54782548 58 351 072 60898887 64736914 6,51 4 37 6,30 18,77 
Fuente "Estimacion de la evoluci6n econ6mica en 1994' F I E,S 
2.1.8. DISTRIBUCIÓN DEL P.I.B. A PRECIOS DE MERCADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD. BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1993-1994(*). 
CONCEPTO 1993"' 1994(***) 1994iW**) 




Piel y confeccion 
Madera 
Pmel 
Química y caucho 3 338191 3 24943 3 301,42 
Meial 16 686.98 1 i 628,13 18 396,72 
Bisuteria 4915,63 4 794,71 4 847,45 
Cemento y cerh ica  10 685,78 1 1  204,04 1 1  607,39 
Energia y agua 36 307.39 37 469,23 38 893,06 
TOTAL INDUSTRIA 13764832 140619,70 145 594,lO 
CONSTRUCCIÓN 95 87538 10321 9,43 107343.66 
SERVICIOS 
Comemo 





Banca y seguros 





Otros servicias 108 37734 1 1  7264,28 125 KW72 
TOTAL SERVICIOS 1,168444,37 1 258582,92 1 351 844.89 
P i B PRECIOS MERCADO 1 424819,36 1 524 977,97 1 63081595 
j*] Unidad. rni116n de pesetas
r)Precios corrientes Datos provisionales 
y*)
Precios de 1993. 
(*"+*) Precios corrientes Avance de estimaciones 
Fuente "Evoluc16n Econ6mica de Baleares 1994'' Sa Nostra-Banca Catalana 
2.1.9. RENTA REGIONAL BRUTA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN 1991-1994(f). 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1991 1992 1993 1994 

























Ceuta y Meliila 
ESPAKIA 
(") Media Espanola = 100 
fuente "Estimaciónde la evoiucih economica en 1993" F I E S 
2.1.10. RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1989-1993. 
(MILLONES DE PESETAS CORRIENTES) 



















Couta y Melilla 
ESPA~A  
Fuente, "Estimación de la evolucibn economica en 1993' F I E S  
2.1.11. P.I.B. POR HABITANTE. DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIONl99l-f994. 
POBLACIOWDE DERECHO P.LB, POR HABITANTE (PTAS.CORRIENTES) 
COMUNIDADES 1991 1992 1993 1994% VAR. 1991 1992 1993 1994 % VAR. 
AUT~NOMAS 
Andalucia 6 940 521 6 972 448 7 002 430 7030741 0.4 1012735 1083410 1114851 1185397 6,3 
Aragen 1 188 818 1 187866 1 186794 1 185251 (0,l) 1 531 694 1 627 535 ;690389 1 791 228 6,O 
Asturias 1 093 937 1 091 749 1 089 438 1 O86 714 (0,3) 1 233440 1 304 620 1 369 922 1 445847 5 5 
Baleares 709 137 710911 712546 713900 0,2 2013913 2182683 2350485 2608786 ?\,O 
Canarias 1 493 783 1 502299 1 519 228 1 517779 0,5 1360 190 1465366 1583417 1 719 191 8,6 
Cantabria 527 324 527 590 52/ 746 527740 (0,D) 1 283 488 1 368 212 1 424119 1 512730 6,2 
Castilla-La Mancha 1 658444 1 662592 1 666 634 1 669967 0,2 1168141 1233235 1294877 13cj1180 5,l 
Castila-Leon 2545 924 2 546945 2547735 2547480 (0,O) 1 229795 1 297304 1 416 758 1 490 873 5,2 
CataluAa 6 059 497 6,075 855 6090 040 6102 220 0.2 1 773 961 1 881 91 1 1 921 956 2032 941 5,8 , 
Comunidad Valenciana 3 857 234 3 865 720 3874 170 3881 144 0,2 1 439 355 1 512843 1 566638 1 672 321 67 
Extremadura 1 061 853 1 064188 1055 327 1 068 140 0,s 958 737 1 018540 1 068767 1 137 167 6,4 
Galicta 2 731 670 2730 849 2727026 2723208 (0,í) 1 147 685 1 213 473 1 299697 1 378 470 6,1 
Maerid 4947566 4966850 4 985525 5O01 977 3,3 1 829049 1 955651 2 020 915 2 155 731 6,7 
Murcia 1 045 604 1 051217 1 056 293 1 061 152 0,5 1166523 1232787 1274739 1345378 5,5 
Navarra 519277 519900 520498 520914 O 1  1 633366 1 726 O01 1 79581 7 1 935055 7,8 
País Vasco 2104042 2106776 2109117 2110593 0,1 1 546 893 1 630368 1 691 733 1 809 566 7,0 
Rioja (La) 263434 263618 263759 263785 0,O 1 514797 1 597395 1 689482 1 80i 93'1 7,O 
Ceuta y Mellla 124214 124712 125061 125436 0,3 1 231 641 1 339975 1 438586 1 501 236 4,4 
ESPANA 38 872 279 38972115 39 O61 367 39 138 141 0,2 1409296 2 497252 1559057 1654 062 6,1 
Fuente "Estimacióri de la evolución económica en 1994", F I E S 
2.1.12. RENTA REGIONAL BRUTA Y RENTA FAMlLiAR DISPONIBLE POR HABITANTE. 
D~STRIBUCIÓNPOR COlVlUNlDADES AUT~NOMAS.EVOLUCIÓN 1989.1993. 
C.AUT~NOMA RENTA REGLONAL POR HABITANTE RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR HABITANTE 
1989 1990 1991 1992 , 1993%VAR. 1989 1990 1991 1992 1993 *A VAR. 
.-
Andalucia 833876 927849 1 021 284 1 083 295 1 11 1 281 2.6 
Aragon 1 260 547 
Asturas 1 088a58 
Baleares 1 513 377 
Canarias 1 086 679 
Cantabria 1 213 470 
Casttlla-
La Mancha 924,560 
Caslilla-Leon 1,048710 
Cataluña 1.531 751 
G Valmciana 1 217.569 
Extremadura 730531 
Galicia 975 055 
Madrid , 1 644874 
Murcia 956 112 
Navarra 1 335 009 
Pais Uasm 1 343 91 1 
Rioja (La] 1 276,764 1 448 918 1 581 523 1 664 386 1 760759 5,8 989 716 1 164 462 1 263 220 1 337634 1 427 273 6,7 
Ceuta y Melilla 893 71 1 973 859 1 045059 1 129 386 1 212 152 7,s 726 366 796559 869034 941 561 1 019782 8,3 
ESPAÑA 1 197 339 1 330 060 1.456644 1 548776 1 611 .a44 4.1 894 675 1 007 825 1 108698 1 185247 1 244 345 5,0 
Fuente, "Estirnacdn de la evolucrón econ0rnica en 1993" F I E S 
2.1.13. ÍNDICES RELATIVOS DE P.I.B., RENTA REGIONAL BRUTA Y RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR HABITANTE. 
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTBNOMAS.EVOLUCI~N1991-1994. (MEDIA ECPA~OLA=IOO) 
RENTA FAMILIAR 
COMUNIDADES P.I.B. POR RENTA REGIONAL RENTA FAMILIAR DISP.POR HAB, 
AUTONOMAS HABITANTE POR HABITANTE POR HABITANTE (PODER COMPRA) 
1991 1992 1993 1994 1991 1992 1993 1994 1997 1992 1993 1994 1991 1992 1993 1994 
Andalucla 71,86 72,3G 71,51 71,67 68,92 69,65 68,96 69,16 78,06 78,73 77,95 78,16 79,93 80,7 80,31 80,51 
Aragon ?08,69 108,7 108,42 108,29 108,2 108,62 109,53 108,53 106,54 107,17 107,18 106,94 110,77 11 l,28 11t,8l 111,71 
Asturias 87,52 87,13 87.87 87,42 93,55 93.49 94.47 92.62 W,46 9655 97,41 95,37 97.4 97,35 98,68 96,74 
Baleares 142,9 !45,78 150,76 157,72 128,34 131,23 135,88 140,42 13821 141 144,61 149.14 133,61 137,3 141,49 145,26 
Canarias 96,52 97.87 lOl,56 103,94 88.51 89.97 93,29 9542 94,34 95,63 982 100,24 97,78 99,54 101,57 103,63 
Cantabria 91.07 91.38 91.34 91.46 96.12 96.41 96.46 97.37 97.36 97.35 97.2 97.96 9826 97.86 98.38 99.58 
astilla-¡a Mancha 82:89 82;37 83;06 8229 
Castilla-León 87,26 86,65 90,87 90,13 
Cataluña 125,88 125,69 123.28 122,91 
C. Valenciana 102.13 101,04 100,49 101,1 
Extremadura 68,03 68.03 68,55 68,75 
Galscia 81~44 81,05 83,36 83,34 
Madrid 129,78 130.62 129,62 127,91 
Murcia 82,77 82,34 81,76 81,32 
Navarra 115.9 t15,28 115,19 116,99 
País Vasco 109,76 108,89 108,51 109,4 
Rioja (La) 107,49 106,69 108,37 109,3 
Ceuta y Melila 87.39 893  92,27 90,76 
ESPANA 100,oo 100,oo 100,oo 100,oo 
Fuente "Estimaci6n de la evoluci6n econ6mica en 1994" F I E S 
2.1.14. VARIACIONES DE LOS COMPONENTES Y DISTRISUCIÓN DE LA RENTA FAMILIAR DISPONIBLE. BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1992-1994. (%) 
Remuneracion asalariados residentes 5,15 2-63 8,31 
Excedente familias y rentas no salariales 7,42 14,41 21 2 0  
Prectaciones sociales 8,39 6,80 5,12 
Cotizaciones sociales (-) 14,57 553 11,72 
impuestos S /  renta y patrimonio ( ) 13,90 0,08 7,07 
RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 4,74 8,64 14,04 
Consumo 7,08 6.21 8,10 
Ahorro 12,301 16,64 31,86 
('1 Datos provisionales 
("') Avance de datos 
Fuente, "Evolucion Econdmica de Baleares 1994" Sa Nostra-Banca Catalana. 
2.1.15. VARIACiONES REALES DE LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA. BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1994. (%) 
CONCEPTO 1992 1993(*) 1994('*j
-
Gonsumo arivado residentes 7.10 0.25 2.81 
Consumo bublico 4,OO 3,50 1.82 
Formacion bruta capital filo (8,70) (1 2,20) 8,lO 
Variación existencias (6.30) 580  í59,66) 
DEMANDA REGIONAL (1.281 (2.34) 3.31 
Consumo turistico 1,48 1 1,80 . 14,18 
Consumo interior no rosidentes (5,401 4,30 5,58 
Saldo neta exieror t3,78) (1,911 2,77 
P 1 B PRFCIOS MERCADO 0,34 1,92 7,03 
(*) Datos provisionales 
(**) Avance de datos 
Fuente "Evolucitm Económica de Baleares 1994",Sa Nostra-Banca Catalana 
2.1.16. MACROMAGNITUDES REGIONALES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1989-7993. (MILLONESDE PESETAS)
-
Valor anadido bruto a precios de mercado 
Impuestos ligados a la produccion 
Subvenciones de explotación 
Valor afiadido bruto al coste de los taclores 
Remuneración de asalariados 
Excedente bruto de explotación 
Renta bruta disponible de los hogares 
Consumo fina! de los hoaaim 
Consumo final en produCtos alimenticros, bebidas y tabaco ('1
Consumo finril de las famiiias sobre el territorio económico 
Población de derecho (1) 
Empleo total (ocupados) (1) 
Empleo asalariado (1)
Paro (1) 
(P) Datos provisionales 
(A) Datos avance ('1 Incluido en el consumo final de los hogares 
(1) Miles de personas 
Fuente "Contabilidad regional de Espana" Serie 1989-1993 
-
l SS1 (P) 1992 (P) 1993 (A) 
1,159,424,260 387 1.344 440 










101.545 107 422 123 121 138090 149729 157488 165269 168.359 

1 125 149 1 250536 1 281 818 1 306 410 1.415 423 1 551.819 1 754 179 1 870399 
666,7 673,2 684,3 697,2 706.0 713,O 7213 729,s 
226.8 224,8 246,Z 255,O 264,7 268,6 263,4 253,8 
168.7 170.1 181,7 192,6 198,6 203.0 195,8 188,3 

34,s 36,O 29,B 298 29,O 273 30,l 49,2 
2.1.l7. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO. 
BALEARES. EVOLUCI~N 1989-1993. (MILLONES DE PESETAS) 
RAMAS DE ACTIVIDAD 
Productos de la agricult , de la silvic t pesca 
Productos ensrgeticos 
Productos induslriales 
Minerales y metales férreos y no ferreos 
Minerales y product a base de minerales no metálicos 
Productos quimtcos 
Product. metálicos, máquinas y material electrice 
Matenal transporte 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Productos textiles, cuero y calzado, vestido 
Papel, artlculos de papel, impresión 
Productos de industrias diversas 
Gonstrucci6n y obras de ingenieria civil 
Setvicios destinados a la venta 
Recuperación y reparación 
Cewicios de comercio, hosteleria y restauranles 
Gervrcios de tarnsportes y comuntcaciones 
Servicios de las insltluc de crb9la y seguro 
Otros servictos destinados a la venta 
Serv de Admon general, serv de enseñanza e investig , 
de sanidad, dom6stc0, y otros sew no destin a la venta 
Producct6n imputada de serv bancarios 
TOTAL 
(P) Datos provisionales 
(A) Datos avance 
Fuente, "Contabilidad regional de España'', Serie 1989-1993, 
1989 1990 7991 (P) 1992 (P) 1993 (A) 
19,477 17889 21 480 19533 19 666 
27 255 31 729 37 082 37668 38692 
80019 88 146 86864 01 648 80,776 * 
O O O O 
11 003 11 984 11 816 8783 
362 495 479 459 
4 637 6 040 5 357 5947 









2 907 3 994 3.921 4953 
15.31O 17 421 15436 13.333 
90 717 101 549 106 880 102 803 92 352 
668 460 767 980 854 275 950772 1 043964 
368 187 428 41 1 480049 549933 
76 974 85585 96513 1 O0 786 
64 397 74 676 80803 83 138 
158 902 179308 196910 216915 
107624 125959 144 157 162 858 168240 
(70 141) (81 944) (91 314) (94895) (99 250) 
923411 1 051 308 1 159424 1 260387 1 344 440 
2.1.18. IMPUESTOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN. BALEARES. EvOLUC~ÓN1989-1993. (MILLONES DE PESETAS) 
RAMAS DE ACTIVIDAD 1989 1990 1991 (P) 1992 (P) 3993 (A) 
Productos de la agricult., de la silvic i pesca 
Productos energbticos 
Productos industriales 
Minerales y metales terreos y no f6rreoc 
Minerales y product a base de minerales no metálicos 
Productos quimicos 
Product metaticos, mhquinas y material el6ctrico 
Matertal transporte 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Productos iexhles, cuero y calzado, vestido 
Papel, aliicuios de papel, impresibn 
Productos de industrrac diversas 
Construccion y obras de ingenieria ctvd 
Servicios destinados a la venta 
Recuperacidn y reparaci6n 
Servicios de comercio, hosteleria y restaurantes 6.705 5 371 3 746 4 873 
Servicios de tarnsportes y comunicaciones t 191 i550 1 737 1708 
Servicios de las instituc de cr6dita y seguro 138 141 146 154 
Otros servicios destinados a la venta 16,119 21 016 21.207 
Serv de Admon general, serv de enseñanza e investig , 
de sanidad, dom6stic0, v otros serv no destin. a la venta 
Producción imputada d é  serv, bancarros 
TOTAL 26.718 30 245 31 511 33.160 34.612 
(P) Datos provisionales 
(A) Datos avance 
Fuente "Contabilidad regional de Espana'' Serie 1989-1993 
2.1.19. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN. BALEARES. EVOLUCI~N1969-1993.(MILLONES DE PESETAS) 
RAMAS DE ACTIVIDAD 1989 1990 1991 IPI 1992 tPl 1993 (Al
. . . , . , 
Productos de la agricult , de la cilvic t pesca 1169 1 827 1 928 1,329 1 840 
Productos energebws 312 325 330 486 759 
Productos industriales 1 254 2.034 3 028 3 139 4 048 
Minerales v metales férreos v no $&reos O O O O 
Minerales y product a base de minerales no metálicos 9 9 9 8 
Productos quimicos O O O 1 
Product metalicos, máquinas y material eléctrico 15 17 17 20 
Material transporte O 2 2 7 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 1058 1 838 2 830 2.931 
Productos textiles, cuero y calzado, vestido 55 58 59 59 
Papel, artícuios de papel, impresión 1O 5 7 12 
Productos de industrras diversas 1 07 105 104 1 O1 
Construccion y obras de ingenieria civil 174 276 265 491 448 
Servicios destinados a la venta 16 055 17 182 17 122 19 871 22 807 
R.?.,-upowaci6n y reparanon 
Servicios de comercio, hosteleria y restaurantes 2 431 3 241 2 764 2 388 
Servicios de tarnsportes y comuncaciones 5 000 4 870 5 325 8 742 
Servicios de las instituc de crédito y seguro 172 9 1 35 279 
Otros servicros destinados a ia venta 8 452 8 980 8 998 8 462 
Serv de Admon general, sew de enseñanza e investig , 
de sanidad, dom6stico, y otros serv no destin a la venta 
Producción imputada de serv bancarios 
TOTAL 18 964 21 644 22,673 25 316 29302 
(P) Dalos provisionales, 
(A) Datos avance, 
Fuente "Contabiiidad regional de España' Serie 1989-1 993 
2.1.20. VALOR AfiADDO BRUTO A L  COSTE DE LOS FACTORES. 
BALEARES. EVOLUCI~N 1989-1993. (MILLONES DE PESETAS) 
RAMAS DE ACTIVIDAD 1989 1990 lS9 l  (P) 1992 (P) 1993 (A) 
Produclos de la agricull , de la silvic y pesca 20 481 19610 23 279 20 541 21 448 
Productos energbticos 27 352 33 852 37 227 37 058 39 253 
Productos industriales 80 469 89 471 89 263 84 080 83 321 
Minerales y metales ferreoc y no f6rreos O O O O 
Minerales y product a base de minerales no metálicos 10 967 f 1,949 11 794 8 760 
Productos quirnims 360 492 477 458 
Product metálicos, maquinas y material electrice 4 637 6 040 5 365 5 950 
Material transporte 675 1515 1 306 ? 154 
Productos alirnent~cios bebidas y tabaco 24 713 27,408 30 472 29 457 
Productos textiles, cuero y cahdo,  vestido 20 922 20 677 20 448 19 979 
Papel arttcuos de papel, irnpresion 2 898 3 984 3 919 4 953 
Productos de industrias diversas 15 297 17 406 15 482 13 369 
Construccion y obras de ingenieria civil 89 510 98 791 103 218 99300 88 575 
Servicios destinados a la venla 660 362 758 968 844 758 942 701 1 038,143 
Recuperaci6n y reparación 
Setvtcios de comercio, hosteleria y restaurantes 363 913 426 281 479 067 547 448 
Servicm de tsrnspo.tes y ccmunicaciones 80783 E8 995 100 107 107 820 
Servicios de las instrtuc de crbdito y seguro 64 431 74 626 80 692 83 263 
Otros servicios destrnados a la venta 151 235 169 156 184 892 204 170 
Serv de Admon general, setv de ensefianza e investig , 
de sanidad, dom6stic0, y orros serv no destin a la venta 107 624 125 959 144 157 162 858 168 240 
Produccidn imputada de serv, bancarios (70 141) (81 944) (91 314) (94 895) (99 750) 
TOTAL 915 657 1 042 707 1 150.586 1 252 543 1 339 730 
(P) Datos provisionales 
(A) Datos avance 
Fuente "Contabilidad regional de Espana" Serie 1989-1993 
2.1.21. REMUMERACIÓN DE ASALARtADOS. BALEARES. EVOLUCION 1989-1993. (MILLONES DE PESETAS) 
RAMAS DE ACTIVIDAD 1991 (P) 1992 (P) 1993 (A) 
Productos de la agricult ,do la silvic y pesca 4 874 5.343 6.683 
Productos enera6ticos 
Productos indri;trtales 
Minerales y metales ferreoc y no ferreos 
M!ne:ales y prdac; a base cle minerales no metAitcos 
Productos quimicos 
Product metálicos, mlquinac y material eléctrico 
Material transporte 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Productos textiles, cuero y calzado, vestido 
Papel, artículos de papel, impresión 
Productos de industrias diversas 
Ccnst-~ccibny obras de ngenieria civil 
Servicios destinados a la venta 
Recuperactdny reparacion 
Sewicios de comercio, hosteleria y restaurantes 122 538 133 570 148 363 3 48 699 
Servicios de tarnsportes y comunicacionec 36 725 44 094 48 209 53 272 
Servicios de las instituc de cr4dito y seguro 35 250 36 665 40 217 41 366 
Otros servicios destinados a la venta 42 920 40 030 42 543 42 153 
Sen de Admon general, sorv de ensenoma e investig., 
de sanidad, dom8stic0, y otros serv. no desltn a la venta 98 595 115 474 132 484 150 443 154.805 
Producción imputada de serv bancarios 
TOTAL 443 760 494 262 539 558 563392 579 364 
(P) Datos provicionalec 
(A) Datos avance, 
Fuente "Contabilidad regional de España" Serie 1989-1993 
2.1.22. EMPLEO TOTAL. BALEARES. EVOLUCI~N1989-1993. (MILES DE PERSONAS) 
RAMAS DE ACTIVIDAD 1992 (P) 1993 (A)
-
Productos de la agricult . de la s~ivic i pesca 8,7 9.0 
Productos enera6ticos 2 8  2,7 
Productos indu&iales 32,O 29,6 
Minerales y metales ferreos y no fbrreos 0,o 
Minerales y product a base de minerales no metálicos 
Productos gulmicos 
Product melalrcos, máquinas y material eléctrico 
Material transporte 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Productos textiles, cuero y calzado, vestido 
Papel, articulos de papel. impresion 
Productos de indiistrias diversas 
Gonctruccibn y obras de ingenieria civil 
Servicios destinados a la venta 
Recuperacidn y reparacion 
Sewicios de comercio, hostelerla y restaurantes 
Servicios de tarnsportes y comunicactones 
Servicros de las instituc de crbdito y seguro 
Otros servicios destinados a la venta 
Serv de Admon general, serv de enseñanza e investig , 
de sanidad, domestico, y otros serv rio destin a la venta 
Produccidn imputada de sew bancarios 
TOTAL 255,O 264,7 268,6 263,4 253,8 
(P) Datos provicionales 
(A) Datos avance. 
Fuente "Contabilidad regional de España" Serie 1989-1993 
2.1.23.EMPLEO ASALARIADO. BALEARES. EVOLUCIÓN 1989-t993. (MILES DE PERSONAS) 
. RAMAS DE ACTIVIDAD 1991 (P) 1992 (P) 19 9 9 0  
Productos de la agricult , de la silvic I pesca 2.1 2.1 2.5 
Productos energ4ticos 
Productos industriales 
Minerales y metales ferreos y no fbrreos 
Minerales y product a base de minerales no rhetalicos 
Productos quimicoc 
Product metalicos, máquir)as y material eléctrico 
Material transporte 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Productos textiles, cuero y calzado, vestido 
Papel, articulos de papel, impresidn 
Productos de industrias diversas 
Construccidn y obras de ingenieria civil 
Servicios destinados a la venta 
Recuperacdn y reparacibn 
Servicios de comercio, hosteleria y restaurantes 
Servicios de tarnsportes y comunicactones 
Servicios de las instituc de credito y seguro 
Otros servicros destinados a la venta 
Sew de Admon general, sem de enseñanza e investig , 
de sanidad domestico v otros serv no destin a la venta 
Produccion imputada dé serv, bancarios 
TOTAL 192 6 198.6 203.0 195.8 188.3 
(P) Datos provicionales 
(A) Datos avance 
Fuente: "Gontabilidad regional de Espaíia" Serie 1989-1993 
.-
2.1.24.CUENTA DE RENTA DE LOS HOGARES.BALEARES. EVOLUCIQN 1988-1992, (MILLONES DE PESETAS) 
RECURSOS 1991 (P) 1992 (P)
-
Excedente bruto de explotaci6n 418 445 
Remuneraciones de asalariados 530 766 
Inter., seguros, renta de la tierra 
y activos rnmatsriales 
(nter efectivos,divide? , o rentas 
(cuasi-sociedades} 
Indernniz de segur de accidentes 
Preslaciones sociales 
Transfer pr~vadas internacionales 
Transtei corrientes diversas 
Total 
EMPLEOS 
Intereses efectivos 34 274 45 175 62 624 66 671 70 119 
Primas netas de seguros do accidentes 8 994 11 715 11 250 11 706 14 875 
Imp corrientes sobre renta y patrim U6 463 78 561 87.913 94 823 112734 
Cotizaciones soc~ales reales 99 267 112 368 122 949 133 848 151 078 
Cotizaciones socials ficticias 17 525 16 263 18606 2 1 300 26 336 
Transfer pr~vadas internacionales 784 1 261 832 1 369 1 658 
Transfer corrientes diversas 17 687 19 355 19 251 21 31 1 23 457 
Renta Bruta D~sponible 648 816 727 712 792 109 884 399 953 324 
Total 893 810 1 012 410 1115434 1 235 433 1 353 381 
(P)Datos provisionales 
Fuente "Contabilidad regional de Espana" Serle1983-1993 
2.1.25.CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS EFECTIVOS DE LAS ADMlNlSTRAClONES PÚBLICASTERRITORIALES. 
VERSI~NCOMPLETA. BALEARES. EVOLUC~ON1988-1991. (MILLONES DE PESETAS) 
1988 1989 1990 1991 (P) 
GASTOS CORRIENTES 30 235 36 857 48 693 58 620 
Consumo rrttermedio 13 172 15 397 18 425 21 205 
Remuneracion de asalariados 18 138 21 718 26 565 29 358 
Menos ventas residuales y pagos parciales (7 534) (8 746) (8 039) (7 066) 
Intereses etectivos 1381 1 790 2 652 5 166 
Subvenciones de exptotacitm 1161 1 935 3 571 3 345 
Prestaciones sociales 1 404 1 622 2 174 2 517 
Transfer corrient entre Admones Publicas 151 95 25 78 
Transferencias corrientes diversas 2 362 3 046 3 320 4 017 
GASTOS DE CAPiTAL 19 268 24 606 34 572 33 862 
Formación bruta de capital filo 17 073 21 705 27 056 29 549 
Adqtbsicion neta de terrenos 863 568 3 872 (25)
Ayudas a la invers y otras transf de capital 1 332 2 933 3 644 4.338 
GASTOS TOTALES 49 503 61.463 83 265 92 482 
INGRESOS CORRIENTES 41 767 49 296 61 995 66 524 
ImpuestOS sobre la renta y el patrimonio 11 505 13 609 15 518 15.640 
Transferencias corrientes diversas 2 297 1 620 2 987 3 154 
Imp ligados a la produc e import (IVA incluido) 12 557 16 377 22 271 23 840 
Intereses efectivos 1 071 932 1 040 955 
D~vdendosy otras rentas 13 259 80 128 
Transf corrientes entre las Admones Publicas 14 324 16 499 20 099 22 707 
Cooperacion internacional corriente 1 O0 
INGRESOS DE CAPITAL 5 034 6 196 7 632 8 082 
Ayudas a la inver y otras transi de capital 2 823 3 295 4 300 4,471 
Impuestos sobre el capital 2211 2,801 3 332 3611 
INGRESOS TOTALES 46 801 55 492 69 627 74 606 
Fuente "Contabilidad regional de España" Serie 3989-1993 
2.2. INGRESOS PROVINCIALES. 
Ingresos por sectores. Costes del trabajo, Baleares Evolucion 1981 -1991. (Millones de pesetas). 
Ingresos por grupos industrrales, Costes del trabajo, Baleares. 1991 (Millones de pesetas), 
Ingresos del sector scrvlctos, Costes del trabajo Baleares 1991, 
Resumen producción provincial. Baleares. 1991, 
Resumen ingresos provinciales, Baleares, 1992. 
Ingresos provrnciales del sector agrícola. Comparacibn Baleares-España 1991 (Mvllones de pesetas). 
Ingresos provinciales del sector pesca. Comparación Baleares-España. 1991 (Millones de pesetas). 
Ingresos provinciales por rentas del trabajo. Comparacion Baleares-España. 1991, (Millones de Ptas), 
lngresos pruvrncia!es por rentas del trabalo (costes salaria!es) generadas por sectores. Comparación Baleares-España. 
1991, (Millones Ptas ) 
Ingresos provinciales del sector industrial (excluida la construccion). Comparacidn Baleares-España 1991 (Millones de 
Pesetas). 
Ingresos provinciales det subsector de construcción Comparacion Baleares-España. 1991 (Millones de pesetas) 
lngresos provinciales por rentas mixtas (capital y trabajo),Camparaclón Baleares-España, 1991. (Millones de Ptas,) 
Ingresos provinciales por rentas de capital Comparación Baleares-España 1991 (Miililiones de Ptas) 
Ingresos provinciales por rentas del sector publico Comparación Baleares-España 1997, (Millones de Ptas) 
Ingresos provinciales del sector servicios, Comparación Baleares-España. 1991 (Millones de Ptas) 
Ingresos provinciales del subsector de hostekría. Comparación Baleares-España 1991 (Millones de Ptas). 
ingresos provinciales del subsector de comercio Comparación Baleares-España. 1991, (Millones de Pesetas). 
Variaciones de los ingresos distribuidas por fuentes de renta, Baleares Evolución 1990-1993. 
Comparacion de la renta per capta por provincias Evolucrón 1983-$991. 
Producción neta (valor afiadfdo neto) por Comunidades Autónomas. Evolucibn 1983-1991. (Millones de Ptas.) 
Renta interior neta por Comunidades Autónomas. Evolución 1983-1991 (Millones de Ptas.) 
Producción bruta (valor añadido bruto) por Comunidades Autónomas. Evolución $983-1991.(Millones de Ptas.) 
Producción bruta per capita por Comunidades Autónomas. Evolución 1983-1 991 (Pesetas). 
Renta per capita por Comunidades Autónomas, Evolucion 1983-1991 (Pesetas) 
Renla familiar disponible por Comunidades Autónomas. Evoiución 1983-1991. (Milbn~sde Ptas.) 
Renta iarniliar disponible per capita por Comunidades Autonomas. Evolución 1983-1991. (Pesetas) 
-- -- 
27.57 
2.2.1. INGRESOS POR SECTORES. COSTES DEL TRABAJO. BALEARES. 
EVOLUCI~N7981-1991. (MILLONES DE PESETAS). 
t 981 1983 1985 1987 1989 1992 % 
COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL VARIACIÓN 
PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL 1989-1991 
Agricultura 2 878 2 377 2 653 2 448 2 291 4 940 115,63 
Pesca marihma 2 004 1 349 1 725 1 986 1511 2 223 47,12 
industria 48 701 60 438 75 928 99 093 114 506 122 502 6,98 
Servicios 143 649 213,908 265 214 327,023 386 090 513 817 33,08 
TOTAL 197 232 278 072 345 520 430 550 504 398 643 482 
Fuente, "Renta Nacional de fcpafia y su distribuci6n provtncial 1991". B B V y elaboración propia 
2.2.2. INGRESOS POR GRUPOS INDUSTRIALES. COSTES DEL TRABAJO. BALEARES. 1991. (MILLONES DE PESETAS). 
(Millones) (MlledPts) 
CONCEPTO COSTES DEL EMPLEO COSTES POR 
PERSONAL ASALARIADO ASALARIADO 
Productos eneraeticos v aaua 11.481 2 923 3 928, " 
Minerales y merales 
Minerales y ptoduc no metálicos 5 039 2 111 2 387 
Productos químicos 1215 448 2 713 
Prodtlct rnetái cos y maqtU8?aria 4 500 2 289 1 966 
Material do tansporte 738 400 1 845 
Prod alimenticios, bcbida y tabaco 13 156 5 615 2 343 
Textil, confcc , cuero y calzado 13 482 7 315 1 843 
Papel, artlc de papel e impresibn 3 700 1 637 2 260 
Madera, corcho y muebles madera 4 453 3.626 1 228 
produ caucho plast y otras tndvs 5 866 2 884 2 034 
Construc e ingenieria civil 58 872 24 267 2 426 
TOTAL 122 502 53 515 2 389 
Fuente "Rcnta Nacional de EspaRa y su distribucion provincial 1991 B B V 
2.2.3. INGRESOS DEL SECTOR SERVICIOS.COSTES DEL TRABAJO. BALEARES. 1991. 
- - - -- - -
CONCEPTO 
(Millones) 
COSTES DEL EMPLEO 
(MilostPts) 
COSTES POR 









Hostelería y restaurantes 
Transporie y comunicaciones 










Alquiler de rnmuebles 







Otros servic destinados a la venta 42 741 13 730 3 113 
Servwio doméstico 13 600 10 915 1 246 
Servicios públicas 121 167 35 512 3 412 
TOTAL 513.817 206 568 2.487 
fuente "Renta Nacional de Espana y su distribución provincial 1991 ' B B V. 
2.2.4. RESUMEN PROOUCCLÓN PROVINCIAL. BALEARES. 1991. 
NÚMERO DE MILLONES 
PRDDUCCION EMPLEOS YO PESETAS % 
Producción bruta (Valor añadido bruto) 
1. Aqricultura y silvicultura 
2 pesca maiitima 
3 Productos energ8iicos y agua 
10.118 24 030 
4 Minerales y metales 
5. Minerales y productos no metáiicos 
6 Productos quimicos 
7 Productos metalicos y maquinaria 
8 Material de transporte 
9 Produc alimonticios, bebidas y tabaco 
10 Texlrles, cuero y calzada 
11 Papel, ari papeles impresi6n 
12 Madera, corcho y muebles madera 
13 Caucho,plasticos y otras manufacturas 
14, Construccion e ingeneria 
15 Recuperaci6ny reparaciones 
16 Servicios comerciales 
17 Hosteleria y restaurantes 
18 Transportes y comunicaconoc 
19 Credito y seguros 
20 Alquileres do inrnuebles 
21 f nseñanza y sanidad (privada) 
22 Otros servicios para venta 
23 Servicio domestico 






* 4 Comercio y Servicios 
SUMA 137,786 9,OS 
Producción Neta (Valor afiadido neto) 
Transferen con otras regiones (-) 
Rentas de trabajo (-) 









TOTAL 1.132.473 79,42 
Fuente "Renta Nacional do Espafia y su distribución provincial 1991 ' B B V 
2.2.5. RESUMEN INGRESOS PROVINCIALES. BALEARES. 1991. 
NÚMERODE MILLONES 
INGRESOS EMPLEOS PTAS. 
Renta Familiar antes de impuestos 
Rentas directas de las lamiiias 
993 016 
863 843 
Otros lngres famtiiares (Ayuda familtar, 
Transf Publ de la S S y Rentas del Exterior 
Cotizaciones Sociales (-1




Renta famliar disponible 799 048 
ingreso regional 
1 Remuneracion del trabalo en la Agricultura 






3 Remuneración del trabajo en la Industria 





5 Otras rentas del factor trabajo 32 456 
SUMA INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO 536 854 
Rentas de trabajo de los no residentes (-) 





6 Oeneficios de los empresarios y trabajadores autónomos agricotas 





8 Beneficios de otros empresarios y y trabajadores independientes 
9. Beneficios retenidos por las Sociedades y Empresas 
10 Intereses y Dividendos 
11, Rentas de alquieres 
12 Impuestos directos a cargo de las empresas y Rentas del Estado 





TOTALES 321 264 945 086 
Fuente "Renta Nacional de Espana y su distribución provincial 1989" B B,V, 
2.2.6. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRICOLA. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1991. (MILLONES DE PESETAS). 
COSTES DE NQEMPLEOS COSTE POR 
PERSONAL DEL SECTOR ASALARIADO 
(Miles Ptas) 
Baleares 4 940 2,713 1,821 
Media Prov Espafia* 7 549 10 189 741
-
r)Excluido Baleares 
Fuente' "Renta Nacional de Espaila y su distrrbucion provincial 1989",B B V y elaharac!ón propia 
2.2.7. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR PESCA. 
COMPARACIÓNBALEARES-ESPAÑA.1991. (MILLONES DE PESETAS). 
COSTEC DE NQEMPLEOS COSTE POR 
PfRSOWAL DEL SECTOR ASALARIADO 
(Miles Ptasl 
Baleares 2223 927 2398 
Media Prov España* 3 202 1 395 2 297 
(*) Excluido Baleares 
Fuente "Renta Nacional de Espafia y su distribución provincial 1991" 6,B.V y elaharacionpropia 
2.2.8. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL TRABAJO. 
GOMPARACIÓNBALEARESESPAMA. 1991. (MILLONES DE PTAC). 
SUELDOS Y OTRAS RENTAS COTIZAC. COSTES SALARIOS NO TOTAL DE ESPANA?'O 
SALARIOS DEL TRABAJO SOCIALES SALARIALES RESIDENTES 1989 1991 
Baleares 509273 30795 134 21 1 674277 (32101) 642176 2,16 2,26 
Espaiía 20 O00 489 1439090 7024321 28463900 - 28463900 100,OO 100,OO 
Media Provincial' 382 181 27,614 135100 544895 - 545 524 1,92 1,92 
(*) Excluido Baleares 
Fuente "Renta Naconal de España y su drstribución provincial 1991'.B B V y elaboración propia 
2.2.9. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL TRABAJO (COSTEC SALARIALES) GENERADAS POR SECTORES. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1991. (MILLONES PTAS.) 
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUC, SERVICIOS OTRAS TOTAL DE ESPANA 
Y PESCA RENTAS 1989 1991 
Baleares 7 163 63 630 58 872 513 817 30795 674 247 2,32 2,37 
España 774.554 632.714 2 697 31 6 16820 226 1 439 090 22,363.900 100,OO 100,OO 
Media Provincial* 15047 11 159 51 734 319 734 27614 425 287 1.92 1,91 
r)Ex~ ludoB ~ I W F S  
Fuente "Renta Nacional de Espana y su distribuci6n provrncial 1991" B B V y elaboración propia 
2.2.10. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR INDUSTRIAL {EXCLUIDA LA CONSTRUCCI~N). 
COMPARACION BALEARES-ESPANA.1991. (MILLONES DE PESETAS). 
COSTEDEL NUMERO CQSTUASALARIADO 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de Ptas.) 
Baleares 63,630 29,667 3412 
España 6.732714 2 553 080 2637 
Media Provincial* 130.766 48 479 2 643 
(*) Excluido Baleares 
Fuente 'Renta Nacional de España y su distribucidn provincial 1991"3 3 V y eiaboración propia 
2.2.11. LNGRESOS PROVlNClALESDEL SUBSECTOR DE CONSTRCICCI~H. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1991. (MILLONES DE PESETAS). 
COSTE DEL NÚMERO COSTEIASALARIADO 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de Ptas.) 
Baleares 58 872 24267 2426 
Media de Espana' 51.734 19 i45 2696 
(') Excluido Baleares 
Fuente "Renta Nacional de España y su distribuci6n provincial 1991" B B V y elaboración propia. 
----- 
2.2.12.INGRESOS PROVlNClALES POR RENTAS MIXTAS {CAPITAL Y TRABAJO). 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. l99l. {MILLONES DE PTAS,) 
BENEFICIOS RENTAS PE BENEFICIOS TOTAL %DE: ESPANA 
EMPRESARIOS PROFESION. 
Y nuró~o~os  LIBERA. Y 



















(*) Excluidó Baleares 
Fuente' "Renta Nacional de Espafia y su dislribucion provincial 1991 ".i3.B V y elaboracion propia i 
2.2.13.INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DE CAPITAL. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPA~.1991. (MILLONES DE PTAS). 
BENEFICIOS INTERESES RENTAS TOTAL % DE E S PA ~ A  
RETENIDOS Y DE 1989 1.991 
POR SOCIED. DIVIDEN. ALQUILERES 
Y EMPRES. 
Ea!eares 33 289 43 554 73 896 150,739 2,38 2.07 
España 2 921 2 2 072.684 2 287 812 T 282 008 IOO,OO ICO,OO 
Fuente "Renta Nacional de Espana y su distribución provincial 1991" B 8 V y elaboracion propia 
2.2.14.INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL SECTOR PÚBLICO. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA.1991. (MlLLONES DE PTAS) 
1MP.DIRECT. DE LAS TOTAL INGRESOS 0h DE ESPANA 
EMPRES. Y RENTAS DEL SECTOR 
PATRIM. DEL ESTADO PUBLICO 1989 1991 
Baleares 34.293 1 132 473 2,30 2,32 
Espaiía 2 f 26 797 48 766 920 100,OO 100,OO 
Fuente, "Renta Nacional de Espaíia y su distribución provincial 1991". B B V, y elaboracibn propia 
2.2.15. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR SERVICIOS. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPA~A.1991. (MILLONES DE PTAS). 
COSTE DEL NÚMERO COSTE POR ASALAR, 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de Ptas.) 
Baleares 513817 206,321 3 412 
España 16,820 226 6 132 632 2 743 
Media Provincial' 319 734 116 202 2 752 
(") Excluido Baleares 
Fuente "Renta Nacional de España y su d~slribucibn provrncial 1991",B B V. y elaboracion propia 
2.2.16.INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE HOSTELER~. 
COMPARAC~~NBALEARES-ESPARA. 1991. (MILLONES DE PTAS). 
COSTE DEL Ne DE COSTE POR ASALARIADO 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de Ptas.) 
Baleares 165 908 84 260 1 969 
España 1 231 858 544 337 2 263 
Media Provincial* 20.901 9 021 2.317 
(") Excluido Baleares 
Fuente "Renta Nacional de España y su distribución provincral 1991" B 8 V y ~ilaboracidn propia 
2.2.17.INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE COMERCIO. COMPARACI~N BALEARES-ESPANA. 1991. 
(MILLONES DE PESETAS). 
COSTE DEL NWDE COSTE POR ASALARIADO 
PERSONAL E E E O S  (Miles de P t a x  
Baleares 63 233 30-415 2 079 
Media Provincial* 50 166 23.388 2 143 
(*) Excluido Baleares 
Fuente "Renta Nacional de Españay su distribucón provincial 1991' B 8 V y ekboracion prcpis! 

2.2.20. PRODUCC~ONNETA (VALOR AÑADIDO NETO) POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. EWOLUCION1983-1991. 
(MILLONES DE PTAS.) 


















18 Cebta y Melilla 50,535 63.740 79 153 94.119 143 393 52,4 
TOTAL 19810945 24544310 32,024.747 41 178,630 48.768 920 18,4 
Fuente "Renta Nacional de Españay su distribución provincial 1991"€3 E3 V y etaboraci6n propia. 
2.2.21. RENTA INTERIOR NETA POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. EVOLUCI~N1983-1991. (MILLONES DE PTAS.) 




















Pais Vasco 17,1 
I 8 
Rioia. la 
ceúti y Melilla 50863 67 627 83624 
-
99,767 140 948 
17.4 
4113 
TOTAL 19 810 945 24,544310 32 024,747 41 178630 48766920 18,4 
Fuente "Renta Nacional de España y su distribución provincial 199iU,B V y elaboración propia 
2.2.22. PRODUCCIÓN BRUTA (VALOR AÑADIDO BRUTO) POR COMUNlDADES AUT~NOMAS.EVOLUCIÓN 1983-1991. 
(MILLONES DE PTAS.) 
CC.AA. 1989 1991 % VAR. 199111989 
Andalucia 5 728 883 7028912 22,7 
Arag6n 1 544 104 1 820 905 17,9 
Asturias 1 169731 1 349 306 15,4 
Baleares 1 145 407 1 428 140 24,7 
Canarias 1 756943 2031 829 
Cantabria 583 146 676 814 16,l 
Castitia-La Mancha 1 579 841 1 937 296 22,6 
Castilla-Le6n 2 740 627 3 130 965 24,2 
Cataluna 9290 054 10749 311 15,7 
Comunidad Valenciana 4 808 896 5551 930 15,5 
Extremadura 804086 f 018 038 26,6 
Galicra 2 680 832 3 135.097 16,9 
Madrid 7485783 9 049 340 20,9 
Murcia 1 012 196 1 219 721 20,5 
Navarra 730 670 848 180 16,l 
Pais Vasco 2 752 973 3 254 728 18,2 
Rtoja, la 349 O1 O 399 049 14,3 
Ceuta v Melilla 104 164 152 987 46 9 
TOTAL 22 368 746 27 859 655 36,279,496 46 267.286 54 782,548 18,4 

Fuente-"Renta Nacional de Espana y su distribución provincial 1991",R B.V y elaboracidn propia. 
156 
2.2.23.PRODUCC~~NBRUTA PER C Á P ~ APOR COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCIÓN1983-1991 (PESETAS). 
CC.AA. 1983 1985 1987 1989 1991 % VAR. f99111989 
1 Andalucla 414 972 519 261 665 660 834 390 1 012 735 21,4 
2 Aragon 647 789 807 334 1 039 693 1 297 853 1 531 694 18,O 
3 Asturias 596 707 707 117 91 7 303 1 065 206 1 233 440 15,8 
4 Baleares 790 296 1 035 901 1 367 169 1 624 218 2 013.913 240 
5 Canarias 544 635 683 947 956 482 1 190700 1 360 190 142 
6 Cantabria 600 186 714 120 880 999 1 1 07 607 1 283 488 15,9 
7 Castilla-La Mancha 4.49.345 573 523 743 560 957 944 1 168 141 213 
8 Castilla-teon 542 254 666 156 860 S37 1 076 595 1 229 795 14,2 
9 Cataiuna 746365 904 881 1 170 760 1 542 358 1 773 961 15.0 
10 Comunidad Valenciana 599 683 750 687 991 074 1 253 005 1 439 355 14,9 
11 Extremadura 346 250 495 578 628 224 761 206 958 737 25,9 
12 Galicia 489 674 601 120 783 264 980.865 1 $47 685 17,O 
13 Madrid 771 787 952 902 1 196812 1 526 406 1 829 049 19,8 
14 Murcia 471 452 607 954 792 589 979 931 1 166 523 19,O 
15 Navarra 663 853 799 409 1 057 532 1 410 979 1 633 386 15,8 
16 Pais Vasco 708 965 832 577 1 059 473 t 312 663 1 546 893 17,B 
17 Riola, la 671 548 788 293 999 192 1 326 888 1 514 797 14,Z 
18 Ceuta y Melilla 475 880 596 714 729 460 847 744 1231 641 45,3 
TOTAL 593 366 732 595 945 744 1 197251 1 409 296 17,7 
Fuente "Renta Nacional de Espaiia y su distribucon provinc~al 1991" B R V  y eaboracion propia 
2.2.24. RENTA PER CÁPITA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, EVOLUC~ÓN1983-1991 (PESETAS). 
CC.AA. 1983 1985 1987 1989 1991 % VAR. f99111989 
1 Andalucia 367 41 9 465 055 597 683 746 717 869,230 16,s 
2 Aragon 539 662 684 095 880 020 1 108 700 1 347 696 21,6 
3 Asturias 516 692 613 983 770 395 943 355 t 065 820 13,O 
4 Baleares 696 677 844 o98 1 067 737 1 340 158 1 596,974 19,2 
5 Canarias 474 364 565 437 766 624 966 838 1113463 15,2 
6 Cantabria 564.413 681 996 838 138 1 090 598 1217 185 11,6 
7 Casiilld-La Mancha 373 078 484 864 631 534 807 560 971.342 20,3 
8 Castilla-Le6n 462 104 573 993 739 150 925 588 1 040 575 13,3 
9 Catalufia 659 672 796 681 1 040 887 1 357 735 1 564 066 15,2 
10 Cornunrdad Valenciana 530 467 660 570 864 670 1 084 661 1 21 1 747 11,7 
11 Extremadura 306 734 432 432 542 213 643 616 798 531 24,l 
12 Galicia 424 467 521 973 679 804 867 773 999.929 15,2 
13 Madiid 731 711 884 696 1 130 747 1 487 966 1 887 307 26,8 
14 Murcia 393 651 518 655 676 907 850 785 990 597 16,4 
15 Navarra 573 569 693 455 912 316 1 180 980 1 422 010 20,4 
16 Pais Vasco 616 636 71 5 624 931 882 1 187644 1386 119 16,7 
17 Riola, la 580 412 692 473 901 252 1 126 594 1 320 232 17,2 
16 Ceuta y Melilla 435 430 569 553 691 834 811 959 1 134719 39,8 
TOTAL 525 516 645 41 5 834 830 1 065 572 1 254 542 17,7 
Fuente "Renta Nacional de EcpaRa y su distribución provincial 1991" S B V y elaboración propid 
2.2.25. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1983-$993.(MILLONES DE PTAS.) 





Canarias 1 ODO 956 
Cantabria 365,633 
Castilla-La Mancha 1016577 
Casttlla-León 1 751 205 
Caraluña 5 273 91 1 
Comunidad Valenciana 3 021 840 
Exlremadura 603 959 
Galicia 1 804 135 
13 Madrid 2724 195 3 307.977 3 944 260 4 709 869 5 859 309 24;4 
14 Rilurcia 393 173 514 450 667 654 843 615 923.415 9,5 
15 Navarra 259 038 304 345 391 633 489 323 615 207 25,7 
16 Pais Vasco 1 089 607 1 219 262 1 540 705 1906 172 2 330 306 22,3 
17 Rioja, la 137 868 164 670 215 197 260 324 295 149 13,4 
18 Ceuta y Meliila 47 653 61 660 75 994 89 250 129 951 45,6 
TOTAL 17 954 804 21 925 739 28 092 425 34 571 840 39 806 742 15.1 
Fuente "Renta Nacional de Espaiia y su distribucron provncial 1991" B 6 V. y elaborac4n propia 
2.2.26. RENTA FAMlUAR DISPONIBLE PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUC~ÓN1983-1991. (PESETAS) 






























10 ~ eÚ t ay Meiiiia 407 950 519 299 628 709 726 366 1 046 186 44,O 
TOTAL 476 279 576 558 732 321 894 61O 1 024039 14,5 
Fuente. "Renta Naconal de EspaAa y su distribucián provincial 1991" B B V y elaboracion propia, 
2.3. INDICADORES DE CONSUMO. 
2.3.1. índice de precios de consumo. Variac!ones interanuales. Distr~bucion mensual Camparacion Baleares-España. 1994, 
2 3.2. /ndice de precios de consumo por capítulos, Variaciones interanuales. Distribucion mensual. Baleares 1994 
2.33. índice de precios de consumo por capitulos. Variaciones rnensuafes. Baleares. 1994 
-- 
2.3.1.~ND~CEDE PRECIOS DE CONSUMO. VARIACIONES INTERANUALES. DISTRIBUCI~NMENSUAL. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
MESES BALEARES ESPAÑA 
Enero 4,77 4,94
Febrero 4,85 504 
Marzo 5,13 4,92
Abril 5,21 5,OO 
Mayo 5,39 4,89 
Junio 5.47 4,68 
Julio 5.64 4,67 
Agosto 5,99 4,83 
Sopt~ernbre 558 4 52 
Octubre 4,89 4,32 
Noviembre 4,99 4,31
Diciembre S f6 4 29 
Fuente I B A E, 
2.3.2. ¡NOICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR CAPiTULOS. VARIACIONES INTERANUALES. 
DISTRIBUC~~NMENSUAL. BALEARES. 1994. 
OTROS 
MESES GENERAL ALIMENTACI~N VESTIDO VIVIENDA .MENAJE SALUD TRANSPORTE CULTURA GASTOS 
Enero 4,77 3,75 3:60 6,72 1.66 3,05 6,96 4.93 5,09 
Febrero 4,85 3,44 3,60 8,08 2,14 4,52 6,42 5,02 5,08
Marzo 5.13 3.66 3.69 10.60 2.03 4.51 6.30 4.10 5.74 








Diciembre 5;16 6;44 2;26 10:74 4;52 3,66 4;94 2,59 9:07 
MEDIA 5,26 552 3,16 10,03 1,99 4,31 5,49 4,23 552 
Fuente-I B A E, 
2.3.3. íNDlCE DE PRECIOS DE CONSUMO POR CAP~ULOS.VARIACIONES MENSUALES. BALEARES. 1994. 
OTROS
-. . .--
MESES ESPAÑA BALEARES ALIMENTACI~N VESTIDO V~V~ENDAMENAJE SALUD TRANSPORTE CULTURA GASTOS 
Enero 0.93 0.94 I.O6 0.09 2.55 0.29 0.77 1.19 0.28 0.37 
Febrero 0;09 0146 0,lO 0,09 2,13 0177 11.53 0;36 0;28 0128 
Marzo 0.28 0,46 (0,29) 0,28 2,43 0,19 0.19 0,27 0,37 0,93
Abril 0,46 0.46 0,86 0,19 0,68 (0,19) 0,38 0,36 0,73 0,09 
Mayo o,i a 0,37 0,28 0,37 o,08 o,19 0,65 0,63 0,09 O,% 
Junio 0,OQ 0,37 0,19 0,19 0,OO 0,19 - 0,OO 0.36 0,OO 1,19 
Julio 0,37 0,55 1,98 0,OO (0,08) 0,09 0,W 0,18 0,OO 027 
Agosto 0,73 0,81 1.11 0,OO 0,17 0,OO 0,19 1,68 0,27 0,81
Septiembre 0.27 0,18 0,09 0,46 0,67 0,OQ 0.09 (0,09) 0,lS 0,27 
Octubre 0.1 8 (0,091 (0,46) 0,OO 0,42 0,19 0.00 (0,09) 0,45 (0,OQ)
Noviembre 0,18 0.09 0,46 0,OO O,% (0,38) (0.28) 0.17 O,l8 (0,54)
Dciembre 0,45 0,45 0,91 0,55 0,66 3,03 0,09 (0,17) (0,27) 4,67 
EilEDtA 0,35 D,42 032 0,19 0,86 0.37 0,30 0,40 0,21 0,73 
Fuente, 1.B.A.E 
3. SECTOR PRIMARIO 
3.1. AGRICULTURA. 
3 f 1. Ocupación porcenrual del terreno por islas. Baleares. 1992 
3.12 Dislribucián general de superficies Baleares 1992, 
3.1,3, Distribucion general de superficies. Mallorca, f 992 
3.1 4 Distribución general de superficies. Menorca. 1992, 
3,f .5 Distribuci6n general de superficies, Eivicsa-Formentera. 1992. 
3.1 6 Produccrbn agrrcoia por productos Baleares Evoiuciiin 1992-1993 
3,1,7, Producción agricola por productoc. Mallorca, Evolución 1992-7993. 
3 5.8 Producción agricola por productos Menorca Evolución 1992-1993. 
3.1.9 Producción agricola por productos, Eivrssa-Formentera. Evolución lC+92-l993. 
3 1.10. Valor de la produccion agricola por productos. Baleares, Evolución 1992-1993 
3.1.11. Valor de la producción agricola por productos Mallorca. Evoluci6n 1992-1993, 
3 1.12, Valor de la produccih agrícola por productos, Menorca. EvoluciCin 1992-1993. 
3.1 13 Valor de la produccibn agrícola por productos. Eivissa-Formentera. Evolución 1992-1993, 
3.1.14. Valor de la produccián agricola por subsectores Distribuáon por islas, Baleares, Evolucián 1992-1993, 
3,1 15 Ceceales grano superficie total por cultivos Comparación Baleares-Espafia. 1993. 
3.1.16 Trigo, superficie, rendirnienlo y producción Comparación Baleares-España. 1993. 
3.1 17, Cebada: superiicie, rendimiento y producccon. Comparacion Baleares-España. 1993. 
3.1.18. Avena superficie, rendimienlo y produccion Comparacion Baleares-EspaÍía 1993. 
3 1 19, Centeno, superficie, rendimiento y produccion Gomparac!ón Baieares-España. 1993. 
3.1.20 Arroz (&cara): superficie, rendimiento y producción Comparacion Baleares-Espafia 1993, 
3 1 21. Maíz: superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-España. 1993. 
3.7.22 Sorgo: superficie, rendimiento y producción Comparacian Baleares-Espaiia. 1993 
3.1 23, Leguminosas para grano, superficie total por cultivos. Comparación Baleares-España. 1993, 
3.1.24 Judías secas, superficie, rendimiento, producción y formas de cultivo. Comparación Baleares-España 1993. 
3 1 25. Habas secas- superficie, rmdimiento, produccrón y tipos de consumo Comparación Baleares-España. 1993, 
3.1 26 Lentejas: superficie, rendimiento y producciwn. Comparación Baleares-España 1993, 
3.1 27, Garbanzos: superficie, rendimrento y producción Cornparacion Baleares-España. 1993. 
31.28. Guisantes secos superficie, rendimiento, produccidn y tipos de consumo. Comparacion Baleares-Espana, 1993 
3 1.29. Veza: superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-España. 1993. 
3.1 30 Otras leguminosas: supetiície, rendimiento y producción Comparacion Baleares-Espana. 1993. 
3.1 31, Patata: superficie, rendimiento, producción y ciasec. Comparación Baleares-Espaha. 1993. 
3,132 Boniato, superficie, rendimiento y produccion Comparación Baleares-España 1993, 
3 2.33. Cultivos industriales. superiicie total por cultivos, Comparacian Baleares-España 1993. 
3.1 34 Girasol superficie, rendimiento y produccián Comparacion Baieares-EspaAa 1993. 
3 1 35, Pimiento para prrnenton. supedicie. rendirnienlo y producción. Comparacibn Baleares-España. 1994. 
3,1.36. Cacahuete: superficie, rendimiento y produccion Comparación Baleares-España. 1993. 
3.1 37, Cultivas forrajeros: superficie total por cultivos, Comparación Baleares-España. 1993. (*) 
3.1.38 Cereales de invierno para forraje, superficie, rendimiento y producción, Comparación Bateares-España. 1993 
3 1.39. Maíz forralero superficie, rendimienlo y produccron, Comparacion Baleares-Espana. 1993 
3,l 40 Sorgo forralero: superfrcre, rendimiento y producción Comparacion Baleares-EspaHa 1993 
3.1 41, Ballico. superfrcre, rendimiento y produccián, Comparación Baleares-Espaia. 1993, 
3.1.42. Otras gmmineas, S~,Derficie, rendimiento y producción. Comparacibn Baleares-España, 1993 
3.1,43. Alfalfa: superficie, rendimiento y producción, Comparacion Baleares-España. 1993. 
3.1.44 Veza para forraje. superficie, rendimienlo y produccion Comparación Baleares-España. 1993. 
3.1.45, Trébol: superfrcre, rendimiento y producción, Comparacion Baleares-España, 1993, 
3 1.46 Zulla. superficie, rendimiento y produccion. Comparación Baleares-Espana, 1993. 
3 1 47. Otras leguminosas para forraje: superficie, rendimiento y producciSn Comparación Baleares-España. 1993 
3.1 48 Nabo forrajero, superficie, rendimiento y producción. Comparacion Bateares-España. 1993 
3 1.49. Remolacha forrajera. superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España. 1993. 
3,7 50. Praderas poiifitac superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1993, 
3.15 1  Col forrajera superficie, rendimiento y producción, Cornparacibn Baleares-Espaiia. 1993, 
3.1 52, Calabaza forrajera: superficie, rendimiento y producción. Camparación %leares-España 1993 
3,153 Cardo y otros: superficie, rendimiento y producción. Comparación Baleares-España 1993. 
3.1.54. Cultrvos forrajeros pastadosi superficie, rendimiento y producción. Comparacion Baleares-España. 1993, 
3.1 55. Barbechos. rasirojeras y otros aprovechamientos pastados: superiicie, rendimrento y producción Comparaodn Baleares- 
España 1993, 
3 1.56, Horlaltzas. superficie total por cultivos Comparacrón Baleares-Espana. 1993 ('1 
3,l 57. Coi' superficie, rendimiento y produccion por clases Cornparacidn Baleares-Espalia. 1993 
3.1 5 8  Berza: superficie, rendimiento y produccron por clases. Comparacion Baleares-Espana 1993, 
3.1 59. Apio superficie, rendimiento y producc~onpor clases. Comparacion Baleares-Espana. 1993, 
3,l 60 Lechuga: superficie, rendimierit~ y produccicm por clases. Comparacidn Baleares-España. 1993. 
3 1,6t. Escarola. superficie, rendimiento y producción Comparacion Baieares-España. 1993 
3.1.62. Espinacas; superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España. 1993 
3 1.63 Acelga: superficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-Espana. 1993. 
3 134 ,  Achicorta verde: superficie, rendimiento y produccibn. Comparación Baleares-España. 1993. 
3 1 65, Sandía: supeíficie, rendimiento y produccibn, Cornparación Baleares-España. 1993. 
3.1.66. Melón" superficie, rendimiento y producción por clases Comparacion Baleares-España. -1993. 
3,1.67, Catabaza sliperficie, rendimiento y producción Comparacion Balenies-Espana. 1993, 
3 1 68 Calabacin: superficie, rendimiento y producci0n. Comparación Baleares-España, 1993, 
3.1.69. Pepino: superficie, rendimiento y prnducclón, Cornparacion Baleares-España 1993, 
3 1.70, Pepinillo: superfic~e, rendimiento y producción Comparac16ri Baleares-España. 1993 
3.1,71. Berenjena. superficie, rendimienlo y producción. Comparacidn Baleares-España. 1993. 
3.1.72, Tomate: superticie, rendimiento y producción por 6pocas de recolecciiin, Comparacion Baleares-Espdta 1993. 
3 1.73 Pimiento, superficie, rendimiento y producción Comparacion Baleares-España. 1993. 
3.1.74. Guindilla. superficie, rendimiento y producción. Comparación Baleares-España. 1993, 
3 1 75 Fresa y freson superficie, rendiniiento y produccion Comparacion Baleares-Espana, 1993. 
3.1.76, Alcachofa: superficie, rendimiento y produccion Comparacrdn Baleares-Espana. 1993. 
3.1.77 Coliflor: superficie, rendimiento y producción, Comparacion Baleares-España. 1993, 
3 1.i8, Ap.  superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España, 1993 
3.1.99. Cebolla: superticie, rendimiento y produccrón por clases. Comparación Baleares-España, 1993. 
3.1 80 Cebolleta: superficre, rendimiento y producción. Comparación Bateares-España. j993 
3 1.81, Puerro, superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-Espaiía 1993. 
3.1 82. Remolacha de mesa superhcie, rendimiento y producción Comparaoon Baleares-España 1993 
3 1.83, Zanahoria, superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1993. 
3,l 84 RAbano, superlicie, rendimiento y produccion Comparación Baleares-Espana. 1993 
3.1.85. Nabo, superficie, rendimiento y producción Cornparación Baleares-España. 1993 
3 1 86, Judias verdes, superficie, rendimiento y producción. Comparacion Baleares-f spaña. 1993, 
3,l 87 Habas verdes supeiiicie, rendimiento y producción. Comparación Baleares-España. 1993, 
3.138. Guisantes verdes superficie, rendimiento y producción Comparac16n Baleares-España 1993 
3 189 Champiñón, superlicie, rendimiento y producciún, Comparac~ó~ Baleares-España. 1983. 
3.1 90. Otras hortalizas: superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-Espafia. 1993. 
3 1.91, Flores: superficje total por cultivos, Comparación Baleares-España. 1993 (") 
3 1.92, Claveles: superficie, rendimiento y producción por ciases. Comparación Baleares-Espafia 1993. 
3.1 93. Rosas: superficte, rendimienio y producción. Comparación Baleares-España 1993. 
3.1.94 Otras flores, sbperficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-Espana. 1993. 
3 1.95. Plantas ornamentales: superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España. 1993, 
3.1 96. Cítricos superficie total por cultivos Comparacian Baleares-España 1993, (*) 
3.1.9'7 Naranjo, superficie, rendimiento y producción por variedades, Comparacibn Baleares-España. 1993. 
3 1.98, Naranjo amargo superficie, rendimiento y produccibn Comparacion Baleares-Espana. 1993, 
3.1.99. Mandanno, superficie, rendimiento y producción por variedades, Comparación Baleares-Espafia 1993 
3.1.100 Limonero superficie, rendimiento y producción por variedades Comparación Baleares-España. 1993, 
3 1 101. Pomelo: superficie, rendirniento y producción, Comparacrbn Baleares-España. 1993 
3.1.102 Frutales no dtricos~ sciperticie total por cultivos. Comparación Baleares-España. 1993 (*) 
3.1.103 Manzano superticie, rendimiento y producción por variedades, Comparacion Baleares-España. 1993, 
3 1 104, Peral: superficie, rendimiento y produccitin por variedades. Comparación Baieares-Espafla. 1993, 
3.1.105 Membrillero, superticie, rend~miento y producci6n. Comparación Baleares-Espafia 1993 
3,1.106,Níspero- superficie, rendrmiento y produccibn, Comparacion Baleares-España, 1993 
3 1 107, Aibaricoquero, superficie, rendimiento y producción. Comparacion Baleares-España. 1993 
3.1.108 Cerezo y guindo, superfioe, rendimiento y producción, Comparacion Baleares-España. 1993, 
3,1.109 Melocotonero, superficie, rendimiento y produccion Comparación Baleares-España 1993 
3 1 110. Ciruelo. superficie, rendimiento y produccdn. Comparación Baleares-España. 1993, 
3.1.111 ,  Higuera, superficie, rendimiento y proctuccibri CompciraciOn Baleares-España. 1993, 
3.1.112 Granado* $uperlicie, rendimmto y produccion Comparaclon Bateares-España, 1993, 
3 1 113,Chirrmoyo: superficie, rendimienlo y produccíon Comparacion Baleares-Espafia. 1993, 
3.1.1 14, Aguacate, superticie, rendimienio y producción,Compaiacidn Baleares-España. 1993, 
3.1 115 Palmera datilera: superficie, rendimiento y produccion, Comparación Baleares-España. 1993, 
3 1 116. Chumbera, superficie. rendimiento y producción Comparacion Baleares-España 1993. 
3.1,117 Azufaifo. kaki y otros. superficie, rendimiento y producción Comparacrón Baleares-España. 1993. 
3 1.1 18 Almendro. superficie, rendimiento y produccion Comparación Baleares-España. 1993. 
3.1,119 Nogal. superficie, rendimiento y produccibn Comparación Baleares-España. 1993. 
3.1 120, Avellano. superficie. rendimiento y producción Comparación Baleares-España. 1993. 
3 1,121.Viñedo; superficie totai por clases. Cornparación Baleares-España. 1993 (") 
3,1,122 Viñedo dedicado a uva de mesa, superficie, rendimiento y pmducción. Comparacion Baleares-España 1993. 
3.7 123, Viñedo dedicado a uva de Zrancformaciónr superficie, rendimiento y produccidn Comparacion Baleares-Espalia. 3993. 
3,1,124.Uva destino de la producción Comparacion Baleares-Espaiia 1993. (*) 
3 1 125, Olivar: superficie total Comparacion Baleares-España 1993 ("j 
3.1.126 Olivar de aceituna de mesa. superficie, rendimiento y produccibn Comparación Baleares-España, 1993. 
3.1 127. Olivar de aceituna de almazara. superficie, rendimiento y producción Comparacion Baleares-España 1993. 
3 1.128 Otras cultivos ieñosos: superficie total por clases, Comparacton Baleares-España. 1993, r) 
3.1.129, Algarrobo, superficie, rendimiento y produccidn Comparacibn Baleares-España. 1993 
3,1,130.Alcaparra: superficie, reridimiento y produccrdn. Comparación Baleares-Espana, 1993. 
3 1,131.Producciones agrarias por tipos de producto, Baleares, Evolucidn 1992-1993,(') 
3.1 132. Ayudas de la C E.E. Pagos en millones de pesetas Baleares Evolución 1992-1993 
3,1,133.Crédito agrario: pasitos municipaies por Comunidades Autónomas 1992 
3.1.1. OCUPAC~ÓNPORCENTUAL DEL TERRENO POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
CONCEPTO MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Terrenos de cultivo 55,58 53,26 39,98 53,22 
Terrenos forestales 27,93 30,9 39,61 29,87 
Otras superficies 16,49 15,84 20,41 16,91 
TOTAL 1DO 1O0 100 1O0 
Fuente: Conselleria de Agiicultura y Pesca 
3.1.2. DISTRIBUCI~NGENERAL DE SUPERFICIES. BALEARES. 1992. (HECTAREAS) 
-
APROVECHAMIENTO SECANO REGAO~O TOTAL 
TERRENO DE CULTIVO 
Cultivos herbaceos 78 808 21 438 
Barbecho 38 581 40O 
Cultrvos leñosos 121,058 2,728 









TERRENO NO OCUPADO 
Eriala pastos , 
Terreno no produclivo 
Cursos de agua y estanques 
TOTAL 
TERRENO NO A GR ~ o L A  
Terreno no agrícola 40,830 O 40.830 
TOTAL 40,830 O 40 830 
TOTAL GENERAL 469 .O36 24,566 494.202 
Fuente. Conselleria de Agricultura y Pesca. 
3.1.3. DISTRIBUCION GENERAL DE SUPERFICIES. MALLORCA. 1992. (HECTAREAS) 
APROVECHAMIENTO SECANO REGAR~o TOTAL 
TERRENO DE CULTIVO 
Cultivos herbaceos 
Barbecho 










TERRENO NO OCUPADO 
Erial a pastos 
Terreno no productivo 
Cursos de agua y estanques 
TOTAL 
TERRENO NO AGRICOLA 
Terreno no agricola 27.607 O 27 607 
TOTAL 27.607 O 27,607 
TOTAL GENERAL 341,062 19 788 360.850 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca, 
3.1.4. DISTRIBUCI~N GENERAL DE SUPERFICIES. MENORCA. 1992. (HECTAREAS) 
APROVECHAMIENTO SECANO REGAD~O . TOTAL 













TERRENO NO OCUPADO 
Erial a pastos 
Terreno no productvo 
Cursos de agua y estanques 
TOTAL 
TERRENO NO AGR~COLA 
Terreno no aaricola
-
TOTAL 6 535 O 6.535 
TOTAL GENERAL 66 088 2 617 68.905 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca, 
3.1.5.DISTRIBUCION GENERAL DE SUPERFICIES. EIVISSA-FORMENTERA. 1992. (HECTÁREAS) 
APROVECHAMIENTO SECANO TOTAL 














Eriai a pastos 
Terreno no productwo 
Cursos de agua y estanques 
TOTAL 
TERRENO NO AGRICOLA 
Terreno no agrícola 6 688 O 6 688 
TOTAL 6 688 O 6 68% 
TOTAL GENERAL 62486 1961 64 447 
Fuente Conseileria de Agricultura y Pesca. 
3.1.6. PRODUCCI~NAGRÍCOLA POR PRODUCTOS, BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993. (TM.) 
PRODUCTOS 1992 1993 % VAR. 
Cereales 67.210 78.590 16,9 
Leguminosas 
Pajas 
Tub6rculos consumo humano 
Cultivos industriales herbáceos 
Cultivos forraieros 
Pastos accidéntales y prados naturales 
Hortalizas 
Citricos 
Frutales no citricos 
Vino y subproductos (Hls ) 
Aceite y subproductos 
Otros industriales 
Flores (miles docenas) 
Plantas ornamentales (miles unrdades) 
Plantones (unidades) 
Fuentc Conseiieriade Agricultura y Pesca y elaborac16n propia, 
3.1.7. PRODUCC~ÓN AGR~COLA POR PRODUCTOS. MALLORCA. EVOLUCIÓN 1992-1993. (TM.) 
PRODUCTOS 1992 1993 % VAR. 
Cereales 53.920 $74 
Leguminosas 
Paras \ - r - 1  
~ubércuiosconsvmo humano 80,670 76 750 14 91 
Culiivos industriales herbaceos 
Cultivos forraleros 
Pastos accidentales y prados naturales 
Hortalizas 
Cítricos 
Frutales no cítricos 
V~noy subproductos (Hls) 
Aceite y subproductos 
Otros industriales 
Flores (miles docenas) 
Plantas ornamentales (miles unidades) 
Plantones (unidades) 
F.uente Conselloria de Agricultura y Pesca y elaboracion propia 






Tuberculos consumo humano 2,3 
Cultivoc tndustrraies herbáceos 
Cultivos forrajeros (W9)
Pastos accidentales y prados naturdec 5,3
HoWdk¿as (64,6)
Citricos (loto)
Frutaies no ciricos 
Vino y subproduclos (Hts ) 
Aceite y subproductos 
Otros industriales 
Flores (rniles docenas) 
Plantas ornameritales (miles unidades) 
Plantones (unidades) 
Fuente Conselieria de Agricultura y Pesca y elaboracion propia 





Tubérculos consumo humano 
Cultivos industriaies herbaceos 
Cultivos forrajeros 
Pastas accidentales y prados naturales 
Hortalizas 
Citricos 
Frutdes no citricos 
Vino y subproductos (Hls ) 
Aceite y subproductos 
Otros ifldustriales 
Flores (miles docenas) 
Plantas ornanientales (miles unidades) 
Plantones (undades) 
1992 1993 % VA!?. 
6 130 5 340 (12,9) 
370 330 (103)
7 610 6 300 (17 2 )  
7 610 8 090 
O O 
76 070 69 990 (fm
11 580 11 570 (0.1)
24 430 7 800 i68,1) 
1 470 1,200 (18,4) 
7 030 6 750 (1 1 S)
3 290 5 O00 52,O 
O O 
O O 
306 154 (49,7) 
O O 
80 O ( ioo,o) 
Fuente Conselieria de Agricultura y Pesca y elaboracion propra 
24.8 
6 3  





Tub6rculos consumo humano 
Cultivos industriales herbáceos 
Cuibvos forr2jer% 
Pastos accidentales y prados naturales 
Hortalizas 
Citricos 
Frutales no cítricos 
Vino y subproductos (Hls ) 
Aceite y subproductos 
I k o s  indiisinales 
Flores (miles docenas) 




(') Mtles de pesetas 
1992 1993 % VA?%
-
1 709 800 2.214 480 29.5 
123 060 132.280 
t i s i 3  89 650 
1 282.160 2 920 700 
10 890 42 890 
5 460 600 5 053 580 
270 400 275 640 
11 361.490 8,748 450 
685 060 798 280 
2 984 900 4 196 670 
325.090 393 980 
12 840 39 600 
104.500 '69 450 
1 815 620 2 331 110 
13,360 84 O00 
1 100 1.O50 
S6 178 680 
-
27.491 810 
Fuente Consellena de Agricultura y Pesca y elaboraci6n propia 





Tub6rculos consumo humano 
Cullivos ~ndustriales herbaceos 
Cullms forraleros 
Pastos accidentales y prados naturales 
Hortalizas 
citricos 
Frutales no citraos 
Vino y subproductbs (Hls) 
Aceite y subproductos 
Otros industriales 
Flores (miles docenas) 
Plantas ornamentales (miles unidades) 
Pkniories (unrdades) 
TOTAL 20.743.380 23 103 270 11,4 
(*) Miles de pesetas 
Fuente Conselieria de Agricultura y Pesca y elaboraci6n propia 





Tuberculos consumo humano 
Cultivos industriales herb8ceoc 
Cuilivos forraleras 
Pastos accidentales y prados naturales 
Hortalizas 
~ilricos 
Frutales no citricos 
Vino y subproductos (Hls ) 
Aceite y subproductos
Otros industriales 
Flores (miles docenas) 
Plantas ornamentales (miles unidades) 
Plantones (undades) 
TOTAL 
r)Miles de pesetas 
AGR~COLAPOR PRODUCTOS. MENORCA. EVOLUCldN $992-1993.r) 
1992 1993 % VAR. 
192.960 284 640 47.5 
700 1 890 170,O 
3.330 14.750 342,9 
99 260 232 410 134.1 
O O 
1 763,460 1,464 800 (163)
32 090 34 460 5,4 
789 71O 464 520 
3 290 3840 (y:;;)





O 14 480 
O O 
2 969 210 2 627 560 (11 3  
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboración propia 
3.1.13. VALOR DE LA PRODVCCIÓN AGR~COLAPOR PRODUCTOS. EIVISSA-FORMENTERA. EVOLUCIÓN 1992-1993.(*) 




Tubérculos consumo humano 
Cultivos rndustriales herbáceos 
Cultivos forrajeros 
Pastos accidentales y prados naturales 
Hortalizas 
Citricos 
Frutales no citricos 
Vino y suiiiproductos (Hk ! 
Aceite y subproductos 
Otros industriales 
Flores (miles docenas) 
Plantas ornamentales (miles unidades) 
Plantones (unidades) 
TOTAL. 
(') Miles de pesetas 
Fuente Conselleria de Agrrcultura y Pesca y slaboraci6n propia. 
SECTORES 1992 1993 % VAR. 
MALLORCA 
Agricola 20 743 380 23,103,270 11,4 
Ganadero 11 839 890 11.886 130 0,4 
Forestai 637820 600 190 (5.9) 
Otras producciones 626 330 655.940 4-7 














Agrícola 26 178 680 
Ganadero 17 429 500 17 346.880 
Forestal 157 770 716 120 
Otras producciones 667,330 699,270 
TOTAL 45 033 280 46,254 080 
(*) Mtles de pesetas 
Fuente, Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboraci6n propia , 
TIPOS CEREALES BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
Trigo 8 355 4,11 
Cebada 23 165 0,65 





otros 1 650 3,48 
SUPERF, SECANO 45 480 0,78 
SUPERF, REGAD~O 3,498 0.58 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimontact6n y elaboración propia 
3.1.16. TRIGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARACIQN BALEARES-ESPAÑA,1993. 





RENDlMiENTO EN GRANO*' 
Secano 
Regadío 
PROUUCC I ~N~~  
TRIGO SEMIDURO I BLANDO 
Suoerfice* 
(*) Hectareas
vi) Kilogramos por hectarea 
(**") Toneladas rnetricas 
Fuente, 'Anuario de Estadbfica Agraria 1993" Ministerio de Agricuiiura, Pesca y Alimentacron y elaboracrdn pmpta 















(') Hectáreas ("1 Kilogramos por hectárea 
y*")Toneladas métricas 
Fuente, "Anuario de Estadistica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracrdn propia 
-
CONCEPTO BALEARES %%TOTAL 
NACIONAL 
Regadlo 4,350 
PROOUCCI~N*** 20 518 4,76 
(*) HectBreas 
(**) Kilogramos por hectarea 
(""") Toneladas rn8tricas. 
Frente "Anuarto de Estadistica Agraria 1993' Minislerm de Agricultura, Pesca y Alimentación y eiaboracion propia 










f**) Kilogramos por hectarea 
("**) Toneladas métricas. 
Fuente. "Anuario de Estadistica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Atimentacibn y elaboración propia. 
3.1.20. ARROZ (CÁSCARA): SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. COMPARACIÓN BALEARES.ESPANA.1993. 





RENDIMIENTO EN GRANO" 
(') Hectáreas 
(**) Kilogramos por hectarea 
(""") Toneladas métricas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agrara 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaciiin y elaboración propia 
3.1.21. MAÍZ: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1993. 
-







Regadio 5 800 
PRODUCC I~N~ *  3 410 0,21 
(*) Hectáreas 
(") Kilogramos por hectárea 
("**) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Aqraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Almentacon y elaboracion propia 










("*) Kilogramos por hectarea 
(*"*) Toneladas melricas 
Fuente 'Anuario de Estadisltca Agraria 1993" Minslerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y etsboracón propia 
3.1.23. LEGUMINOSAS PARA GRANO: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
Judias secas 125 023 
Habas secas 2,034 12.05 
Lentejas 87 0;29 
Garbanzos 178 0,43 
Giirsantes secos 160 1,68 
Veza 300 0,77 
Otros 
SUPERFICIE SECANO 2 594 1,40 
SlJPERFlClE DE REGAD^ 285 1.10 
Fuente, "Anuaro de Estadística Aqraria 1993' Mrnisterio de Agricultura, Pesca y Alirnentacibn y elaborac16n propia 
-- 
3.1.24. J U D ~ S ECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO,PRODUCCIONY FORMAS DE CULTIVO. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1993. 





RENDIMIENTO EN GRANO** 
Secano 
Regadío 2,248 
PRODIICCION*** 281 0,93 
CULTIVO UNlCO 
Superíicie* 125 0,84 
Prociuccibn'"" 281 1.58 
(:! Hectareas 
( ) Kilogramos por hectarea 
("') Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y AltmentaciOn y elaboracion propia 
3,1.25. HABAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y TIPOS DE CONSUMO. 
COMPARACION BALEAREC-ESPAÑA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
N A C E  
SUPERFICIE* 
Secano 1.894 13.85 
Regadio 140 








Supefíicie" 20 2,44 
Produccibn"' 24 2,03 
(*) Hectareas, 
("') Kilogramos por hectarea 
(*'") Toneladas metricas, 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993 Ministerio de Agricultuia, Pesca y Alimentacion y elaboracibn propia 
3.1.26.LENTEJAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1993. 










("") Kilogramos por hectarea 
(***) Toneladas metricas. 
Fuente. "Anuario de Estadistica Agraria 1993 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaborac16n propia 
3.1.27. GARBANZOS: SUPERFICIE, RENDlMtENTO Y PRQDUCCIÓN. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1993. 










(") Kilogramos por hectarea 
('**) Toneladas rn8tricas 
Fuont~:"Anuariode Esladistica Agraria 1993" Ministerio do Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboración propia 
3.1.28.GUISANTES SECOS: SUPERFICIE, RENO1MIEMT0,PRODUCGIÓFIY TIPOS DE CONSUMO. 
COMPARACIQNBALEARES-ESPANA. 1993. 










Superficie" 160 1,80 
Produccibn"** 128 1.18 
(") Hectareas 
('*) Kilogramos por hectarea
v**}Toneladas metricas 
Fuente: 'Anuario de Ec!adistica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Al~mentacóny elaboracrón propia 






RENDIMIENTO EN GRANOt* 
Secano 
Regadio 1 650 
PROOUCCI~N**" 259 0,69 
(') Hecthr~as ("1 Kilogramos por hectárea 
("") Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Afrmentacion y elaboración propia 
3.1"30.OTRAS LEGUMINOSAS SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACION BALEARES-ESPANA. f 993. 











("*) Kilogramos por Recthrea 
('*') Toneladas rn4tricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
-- 
3.1.al.  PATATA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCI~N Y CLASES. COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1993. 















PATATA MEDIA ESTACIÓN 
Suoeflicie' 
(*) Hectáreas ('"1 Kilogramos por hecthrea 
("**) Toneladas métricas. 
Fuente: "Anuario de EstadisticaAyraria 1993". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenfacidny elaboración propa 
3.1.32. BONIATO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARACI~N BALEARES-ESPAÑA. 1993. 










("*) Kilogramos por hectarea 
(**') Tmeladas rnbtricas 
Fuente, 'Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elabofaclón propia, 
3.1.33. CULTIVOS INDUSTRIALES: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1993. 
CONCEPTO BALEARES %SíTOTAL 
Girasol 500 0,02 
Pimiento para P1ment6n 13 0,39 
otros 54 0,17 
SUPERFICIE SECANO . 215 0,Ol 
SUPERFICIE REGADIO 352 0,05 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993', Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboraci6n propia 
3.1.34. GIRASOL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. COMPARACIÓNBALEARES-ESPANA. 1993. 










1 670 0,13 
(*) Hectareas 
(**) Kilogramos por hectarea 
(***) Toneladas m6trtcas. 
Fuente, "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Mrnisteriode Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracdn propia. 
-- --- 
3.T.35. PIMIENTO PARA PIMENTÓN: SUPERFiCIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 







Regadio 3 231 
PRODUCCION"** 42 0,39 
(') Heclareas 
(") Kilogramos por hecthrea 
("') Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y eiaboracion propia 










("") Kilogramos por hectarca 
(**') Toneladas metricas 
Fuan t~  "Ani~ario de Fstadistica Aqraria 1993" Mnistsrio de Agricultura, Pesca y Alrrnentacion y elaboracion propia 
3.1.37. CULTIVOS FORRAJEROS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1993. (*) 
CONCEPTO BALEARES %%TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFlClE COSECI-IADA 
Cereales invierno forraleros 55 040 20,OS 
Maiz forrajero 2 466 2,03 










SUPERFICIE SECANO 67 859 7,70 
SLJPERFICIE REGAD10 1O 074 2.84 
(") Hecttireas 
Fuente "Anuario de Esladistica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pcsca y Alimenlacion y elaboracion propia 
3.1.38. CEREALES DE INVIERNO PARA FORRAJE: SUPERFICIE, REPlDiMlENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACIWNBALEARES-ESPANA.1993. 




Secano 54 460 20,90 
Rcgadio 580 4,15 
RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secano '1 800 
Rcgadio 30 030 
PAODUCCI~N""* 115 428 4.61 
(") Hcctareas 
("*) Kilogramos por hectarea ('"Y Toneladas metricds 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y elaboracion propra 
3.1.39.M A ~FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCJÓN.CDMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %CflOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 600 0,67 
Regadío , 1 866 5,79 
RENDIMIENTO EN VERDE*" 
Secano I E  900 
Regadro 60 000 
PRODUCCIONt** 121 560 2,34 
("1 Hectáreas (""1 Kilogramos pot hectárea 
(***) Torieladas metiicas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Aqrarra 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaborac6n propia 







Regadio 43 O00 
PRODUGCION"" 36 355 16,33 
j*) Hectareas, 
("*) Kilogramos por hectárea 
("') Toneladas metricas 
Fuente "Anuano de Estadistica Agraria 1993' Minsicrio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.41. BALLICO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %SROTAL. 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 5 825 14,79 
Reoado 1 925 16.78 
RE~DIMIENTO+* 
Secano 
Regadro 62 000 
PRODUCCION"' 235 850 15,52 
(*) Hectáreas 
y*)Kilogramos por hectarea. 
j"')Toneladas metrrcas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricuitura, Pesca y Alimeniacion y elaboracion propia 
3.1.42. OTRAS GRAM~NEAS:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PROUUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1993. 








PRODUCC I ~N~ * ~  33 750 15.91 
(*) Hectareas ("1 K~logramospor hectarea 
j"') Toneladas metricas 
Fuente' 'Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elahoracián propia 
- - -  
- -  - - 
3.1.43.ALFALFA SUPERFICIE, RENDIMENTOY PRODUCCIÓW.cOMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1993: 




Secano 300 0,45 
Regadío 4 507 2,07 
RENDIMIENTO"* 
Secano 18,000 
Regadío 65 000 
PRODUCCI~N*** 298 355 2,29 
(') Hectáreas 
(") Kilogramos por hectárea 
1'"") Toneladas rnetricas 
Fuente "Anuario de Estadística Agraria 1993" Minrsterio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboracibn propia 
3.1.44. VEZA PARA FORRAJE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. COMPARACIÓNBALEARES-ESPAÑA.1993. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 2 161 2,36 
Regadio 74 0,75 
SENOIMIENTD"" 
Secano 12 O00 
Regadio 28 000 
PRODUCCI~N""" 28 004 1,73 
(') Hectareas 
('") Krtogramos por hectárea, (y)Toneladas metricas 
Fuente "Anuarro de Estadlstica Agraria 1993'. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracon propra 
3.1.45. TREBOL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓNBALEARES-ESPANA.1993. 










PRODUCCI~N"' 17,100 l l ,@ 
7-
(') MectAreas,
y") Kilogramos por hectarca 
j'"') Toneladas rnetricas, 
Fuente. "Anuario de Estadistica Agrava 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia. 
3.1.46. ZULLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1993. 









PRODUCC~~N*** 31 800 99,53 
(') HectAreas,
y") Kilogramos por hectárea. 
('"*) Toneladas rnetricas, 
Fuente 'Anuario de Estadlstica Agraria 1993 Ministerio de Agrcultura, Pesca y Alimentación y elabormidn propia 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 566 11,47 
Regadio 5 D,51 
RENDIMIENTO"' 
Secano 9 500 
Regadlo 27 200 
.PRODUCCI~N**^ 5.513 8.77 
(*) Hectáreas, 
(*') Kilogramos por h e c t h a  (""7Tmeiadas m8tricas. 
Fuente Anuarto de Estadistica Agraria 1993" Ministerio do Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboracón propia 










(") Kilogramos por hectárea 
("") Toneladas rn0tricas 
FueW "Anuariode Estadística Agraria i993". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboracibn propia 
3.1.49.REMOLACHA FORRAJEHA: SUPERRCIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~N 1993.BALEARES-ESPANA. 










(*") Kilogramos por hectárea. 
y**)Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadístrca Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracidn propia. 
3.1.50. PRADERAS POLIFITAS: SUPERFICLE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COFIIPARAC~ÓNBALEARES-ESPAÑA. 1993. 










(") Kilogramos por hectárea ("3Toiieiadas rn6tricas. 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboración propia, 
-- 
3.1.51.COL FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTOY PRODUCCI~N.COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1993. 










(") Kiogranios por hectárea, 
("') Toneladas métricas 
Fuente 'Anuario de Estadística Agrarta 1993" Ministerio de Agrrcultura, Pesca y Alimentación y elaboracibn propia 
3.1.52. CALABAZA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ECPAÑA.1993. 











(") Kilogranios por hectarea 
(***) Toneladas metricas 
Fueriie 'Anuario de Estadistica Agrarta 1993" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimsniacion y elaboracion propia 
CONCEPTO BALEARES %SnOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 





PRODUCC I ~N~ *  715 1,sz 
(') Hectareas 
(**)  Kilogramos por hectárea 
("**) Toneladas m81ricas 
Fuente 'Anuario dc Estadistica Agrarta 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimeiitacion y elaboracion propia 
3.1.54. CULTtVOS FORRAJEROS PASTADOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA.1993. 






(*)  Hectáreas ("'1 Tonefadasiai~o 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Minslerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.55. BARBECHOS, RASTROJERAS Y OTROS APROVECHAMIENTOS PASTADOS: 
SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCION. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %SmOTAL 
NACIONAL 
BARBECHOS PASTADOS 
Supericie* 39 360 1,19 
Peso vivo mantenido" 4 32 0,79 
RASTROJERAS PASTADAS 
Superficie' 98 766 1,35 
Peso vivo mantenido** 1.185 0,67 
OTROS APROVECHAMENTOS 
Peso vivo mantenido** 123 5.39 
y) Hectarcas 
(**) Toneladas/año 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.56. HORTALIZAS: SUPERFlCIE TOTAL POR CULTIVOS. COMPAAACIÓN BALEARES-ESPANA. 1993. (*) 
CONCEPTO BALEARES %STT(íTAL 
NAClONAL 


















SUPERFICIE SECANO 1 074 1,79 
SUPERFICIE REGAD~O 
- A aire libre 4 163 1.33 
- Protegido 1 071 1,76 
(*) Hectareas 









COL REPOLLO DE HOJAS LISAS 
Superficie* 
Produccion*" 
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 
Suoerlicie' 
(*) Hectareas ('y Kdograrws por hectarea 
y*)
Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadística Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
-. 










(") Kilogramos por hecthrea. 
("') Toneladas m8trtcas. 
Fuente 'Anuarto de Estadistica Agraria 1993 Ministerio de Agricultura, Pesca y Altmentacidn y elaboracidn propia. 
3.1.59. APIO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRQDUCCIÓN POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1993. 







Regadío 17 000 
PRODUCCIÓN"' 68 0,09 
(') Hectáreas 
j'") Kilogramos por hedárea 
(*") Tonetades mbtricas, 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracidn propia 
3.1.60. LECHUGA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1993. 










Supetficte" 479 4,20 
Producción*"' 15.322 4,70 
LECHUGA ACOGOLLADA 
Superficie" 53 0,24 
Producción'*' 1 702 0,27 
(') HectAreas. (**) Kilogramos por hecthrea ('7Toneladas métricas 
Fuente, "Anuario de Estadktica Agraria 19C3" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn y elaboración propia 
3.1.61.ESCAROLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PROOUCCION. COMPARAC~~NBALEARES-ESPANA. 1993. 




Regadio 47 199 
RENDIMENTO** 
Secano 
Regadro 24 o00 
PRODUCCION"* 1128 2-1f 
(*) HectAreas (""1 Kilogramos por hectárea. 
(""") Toneladas rn6tricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agrarra 1993" Ministerio de Agricultura. Pesca y Ahmentación y eiaboracibn propia. 
3.1.62. ESPINACAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
- - - ."- NACIONAL 
SUPERFICIE" 
Secano 28 21.21 




PRODU~CI~N* * *  1 407 2,84 
r)Hectáreas 
(") Kilogramos por hectárea 
("") Toneladas rndtricas 
Fuente "Anuario de Esladlstica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboracibn propia 
3.1.63. ACELGA: SUPERFICIE,RENDIMJENTO Y PRODUCCJÓN.COMPARACIÓNBALEARES-ESPAÑA.1993. 









PRODUCC I~N *~~  
(') Hectareas 
('") Kilogramos por hect8rea. 
("*") Toneladas metrcas 
Fuente "Anuario de Esladislrca Agrana 1993' M,nisterio de Agricultura, Pesca y Alirnentacióx y elaboracion propia 
3.1.64. ACHICORIA VERDE: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCION. COMPARACIÓN BALEARES.ESPANA.1993. 










(") Klogramos por hcclárea 
(""*) Toneladas métricas 
Fuent~!"Anuario de Estadistica Agraria 1993 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia. 
CONCEPTO BALEARES %SdTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
secano 77 i,12 
Regadio al aire libre 197 1.88 
Regadio protegido 197 3,35 
RENDIMENTO" 
Secano 11 000 
Regadio al aire Ibre 26 DO0 
Regadlo protegido . 36.000 
PRODUCCI~N*'* 13 06f 2,16 
(') Hecthreas. 
y") Kilogramos por nectirea 
("**) Toneladas métricas. 
Fuente, "Anuario de Estadistica Agraria 1993' Ministerio da Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboraci6n propia 
3.1.61.MELÓN: SUPERFICIE, RENDIMIENTOY PRODUCCI~NPOR CLASES. COMPARACI~NBALEARES-ESPA~~A.1993. 
CONCEPTCJ BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL ' 
SUPERFICIE' 
Secano 339 2,69 
Regadio al aire libre 217 0,86 
Regadío protegido 406 3,17 
RENDIMENTO** 
Secano 9 00n 
Regadio al aire libre 18 500 
Regadlo protegido 
PRODUCCI~N**" 











(**) Kilogramos por hectárea ('"1 Toneladas métricas 
Fuente. "Anuario de Estadistica Agraria 1993'. Ministerio d~ Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboraci6n propia 
CONCEPTO BALEARES %SfiOTAL 
t NACIONAL 
SUPERFICIE* . -
Secano 1 0.1 9 







Secano 5 O00 
Regadio al aire lrbre 18 000 
Regadio protegido 30 000 
PRODUCCI~N"" 419 0,96 
(') Hectáreas ("1 Kilogramos por hectbrea, 
("*) Toneladas métricas 
Fuente: "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracidn propia 
3.1.68. CALABAC~N:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1993. 








Reaadio al aire Iibre 
~egadro protegido 30 000 
PRODUCCION*^* 954 0,48 
(') Hectareas 
(*") Kilogramos por heriarea 
("*) Toneladas métricas 
Fuente' "Anuario de Estadistica Agraria 1993'. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentacidn y elaboraci6n propia 
3.1.69. PEPINO: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCIÓN.COMPARACIÓNBALEARES-ESPAÑA. 1993. 








Heaad~oa aire ttbre 14.000 
~egad in  protegido 23.000 
PRODUCCI~N*- 775 0,24 
(") Hectáreas 
(") KiloQramospor hectárea 
(*"") Toneladas m6tricas. 
Fuente, 'Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Almentación y elaboracidn propia 
3.1.70. PEPINILLO: SUPERFICIE,RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. BALEARES-ESPANA. 1993.COMPARACI~N 









Regadio al aire libre 15.000 
Regadio protegido 
PRODUCCION'*' 75 0,62 
(") Hectareas 
y*) Kilogramos por hectarea 
("**) Toneladas mltricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agrara 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Almentacion y elaboraci6n propia, 













('") Kilogramos por hectarea 
('**) Toneladas metricas, 
Fuente "Anuario de Estadistica Agrar~a1993' Minsterio de Agricuíiura Pesca y Alrmentacion y eiaboración propia. 








Regadio al aire Iibre 
Regadb proteqh
PRODUCCIÓN*** 
RECOLECTADO DEL 1 - i  A 31-5 
Superficie* 
Produccion"' 
RECOLECTADO DEL 1-6 A 30-9 
Produccidn"' 29,599 1,82 
RECOLECTADO DEL 1-10 A 31-12 
Supeificie* 28 O,% 
Produccion*" 1111 0,22 
4 
1') Hectareas 
("*) Kilogramos por hectarea 
(""")Toneladas metricas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracon propta 
3.1.73. PIMIENTO: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCI~N. 1993.COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 
CONCEPTO BALEARES %S!TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 2 0,Zl 
Rogadio al aire lrbre 306 137 
Ragadio protegido 54 0,62 
RENDIMENTO" 
Secano 8000 
Regadio al aire libre 27 000 
Regad10 protegido 54 O00 
PROUUCCiON'*' 11 194 153 
(*) Hecthreas 
(*") Kilogramos por hectdroa 
j"")
Toneladas rnefricas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993" Miriistero de Agiiciiltura, Pesca y Alirncntacion y elaboración propia 
3.t.74.GUINDILLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARAC~~NBALEARES-ESPAÑA. 1993. 








Resadio al aire libre 
(") Hectarcas ("1 Kilogramos por hectarea 
[***) Toneladas rndtricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboraci6n propia 
--- 
3.1.75. FRESA Y FRESÓN: SUPERFICIE, RENDIMLENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1993. 




Regndio al aire libre 
Regadio protegjdo 
RENDIMENTO** 
(') HectAreas. ('7 K~logramospor hectarea ('"3 Toneladas mktrcas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracron propia 
3.1.76.ALCACHOFA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPA~JA.1993. 
CONCEPTO BALEARES OhSJTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFLC IE~  
Secano 5 3,82 
Regadío 363 15.5 
RENDIMIENTO'" 
Secano 6 300 
Regadio 16 500 
PRODUCCION**+ 6.021 1,80 
(') Hectareas 
{*") Kilogramos por hectárea 
(*"*) Toneladas metricas 
Fuente "Anuarrode Estadistica Agraria 1993 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.77. COL1FLOR: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN, COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %S/iOTAL 
NAClONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 61 11,32 
Regadlo 166 1,24 
RENDIMIENTO** 
Secano 12 508 
Regadio 27,000 
PRODUCCI~N^'* 5 245 1,91 
(+)Hectáreas 
(") Kilogramos por hectarea 
("*") Toneladas metricas 
Fuente. "Anuario de Estadistica Agraria 1993' Mrnisterio de Agricultura, Pesca y Alirnentact6n y elaboracibn propia, 
3.1.78. AJO: SUPERFICIE, REMDiMlENTO Y PRODUCCION. cOMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1993. 







('7 Kilogramos por h e c t h a  
(""') Toneladas metricas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993" Minicterio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaborac16npropia 
3.1.79. CEBOLLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPA~A.1993. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICE* 
Secano 8 0,21 
Regadio 470 2,14 
RENDIMIENTO** 
Secano 9 875 
Regadio 33,200 
PROOUCCION"" 15,683 18,55 
CEBOLLA BABOSA 
Superficie" 144 3,42 
ProducciBn**" 4 705 337 
CEBOLLA VALENCIANA 
Superficie" 266 231  
Producción""" 8 782 1,88 
OTRAS CEBOLLAS 
Superficie* 68 0,87 
Produccion*** 2 196 1 35 
(*) Hectdreas 
(") Kilogramos por hectarea 
("') Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboracion propia 










("") Kilogramos por hectarea, 
(*"") Toneladas metricas 
Fuente 'Anuario de Estadlslica Agraria ?993'Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.81.PUERRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTOY PRODUCCION. COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1993. 







Regadio 20 O00 
PRODUCCIONX"* 590 0,92 
(*) Mecthreas 
("*) Kilogramos por hecthrea 
y*")Toneladas mbtrrcas 
Fuente "Anuario da Estadistica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.82. REMOLACHA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA, 1993. 







Regadio 19 O00 
PROOUCCION"' 171 0,85 
('1 Hectáreas 
("") Kilogramos por hectárea. 
(""") Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Mtnisterio de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n y elaboración propia 
3.1.83. ZANAHORIA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1993. 







Regadio 30 O00 
PRODUCCiON"*" 1,020 0,35 
(") Hectáreas 
(**) Kilogramos por hectárea 
y')Toneladas métricas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura. Pesca y Almentacián y elaboración propia 
3.1.84. RÁBANO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA.1993. 
CONCEPTO BALEARES %SKOTAL 
NACIONAL 
Secano 9 000 
Regadío 21 000 
PRODUCCIQN*- 474 4,06 
(*) Hectareas 
("')
r')Kilogramos por hectarea Toneladas m&rcas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993' Mnisterio de Agricultura, Pesca y Alimenlacón y elaboracibn propia 
3.1.85. NABO: SUPERF~CIE,RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARACION BALEARES-ESPAÑA.icm3. 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NAC* 
SUPERFICIE' 





(*) Hectdreas L 
j**) Kilogramos por heclarea ("""1 Toneladas metricas, 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Mtnfsterio de Agricultura, Pesca y A!imentacián y eiaboración propia. 
3.1.86.JUD~ACVERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %%TOTAL 
NACIONAL 
Secano 5,000 
Reaadio al aire libre 9 200 
Regadio protegido 15 000 
P R O ~ ~ U C C ~ ~ ~ \ ~ + + +  928 0,38 
(*) Hectáreas. 
(") Kilogramos por hectárea 
(*'*) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y eiaboracion propia 
3.1.87.HABAS VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. COMPARAC I ~ ~ ~  
-
BALEARES-ESPANA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 45 2,15 
Regadto 43 0,42 
RENDIMIENTO'" 
Secano 5 502 
Regadio 12 800 
PRODUCCION""" 798 0,90 
r)Hectáreas 
(") kilogramo^ por hectitrea ('"'1 Toneladas métricas. 
Fuente "Anuario de Estadictica Agraria 1993 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n y elaboración propra 
3.1 38.GUISANTES VERDES: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCC~ON.COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1993. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 18 1,72 
Regadio 60 0,65 
RENDIMIENTO*" 
Secano 4 500 
Regadío 10 600 
PRODUCCION"' 717 1,25 
(") Hect6reas 
(*") Kilogramos por hectárea 
(***) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacrón y elaboración propia 
3.f .89. CHAMPINÓN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAQA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %$!TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE" 1.200 3.75 
RENDIMIENTO*' 1220 
PRODUCCIOM""' 1 464 2,18 
(*) Areas, 
("*) Kilogramos por i rea 
f"'j Tonejadas m6tricas 
Fuente "Anuario de Estadstica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracton propia 
3.t.90. OTRAS HORTALIZAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PROOUCCI~N.COMPARACI~N BALEARES-ESPAÑA. 1993. 








PRODUCCI~N"' 790- 0,65 
(') Hectáreas 
[ * * j  Kiiograrnos por hectarea 
("') Toneladas rnetrrcas 
Fuente, "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Mintsterio de Agrrcultura, Pesca y Alimentacióny ekboracián prupia 
3.1.91. FLORES: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1993. (*)
-













ROSAS 1,900 5,OS 
OTRAS FLORES 2 103 2,16 
(*) Areas 
Fuente 'Anuario de Estadislica Agrara 1993" Mintsterio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboraci6n propia 
3.1.92. CLAVELES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN POR CLASES. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 2993. 




Regadlo al aire libre 120 0,78 
Regadío protegido 1 584 1,61 
RENDIMIENTO'* 
Secano 
flegadío a aire Ibre 998 
Regadío protegido 2,050 
PRODUCCI~N*** 3 367 2,21 
TlPO AMERICANO 
Superficie' 1380 3,20 
Produccibn*" 2.727 4,96 
TlPO ANEA 
Superficie* 268 3,12 
Produccion*** 530 569  
OTROS CLAVELES 
Superficie* 56 0,08 
Producción""" 110 0,13 
[') Areas 
(") Docenas por áreas, 
("") Miles de docenas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.93. ROSAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PPRODUCCI~N.COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1993. 








Regadio al aire Iibre 
Regadio pro!egido 
PRODUCCION*'" 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agrara 1993" Minsterio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboración propia, 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE" 
Regadío al airo libre 232 0,43 
Regadb protegido 1.E71 4,61 
RENDIMIENTO" 
Regadio al aire libre 568 
Regadío protegido 1 750 
PRQDUCCI~N-+, 3 406 7,95 
('} Areas 
("*) Docenas por áreas. 
(*"") Miles de docenas. 
Fuente "Anuario de Estadística Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboración propia 
-- 
3.1.95. PLANTAS ORNAMENTALES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRCIDUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPA~IA. 1993. 




Regadío al aire libre 630 039 
Regadio protegido 272 O,J7 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadío al aire libre 105 
Regadio protegido 400 
PRODUCCI~N"** 175 0,17 
(") Areas 
[") Plantas por área 
("') Miles de plantas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993' Mnister~o de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.96. C~TRICOS:SUPERFICIETOTAL POR CULTIVOS. COMPARACI~N BALEARES-ESPANA. 1993. (*) 
CONCEPTO BALEARES %S/-rOTAL 
NACIONAL 
Naranjo 1 780 1,26 
Mandarina 423 0.52 
Limonero 279 0,63 
Otros 5 0,19 
SUPERFICIE TOTAL 2 487 0,92 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia. 






Total en plantac reglilar (1) 





Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
56 620 13,64 
De la superl, en produc (3) 






16 327 0,65 

































( 1 )  I-iectáreas 
(2) NUmero . 
(3) Kilogramo por hectticea 
(4) Kilogramo por Arbol, 
(5) Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia. 
3.1.98.NARANJO AMARGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES 
SUPERFICIE 
Total en plantac regular (1) 
En producc,plantac regular (1) 
Arboles dlseminados 12) 





(2 )  Numero 
(3)Kilcgramo por becfárea 
(4) Kilogramo por árbol. 
(5) Toneladas mbtricas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciony elaboracidn propia 
3.1.99. MANDARINO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC~ÓNPOR VARIEDADES. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Total en piünlac regular (1) 
En producc.ptantac regular (1) 
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
De la superí en produc (3) 
En arboles d!seminados (4) 
PRODUCCiON (5) 
SATSUMA 




Superf planlacon regular(1) 319 039 
Arboles diserninados(2) 9 497 32,95 
Produccion(5) 2 833 0 26 
OTRAS VARIEDADES 
Superi planlac4n regular(1) 84 0,75 
Arboles diserninados(2) 2,528 7,52 
Produccidn{E) 779 0,58 
(1) Hectareas 
(2) Numero, 
(3) Kilogramo por hectárea 
(4)  K~logramo por árbol (5) Toneladas rntStricas, 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentac16ny elaboración propia 
3.1.100. LIMONERO: SUPERFICtE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN POR VARIEDADES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.3993. 





Total en plantac regular (1) 279 0,63 
En producc planlac regular (1) 251 0,58 
Arboles diseminados (2) 24 103 8,99 
RENDIMIENTO 
De la superf en produc.(3) 8 365 
En Arboles diseminados (4) 17 
PROOUCCIÓN (5) 2,509 0,41 
VERNA 
Superl,plantacidn regular(1) 103 0,40 
Arboles diseminados(2) 8 920 11,88 
ProducciSi~lSI 1,062 0,29 
MESERO 
Superf plantacidn reguiar(l) 70 0,40 
Arboles diseminados(2) 6 027 33,76 
Producci6nj5) 588 0,25 
OTRAS VARIEDADES 
Superf.plantaci6n r&gular(l j 106 18,40 
Arboles diseminados(2) 9 156 5,23 
Produccion(5) 859- 8,98 
(1) Hectáreas. 
(2) Número 
(3) Kilogramo por hecthrea. 
(4) Kilogramo por árbol. 
(5) Toneladas m6tricas 
fuente^ "Anuario do Estadisirca Agraria 1993', Ministerio de Agricultura. Pesca y AlimHMacio~y elaboracidn propia 
3.1.101. POMELO:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Total en planlac.regular (1) 5 0,37 
En producc,plantac regular (1) 5 0,43 
Arboles diseminados (2) 2,388 32,97 
RENDIMIENTO 
De la superf en produc (3) 8 048 
En árboles diseminados (4) 20 
PROOUCCIÓN (5) 68 0,35 
(1) Hectareas. 
(2} Nijrnero 
(3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por árbol 
(5) Toneladas mblricas 
Fuente "Anuario de Estadktica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboracion propia 
CONCEPTO BALEARES %SíTOTAL 
NACIONAL 
Manzano 471 0,05 
Perat 256 0,68 
Albaricoquero 816 3 1 9  
Cerero y guindo 27 0,lO 
Melocotonero 174 023 
Ciruelo 55 0.26 
Higuera 7 110 38,97 
Aguacate 4 0,05 
Almendro 41 729 6,79 
Otros 966 5,79 
SUPERFICIE SECANO 50 701 7,65 
SUPERFICIE REGAD10 907 033 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Aiirnenta~iony elaboraci6n piopia 
3.%.103.MANZANO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN POR VARIEDADES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICE TOTAL 
Secano (1) 93 0,74 
Regadio (1) 









~rboiesdi&minados (4) 60 
PRODUCCI~N(5) 8 997 
STARKING 






















(3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por árbol 
(5) Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993' Ministerio de Ayriculiura, Pesca y Aiimontacion y etaboraci6n propia 
3.1.104. PERAL: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCION POR VARIEDADES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %%TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano i1) 14 1.36 
~ egad i o ( i )  
SUPERFICIE EN PRODUCCIÓN 
Secano (1) 
Regadio (1) 




Arboles diseminados (4) 
PRODUCCI~N(5) 
ERCOLlNl 








(3) Kilogramo por hecthrea 
(4) Kilogramo por Arbol. 
(5) Toneladas métricas 
Fuente, ' Anuariq de Estadistica ~ ~ r a r i a  1993". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracibn propia, 
CONCEPTO BALEARES %SíTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFlClE TOTAL 
Regadio (1)  
SUPERFICIE EN PRODUCCION 
Regadi~(1 )  
ARBOLES DISEMINADOS (2) 
RENDIMIENTO 
Arboles drs&mados (4) 
PRODUCCION (5) 185 1,68 
(1 ) Hectareas, 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por irbol, 
(5) Toneladas metricas, 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria j993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracien propa 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFlCLE TOTAL 
Regadio (1) 7 0,22 
SUPERFICIE EN PRODUCCI~N 
Regadio (1) 7 0,23 
ARBOLES DISEMINADOS (2) 8,202 4,32 
RENDIMIENTO 
Regadio (3) 6 996 
Arboles diseminados (4) 15 
PRODUCCIÓN(5) 172 0.54 
(1) Hecttireas. 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hect8rea 
(4) Kilogramo por árbol 
(5) Toneladas mbtricas 
Fuente "Anuario de Estadlsttca Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacdn y elaboración propia 
3.1.107. ALBARICOQUERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PAODUCCIÓN. COMPARAC~ONBALEARES-ESPANA. 1993. 





SUPERFICIE EN PRODUCCI~IJ 
Secano (1 I 
~ e~ a d i o ' ( 1 )  
ARWLES DISEMINAWS (2) 
RENDIMIENTO 
Secarlo (3) 4.454 
Regadio (3) 6 507 
Arboles diseminados (4) 36 
PRODUCCI~N(5) 4,277 2,04 
( 1 )  Hectáreas, 
(2) NL)mero 
(3) Kilogramo por heclarea 
(4) Kilogramo por Brbol 
(5) Toneladas rn&ricas, 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia. 
3.1.108. CEREZO Y GUINDO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1993. 




Regadio (1) 27 0.38 
SUPERFICIE EN PRODUCCI~N 
Secano i Z i  
FIegadio'[i 




Arboles diseminados (41 
(1) Hectáreas 
(2) Número. 
(3) Kdogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por Brbol 
(5) Toneladas m4tricas. 
Fueiite! "Anuario d~ Estadislica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.109. MELOCOTONERO: SCIPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACI~N BALEARES-ESPANA. 1993. 




~egadio'{ i )  
SUPERFICIE EN PRODUCCIÓN 
Secano (11
~egaiiio/i) 






(3) Kilogramo por hecthrea 
(4) Kilogramo por &bol 
(5)Tonelatias metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacdn y elaboraci0n propia 
3.1.110. CIRUELO:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %SFTOTAt 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1) 2 0,03 
Regadio (1) 53 0,37 
SUPERFICIE EN PHODUCCION 
Secano (1) 2 0,03 
Regadio ( 1 )  49 0,39 
ARBOLES DlSEMtNADOS (2) 10 305 1,25 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 4212 
Regadio (3) - 12 O00 
Arboles diseminarlos (4) 15 
PRODUCCION(5) 751 0,4a 
(1j Hectáreas 
(2) Numero, 
(3) K~logramopor hectárea 
(4) Kilogramo por Arbol 
(5) Toneladas metricas, 
Fuente. "Anuario de Estadistica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn y elaboración propia, 
3.1.111. HIGUERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. CQMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %S ~ ~O TA L  
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano (1) 7 110 38,W 
Arboles diseminados (2) 29.500 3,49 
RENDIMIENTO 
Cecano~(3) 2 800 
Arboles disemrnados (4) 16 
PRODUCCI~N(5) 20 380 37,38 
(1) Hectareas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectdrea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Toneladas rnetricas, 
Fuente "Anuario de Estadrstica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6ri y elahoracion propia, 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Regadio (1) 1 0,04 
Arbolas diseminados (2) 6 758 7,18 
RENDIMIENTO 
Regadro j3) 5,904 
Arboles diseminados (4) 12 
PRODUCCION 151 87 0.36 
(1) Hecthreas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Toneladas m8tricas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993'. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacidri y elaboraci6n propia 
3.1.113. CHIRIMOYO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARACIÓN BALEARES-ESPA~A. 1993. 










(3) Kilogratnopor hectkrea, 
(4) Kilogramo por árbol, 
(5)Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agrar~a1993. Ministerio de Ayncuitura, Pesca y Atimentacidn y elaboracidn propia 
3.1.114. AGUACATE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-EJPAÑA. 1993. 




Regadio (1) 4 0,05 
Arboles diseminadas (2) 2 441 3,89 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
Regadio (3) 5,015 
Arboles diseminados (4) 18 
PRODUCCION (5) 64 0,12 
( 1 )  HectAreas 
(2) Numero, 
(3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por árbol, 
(5) Toneladas rn6tricas 
Fuente, "Anuario de Estadística Agraria 1993".Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentacidn y eiaboracidn propia 
3.1.115. PALMERA DATILERA: SUPERFICIE, RENDlMiENTO Y PRODUCCIÓN.COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1993. 






Arboles diseminados (2) 80 0,61 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 150 
Regadio (3) 
Arboles diseminados (4) 25 
PRODUCC~~N(51 2 O.03 
(1) Hectdreas, 
(2)Numero 
(3) Kilogramo por hectdrea, 
(4) Kilogramo por &bol 
(5) Toneladas m6tricas 










~rbalesdiseminados (4) 20 
PROUUCCION (5) 2 130 34,85 
(1) Hectsreas, 
(21 Número, 
(3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por árbol 
(5) Toneladas m&ricac, 
fuente^ "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboracih propia 
3.1.117. AZUFAIFO, KAKI Y OTROS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
CQMPARAC~~NBALEARES-ESPANA.1993. 









Arboles diseminados (4) 16S 
PRODUCCI~N(5) 53 0,27 
(1) Wecthreas, 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por heciárea. 
(4) Kilogramo por árbol. 
(5) Toneladas mbtricas 
Fuente "Anuario de Estadtstica Agraria 1993" Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimentacibn y etaboracibn propia 
-- 
3.1.118. ALMENDRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACION BALEARES-ESPAflA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %%TOTAL 
NACIONAL 
SUPEFIFICIETOTAL 
Secano 11 l 
~egadio'(í) 
SUPERFICIE f N PRCDUCCIÓN 
Secano 11 i 
f3egadio'(i) 
ARBOLES DISEMINADOS 
ArbOl~s diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
~egadio ' j3)  




(3) Kiloyramo por h e c t h a  
(4) Krlogramo por árbol 
(5) Toneladas metricas, 
Fuente, "Anuario de Estadistica Agraria 1993'. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaciúri y elaboración propia 
3.1.119. NOGAL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1993. 




SUPERFICIE EN PRODUCCION 
Secano (1) 
ARBOLES DISEMINADOS 




(2)  Numero 
(3) Kilogramo por hectárea, 
(4)Kilogramo por arbol 
( 5 )  Toneladas rnetricas 
Fuetile: "Anuario de Estadística Agraria 1993". Mtnisterio de Agricultura, Pesca y Alrrnentacion y elaboración propia 




SUPERFICIE EN PRODUCCI~N 
Cecano (1) 
ARBOLES DISEMINADOS 
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
Arboles diseminados (4) 
PRODUCCI~N(5) 
(1 ) Hectbreas 
(2) Número 
(3) Kilogramo por hectdrea, 
(4) Klogramo por arbol 
(5) Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistrca Agraria 1993". Ministerio de Agrrcultura, Pesca y Alimentación y elaboracidn propia 
3.1.121. VINEDO: SUPERFICIE TOTAL POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1993. (*) 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano 1512 0.1 2 
Rejadio 





VINEDO DE UVA PARA TRANSFORM. 1 374 O,l? 
(*) Heciareas 
Fuente, Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboración propia 
3.1.122. VINEDODEDICADO A UVA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRQDUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPARA. ~ 9 3 .  






Secano 4 500 
Regadio 9,000 
PRODUCCION (3) 815 0,21 
(1) Hectáreas 
(2) Kilogramo por hectárea 
(3) Toneladas rn&ricas, 
Fuerite "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciSn y elaboracion propia 
3.1.123. VIÑEDO DEDICADO A UVA DE TRANSFORMACIÓN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARAC!ON BALEARES-ESPAÑA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL (1) 
Secano 1.373 0,12 
Aegadio 1 0,OO 
SUPERFICIE EN PRODUCCI~N(1) 
Cultivo unico 1 348 0.12 
Cultivo asociado 1 0,OO 
RENDIMIENTO (2) 
Cultivo Bnico secano 5,071 
Cultivo asociado regadio 8.000 
PRODUCCI~N(3) 6 844 0,16 
(?)  Hectareas 
(2) Kilogramo por hectárea, 
(3) Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracj6n propia 
3.1.124. UVA: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPA~A, 1993. (*) 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
Consumo cn fresco 948 027 
Vino nuevo y mosto 6.71 1 0116 
TOTAL 7 659 0,17 
(*) Toneladas 
Fuente "Anuario de Estadlstica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboracibn propia 
3.1.125. OLIVAR: SUPERFICIE TOTAL. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1993. (*) 
CDNCEPTO BALEARES 
SUPERFICIE 
Secano 8 944 0,44 
Regadio 2 0,OO 
OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA 1 .O80 0,78 
OLIVAR ACEITUNA ALMAZARA 7 866 3,93 
-(*) Hectáreas 
Fuente, 'Anuario de Estadistica Agraria 1993" Mintsterio de Agricultura. Pesca y Alimentacibn y elaboracibn propia 
3.1.126. OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~N BALEARES-ESPANA. 1993. 
CONCEPTO 
- 
SUPERFICIE TOTAL (1) 
. . Secano 










(2) Kilogramo por hectárea 
(3) Toneladas mbtricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenlaci6n y elaboracidn propia 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTA L 
SUPERFlClE TOTAC (1) 
Secano 
Regadio 






Arboles diseminados 2 
PRODUCCIÓN (3) 876 0,03 
(1 Hectateas 
(2) Kilogramo por hectarca 
(3) Toneladas mktricas, 
Fuente "Anuario de Estadislrca Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboraci6n propa 
3.1.128. OTROS CULTIVOS LENOSOS: SUPERFLCIE TOTAL POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1993. (*) 
----- -- 
CONCEPTO BALEARES %STOTAL 
NACIONAL 
Alcaparra 582 31,39 
Algarrobo 12 200 '1 4,al 
Otros cultivos lenosos 8 0,33 
SUPERFICIE TOTAL 12 790 14,76 
('1 Hectáreas 
Fuente "Anuario de Estadisbca Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentau6n y eiaboracdn propia 
3.1.129. ALGARROBO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. COMPARAClÓN BALEARES-ESPAÑA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES %SFTOJAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1) 12 194 14,89 
Regadio (1) 6 1,22 
SUPERFICIE EN PRODUCCI~N 
Secano (1) 12 194 14,96 
Regadio (1) 6 1,31 
ARaOLES DiSEMINADOS 
Arboles discminados (2) 48 345 26,56 
RENDtMIENTO 
Secano (3) 2,006 
Regadio (3) 4 208 
Arboles diseminados (4) 22 
PROOUCCION (5) 25.550 21,37 
(1) HactAreas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hcctarea 
(4) Kilogramo por lrboi 
(5) Toneladas metricas 
Fuen t ~  "Anuario de Estadistica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboracibn propia 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1) 582 3 2 3  
SUPERFICIE EN PRODUCCIhI 
Secano (1) 582 34,09 
ARBOLES DISEMINADOS 
Arboles diseminados (2) 3.486 037 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 800 
Arbdes drseminados(4) 7 
PRODUCCI~N(5) 490 3424 
(1) Hectáreas 
(2) Ntimero 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por árbol 
(5) Toneladas m6tricas. 
Fuente, "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura, Pesca y Aiimentacibn y elaboracion propia 
3.1.131. PRODUCCIONES AGRARIAS POR TIPOS DE PRODUCTO. BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993. (f) 












38.244 44 437 
2 937 
16,19 
Maiz 4 140 3410 59,35 






































TUBERCULOS CONSUMO HUMANO 
Patata extratemprana 
Patata temprana 
Patata media estación 
Patata tardia 
Uva de mesa 






Claveles 3 859 
Rosas 2.478 
Otras flores 1.802 
(") Toneladas métricas 
Fuente' "EvoIuciÓn Económica de Baleares 1993". Sa Nostra-Banca Catalana 









Transformación frutas,legumbres y hortalrzas 
Abandono produccibn láctea 
Producción carne vacuno 
Primas ovqa y cabra 
Lecho para escolares 




Indemnizacibn compensatoria da montaña 
Inversiones colectivac 
lnfraestructuras agrarias 
Lucha contra la eros16n del suelo 
Mepra forestal y medidas forestales 








FONCO SOCIAL EUROPEO 





TOTAL SECTOR PESQUERO 272,7 43,1 
TOTAL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO 2,301,O 2 399,7 
Fuente "Evoliici6n Econ6mira de Baleares 1993" Sa Noctra43anca Catalana 
3.1.133. CRÉDIPO AGRARIO: PÓSITQS MUNICIPALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1992. 
COMUNIDADES POSITOS PRESTAMOS (1) CAPITAL PRES- TOTAL CAPlf. CAPITAL EN TOTAL CAPIT. APORTACIONES 
AUTONOMAS EXISTENTES (1) TADO 1991 (2) PRESTADO (2) EFECTIVO (2) P~SITOS(2)MUNICIPALES (2) 
Galicia 89 24 5 19 59 78 2 
Astl~rias 32 66 3 4 5 9 
Cantabria 88 840 29 9 1 43 134 9 
Paic Vacco 88 4 12 12 
Navarra 

















Baleares 35 834 66 145 79 224 17 
Casttlla-Leon 2 120 5 225 66 275 426 701 5 
Madrid 169 1 053 17 72 90 162 4 
Castilfa-La Mancha 790 7 501 258 526 346 872 30 
Comunidad Valenciana 421 12 634 656 1386 406 1 794 73 
Murcia 33 977 16 56 60 116 24 
Extremadura 353 5 274 1f 2 267 180 447 1O 
Andalucía 712 23 785 507 1,526 657 2 183 43 
Canarias 74 3 381 83 278 142 420 3 
fOTAL 6 381 65.843 1934 4 994 3 029 8 023 243 
(1) Numero 
(2) Millones de pesetas 
Fuente "Anuaro de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura y elaboración propia 
3.2,1, Ganado: censo de animales por especies. Comparación Baleares-España, 1993, (") 
3.22, Ganado bovino; censo de animales por tipos, Comparación Baleares-España. 1993 ("1 
3.2.3. Ganado ovino censo de animales por tipos Comparación Baleares-España, 1993, (*) 
3.2.4, Ganada caprino, censo de animales por tipos, Comparación Baleares-España. 1993. y) 
3.2 5. Ganado porcino: censo de anitnales por tipos, Comparacion Baleares-España. 1993 ('1 
3 2.6. Carne: producción por especies. Comparacion Baleares-Espana. 1993, (*) 
3.2 7, Carne de bovino, cabezas sacrificadas y peso por clases. Comparacion Baleares-Esparia. 1993 
3,28 Carne de ovino, cabezas sacrificadas y peso por clases. Comparación Baleares-España. 1993. 
3 2.9. Carne de caprino. cabezas sacrificadas y peso por clases, Comparación Baleares-Espafia. 1993. 
3.2 10 Carne de porcino. cabezas sacrificadas y peso por clases. Comparación Baleares-España. 1993. 
3 2.1 1. Carne de equino. cabezas sacrificadas y peso por clases. Comparación Baleares-España. 1993. 
3-2.12, Carne de aves y coriejos: cabezas sacrificadas y peso Comparacibn Baleares-España. 1993. 
3,2,13 Lana: animales esquilados, produccion y peso medio por clases. Comparación Baleares-España. 1993. 
3 2,14. Miel y cera: número de colmenas, rendimiento y producción Comparación Baleares-España. 1993, 
3,2 15. Estiércoi nUmero de cabezas, peso vivo, rendimiento y producción Comparacion Baleares-Espafía. 1993 
3 2.16. Leche, produccidn por especies Comparaccón Baleares-España 1993. (*) 
3.2 17. Huevos. número de ponedoras por especies Corhparacion Baleares-España. 1993 
3 2.18 Huevos: produccion por especies Comparacion Baleares-España. 1993 (") 
3.2.19. Producción ganadera por productos, Baleares Evolución 1992-1993, 
3.2 20 Producción ganadera por productos Mallorca, Evolucibn 1992-1 993 
3.2.21. Produccibn ganadera por productos. Menorca. Evoluc~ón 1992-1993. 
3.222, Produccion ganadera por productos. Eivissa-Formentera. Evolucidn 1992.1993 
3.2,23 Valor de la produccidn ganadera por productos, Baleares Evolución 1992-1993 
3.224. Valor de la producciiin ganadera por productos. Mallorca, Evolución 1992-1993, 
3.2.25 Valor de la producción ganadera por productos. Menorca Evolución 1992-1993, 
3.2 26, Valor de la producción ganadera por productos. Eivrssa-Formentera. Evolución 1992-1993 
3 2.27 Sacrificio de ganado. Producción de carne por especres por Comunidades Autonomas, 1993 (") 
32.28 Industrias carnicas segun el numero de empleados por Comunidades Autonomas, 1993, 
32.29, Industrias carnicas según el personal empleado por Comunidades Autbnomas. 1993, 
CONCEPTO BALEARES % SKOTAL 
NAGlONAL 
Bovino 31 293 0,62 
















TOTAL 428 079 0,85 
(') Cabezas, 
(**) Censo de 1986 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993 Ministerio de Agrrcultura y elaboración propia 
3.2.2. GANADO BOVINO: CENSO DE ANIMALES POR TIPOS. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA.1993. r) 
EONCEPTO BALEARES % SITOTAL 
NACIONAL 
MENOS DE 12 MESES 
Sacrifico 2,875 027 
Machos 528 0.42 
Hembras 3.731 1,19 
DE 12 A 24 MESES 
Machos 
Hembras 3 782 
MAS DE 24 MESES 
Machos 239 0,29 
Hembras que nunca han parido 1,748 0.91 
Hembras que han parido 18096 0,66 
TOTAL GENERAL 31,293 0,62 
(') Cabezas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura y elaboración propia 
3.2.3. GANADO OVINO: CENSO DE ANIMALES POR TIPOS. COMPARAC~ONBALEARES-ESPAÑA.1993. (*) 




HEMBRAS QUE NUNCA HAN PARIDO 
No cubierlac 
Cubiertas primera vez 
HEMBRAS QUE YA HAN PARIDO 
0rdefiadaS -' 4 762 0,14 
No ordenadas 183 427 1,36 
TOTAL GENERAL 293 912 123 
(*) Cabezas. 
Fuente. "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura y elaboracibn propia 





HEMBRAS QUE NUNCA HAN PARtOO 
No cubiertas 
Cubiertas primera vez 





BALEARES % SITOTAL 
NACIONAL 




1 249 0,67 
4 331 029 
8 540 1,58 
18 562 0,63 
Fuente "Anuario de Estadrstica Agraria 1993" Ministerio de Agricuttura y elaboración propia. 
3.2.5. GANADO PORCINO: CENSO DE ANIMALES POR TIPOS. CDMPARACIÓNBALEARES-ESPAÑA. 1993. (*) 
CONCEPTO BALEARES % STTOTAL 
NACIONAL 
tachones - 30.996 0.67 
Cerdos de 20 a 40 Kg p v 
Cerdos de 50 a 79 Kg p.v 
Cerdos de 80 a 109 Kg.p v 
Cerdosde 1100 mBsKgpv 
Verracos 
HEMBRAS REPRODUCTORAS 
HEMBRAS QUE NUNCA HAN PARIDO 
No cubiertas 
Cubiertas primera vez 
HEMBRAS QUE YA HAN PARIDO 
Cubiertas 
No cubiertas 4.750 O -75 
TOTAL GENERAL 75.993 0,42 
('1 Cabezas. 
Fuente, 'Anuario de Estadistca Ayraria 1993" Ministerio de Agricultura y elaboración propia, , 
3.2.6. CARNE: PRODUCCI~NPOR ESPECIES. COMPARACION BALEARES-ESPARA.1993: (*) 
CONCEPTO BALEARES % SiTOTAt 
--
NACIONAL 









Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993' Ministerio de Agricultura y elaboracih propia 
3.2.7. CARNE DE BOVINO: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES % SITOTAL 
NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS 
Terneras 3 278 2,61 














Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura y elaboracón propia 
3.2.8. CARNE DE OVINO: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ECPAÑA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES R SKOTAL 
NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS 
Corderos iechales 68 827 1,52 
Corderos pascuales 153 367 1 , I O  
Ovino mayor 4,800 054 
TOTAL 226.994 1,18 
PESO CANAL MEDlO (1) 
Corderos lechales 7 
Corderos pascuales 1 1  
Ovino mayor 20 
PESO CANAL TOTAL (2) 
Corderos lechales 488 1,61 
Corderos pascuales 1 698 1,O3 
Ovino mayor 98 0,58 
TOTAL 2.284 1 ,O8 
(1)Kilogramos 
(2)Toneladas 
Fuente, "Anuario de Estadistica Agraria 1993". Mrnistorio de Agricultura y alaboracion propia 
3.2.9. CARNE DE CAPRINO: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO POR CLASES. COMPARAC~ONBALEARES-ESPA~~A.1993. 
CONCEPTO BALEARES % SKOTAL 
NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS 
Cabritos lechales 5 642 0,44 
Chivos 2 202 0,54 
Caprino mayor 83 0,03 
TOTAL 7 927 0,40 
PESO CANAL MEDlO (.I) 
Cabritos 6 
Chivos 8 
Caprino mayor 23 
PESO CANAL TOTAL (2) 
Cabritos 31 0,49 
Chivos 19 0,42 
Caprino mayor 2 0,04 
TOTAL 52 0.33 
(1)Kilógramos 
(2)Toneladas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993".Ministerio de Agricultura y elaboración propia, 
3.2.10. CARNE DE PORCINO: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO POR CLASES. 
COMPAF~AC~ONBALEARES-ESPANA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES % STTOTAL 
NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS 
Lechones 
Otros p omos  
TOTAL 
PESO CANAL MEDlO (1) 
Lechones 9 
Otros porcinos 73 
PESO CANAL TOTAL (2) , 
Lechones 1 023 25,12 
Oiros p omo s  7077 0,34 
TOTAL 8,100 0,39 
(1)Kildgramos 
(2)Toneladas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura y eiaboracidn propia 
3.2-31. CARNE DE EQUINO: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO POR CLASES. COMPARACION BALEARES-ESPA~~A.1993. 
CONCEPTO BALEARES % StíOTAL 
NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS 
Caballar 
Mular y asnal 
TOTAL 




Fuente 'Anuario de Estadística Agraria 1993" Ministerio de Agricultura y elaboracionpropia 
CONCEPTO BALEARES % SKOTAL 
NACIONAL 
AVES 
Cabezas sacrificadas (1j 
Peso canal medio (2) 
Peso canal total (3) 
CONEJOS 
Cabezas sacrificadas (1) 38 0,05 
Peso canal medio (2) 1 




Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1983". Ministerio de Agricultura y elaboración propia 
3.2.13. LANA: ANIMALES ESQUILADOS, PROOUCCIÓN Y PESO MEDIO POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPARA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES % SKOTAL 
NACIONAL 
NUMERO ANIMALES ESQUILADOS 
Fina 
Entrefina 149 333- 135 















(1) Kilógramos.(2) Toneladas 
Fuente ''Anuaro de Estadistica Agraria 1993". Ministerio de Agricullura y elaboracibn propia. 
CONCEPTO BALEARES % SfiOTAL 
NACIONAL 
NUMERO DE COLMENAS 4.135 0,24 
RENDIMIENTO (1) 
% , 




Fuente, "Anuario de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura y elaboracián propia 
3.2.15. ECTIÉRCOL: NUMERO DE CABEZAS, PESO VIVO, RENDIMIENTO Y PRQDuccIÓN. 
COMPARAM~NBALEARES-ESPAÑA. 1993. 
CONCEPTO BALEARES % SFTOfAL 
NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS 
Bovino 53 714 1,17 
Ovino 386 097 1,78 
Caprino 20 520 0,79 
Porcino 115814 0,68 
Equino 8.600 1,66 
Aves 3.578 898 2.18 
Conejos 1 O00 000 5,75 
TOTAL 5 163 643 2,27 





Equino 51 0 
Aves 2 
Conejos 2 
PESO VIVO TOTAL (2) 
Bovino SO 1,18 
Ovino 11 1.39 
Caprino 1 1,tO 
Porcino 5 0,49 
Equino 4 2,61 
Aves 7 2,88 
Conejos 2 6,45 
TOTAL 50 1,24 
RENDIMIENTO (3) 













~ G e s  128 $4 
Conejos 36 6,78 
TOTAL 894 1,28 
(1) Kilogramo por cabeza, 
(2) Miles de toneladas 
(3) Toneladas do esti8rcol por Toneladas de peso vivo, 
(4) Miles de toneladas, 
Fueole, "Anuarro de Estadistica Agraria 1993" Ministerio de Agricultura y elaboiaci6n propia, 
-- -- 
CONCEPTO BALEARES % ShOTAL 
NACIONAL 
Leche de vaca 80,iSi * 1.34 
Leche de oveia 627 0.1 9 
Leche de cabra 1814 0,46 
TOTAL 82 622 123  
('j Miles de litros 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993" Mlnisterio de Agricultura y elaboración propia 




Selectas 323.082 0,94 
Camperas 15 000 0,29 
TOTAL 338 082 o,as 
Pavas 1,800 1,42 
Patas 1 500 1.96 
Ocas 240 1,35 
TOTAL GENERAL 341 622 0,85 
Fuente' "Anuar~ode Estadistica Agraria 1993". Ministerio de Agricultura y elaboraciún propia 
b 
3.2.18.HUEVOS: PRODUCCIÓN POR ESPECIES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1993. ("1 
CONCEPTO BALEARES % SITOTAL 
NACIONAL 
GALLlMAS 
Selectas 6 639 0,94 
Camperas 162 0,24 
T ~ T A I  f i ~m i' n ss 
Pavas 9 1,52 
Patas 16 ?,S6 
Ocas 1 1,20 
TOTAL GENERAL 6 827 0.80 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1993". Minrsterio de Agricultura y elaboracibn propa 
3.2.19. PRODUCCI~NGANADERA POR PRODUCTOS. BALEARES. EVOLUCIÓN l982-?993.(") 
.. 
CONCEPTO 1992 1993 O/- VAR. 
Vacuno (peso vivo) 
Ovino y caprino (peso VIVO) 
Porcino (peso vivo) 
Aves y conejos (peso vivo) 
Equino (peso vivo) 
Leche (miies litros) 
Huevos (miles docenas) 
Lana 
Estilrcol 
Trabajo animal (obradas) 
Varios 
(*) Toneladas mstricas 
Fuente, Gonselleria de Agricultura y Pesca y elaboraci6n propia. 
3.2.20. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. MALLORCA. EVOLUCIÓN 1992-1993.1') 
CONCEPTO 1992 1993 % VAR, 
Vacuno heso vivoi 4,700 6 690 42.3 
Ovino y caprino 
Porcino (peso vivo) 
vivo] 
Aves y conelos (pero vivo) 
Equino (peso vivo) 
Leche (miles litros) 
Huevos (miles domnas) 
Lana 
E~tiélco! 
Trabajo animal (obradas) 
Varios 
(") Toneladas inetricas 
Fuente Conselleria de Agrtcultura y Pesca y etaboracbn propia 
3.2.21. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. MENORCA. EVOLUCIÓN 1992-1993. (f) 
CONCEPTO 1992 1993 % VAR. 
Vacuno (peso vivo) 2 590 2 280 (12,O) 
Ovino y caprino (pesa VIVO) 280 280 0,o 
Porcino (peso vivo) 1 230 950 (22,8)
Aves y conelos (peso vivo) 640 220 (65,S) 
Equino (peso vivo) 1O0 30 (70~0)
Feche (miles litros) 73 540 67 790 (78)  
Huevos (miles docenas) 1,062 959 (9.7)
Lana 26 13 íW0) 
Estiercol 187 570 326 740 74,2 
Trabaio animal (obradas) 29,750 7 300 175.5) 
(') Toneladas metricas 
Fuente Conselleria de Agricullura y Pesca y elaboración propia 
3.2.22. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. ENISSA-FORMENTERA. EVOLUCIÓN 1992-1993. (') 
CONCEPTO 1992 1993 % VAR. 
Vacuno (peso vivo) 100 i30 30 ,O 
Ovino y caprino (peso vivo) 130 290 123,l 
Porcino (peso vivo) 310 230 (25,8) 
Aves y conejos {peso VIVO) 400 260 (35,Q)
Equino (peso vivo) 60 10 (83,3) 
Leche (miles litros) 1240 7 1OQ (7  1,3) 
Huevos (miles docenas) 472 206 (564) 
Lana 12 6 (WO) 
Ectiercol 62 530 13 050 V%1) 
Trabaio animal (obradas) 31 500 3 100 (90.2) 
(') Toneladas mbtricas 
Fuente- Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboracibn propia 
3.2.23.VALOR DE LA PRODUCCIÓN GANADERA POR PROOUC-~OS.BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993. p) 
CONCEPTO 1992 1993 % VAR. 
Vacuno (ventas sactificio) 1 547,310 1941 800 25,5 
Ovino y caprino (ventas sacrilicio) 1 390 930 1.347450 ( a l )
Porcino (ventas sacrificio) 3452 130 2 504 670 (27,4) 
Aves y conejos (ventas sacrificio) 638 710 7 415 410 121,6 
Equino (ventas sacrificio) 55 250 i 7  360 t69,l) 
Leche (miles litros) 7 120 020 6.917 650 ( 2N
Huevos (miies docenas) 848 340 1 016,600 19.8 
Lana 11,710 12 300 5 0  
EstiBrcol 1 810 950 2 062 420 13,9 
Trabzip mimal (obradas) 327 5;O 71 450 (782) 
Varios 57 960 50 820 (123) 
Compra-venta ganado vivo 167 680 -11 050 (106,s) 
TOTAL SECTOR GANADERO 17.429 500 17 346 880 w5 )  
(") Miles de pesetas 
Fuente, Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboracidn propia 
3.2.24. VALOR DE LA PRODUCCIÓN GANADERA POR PRODUCTOS. MALLORCA. EVOLUCIÓN 1992-1993. p) 
CONCEPTO 

Vaciino (ventas sacrilicio) 
Ovino y caprino (venias sacrificio) 
Porcino (ventas sacrificio) 
Aves y conejos (ventas sacrificio) 
Equino (ventas sacrificio,i 
Leche (miles litros) 
Huevos (miles docenas) 
Lana 
EstiGrcd 
Trabajo animal (obradas) 
Varios 
Compra-venta ganado vivo 
TOTAL SECTOR GANADERO 

(7 Miles de pesetas, 
1992 1993 % VAR. 
1 092 300 3 478 100 35 3 
1 296 41O 
3 160 130 
417 320 
1 198610 














10,960 11 930 8 3  










1 1  839890 11 884 130 0.4 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboraci6n propia 
3.2.25.VALOR DE LA PRODLICCJ~NGANADERA POR PRODUCTOS. MENORCA. EVOLUCJÓN1992-1993. (q 
CONCEPTO 
Vacuno (ventas sacrificio) 
Ovino y caprino (ventas sarrilrcio) 
Porcino (ventas sacrificio) 
Aves y conejos (ventas sacrificio) 
Equino (ventas sacrificio) 
Leche (miles litros) 
Huevos (miles docenas) 
Lana 
fstiercol 
Trabajo animal (obradas) 
Varios 
Compra-venta ganado vivo 
TOTAL SECTOR GANADERO 
("1 Miles de pesetas. 




































5 076 720 5,113 720 1,9 
Fuente. Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboracibn propia. 
3.2.26. VALOR DE LA PRODUCCIÓN GANADERA POR PRODUCTOS. EIVISSA-FORMENTERA. EVOLUCIÓN f 992-1 993. (") 
CONCEPTO 
Vacuno (ventas sacrificio) 
Ovrno y caprino (ventas sacrificio) 
Porcino (ventas sacrificio) 
Aves y cone~os(ventas sacrificio) 
Equino (ventas sacrificio) 
Leche (miles i i t ro~j  
Huevos (miles docenas) 
Lana 
Estiercol 
Trabajo animal (obradas} 
Varios 
Compra-venta ganado vivo 
TOTAL SECTOR GANADERO 
(") Miles de pesetas 
Fuente Conselleria de Agricukum y Pesca y elab~raao?p:opia 
1992 1993 % VAFi. 
23 700 26 800 13,l 






























572 890 347 O30 (39,4) 
3.2.27. SAtRlFlClO DE GANADO. PRODUCCI~NDE CARNE POR ESPECIES POR COMUYIOADES AUTÓNOMAS.1993. (*) 



























0,O 39 559,7 











































TOTAL 488002.8 148682,4 9274,5 1 720760,4 7256,4 7828138 33 701,4 3 190491,7 
(') Toneladas canal 
Fuente "Boletin Mensual de Estadistica" Ministerio de Agricultura, 
3.2.28.INDUSTRIAS GARNICAS SEGÚM EL NÚNIERO DE EMPLEADOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS D k l A 5  DE6A  10 DE 11 A 19 DE 20 A 49 MAS DE 50 TOTAL 
Andalucía 388 101 62 40 16 607 
Aragbn 
Asturias 
sileares 89 25 10 6 4 134 
Canarias 25 2 3 4 I 33 
Cantabria 19 5 2 4 1 31 
Castilla-Ledn 373 1 O0 57 43 19 592 
Castiila-¡a Mancha 178 21 12 10 8 229 
Catalcna 468 202 112 75 65 922 
Comunrdad Valenciana 294 81 29 18 12 434 
Extremadura 66 t 1 3 10 1 91 
Galica 74 27 18 11 13 143 
Madnd 122 70 37 21 12 262 
Murcia 85 24 15 11 8 123 
Navarra 1 07 11 15 6 4 143 
Pais Vasco 64 18 11 ?O 8 111 
La Rioja 46 8 5 8 1 68 
TOTAL. 2544 758 416 293 186 4.1 97 

Fuente 'Boletin Mensual de Estadistica" Ministerio de Agricultura 
3.2.29. INDUSTRIASCARNICAS SEGÚN EL PERSONAL EMPLEAW POR COMUNIDADES AuT~NOMAS.1993. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS PERSONAS PERSONAL NO EMPLEADOS Y OBREROS 
OCUPADAS REMUNERADO SUBALTERNOS PRODUCCI~N 
Andalucia 6 119 446 1231 4.402 
Aragbn 2 215 141 454 1 620 
Asturias t 022 67 208 74? 
Baleares 1 229 38 246 905 
Canarias 343 78 62 263 
Cantabria 349 19 75 255 
Castilla-León 8 653 513 1719 6,421 
Cartilh-La Mancha 1 558 108 321 1 129 
Cataluña 14 168 873 2,922 10 373 
Comunidad Valenciana 5049 302 1,038 3,709 
Extremadura 1 256 87 269 900 
Galicia 3 753 236 775 2 742 
Madrid 3 884 256 798 2,830 
Murc~a 2 336 141 489 1,706 
Navarra 1 870 111 3% 1 373 
Pais Vasco 1 892 139 381 1 372 
La Rioia 796 4R 144 604 
TOTAL 56 492 3,583 11.558 41 351 
Fuente. "Roletin Mensual de Estadistica" Ministerio de Agricultura 
3.3. FORESTAL. 
Madera: cortas por especies Comparacion Baleares-España. 1992. 
Madera: destino de la produccidn total Comparaci6n Baieares-España. 1992, 
Incendios forestales: número de incendios, superficie arbolada y desarbolada Comparacibn Baleares-España. 1992, 
Madera: cortas según pertenencia, valor Y Preao. Comparacion Baleares-España. 3992, 
Leña. aprovechamientó por pertenencia, valor y precio. Comparación Baleares-España, f 992, 
Leña: aprovechamiento por grupos de especies. Comparación Baleares-Espana. 1992. 
Pastos superficie y produccidn segiin terreno, Comparaeidn Baleares-España. 1992. 
Valor de la producción forestal por islas, Baleares. Evolución 1992-1993. 
Valor de otras producciones por islas, Baleares. Evolucián 1992-1993. 
3.3.1. MADERA: CORTAS POR ESPECIES. COMPARAC~~NBALEARES-ESPANA. 1992. (M3 C.C.) 
CONCEPTO BALEARES % STTOTAL 
NACIONAL 
CONIFERAS. 
Pino uncinata 15.631 
Pino silvestre 534 965 
Pino larlcio 253 613 
Pino pinaster 3 528 O82 
Pino pinaa 101 649 
Pino halepensis 9 130 265 617 3,44 
Prno canarro 137 



















TOTAL CONIFERAS Q 130 9,139 653 0,10 
TOTAL FRONDOSAS 1 659 4 934,429 0,03 
TOTAL MADERA 10.789 14 074 082 0,08 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacióny eiabaracián propia 
3.3.2.MADERA: DESTINO DE LA PRODUCC~~NTOTAL. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992.(MJ. C.C.) 
CONCEPTO BALEARES ESPANA % SnOTAL 
NACIONAL 
Trozas para aserrio y traviesas 7 304 3221 130 0,23 
Trozas oara chaoas 390 436 
~adera'para trtbracion 
- para tableros 1 345 421 
- para pastas 3 158 872 
Rollzos 
apeas de mina 229,955 
- postes, prlotes y estacas 94 585 
Otros usos industriales 146 363 
PROOUCCI~NTOTAL EQUIVALENTE 8 681 8 612039 0,IO 
Fuente "Anuario de EstadisticaAgraria 1992' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboración propra 
3.3.3. INCENDIOS FORESTALES: NUMERO DE INCENDIOS, SUPERFICIE ARBOLADA 
Y DESARBOLADA. GOMPARACI~NBALEARESESPAWA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES % S/TOTAL
NACIONAL 
Numero de ~ncendios 135 15 895 O 85 
Superlicie arbolada (') 541 39 961 1,35 
Superficie desaborlada (') 1 954 64 631 3,02 
SUPERFICIE TOTAL (') 2 495 104 592 2,39 
(') HectCirtias 
Fuente "Anuario di; Estadistica Agrarra 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboración propia 
3.3.4. MADERA: CORTAS SEGUN PERTENENCIA, VALOR Y PRECIO. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA.1992. ("1 
CONCEPTO BALEARES '/o STTOTAL 
NACIONAL 
VOLUMEN, 
Montes del Estado 181 713 
Montes consorciados 997 706 
Montes de V P.na consorciados 1 199527 
Montes del E L de L D 38 980 






En ;cargadero - 4 940 5 579 
-
TOTAL VOLUMEN 10.789 14 074 081 0,08 
[*) m3Ic c,  
(*7 Miles de pesetas 
("*) Ptas/m3 
Fuente' "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentac6n y elaboracion propia 
CONCEPTO BALEARES ESPANA % SiTOTAL 
NACIONAL 








(2) Miles de pesetas 
(3) Pesetas por est6re0, 
Fuente "Anuarto de Estadistica Agrana 1992" Minislerio de Agricultura y elaboracibn propia 
3.3.6. L E ~ ~ A :PROVECHAMIENTO POR GRUPOS DE ESPECIES. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES ESF'A~A % Sn'OTAL 
NACIONAL 
Coniferas 17 065 81 1,979 2,lO 
Quercineas 1 780 2 604 568 0,07 
Otras frondosas 113 893 043 0,01 
Matorrales 390 524. . 
TOTAL 18 958 4700114 0,40 
Fuente "Anuario de Estadtstica Agraria 1992" Minisierio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
CONCEPTO BALEARES ESPANA % WOTAL 
NACIONAL 
PRADOS NATURALES 
Producción heno (1) 2 781 237 
Peso vivo mantenido (2) 136 979 
PASTlZACES 
Peso VIVO mantendo (2) 
MONTE ABIERTO 
Peso vivo mantenido (2) 
MONTE LENOSO 
Peso vivo mantenido (2) 
ERIAL A PASTOS 
Peso vivo mantenido (2) 167 45,021 0,37 
(1) Toneladas 
(2) Toneladas/año. 
Fuente. "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentactón y elaboración propia 
3.3.8. VALOR DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL POR ISLAS. BALEARES EVOLUCIÓN1992-1993. r) 
CONCEPTO 1992 1993 % VAR. 
MALLORCA 
Maderas 22,43 22,28 (Ot7)
Lefias 4 35 11,lO 155,2 
Bellatas 2,07 2,23 7,7 
Hon&s 21,86 16,87 (22,S) 
Caza 585,79 546.94 W)
Pesca Ilwial 1,3S 0,77 (41,7)
TOTAL 637,82 600,19 
MENORCA 
Maderas 2,93 3,62 235 
Leñas 0,55 1,59 189,l 
Bellotas 0,51 0,35 (31,4)
Hongos 5,83 4,50 (22,81
Caza 62,02 57.90 
Pesca fluvial 0,30 0,OO 
TOTAL 72,14 67.96 (5,B) 
EIVISSA-FORMENTERA 

Maderas 4,OO 522  30,5 
Lefías 0,86 3,01 250,O 
Bellotas O,O0 0,OO 
I-langos 1,46 1,13 (=,e) 
Caza 41,35 38.61 (66) 
Pesca fluvral 0, 14 0,OO 
TOTAL 47J1 47-97 03 
BALEARES 
Maderas 29,36 31,12 6,O 
Leñas 5,76 15,70 272,6 
Bellotas 2,58 2,58 0,o 
Hongos 29,15 22,50 (22,W
Caza 689,16 643,45 (W
Pesca fluvial 1,76 0,77 (563)
TOTAL 757,77 716,12 ( 5 3 )  
(') Millones de pesetas 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboración propia, 
3.3.9.VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES POR ISLAS.BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993. (') 
CONCEPTO 
MALLORCA 
Creaci6n de plantaciones propias 
Mejoras por cuenta propia 
TOTAL 
MENORCA 
Creaci6n de wlantaciones aroaias 
Mejoras por cuenta propia 
TOTAL 
EIVISSA-FORMENTERA 
Creaci6n de plantaciones propias 




Creacdn de plantaciones piopias 
Mojoras por cuenta propia 
TOTAL 
(') Miles de pesetas 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboracron propia 
1992 1993 % VA!?. 
6 330 4 940 (22,O) 
620,000 651,000 5,o 
626 330 655,940 4,7 
O O 
22 500 23,400 4,o 
22 500 23 400 4 ,O 
18 500 19,930 7,7 
6 330 5 260 (W9)  
661 000 694 O10 5,O 
667 330 699 270 4.8 
3.4. PESCA Y CAZA. 
+ 3 4 1 Embarcaciones de pesca Grupo de puertos de Baleares. 1994, 
3 4.2 Pesca capturada. Grupo de puertos de Baleares Evolución 1990-1994 
3.43, superficie de cotos privados de caza por terminos municipales, Baleares, 
3.4.1. EMBARCACIONES DE PESCA.GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1994. 
EMBARCAClONES TOTAL ALTURA BAJURA 
Con base en el puerto Número 317 224 93 
T,R B 3 417 1,538 1.a79 
Fuente "Memoria Anual 1993" hutoridad Portuaria de Baleares 
3.4.2. PESCA CAPTURADA. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. EVOLVCIÓN 1990-1994. 

































TOTAL PESCA 2,024,374 




TOTAL PESCA 294 774 




TOTAL PESCA 147 669 




TOTAL PESCA 440 477 




TOTAL PESCA 118,663 






3 025.957 1 234 245 223 3.360 156 1 189,875.624 
(1) Kilogramos 
(2) Prmera venta en pesetas 
(3) En los anos 1989 y 1990 esta incluido Formentera 
Fuente. "Memoria Anual 1994' Autoridad Portuaria de Baleares 

















































































































































































































4. SECTOR SECUNDARIO 
4.1. INDUSTRIA. 
Principales caracteristicas par grupos de actividad Baleares. Evo,oiución 1989-1992. 
Energía. Principale~ caracteristicas por Cornunrdades Autónomas. Evolución 1989-1 992. 
Agua. Principales caracteristicas poR Comunidades AutBnomas. Evofución 1989-1 992, 
Minerales met8licos, principales caracteristicas por Comunidades Autonomes. Evolución 1989-1992, 
Produccibn y primera transformación metales. Principales caracteristicas por Comun~dadesAutónomas. Evolución 1989- 
1992. 
Minerales no metálicos y canteras Principales características por Comunidades Autónomas. Evolución 1989-1992, 
Industria de productos minerales no rnetAlicos. Principales características por Comunidades Autónomas. Evolucibn 1989- 
1992. 
Industria química, Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas, Evolución 1989-1992. 
Fabricacidn de productos metaticos. Principales características por Comunidades Autbnomas. fvolucion 1989-1 992. 
Maquinaria y equipo. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas, Evolucion 1989-1992. 
Material electrice y electrónico. Principales caracter(sticas por Comunidades Autónomas. Evolución 1989-2992. 
Material de transporte, Principales caracteristicas por Comunidades AutBnomas Evolución 1989-1 992. 
Aiimentos, bebidas y tabaco. Principales caracteristicas por Comunidades Aulónomas Evolución 1989-1982, 
Industria textil y de la confección, Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. EvotuciÓn 1989-1992. 
Cairado y cuero. Principales característrcas por Comunidades Autónomas Evolución 1989-1 EIZ. 
Madera, corcho y muebles Principales mracteristicas por Comunidades Au.tónomac Evolución 1989-1992 
Papel, artfculos de papel, artes gráficas y edici6n. Principales características por Comunidades Autbnomas. Evolución 
1989-1 992 
Transformación del caucho y materias pláslicas, Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas Evolucibn 1989- 
Otras industrias manufactureras. Principales características por Comunidades Autónomas. Evotucibn 1989-1 992. 
Nuevas industrias y ampliaciones por municipios Baleares, $994 
Nuevas industrias, ampliaciones. traslados y traspasos Baleares. 1994 
Licitacián oficiat por tipos de obra: edificación y obra civil por Comunidades Autónomas, 1994.(*) 
Licitación oficial por organismos. Distribución por Comunidades Autdnomas, 1994.(*) 
Licitación de las administracionec de las Comunidades Autónomas por tipos de obra. 1994,j") 
Porcentaje licitación oficial asumida por ias administraciones de las Comunidades Autónomas por tipos de obra: edifica- 
ción y obra civil. 1994 (") 
Coeficiente de descentralizacrbn de la Iicitación oficial de las Comunidades Autónomas Evolucibn 1988-1994 (") 
Asunción de competencias por las Comunidades Autonomas Evolución 1988-1 994, ("1 
Licitación oficiat por tipos de obra y organismos. Distribucion par Comunidades Autónomas, Evolución 1993-1994. ('1 
Licitación oficial Distribución porcentual descentralización por Comunidades Autónomas, 1994 
Indicadores de la actividad constructora. Distr~bucibn por Comunidades Autónomas, 1994, 
Indicador de la variación de la actividad constructora por Comunidades Autbnomas Evolucidn 1974-1 994. 
Indicador de intensidad de construcctón por Comunidades Autónomas, 1994 
Participacibn del indicador de intensidad de construcctbn de cada Comunidad Autónoma sobre el total. 1994. 
Indicadores de intensidad de construccion por Comunidades Autónomas 1994. 
Distribución de las viviendas por Comunidades Autónomas. 1994. 
Estadísticas de la construccidn, Constniccidn de vrviendas por Comunidades Autímomas, 1993 (") 
Distribución geogrdfica de los proyectos visados por el C.0 A.B. Evolucion 1991 -1 994, ("1 
Números índices de matertaies de construcción y mano de obra. Baleares. Evolucibn 1993-1994, 
Produccibn de cemento. Baleares. Evotución 1986-1 994. (') 
Ventas de cemento nacional, Distribución por Comunidades Autonomas, Evolución 1993-1994. (*) 
Consumo aparente de cemento por Comunidades Autónomas, Evolución 1993-1994 (*) 
Ventas de cemento nacional, consumo total y diferencia cubierta por Importacrón, Drstribucit5n por Comunidades 
Autonomas, Evolución 1993-1994, (*) 
Obras y viviendas visadas Colegio Arquitectos, Evolución 1981-1 994, 
Obras y viviendas visadas Colegio Arquitectos Participacion cobre el total balear Evolución 1981-1994 
Obras y viviendas visadas Colegio Arquitectos por islas Evoiución 1981-1994 
Obras vrsadac segUn tipo de obra por Comunidades Autónomas 1993, 
Precio medio del metro cuadrado de las viviendas por Comunidades Autónomas Evoiucidn 1987-1993, 
Viviendas iniciadas de protección oficial por Comunidades Autonomas, Evolución 1987-1993. 
Viviendas iniciadas de promoción especial y promoción pública por Comunidades Autónomas, Evolución 1987-1993. 
Viviendas iniciadas de pramocibn privada en regimen general por Comunidades Autónomas, Evolución 1987-1 993. 
Viviendas terminadas de protección oficial por Comunidades Autónomas. EvoluciCin 1987-1 993. ,? 
Viviendas terminadas de promooón especial y promoción pdblica por Comunidades Autónomas. Evolución 1987-1 993, 
Viviendas terminadas de promoción privada en régimen general por Comunidades Autbnomas. Evolución 1987-1 993. 
4.1 . l .PRíNCIPALES CARACTER~SSICASPOR GRUPOS DE ACTIVIDAD. BALEARES. EVOLUCIÓN 1989-1992. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
-
C.N.A,E. ACTIVIDADES 1989 1990 % VAR. 199f % VAR. 1992 % VAR. 
Total industria 24075 25,552 6,l 24 708 (3,3} 23 1.15 (6,3) 




21 Minerales metalicos 
22 
23 
Productos y la transf metales 
Minerales no metalicoc y canteras 




Fabricacion productos metalicos 
32,33,39 Maquinaria y equtpo 
34,35 Material clectrico y electronico 
36,37 38 Materal transporte 
41,42 Alimentos,bebidas y tabaco 
43 y 453 a 456 Industria textil y confeccion 
44,451,452 Calzado y cuero 
46 Madera,corcho y muebles 
47 Pape1,artic papei,artes gráficas y edic 
48 Transformac caucho y materias plásticas 
49 Otras industr manufactureras 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
C.N.A.E. ACTIVIDADES 1989 1990 %VAR,  1991 % VAR. 1992 %VAR, 
Total rndustria 39 723 46,775 17,O 49 435 5,7 51 261 3,7 
l l a 1 5  Energia 7 822 9 005 15,1 10 201 13,3 11 652 14,2 
16 AQua 1 247 1531 22,8 1 661 8,s 1879 13,l 
21 Minerales metalicos 
22 Productos y f a  transf metales 
23 
24 
Mineraiss no metalicos y canteras 




















Fabrcacion productos metalicos 
Maquinaria y equipo 




































Alimentos,bebtdas y tabacp 
industria textil y confeccion 
Calzado y cuero 
Madcra,corcho y muebles 











































'Transformac caucho y materias plAstcas 















PRODUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETAS) 
C.N.A.E. ACTIVIDADES 1989 1990 % VAR 1991 % VAR. 1992 % VAR. 
Total industria 212 792 229 885 8,O 240246 4,5 238 683 (0,7) 
11 a 15 Energ-gia 
16 Agua 
21 Minerales rnetalcos 
22 Productos y la  iransf metales 
23 
24 
Minerales no metalrcos y canteras 
Industr prod minerales no metalicos 
25 Industria quimica 
31 Fabricacbn productos metálicos 
32,33,39 Maquinaria y equipo 
34.35 Material el6ctrico y electronico 
36,37,38 Material transporte 
41,42 Alimentos,bebidas y tabaco 
43 y 453 a 456 
44,451,452 
Industria textil y confeccidn 
Calzado y cuero 
46 
47 
Madera,corcho y muebles 
Papel,artic,papcl,artes grAficas y edic ' 
48 
49 
Transformac caucho y materias plasticas 
Otras industr manufactureras 
C.N.A.E. ACTIVIDADES 1989 1990 % VAR. 1931 % VAR. 1992 




Productos y l a  transf metales 
Minerales no metalicos y canteras 
Industr,prod minerales no metalicos 
Industria quimice 
Fabricacion productos rnet8licos 
Maquinaria y equipo 
Material electrice y electronico 
Material transporte 
Alimentos.bebidas y tabaco 
Indu5tria textil y confecci6n 
Calzado y cuero 
Madera,corcho y muebles 
Papoi,artic,papel.arlec grhficas y edic 
Transformac caucho y materias plAsticas 
Otras indusir manufactureras 
Fuente "Encuesta Industrial 1989-1992" 1A.E y elaboracion propia 
4.1.2. ENERG~A. PRINCIPALES CARACTER~TICAS POR COMtlNfDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN 1989-1992. 
PERSONAS OCUPADAS (NÚMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 






Cantabria 1,006 992 (1.4) 968 (24) 911 i53j  
Castilla-León 18 363 17 688 (3,7) 16 335 (76) 15 318 (62)
Casilla-La Mancha 3 528 3 529 0,O 3 395 (3,8) 3 343 11u51 
Calaluha 13 512 11 391 (15,7) 11 117 (2,4) 11 259 1,3 
Comunidad Valenciana 3 777 3 673 (w) 3 665 (02)  3 643 i0.61 
Extremadura 1 584 1 562 (1,4) 1 533 (13) 1 500 ( 22 )
Galicia 9 027 8.812 (24) 8 497 (3.6) 8 333 1199)
Madrrd 6 839 6 949 1 ,6 7 049 1 4  7 034 (02) 
Murcia 1 761 1 078 (4,7) 1 635 w) 1 606 (1.7)
Navarra 514 489 (4,9) 418 ( 1 4 3  461 103 
Pais Vasco 5 019 4 854 (3,3) 4 703 (3,1) 4 739 0 3  
Rioia,h 275 282 25 291 3 2  296 1.7 
Ceuta y Melilla 206 213 3,4 216 1,4 195 19,7) 
Partic Baleares dtot nacional 1,81 189 2,OO - 2,12 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
















Pais Vasco 22 698 24,556 8 2  29 979 22,l 29 503 
Rio]a,la 1219  1 381 13,3 1 462 5 9  1 574 
Ceuta y Melilla 873 1 030 18,O 1 099 6 7  721 (34,4) 
Partic Baleares s/lot nacional 1,69 1,81 1,85 2,14 
PRODUCCIÓN BRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADESAUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Partic Bateates sitok,l.,nacional 
VALOR nr;rnnioo(MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 */o VAR. 1991 % VAR.  1992 % VAR. 


















Ceuta y Mdilia 
Pariic Baleares sltot nacional 
Fuente, "Encuesta lndustrai 1988-1991".1 N E y slaboracion propia 


















Ceuta v Melilla 
Partic Éaleares sito1 nacional 1,82 1,82 1.75 1,96 
-- 
COSTE P m i L L O N E S  PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1980 1990 % VAR. 1991 
1 
% VAR. 1992 % VAR. 
Total nacional 52 003 58 340 12,2 64 805 11,l 69 712 7,6 

















Raleares 1 247 1 531 22,8 1 661 85 1 879 13,f 

























































7 8  
Murcia 1 949 2 143 10,O 2 606 21,G 2 723 4,5 
Navarra 889 944 6 2  966 2 3  1 058 9,5 
Pais Vasco 3 887 3 315 (14,7) 3 689 11,3 3 515 (4,7) 
Rio]a,la 
Ceuta y Melilla 



















PRODUCCI~NBRUTA ((MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1989 1990 % VAR, 1991 % VAR. 1992 % VAR. 
Total nacional 178 249 201,159 12,9 228 351 133 244 715 7 2  




































































































Cwta y Melilla 




































7 3  
(817) 
(4,6t( 8 3  
VALOR ANADIOO (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 
Total nacional Y8 895 113408 14,7 128 550 13,4 135 058 5 1  






















































































5 229 (02)21,3 
Madrid 16 269 18595 14,3 20 853 12 1 21 624 3,7 
Murcia 3 182 3 599 13,l 4 291 19.2 4 759 10,9 

























4,7 ' 488 
2,19 
(836) 
Fuente' "Encuesta Industrial 1989-1992".I,N,E. y etaboración propia 
4.1.4. MINERALES METÁLICOS. PRINCIPALES CARACTER~STICASPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCION 1989-1992. 
PERSONAS OCUPADAS (NÚMERO) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR, 1992 % VAR. 
Total nacional 5 099 4 371 W,3) 3 246 (25.n 2 760 (153) 
Andalucía 
Aragón 
















Ceuta y Melilla 
Partic.Balearesc/tot nacional 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 

















Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sitot nacionai 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES PESETAS) 
''OCOMUNlDADES AUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR, 1992 VAR. 
Total nacional 69 465 61 243 (11.8) 46 641 (238) 39 765 (14,7) 















Pais Vasco % -
Rioja,la 
Ceuta y Melila 
Partic Baleares c/t@tn,acional 
VALOR ARADIDO (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NQMAS 1989 1990 % VAA. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 
Total nacional 37 180 32 802 (11,8) 20 259 (382) 14477 (283) 
Andalucia 
Aragon 
















Ceuta y Meiilla 
Parttc Baleares s/tot nacional 
Fuente 'Encuesta Industrial 1989-.1992".J N E y etab~racibnpropia 
4.1 -5.PRODUCCIÓN Y PRIMERA TRANSFORMACI~NMETALES. 
PRINCIPALES CARACTEA~STICASPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN1989-1992. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 






Cantabria 2 950 
Castilla-Le6n 1 390 
Castilla-La Mancha 248 
Calalufia 2 923 
Comunidad Valenciana 3 020 
Extremadura 127 
Galicia 2 839 
Madrid 1 881 
Murcia 81O 
Navarra 3 794 
Pais Vasco 21 689 
Rioja,la 30 
Ceuta y Melilla 
Partic Baieares dtot nacional 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 


















Ceuta y Mei~lia 
Partic Baleares s/tot.nacional 
PRODUCCIÓN BRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1909 $990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 

















VALOR A~ADIDO (MILLONES PESETAS) 
COMU~IDADESAUTÓNOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAA, 
Total nacional 418 947 375.379 (10,4) 302 079 (1 9.5) 273.108 (936) 
Andalucia 44 364 30 443 131,4) 16 734 (45,O) 27 362 63S 
AragSn 6 976 9 270 32,9 7 150 (223)  8 170 14,3 
Asturias 90 927 79 255 ( f  2,8) 75 427 (4B) 60 291 (20,l) 
Baleares 
Canarias 156 109 (30,1) 1'18 8,s 110 
Cantabria 12 136 13 354 10,O 12 150 (9,o) 10 581 (12,Q) 
Castilla-Leon 6 896 8 184 18,7 4 812 (412) 5 058 
Castilla-La Mancha 1,631 1 324 (18.8) 1 381 4,3 1 899 37,5 
Cataluna 15964 21 725 36 1 17 052 (213) 17 675 3,7 
Comunidad Valenciana 12 190 13  585 11 4 11 172 ( 1 7 ~ 1  11 847 6,O 
Extremadura 331 336 1,5 365 8.6 104 (71,5) 
Galicia 44 223 28 793 (34,9) 17761 (383) 15 542 (12,5) 
Madrid 14 436 15  972 10,6 10 772 (32,6) 12 313 14,3 
Murcia 5 933 3 793 (3611 4 480 18,l 4,925 9,9 
Navarra 27 968 29 368 5 ,Q  24 i S 1  I37,81 16 949 (29,8) 
Pais Vasco 134 632 1 19 630 ( I l , i )  98 241 (1 7,9) 79 988 (18,6) 
Rioja,la 184 238 29,3 313 3 1 5  374 19,5 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sllot nacional 
Fuente 'Encuesta Industrial 1989-1992" 1 N,E y elaboraci6n propia, 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Partic Baleares s/tot nacional 
5 1  
COSTE PERSONAL {MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1969 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 

















Rioia.ia . . 
~ e ú t ay Meliiia 







PRODUC~ I ~NBRUTA (MiLLONE 






























































































7 5  































( 3  16) 












0 2  
65,5 
Partic Baleares sttot nacional 1,96 1,96 2,21 1.79 
VALOR ANADIDO (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADESAUT~NOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 

















R I Q ] ~ , ~  
Ceuta v Melilla 
Fuente "Encuesta Industrial 1989-1992 1 N E y elaboracion propia. 
4.1.7. INDUSTRIA DE PRODUCTOS MINERALES NO NIETALICOS. PRINCIPALES 
CARACTER~STICASPOR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN 1989-1992. 
PERSONAS OCUl 


































11  173 
82 
(4,6)
6 3  
(43) 
(6.0) 
1 22  
12,Z 











































R 5 )  

































Ceuta y Meltlla 85 94 10,6 91 (3,2) 94 3 3 
Parlic Baleares dtot nacional 1,21 1,23 1,20 1, lO 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR, 7992 % VAR, 


















Ceuta y Melila 
Partic Baleares sllot nacional 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTBNOMAS 1989 1990 3 VAR. 1991 % VAR. 1992 % VA!?. 
Total nacional 1 345,020 1 479 993 10,O 1 581 416 6 3  1 621 179 2 3  











Galicia 64 954 78 250 20,5 80 331 2,7 86 699 7,9 


























Ceuta y Meiiiia 




















VALOR ANADIDO (MILLONES PESETAS) 
COMU1iIlDADES AUS~NOWIAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 







Castilla-León 32,603 35 508 8 9  42 103 1B,S 40 407 (4.0)
Castilla-La Mancha 45 682 56 168 23,O 41 855 (25,s) 41 407 (1,1) 
Cataluna I10.791 122 887 10,9 113.050 í8D) 111 956 (1,O)
Comunidad Valenciana 122 048 134 205 10,O 142 041 5,s 755 178 9,2 
Extremadura 3 521 4 303 222 3 921 (%9) 3838 '28:;)
Galicia 27 9% 33 737 20,7 33 552 P15) 36 333 
Madrid 43 521 49 499 13,7 51 953 5.0 52 892 1,& 
Murcia 9 100 9 926 9,1 12.443 25,4 1O 720 í13,8) 
Navarra 12855 14 74! 14,7 15 177 3.0 17 022 12,2 
Pais Vasco 37.236 40 195 7 3  41 510 3,3 44 496 
RiojaJa 4 401 6,101 38,6 6 450 5,7 6 425 P,4)
Ceuta y Meliila 256 371 44,9 385 3,8 474 23,l 
Partic Baleares sltot nacional 1.28 1 ,24 1.08 0,86 
Fuente "Encuesta Industrial 1889-1992" I N,E y elaboración propia 
PERSONAS OCUPADAS (NÚMERO) 
COYJNIDADES AUT~NOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 


















Ceuta y MeMa 





















4 3  
(0.7) 
(1 










































COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1989 1990 ' % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 






Cantabria 10 366 
Castilia-León 7 3 558 
Castilla-La Mancha 12 097 
Cataluna 168 521 
Comunidad Valenciana 21 866 
Extremadura 228 
Galicia 8 453 
Madrid 69 164 
Murcia 6 257 
Navarra 3 000 
Pais Vasco 25 726 
Rioja,la 1 145 
Ceuta y Meiiiia 
Partic Baleares sito1 nacional 
32 
0,05-
7 2  
-- 
PRDDUCCI~N BRUTA (MILLONESPESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 












Ealicia 62 366 
Madrid 403 524 5 6 
Murc~a 35 733 11,5 







CeuIa v Melilla 




VALOR ANAUIDO FILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTQNOMAS 1989 1990 % VAR. 3991 % VAR. 1992 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sltot nacional 
Fuente "Encuesta industrial 1989-1992", l N I  y elaboracibn propia. 
4.1.9. FABRICACI~NDE PRODUCTOS METÁLICOS. 
PRINC~PALESCARACTEA~STICASPOR COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCI~NI 989-1992. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 

















R I O J ~la 
Ceula y Melills 
Partic.Baleares sltot nacional 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1989 1990 % VAR, 1991 % VAR. 1992 % VAR. 
Total nacional 483 124 517 253 7,l 565.224 9,3 595 864 5 4  

















































Castilia-La Mancha 8 165 9 302 13,9 10 366 11,4 10 406 0.4 


























































Ceuta y Melilla 



















PRODUC~IONBRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 















3 5  
6,8 













País Vasco 460 298 447 067 (a91 469 774 5;1 463 620 ii,3j 
RiolaJa 27 346 32 094 18,7 40 394 25,9 33 953 
Ceuta y Melilla 










VALOR A~AOIDO(MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS t989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 















































222 547 4 6
(3,5) 
























5 2  




Ceuta y Melilla 


































Fuente "Encuesta Industrial 1989-1992" 1 N.E y elaboraci0n propia 










































































0,s (53)  













Ceuta y Melilla 













(1 DO) (0, l)  
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 %VAR. 























4 6  
(1(31 
Baleares 81 162 100,O 179 10,5 255 423 
































































Murcia 2 672 2 809 5,1 3 382 20,4 3,734 10,4 
Navarra 7 922 9 429 19,O 12 534 32,9 13 412 7,O 
Pais Vasco 71 509 79 248 1 O,% 85 693 8,f 87 162 1,7 
RioiaJa 2 162 2 226 3,o 2 3C4 3 5 2 310 0 2  
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares djot nacional 
2 


















Ceula y Melilla 
Partic Baleares silot nacional 
COMUNIDADES AVTÓNOMAS_ 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 

















Ceuta y Melilla 
Panic Baleares s/tot nacional 
Fuente "Encuesta Industrial 1989-1 992, i N E y claboracidn propia 
4.1.11. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTR~NICO. PRINCIPALES CARACTER~TICASPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1989-1992. 
PERSONAS OCUPADAS (N~MERO)  
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR 



















~ e h ay Melilla 
Parlic Baleares sito?nacional 0.16 0,17 0,09 0,09 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1989 1990 % VAR 1991 % VAR. 1992 % VAR, 


















Ceufa y Melilla 
Partic Baleares sItot nacional 
PRODUCCIÓN BRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 
Total nacional 1 423 488 1 548 774 8 8  1 556,172 0,5 1 513 684 (217) 
Andalucia 47 826 $5 121 48 2Al 6.9 66 854 38,5 
Arag6n 96 449 94 857 '5'7)(1,7) 107 381 13,2 111 719 4,o 
Asturias 4 324 5411 25,1 5 513 1,9 4,724 (14,3) 
Baleares 666 764 14,7 562 (26,4) 694 235 
Canarias 1 650 1 636 (08) 1 444 (1l,7) 1 016  (29,6) 
Cantabria 23 372 29 443 26,O 31 535 7,l 33 567 6,4 
Castilla-Le6n 13,569 17 210 26,8 16 879 U ~ Q I  17 258 2,2 
Castilla-La Mancha 61 174 68 570 12,l 50 293 46 685 (72)
Catalucia 463 646 499 083 7,6 520 432 (2617) 505 451 R9)4 3  
Comunidad Valenciana 20.634 24 490 18 7 33 129 353  37 781 14,O 
Extremadura 2 359 1661 W ,6 )  1 526 (8.11 2 371 55,4 
Galicta 25 539 28 301 10,8 29 832 5 4  29 006 (2081
Madrid 397 480 455,243 14,5 398 653 (12,4) 349 315 (124)
Murcia 2 666 2 978 11,7 3 023 f ,5 2 687 (11,l) 
Navarra 66 329 68 969 4 0  72.423 5,o 66 233 IW 
Pais Vasco 189 917 196,987 3,7 224,756 14,t 228 583 1,7
Riqa,la 5 888 8 O50 36,7 10 550 31,l 9 740 (7,7) 
Ceuta y Melilla 
Partic Balesres s/tot.nacionai 0,05 0,05 0.04 0,05 
-
VALOR A~~ADIDO(MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sitoi nac~onal 0,OO 0,OO 0,04 0,04 
Fuente 'Encuesta Industrial 1989-1992" 1.N E, y elaboracion propa. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 
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5 8  
104 





























( 5 2 )  
(48) 
Partic Baleares sitot nacional 0,16 0,21 0,20 0,17 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 
Total nacional 631 862 652 342 3 2  676 O81 3,6 729,540 7,9 
Andaluc~a 51 078 62 773 S2,9 65 133 3 3  72.284 11,O 
Aragdn 38 605 42 706 10.6 45 209 5,9 48 572 7.4 
Asturias 6 O00 7 254 20,s 9 232 27,3 9.387 1,7 
Baleares 657 841 28,O 738 (1 22)  695 (53) 
Canarias 3 011 2 694 (1 0,5) 2 577 (4,3) 2 723 5,7 
Canlabria 6 066 6 337 4,5 7 490 18.2 8.394 12,1 
Castiita-León 81 937 74 588 (9 0) 73,029 (2, l )  76 743 5,l 
Castilla-La Mancha 3 149 3 378 4 249 25,8 4 897 15,3 
7'3CataluAa 162 552 164 204 1,o 164 080 to31 181 455 10,6 
Comunidad Valenciana 45 998 50 090 8,9 56 153 12,l 62.430 11,Z 
Extremadura 143 139 (2,8) 172 23,7 190 10,s 
Galicia 63 105 64 847 2 8  60 793 (63) 62 617 3,o 
Madrid 89 248 84 516 (53) 85 105 0,7 93 554 9,9 
Murcia 8 284 9 032 9,o 8 731 (3,3) 7 446 (14,7)
Navarra 21 270 23 847 12,l 30 162 26,5 32 931 9 2  
Pais Vasco 48 514 52 238 7,7 59 517 13,9 61 251 2,9 
Rioja,la 2 245 2 858 27,3 3 71 1 29,8 3 971 7,O 
Ceula y Melrlla 































































Cataluña 682 505 752 758 10.3 801 612 6.5 940 292 17,3 

















































Ceuta y Mellla 











27,6 18 563 
0,05 
0,2 
VALOR ~fiAtllo0(MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADESAUT~NOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 


















Ceuta y Meliiia 







Fuente Encuesta Industrial 1989-1992".1 N.E. y elaboracion propia. 
--- 
4.1.13. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. PRINCIPALES CARACTERlSTICAS POR COMUNiDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUCIÓN 1989-1992. 
PERSONAS OCUPADAS (NÚMERO) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 


















Ceula y Melilla 
ParticBaleares s/tot.nacionsl 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 
Total nacional 625 667 677 797 8 3  726 349 72 781 358 7,6 
Andaluca 110 907 120 731 8,9 
Aragón 17 462 19 818 13,5 
Asturias 14 593 15 821 8.4 
Baleares 9 083 10 537 16,O 
Canarias 19 971 2t 674 8.5 
Can!abria 14 205 f 3 329 (' ,E 
Castilla-León 50 872 54 583 7,3 
Castilla-La Mancha 21 958 22 553 2,7 
Cataiuiia 126 399 135 332 7,1 
Comunidad Valenciana 53 309 59 410 11.4 
Extremadura 9 365 9 999 6,8 
Galicia 36 023 39 709 102  
Madrid 61 304 64 997 6.0 
Murcia 20 640 24 744 19,9 
Navarra 20 143 20 173 0.1 
Paic Vasco 28 818 31 376 8 9  
Riqa,la 







Parlic Baleares sltot nacional 1,45 1,39 
PRODUCC~~NBRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADESAUTONOMAS 1989 1990 % VAR, 1991 % VAR. 1992 % VAR. 
-


















C ~ u t ay Melilla 
Partic Baleares sltot nacional 
VALOR AÑADDO (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADESAUTONOMAS 1989 3990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 







Casrilia-Leon 117 778 125 1.50 
Castilla-La Mancha 57.904 57 617 
Catalufia 300 514 320 914 
Comunidad Valenciana 150 281 154 987 
Extremadura 21 627 22 3 4  
Galicia 90.823 93.878 
Madrid 140 231 140 477 
Murcia 43 611 53 274 
Navarra 41,256 39 469 
Pais Vasco 56 226 55 931 
Rioja,la 44 259 42 162 
Ceuta y Melilla 






Fuente, "Encuesta industrial 1989-1992"1,N.E y elaboracián propia 
4.1.14. INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION. PRINCIPALES CARACTER~STICAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1989-1992. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADESAUT~NOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 O/* VAR. 1992 % VAR. 
Total nacional 210 485 209 939 (024 205 195 (23) 183 480 (10.6) 
Andalucla 20 209 19 335 (4.3) 18 740 (3,1) 
Aragón 6 386 6 392 0,1 6 926 8,4 
Asturias 1 576 1 264 (19,8) 1 081 ( 1 4 3  
Baleares 974 953 (22) 877 (W
Canarias 123 165 115,4 270 1,9 
Cantabria 728 720 (1.1) 695 (35) 
Gastilla-Leon 6 797 7 1103 8,9 7 955 7 3  
Castilla-La Mancha 13 327 13 735 3,1 14 452 5 2  
Cataluna 89 929 89949 0,O 8 3  574 (771)
Comunidad Valenciana 33 936 33 581 (1 ,O) 33 861 0 3  
Extremadura 3 259 2 797 (1 42) 2 740 (2.0)
Gaiicia 7 909 7,322 (7,4) 8 316 13,6 
Madrid 13 832 15 650 13,l 14 949 (43)
Murcia 3,487 3 854 10,5 3 761 (24)
Navarra 1 896 1 760 (72)  2 130 21,O 
Pais Vasco 3 283 2 883 (12.2) 3 189 10,6 
Rio]a,la 2 827 2 047 W, 6 )  1 654 (192) 
Ceuta y Melilla 7 29 314,3 25 (138) 
Partic Baleares sltot nacional O 46 0.45 O 43 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR, 1992 % VAR. 





Canarias 126 203 61,l 
Cantabria 1.153 1 222 6,O 
Castilla-Leon 8 752 10 550 20,5 
Castila-La Mancha 12204 14082 15,4 
Cataluña 153453 167 O02 8,8 
Comunidad Valenciana 50 200 54 269 8,1 
Extremadura 2 714 2813 3,6 
Galica 8 928 9 318 4,4 
Madrid 26 326 31 963 21 4 
Murcia 5 136 5 891 14,7 
Navarra 2 961 3 195 7,9 
Pais Vasco 7 054 6 858 (238)
Rioja,la 4 653 3 323 (28,6) 
Ceuta y Meiilla 7 15 114,3 





















~ e u l ay Meiilta 35 35 ' 0.0. 61 74,3' 62 1 ,O 
Partic,Balearec sltot nacional " 0,55 0,42 0.41 0,42 
VALOR ANADIDO (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADESAUTÓNOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 

















R I O J ~ , ~ ~  
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sltot nacional 
Fuente 'Encuesta Industrial 1989-1992". I N E y elaboracian propia 
4.1.15. CALZADO Y CUERO. PRINCIPALES CARACTER~STICASPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1989-1992. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1989 1990 % VAR, 1991 % VAR. 1992 % VAR. 
Totai nacional 52 960 50.552 (4,5) 47 467 (6,1) 42 018 (1 1 5) 
Andalucia 2 212 
Aragon 2,643 
Asturias 37 




Castilla-La Mancha 4 181 
Cataluña 6,820 






Pals Vasco 483 
.Rioja,la 3,222 
Ceuta y Melilla 5 
Partic Baleares s/iot nacional 6,52 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
- 1989 _, -. 1990 % VAR. t991 % VAR, 1902 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Pariic Baleares sltot naciorial 
6 
5,91 6,51 6.53 6,06 
PRODUCCI~IN BRUTA (MILLONES PEETAS) 
COMUNIDADESAUTÓNOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 











( 1 3 3  
172,4 
Baleares 22 537 22 712 0,8 
Canarias 63 76 20,6 
Cantabria 1 162 1 189 2,s 
Castilla-Le6n 5 278 6 166 16,8 








6 9  
Extremadura 234 337 1,3 




















Ceuta y Melilta 96 
Partic Baleares dtol nacional 5.03 5,03 
VALOB AhADIDO (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 

















Ro i a h  
. . 
ceiita y Melilla 
Partic.Balearessltot nacional 
31 
6,13 5,96 6,07 6,11 
fuente "Encuecla lndustral 1689-1992''. I N E y elaboración propia 

VALOR ANADIDO (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 
Total nicinnal 345 187 379 452 9 3  4DD 906 5,7 4!!l07 1 2.3 














7 617  
1 8  
7,9 
Baleares 6 510 8 134 24,9 7 354 (9,6) 7 448  1,3 



















2 7 1 7  
26 81 3 





























































Ceuta y Melilla 


















( 6 3 3  
35 201 
6 6 3 8  
38 




Fuenie Encuesta Industrial 1989-1992' 1 N E y elaboracm propia 
4.1.17. PAPEL, ART~CULOSDE PAPEL, ARTES GRAFICAS Y EDICIÓN. 
PRINCIPALES CARACTER~STICASPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1989-1992. 
PERSONAS OCUPADAS (N~MERO) 
COMUNIDADESAUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 
Total nacional 126 955 130 780 3-0 129,425 (1,o) 125 943 (Z7) 
Andalucia 8 063 9 664 19,9 8 538 (11,7) 8 592 (46 
Aragón 4 206 3 793 (g& 4 318 13,8 4 278 (0.9)
Aslurias 1 726 1 762 2.1 1 840 4 4  i 960 6 5  
Baleares 1417 1 290 (%O) 1 278 ('a) 1 309 2,4 
Canarias 2 457 2 247 (851 2 083 (7,31 2 31  1 10,9 
Cantabria 7 040 1110 67 914 (17,7) 816 U Q ~ )  
Castilla-León 5 245 5 214 (0+3 4 477 (14,lj 4 598 2,7 
Castilla-La Mancha 1 437 1 945 35,4 1 873 (3,7) 1 792 (4,3)
CataluRa 35 426 38 442 8,5 37 629 (231) 35 217 6 4 )
Comunidad Valenciana 11 826 11 115 (6,W 11 787 6,O 11 923 1 2  
Exiremadura 540 464 (14,l) 400 (13 8) 457 14,3 
Galicia 3 394 3 291 (34) 3 920 19,í  3 556 (9,3)
Madrid 31 488 31 963 1 3  31 926 (0,l) 31 769 (0.5) 
Murcta 2 200 2 030 (7,7) 1 946 (4,1) 2 041 4,9 
Navarra 4 355 4 109 (5,6) 4 253 3 3  4,002 t5,9)
Pals Vasco 1O 938 11 073 1 2  1O 903 (1,5) 10.053 (78)
Rioja,la 1118  ~ 1190 6,4 1,265 6 3  1 187  (632)
Ceuta y Melilla 79 78 ( 1 3 )  75 (3~3) 82 9,3 
Pariic Baleares silot nacional 1,12 0,99 0,99 1,O4 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 K VAR. 1992 % VAR. 


















~ e b t ay Meiiiia 119 135 13,4 150 11, Y  154 
Parirc Baleares sitot nacional 0,71 0,71 0,66 0.72 
PRODUCCI~N BRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 
Total ndcional 1 590 636 1 692 157 6,4 1 833 349 8 3  1 872 792 2 2  
Andalucia 99 837 96 060 (3,8) 99 474 3 6 95 133 $9 
Aragdn 58 910 63 791 8 2  66 531 4,3 72 005 
Asturias 21 125 21 902 3,7 21 318 (2,7) 22 606 6,o 
Baleares 6 852 8 940 30,5 8 426 (5,7) 9 070 7,6 
Canarias 25 079 22 952 (8.5) 23 866 3,9 26 087 9,4 
Caniabria 9 198 9 37% dJ 10 216 8,9 9 734 
Castilla-Lcon 66 296 67 258 1,5 68 886 2,4 70 788 2,8 
Casttlla-La Mancha 13 103 15 758 20,3 20 952 33,O 18 979 (9,4} 
Cataluna 476 527 532 137 11,7 552 106 $8 558 032 1,1 
Comunidad Valenciana 110 175 114 088 3,6 131 274 15,l 138 986 5,9 
Extremadura 2 895 2 890 2 692 (6.9) 3 566 32,5
InL)Galicia 40 271 35 637 (1 1,5) 38 536 8 1 43  027 1f ,7 
Madrid 401 509 437 204 8.9 520 817 19,1 548 630 5,3 
Murcia 17417 19 447 11,7 18 323 (58) 20 019 9,3 
Navarra 63 001 65 398 3 8  68 097 41  67 608 (07)
Pais Vasco 166 052 165647 Q%2) 167 887 1.4 154 165 w4 
Flioja,la 11 964 13 278 11,O 13 501 1 7  13 879 2 8  
Ceuta y Melilia 425 392 (7.8) 457 16,6 478 4,6 
Partic Baleares dtot nacional 0.43 0,53 0,46 0,48 
VALOR AaAnioo (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR, 










Comunidad Valenciana 36 879 40 225 9,1 47 241 17,4 52 940 i2,l '  
Extremadura I 560 1 468 ( 5 8  1381 (53) 1813 31,3 
Galicra 17 367 14 550 15 169 4 3  17 984 18,6 
11,8Madrid 168 423 188 251 ' 0'2' 219 294 16,5 241 630 10,2 
Murcia 6 277 7 395 17.8 6 894 (68) 7 917 14,8 
Navarra 18 494 19 903 7,6 22 545 133  21 620 (4,l)
País Vasco 55 772 56 970 2,1 59 357 4 2  54 134 (878)
Riola,la 4 010 4 838 21,6 5 240 7 4 5 786 1O,4 
Ceuta y Mdilla 302 216 (285) 299 37 5 243 (18.4 
Parlic Baleares s/tot nacional 0,51 O 65 0,60 0 60 
Fuente, "Encuesta Industrial 1989-1992" I,N E y eiaboración propia 
PERSONAS OCUPADAS (MÚMERO) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1989 1990 % VAR. t991 '4 VAR, 1992 % VAR. 


















Ceuta y Melilla 
Partic,Baleares s/tot.nacionai 
COSTE PERSONAL IMILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNQMAS 1989 1990 % VAR. 1991 O/- VAR. 1992 % VAR. 































































(9,3)( o t l )  
7,3 
14,9 














































Navarra 4 918 5 305 7,9 5 944 12,O 6948 16,9 
Pais Vasco 
RiojaJa 
Ceuta y Meliila 




















PRDDUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETAS) -
~OMUNIOADESAUT~NOMAS  1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 '/O VAR. 


















Ceula y Melila 
Parlic Baleares sitot nacional 
VALOR ~Anoroo(MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR, 1992 % VAR. 


















Ceuta y Melilia 
Partic Baleares sltot,nacional 
2 
0,31 0,29 0,33 0,27 
Fuente "Encuesta Industrial 1989.1992.1 N E, y elaboraciún propia, 
4.1.19. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. PRINCIPALES CARACTER~STICAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1989-1992. 
PERSONAS OCUPADAS (NÚMERO) 
COWILIN!DADES AUTÓNOMAS 1989 1990 % VAR, 1991 % VAR. t992 % VAR. 


















Ceuta y Meliila 
Partic Baleares sltot nacional 


















Ceuta y Melilla 












€ 6 5  

















PRODUCCIÓNBRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1989 1990 % VAR, 1991 % VAR, 1992 % VAR. 
Total nacional 172 764 213 607 236 226.213 5.9 237 O1 6 4,8 





















Comunidad Valenciana 34 606 50 305 45,4 60,325 




37 638 35 012 (7,o) 36.186 
Navarra 1 074 1152  7,3 1 390 
Pais Vasco 1O 544 27 776 163,4 28,858 
Rioja,la 200 183 (8.5) 31 8 
Ceuta y Meiila 34 31 (8.8) 20 
Partic Baleares sltot nacional 4,98 4,64 4,67 
COMUNIDADES AUTONOMAS % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 















Navarra 540 586 8 5  665 13,5 705 6,o 
País Vasco 4 144 8 061 943  8 768 8,8 (100,O) 
Riola,la 
Ceuta y Meldla 



















Fuente "Encuesta lndustnal 1989-1992' 1 N E ,  y elaboración propia. 
4.1-20.NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1994. 





























Mancor de la Vall 












Sant Lloren$ des Cardassar 
Santa EugBnia 
Santa Margalida 




















Sant Antony de Porimany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa EulAfia des Riu 
Formentera 9. 2 
TOTAL NUEVAS INDUSTRIAS 828 
TOTAL AMPLIACIONES 104 
DATOS CAPITAL(*) NUM, OBREROS 
Nuevas industrias 2 220 815 2 273 
Ampliaciones 8651 618 1,076 
(") Miles de pesetas. 
Fuente, "Memoria Anual 7994" Cámara de Comercio 
- - -  
- - - - - -- 
- -- 
4.1.21. NUEVAS INDUSTRIAS, AMPLIACIONES, TRASLADOS Y TRASPASOS. BALEARES. 1994. 
CONCEPTO NQINDUSTR. lNVERSlON(1) PERSONAL POT.€LECTR.(2) 
Nuevas industrias 887 2,220.815 2,273 12 166 
Ampliactonei 129 2651 618 1 076 8,780 
traspasos 285 966 892 1 408 5 394 
Trasiadus 134 205 231 , 382 885 
TOTALES 1 435 6 044 556 5 139 27 225 
(1) Miles de pesetas 
12) Kilowatios. 
Fuente Conselieria do Industria 
4.1.22. UCITACION OFICIAL POR TIPOS DE OBRA: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
1QM.(*) 
C. AUTONOMAS VIVIENDAS DOCENTES SANITARIAS DEPORTIVAS VARIAS EQUIP SOCIAL ADMiNlSTRAT INDUSTRIALES TERMINALES REPARAC RESTO EOlFlC 
Andaliicla 16310 20068 2131 2407 5083 29689 7045 O 1 065 14 229 22 339 
Aragdn 2081 3 100 4 920 1257 2 849 12 126 2 348 45 155 2 674 5 222 
Aslurias 3 985 379 873 1062 1 509 3 823 533 166 O 898 1597 
Baleares 83 3 445 216 322 738 4 721 594 O O 1 266 1 860 
Canarias 259 11 678 19 094 466 834 32 072 835 O 1 094 4 638 6 567 
Cantabria O 191 833 154 289 1 467 793 O O 439 1 232 
Casfilla-La Mancha 5083 4496 l l l B  1716 7979 9 309 1,854 314 157 2 352 4 677 
Castila-Leon 6349 6160 1820 2416 4815 15211 583 196 312 7230 8321 
Cataluna 19857 10739 8464 319210463  32858 3692 713 314 15481 20200 
Comunidad Valenciana 1 096 17 582 10 035 3 410 6 020 37 047 5 843 269 800 2 547 9 459 




- - - - - - - - - .. .. .-
Navarra O 885 1346 466 197 2 894 343 O O 932 1 275 
Paic Vasco 9151 2791 555 3311 4374 10831 5 154 1159 3749 5275 15337 
La Rioja 9 736 1 09 878 1 724 3 447 250 O 42 937 1229 
Ceuta y Meiilla 7 688 O 235 738 383 1 356 188 0 O 799 987 
Varias Comunidades O O O O O O O O O O O 
iDTA tES  85 080 97 O07 59 8 1 3  32 173 65 877 264 870 41 157 3 349 9 353 76 959 130 818 
O B R A  C I V I L  
C. AUTÓNOMAS CARRETERAS FERROC. PUERTOS TRANSPORTES URBANIZAC, HIDRAULICAS TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL %VAR 
EDIFICAC~N OBRA CIVIL GENERAL 1994 
Andalucia 88 349 2 101 4 130 94 580 15 326 42,657 68 344 152 563 
Aiaoon 36 936 128 O 37 064 6,744 8198 19429 52006 















Ceuta v Mellia 
Varias'~omunidades 3 825 O O 3 825 O 5 834 O 9 659 9 659 21 308 (54,7) 
TOTALES 667 805 107 726 22 909 798.440 192 319 250 706 480 768 1 241 465 1 722 233 1 957 605 (12,O) 
(") Millones de pesetas 
Fuente SEOPAN y elaboracion propia 
- - 
4.1.23. LICITAGI~NOFICIAL POR ORGANISMOS. DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 1994.(*) 
COK AUTONOHAS D.6 CARRETERAS D,G,O.HIDR. D.G,PUERTOS D,G.INFRAk. RESTO MOPTMA TOTAL MOQTMA WI.ERUCACIÓNMSAN'I CONS. 
Andalucía 52 630 23 457 8 331 225 6 554 91 198 889 O 
Aragón 30 321 5 378 O O 1 279 36 978 4 226 703 
Asturias 2 406 568 1 921 76 7 093 12 064 714 392 
Bataarec O O 2 328 O O 2 328 2 720 321 
Canarias O 1800 5 094 0 131 7 025 2 274 O 
Cantabria 15 856 121 2 307 0 476 18 760 818 833 
Castilla-La Mancha 20 850 7 764 O 7 166 1419 37 199 4 181 694 
Castilla-teon 108 679 14 045 O 737 583 124 044 7314 1 330 
Cataluiia 57 039 5 266 7 253 19777 3 642 92 977 1,123 O 
Comunidad Valencrana 14 279 6 883 4 027 36 227 7 674 69 090 1160 O 
Extremadura 859 6 045 O O 3 130 1 O 034 3 150 90 
Galicia 84 869 232 3 502 O 1 141 89 744 36 7 O 
Madrid 19 155 6401 O 13 992 4 996 44 544 10 695 6 072 
Murcia 4,824 24 263 449 295 609 20 440 1 878 5 982 
Navarra O 180 O 60 70 318 O O 
Pais Vasco o 151 2 401 O 985 3 537 673 O 
La Riola 2 406 85 0 O O 2 491 1416 84 
Ceuta y Meldla 252 2 983 76 O 8 497 14 808 142 O 
Varias Comunidades 3 825 
-
45 0 - O 5 789 9 659 O O 
TOTAL 418 250 95 675 37 689 78 556 54 068- 684 238 43 740 16501 
COM. AUTONOMAS OTROS MINIST, RESTO ADMC  TOTAL ADMX CC.AA. AYUNTAMIENES DIPUTAC,ETC, TOTAL ADM.L. TOTAL GENERAL 
Andalucía 6 221 7 110 98 308 97 248 21 756 3 595 25 351 220 907 
Aragón 1 623 6 552 43 530 17 486 10 003 416 10419 71 435 
Asturias 1 156 2 262 14326 21949 5 438 O 5,438 41 713 














Ceuta v Melilla -
~arias'~omunidades O O 9 659 O O O O 9 659 
TOTAL 53348 113589 797827 613561 252 838 58 007 310 841 1722233 
(*) Millones de pesetas 
Fuente SEOPAN y elaboración propia 
4.1.24. LICITACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR TIPOS DE OBRA. 1994.(*) 
ORGANISMOS VIVIENDAS DOCENTES TERMINALES REPARAC. RESTO EDLFIC. 













Baleares O o o 225 225 
Canarias 6 10 O64 469 2 475 2 944 
Cantabria O o o 129 143 
Casiilla-La Mancha 4 270 o O 617 617 
Casttlla-Leon 4 105 o 31 2 2206 2518 
Cata1P% 15 090 8 258 f 36 1 1 784 12.803 
Cornundad Valenciana O 16.567 800 1,223 4 213 
Extremadura 557 o 47 708 845 
Gaticia 1 664 3 446 145 500 1,068 
Madrid 6 615 744 1 754 622 2 287 5 407 136 O 722 2,447 3305 
Murcia 119 69 225 O O 294 O O 90 217 307 
Navarra O 885 988 O 16 1 889 280 O O 316 596 
Pais Vasco 9 151 2,293 391 548 402 3,714 2 274 7012 3749 1930 8965 
Fa R q a  o o q o O 990 990 217 O O 385 602 
ORGANISMOS CARRETERAS FERROC, PUERTOS TRANSPORTES URBAMIZAC, HiWiAULlCAS TOTnL TOTAL mFdL  TOTAL % UAR 
ED~FICACIDN OBRA CIVIL 1994 1993 
Aridafucia 30 927 1 976 O 32 903 427 14826 49 092 48 156 97248 124844 (22,l)
Aragon 6 484 O O 6484 1 770 1851  7381 10105 17486 13309 31,4 
Asturias 1 O 594 O 151 10745 1164 4731 5309 16640 21949 20418 7,5
Baleawc .? 389 0 19 2 408 148 O 414 2 556 2 970 6 311 (S2,B) 
Canarias 7 077 O 587 7 664 401 7 123 32 277 15 188 47 465 Y3 291 257,l 
Cantabrta 2 530 O O 2 530 345 1.436 167 4 311 4 478 2 577 73,8 
Castilla-La Mancha 18 991 O O j8991 1537 6 427 6 869 26955 33 824 28 967 16,8 
Castilla-Le6n 33 424 O O 33 424 1 249 12 867 7 402 47,540 54 942 61 739 (11,O) 
Cataluiia 25965 3556 2656 32 177 7514 16025 48730 55716 104446 121,011 (13,7) 
Com Vaianciana 21 205 249 496 21,950 2264 16917 33094 41131 74225 56372 31.7 
Extremadura 11 183 O O 11 183 673 4 790 2 834 16 646 19 480 11 755 65,7 
Galicia 14 896 173 1060 16929 5639 9,831 10 255 32,399 42 654 74 772 (43,O) 
Madrid 5050 13 343 O 18393 1921 1.349 15327 21 663 36990 73 575 (49,7)
M ima  1 099 O 38 1 137 56 257 720 1450 2170 14577 I R F i l i  
~ a i s ~ i s c o  446 7526 3708 11 680 312 157 27830 12159 33389 30949 9,8' 
La Riola 970 O O 970 53 141 1592 1164 2756 2316 19,O 
TOTAL 205 355 20 823 9 515 241 693 27 261 98,829 245 778 367.783 613 561 675 295 (9,l) 
(*) Millones de pesetas 
Fuente SEOPAN y elaborac6n propia 
4.1.25. PORCENTAJE LIC~TACIÓN OFlClAL ASUMIDA POR LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES 
AuTÓNoMAS POR TIPOS DE OBRA: EDIFICACIONY OBRA CIVIL. 1994. (*) 
E D I F I C A C I ~ N  
c. AUTOH~MAS VIVIENDAS DOCENTES SANITARIAS DEPORTIVAS VARIAS EQUIP,SUCIM ADMINISTRAT. INDUSTRIALESTERMIMLES REPARAC. RESTO ED~FIC. 
Andalucía 68,l 91,2 77,7 23,6 142 71,6 71,6 0,O 96,6 78.6 74,9 
Aragon 59,3 0,o 51,6 0,O 21,2 30,O 30,O 0,0 100.0 33,5 46,O 
Asturias 100,O 0 0  14,3 0.0 18,3 10.5 10,5 0,O 0,O 52,2 57,8 
Baleares 0,O 0,o 0,o 58,7 0,O 4 , O  4,O 0,O 0,O 17,8 12,l 
Canarias ?,3 862  99,9 5 4  1B,7 91.4 91,4 0,O 42,9 53,4 44,8 
Gantabria w oro 0,0 0,O 8,3 1,6 1 ,E ojo 0,O 29,4 1-I,6 
Castiiia-La Mancha 84-0 0,O 335 65,7 24,2 21.3 2 1 3  0.0 0,O 26,2 13,2 
Cast~lla.Leon 64,7 O$ 9,3 TI ,?  6,8 5,1 5,1 0,O 100,O 30,s 303  
Catatuha 76,O 76,9 79,7 8,8 53,l 63,4 63,4 32,3 43,3 76,l 63,4 
Comunidad Valenciana 0,O 94,2 92.5 25.2 362 78,O 78,O 36,l 100,O 48,O 44.5 
Extremadura 15,4 0,O 68,1 24,8 481 27,O 27,O 56,6 100,O 32,l 20,l 
Galicia 100,O 93,9 93,7 618 19,3 58.6 58,6 0.0 668 29,4 3 4 3  
Madrid 91,2 9 s  19,5 8,4 14,4 13,6 13,6 0,0 55.1 19,s 14,8 
Murcia 20,6 4,s 3,e 0,O 0,b 2.9 2,5 0,O 100,O 27,5 35,O 
Navarra 0.0 100,O 73.4 0.0 8,l  65,s 65,3 0,O 0,O 33,9 46,7 
Pais Vasco 100,O 88,5 705 16,6 11.0 34,3 34.3 87,3 1o0,O 36,6 58,s 
La Rioja 0.0 ojo &o 0,O 57,4 28,7 28,7 0,o 0,O 41,1 49,O 
Ceuta y Metilla 0 0  0.0 0,a O,O 0,o 0,O 0,O aso 0,O o,O 0,O 
Varias Comunidades 0,o 0 8  0 8  0,O 0.0 0,o %o 0,o 0,O 0.0 0,o 
T O T A L E S  68,l 62,s 66,3 17,2 24,5 48,s 48,s 42,7 81,8 49,O 453 
C, AUTONOMAS CARRETERAS FERROC. PUERTOS TRIIiISPOR7E.S URBANIZAC. NIDRAULICAS TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL % VAR 
Andaiucia 35,O 94,l 0.0 34,s 2,8 

























Castrlla-La Mancha 43,7 0,O 0,D 37.7 20,8 
Casiilla-Lebn 23,l 0,O 0,O 22,9 12,6 
Cataluña 29,6 14,O 46,3 27.1 17,O 
Comunidad Valenciaiia 55,2 0,7 48.9 28,9 13,O 
Extremadura 83,9 0,0 0,0 83.9 40,2 
Galicia 14,6 32,6 71.7 16,l 43,9 
Madrid 19,s 48,6 0,O 343  6.5 
Murcia 16,l 0,O 8,l 15.6 1,4 
Navarra 995  0,O 0,O 995 27,5 
País Vasco 2,3 100,o 97,3 38,5 1,a 
La Rjoja 28,7 0,O 0,O 28,7 2,O . 






0.0 03 0.0 0;0 0.0 0,O 010 O;O 0: 0 O;O O;O 0;0 
TOTALES 30,s 24,9 41.5 302 14,2 39.4 51 , l  29,6 35,6 34,5 1,í 
j') % Iicitacibn de la propia comunidad sobre total Iicitacion en su territorio. 
Fuente SEOPAN, 
4.1.26.COEFICIENTE DE DESCENTRALIZACI~NDE LA LICITACION OFICIAL DE LAS COMUNIDADES AUT~NOYAS. 
EVOLUCIÓN I988-tg94. (') 
Andarucia 50,8 50,3 38,3 64,6 54,5 43,l 55,s 
Arag6n 22,s 38,8 57,l 44,7 29,O 24,l 39,l 
Asturias 28,O 52.0 32,2 51 ,3 35,9 38,G 65,7 
Baleares 38,7 68,O 62,s 60,3 55,8 31,6 46,8 
Canarias 02 2 70,2 58,5 68,l 72,9 57.4 83,2 
Cantabria 53,4 50.0 15,8 11,2 13,2 20,8 23,7 
Castiila-La Mancha 24,2 47,6 30.3 38,9 6t,Z 41.3 51,9 
Castilla-Co6n 30,4 41,l 37,2 52,7 ' 56,4 57,l 35,E 
Cataluña 68.4 62,6 67.4 75,3 78,8 74,3 63,6 
Comunidad Valenciana 46,8 56'0 42,O 64 .O 72,4 53,6 55,8 
Extremadura 69,O 45,O 33,9 39, i 76,1 42,7 58,5 
Gaiica 71,4 69,9 63,5 83,6 66,3 31,4 38,í 
Madrid 453 43,2 56,s 41,8 40,2 55.8 498 
Murcia 25,5 49,8 16,6 46,Z 22,l 23,5 223 
Navarra 79,3 88,6 93,s 472 830  81.4 973  
Pais Vasco 79,6 86,8 90.4 56,l 92,2 70,l 94,8 
La Rioja 76.0 72,7 76,7 62,O 32,5 19,l 63,9 
TOTALES 47,4 55,O 48.9 56,7 60.9 47.3 53,7 
(") Porcentaje sobre la total Iicitacion en su territorio. 
Fuente SEOPAN 
4.1.27.ASUNCION DE COMPETENCIAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN1988-1994. (*) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Andalucia 43,5 46,7 28,l 49,l 47,6 38,O 44,O 
Aragbn 15,4 25,l 36,3 23,O ?3,7 16,s 24,s 
Asturras 26,2 44,3 263  37,s 21.7 30,6 52,6 
Baleares 16,7 39,6 25,7 14,4 21,1 24.2 23,4 
Canarias 54,O 61,l 38,7 56,3 35,O 36,7 75,2 
Cantabria 45,6 45,s 11,9 82 0 2  16,O 16,1 
Caslilla-La Mancha 20,3 43,O 23,1 30,2 48,5 26.4 36,7 
Castilla-Le60 24,8 26 2 25,2 37,9 32,7 41,B 25,7 
Catalufia 403 44,O 36,B 50,4 60,l 52,4 39,6 
Comunidad Valenciana 36,2 38,4 26,3 49,2 58,6 40,l 43,3 
Extremadura 63,3 39,9 29,7 34,l 70,s 34,8 502 
Galicia 56,8 57,4 4 9 3  69.7 57,l 27,l 28,8 
Madrid 36,9 34,l 31 ,O 27,O 24,4 37,s 22,9 
Murcia 10,7 404 12,6 27.5 12,3 19,8 5 8  
Navarra 763  82,7 81.4 30,4 62,2 68,s 66,7 
Pars Vasco 30.2 32,9 27.8 20.0 36.2 29.5 35.0 
La Rioja 46,1 39,1 35,l 27:6 11:2 8 2  23;9 
TOTALES 363  41,l 30,3 39,2 42,3 34,5 356 
("1 Porcentaje sobre la total licitacion en su territorio 
Fuente. SEOPAN 
4.1.28. LlClTACIÓN OFICIAL POR TIPOS DE OBRA Y ORGANISMOS. DIsTRIBUCIÓN POR COMUNlOADES AuTÓNOMAS. 
EVOLUCI~N1993-1994. (*) 
COM. AUTONOMAS EDlFlCAClQN OBRA CIVIL M.0.P T.M.A RESTO ADMINISTRACI~N 
CENTRAL 































(0,3} 260 313 
274 65 487 
(463) 48,973 
(52,6) 1 1  997 
154,3 20877 
(13,4) 13 007 
(1.9,6) 86148 
(18,q 1 1 1  104 












(41,4) 171 951 
(20,6) 52810 
(34,O) 32 653 
+?,S) 4 169 
15,9 11 217 
92,9 9 893 
(15,3) 56 943 
655 49 751 
13,9 55 701 











(47,O) 15 054 
(30,O) 8441 
(63,l) 8 259 
(44,Z) 1365: 
(37,4) 4 211 
89,6 2875 
(34.7) 7 551 
149,3 13 723 























Galicia 47 763 
Madrid 125 481 
Murcia 8797 
Navarra 4358 
Pars Vasco 32f52 
La Riola 7 967 
Ceuta y Meiilia 4340 





























(42,9) 186 218 
30.4 33 284 
(59,7) 50926 
(6,3) 2969 
(15,3) 29 992 
(65,7) 16 993 
(39,5) 8795 












33,8 53 361 
(59.9) 5 295 
(80,3) 2.027 
(88,2) 1 442 
(85,3) 5 558 



















TOTALES 520 568 480 768 (7,6)1 437 037 1 241 465 (1 3,6) 870 855 684 238 (21,4)159 953 11 3,589 (29,O) 
COM. AUT~NOMAS COMUNIDADES AUT~NOMAS ADMINISTRACI~NLOCAL TOTAL GENERAL 
1993 1994 %VAR. 1993 1994 %VAR. 1993 1994 % VAR. 




'Canarias 13 291 47 465 257.1 7.456 5 053 
Cantabria 2 577 4 478 73,8 779 2 118 
Castiila-La Mancha 28967 33824 16,8 16,398 14 004 
Castilla-Ceon 61739 54.947 (1101 23 654 21 659 
Com Valenciana 56372 74225 '3117' 19 043 21 401 
Extremadura 11 755 19 480 65,7 2 668 3 231 
Galiaa 74 772 42 654 (43,O) 11996 13773 
Madrid 73575 36 990 (49,7) 35 723 43306 
Murcia 14 577 2 170 (85,1) 2 055 6199 
Navarra 18512 16489 3 367 7700 
Pais Vasco 33949 33989 9,8 42646 58014 
La Roja 2 316 2 756 19,O 2999 4 603 
Ceuta v Melilia O O 2 O50 2284 
Varias'~omundades O O O O 
TOTALES 675295 613561 19.1) 252,502 310845 
(*) Millones de pesetas 
Fuente. SEOPAN y elaboración propia 
COM. AUTÓNOMAS EOIF~CACIÓN OBRA CIVIL ADMIN.CENTRAL CC.AA, ADMIN.LOCAL DESCENTR.(*) TOTAL 
Andalucía -30.9 69.1 44.5 44.0 11.5 55.5 100.0 
Aragon 27,2 72,8 60,9 24,5 14,6 39,l 100,O 
Astrrrias 22,5 77,s 34,3 52,6 13,O 65,7 100,O 
Baleares 52,5 4 7 3  53.2 23,4 23,4 46,8 100,O 
Canarias 61,7 38,s f 6,8 75,2 8,o 832  100,O 
Cantabria 9,7 90,3 76,3 16,l 7.6 23,7 100,O 
Castilla-La Mancha 20,7 79,3 49.1 36,7 15,2 5q ,9 100,O 
Casliila-L~on . 14,O 86,O 64,2 25,7 10,l 35,s 100,O 
Cataluna 27.7' 72,3 36,4 39,6 24,O 63,6 100,O 
Commidad Valenciana 27,8 72,2 44,2 43,3 12,s 55,8 100,O 
Extremadura 33,8 66,2 41,s 50,2 83 58,5 100,O 
Galicra 11,9 88,l 613 28,8 9,3 38,l 100,O 
Madrid 43.1 56,9 50,2 22,9 26,8 49,8 100,O 
Murcia 30,6 69 4 77,7 5,8 16,5 22,3 100,O 
Navarra 18,9 83,l 2,l 66,7 31,2 97,9 100,0 
Pals Vasco 36,4 63,6 52 35,O 58,8 94,8 100,O 
La Roja 40,7 59,3 36,l 23,9 40,O 63,9 100,O 
Ceuta y Mefilla 66,O 34,O 85,O 0,O 15,O 150 100,O 
Varias Comunidades , 0,o 100,O 100,O O .O 0,O Oto ? 30,O 
TOTALES 27,9 72,l 462 35,6 18,O 53,7 100.0 

(*) Descentralización, Comunidades Aut6nomas-t.Adrninistraci6nLocal 
Fuente SEOPAN. 
4.1.30. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. DISTRIBUCIÓN POR CQMUNfDADES AUTÓNOMAS. 1994. 
OCUPADOS CEMENTO MEDIA PROD.AJUSTADA OCUPADOS CEMENTO VAR. AJUSTADA 
(%) ("h) (W (Milesmili.) ("/o) 1%) 1%1 
Andalucia 14,9 159 1 223,6 
Aragon 2 3  2,9 223,2 
Asturias 2.2 2 2  l69,3 
Eaiezres 2 4  2 3  77,O 
Canarias 3,4 4,3 330,9 
Cantabria 1,4 1.4 107,7 
Castilla-La Mancha 5,7 5 5  423,3 
Casiilla-Leon 8,O 8,1 623,3 
Cataluña 15,8 14,5 1 115,8 
Comunidad Valenciana 8,8 10,l 777,2 
Extremadura 3,4 3,2 246,s 
Galicia 8,s  8,2 631,O 





~ e u t a yMeilla 0 2  0 ,4  0,3 23,! 90,9 142,2 133 
TOTALES 100,O 100,O 100,O 7695,5 97,3 105,7 12  
Fuente, SEOPAN 
4.1.31. INDlCAOOR DE LA VARIACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCION 1974-1994. 
COMUN~OADESAUTONOMAS REGRES\& RECUPERACION CRISIS ULT.EJERC. TOTAL 

















La Rioja ij9,4j 44,5 (15,5) 8;I 6.4 
TOTALES í 2 W  59.2 (13,l) 1 2  7,1 
En pesetas constantes, lasas porcentuaies 
Fue~ te  SEOPAN 
4.1.32. INDICADOR DE INTENSIDAD DE CONSTRVCCIÓN POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1994. 
GONSTRUCCI~N HABITANTES SUPERFICIE CONSTRJHAB CONSTR./KMP. CONSTR.IHABIT.IKM2. 
(Miles rnill.) (Miles) (Km= (Fesetas) (Pesetas) (Pesetas] 
Andalucia 1,223,6 7 046,4 87,268 173 649 14021 176 1 560 373 
Aragón 223,2 1.201,4 47 669 185 783 4 682 288 932.679 
Asturas 169,3 1 110,l 10 565 152 509 16 OS4 610 1 563 296 
Baleres 177.0 003,2 SG14 256 820 35 301 157 3 O10 984 
Canarias 330,9 1 ,SI 8,l 7 273 S1 7 970 45 497 044 3 149,124 
Ganlabria 107,7 5251 5 289 205,104 20 363.01 8 2 043 657 
Castilla-La Mancha 423..3 1 719,d 79 226 2 4  191 5 342 943 1 i46  901 
Castrlla-Leon 623,3 2 608,7 94 147 238 931 6 620 498 1 257.714 
Cataluña 1 115,B 6 025,7 31 930 185,174 34 945.1 93 2 543 801 
Comunidad Valenciana 7772 3 807.6 23,305 204,118 33 349 067 2 609 051 
Extremadura 246,3 1,133,7 41 602 21 7 253 5 920 388 1 134 118 
Galicia 631,O 2,779,3 29 434 227 036 21 437.793 2 206.160 
Madrid 831,l 4 940,7 7.995 168215 103 952.470 4 181 670 
Murcia 230,9 1 049.8 11 317 211947 20 402 934 2.118385 
Navarra 138,5 521,7 10 421 265 478 13 290 471 1 878,385 
País Vasco 369,4 2 127,E 7 261 173.623 50 874 535 2 972 033 
La Rtoja 53.9 259,4 5 034 207 787 10 707 191 1491 582 
Ceuta y Melilla 23,1 129,l 32 178931 721 875.000 11 365116 
TOTALES 7 695,5 39 193.0 504 782 196 349 15 245 195 1,730 140 
Fuente, SEOPAN 
4.1.33. PARTICIPACIÓN DEL INDICADOR DE INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CADA COMUNIDAD AUTQNOMA 
SOBRE EL TOTAL. 1994. 
COM, AUTÓNOMAS % SOBRE EL TOTAL NACIONAL INDICES (MEDIA NACIONAL=1W} 
CDNSTRUCCIÓN HABITANTES SUPERFICIE CONSTRJHAB. CONSTRJKM2. CONSTR . IHAB . I E  
Andalucia 15,9" 18,O 17,3 88 92 90 
Aragón E9 3,l 9.4 95 31 54 
Asturias 2 2  2,a 2,1 78 105 90 
Baleares 2,3 13 1 ,o 131 232 174 
Canarias 4,3 3.9 1,4 111 298 182 
Cariiabria 1,4 1,3 1 ,o 104 134 118 
Castilla-La Mancha 5,5 4,4 15,7 125 35 66 
Castilla-Ceon 8,I 6.7 18,7 122 43 73 
Cataluha 14,5 15,4 6,s 94 229 147 
Comunidad Valenciana 10,1 9,7 46 104 219 151 
Extremadura 3 2  23 8 2  111 39 66 
Galicia 8 2  7,1 5,8 116 141 128 
Madrid 10,8 12,6 1,6 86 682 242 
Murcia 3,O 2,7 2 2  112 134 122 
Navarra I ,n 1.3 2,l 135 a7 109 
Pak Vasco 4,8 5,4 1,4 88 334 172 
La Riop 0,7 0,7 1 ,o 106 70 86 
Ceuta y Meliik O,3 03 0,O 91 4,735 657 
TOTALES 100,O 100,O 100,O 1 00 1 O0 100 
Fuente, SEOPAM 
4.1.34.1NOlCADORES DE INTENSIDAD DE CONSTRUCCJÓNPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994. 
WR HABITANTE POR KM2 
LICITACI~N[PTAS.) POR 1.000 HABIT, VIVIENDAS LICITACIQN{PTAS,) 
COMUNIDADES CEMENTO EDIFICA- OBRA TOTAL VISA- INLCI- TERMI CEMENTO EDIFICACI~N OBRA CIVIL TOTAL 
KG. CION ClWL DAS ADAS MADAS KG, 
































Ceuta jl Melilla 661 77 717 40 071 117788 4,4 3,l 2;7 2 667125 313468 750 161 625 O00 475 093 750 
TOTALES 613 12 267 31 429 43696 7,5 6,O 5,9 47 620 952 427 2440 273 3,392 700 
POR HABITANTE Y KM2 
COMUNIDADESAUTONOMAS CEMENTO KG. EDIFICACIÓN OBRA CIVIL TOTAL 
Andalucla 5 201 87 155 194 553 281.708 
SAragiin 2,910 81 187 217316 298 503 















Ceuta y Meiiiia 
TOTALES 
Fuente': SEOPAN 
4.1.35. UISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS POR COMUN IDADES  AUT~NOMAS.1994. 
INICIADAS TERMINADAS 
VISADAS COLEGIO ARQUITECTOS lNlClATlVA PRIVADA INICIATIVA PRIVADA 
COMUNIDADES PROTE- INICiAT. I@CIAT, 
AUTONOMAS PROTEGIDAS LIBRES TOTAL GIDAS LIBRES TOTAL PUBLICA TOTAL LIBRES TOTAL PUBLICA TOTAL
-
Andalucía 14.316 32 787 47,103 43 416 5 673 49.089 32 355 46.101 3 212 49.313 
Aragdn 2 756 9,719 10 912 6 926 
Acturias 928 4 508 4 321 4 851 
Baleares 985 4 603 3 975 4 525 
Canarias 3 619 8 932 7 379 5 025 
Cantabria 494 2 201 1 646 1916 
Castilia-La Mancha 3 422 13697 15,644 13 426 
Caslilla-ie6n 1 321 18 060 17 033 14 034 
Cataluna 6 515 36.907 30.318 27,197 
Comunidad Vaienctana 20,051 24,072 26.428 22 320 
Extremadura 3 174 4 889 7 777 4 558 
Galicia 2 851 15,862 11,607 12 021 
Madrid 6 404 23 528 23.724 1O 982 
Murcia 4 O81 5 492 5 065 6 248 
Navarra 1 833 3 752 5 273 2.660 
Pais Vasco 1 634 8.585 9 851 4,322 
La Rioia 565 1 830 2 379 1 080 
Ceuta Melilfa 182 382 564 O 406 406 O 406 O 347 347 0 347 
TOTAL 75 131 219 896 295 027 33 197 179 572 212 769 20 653 233 427 38,238 17a 793 213 031 16 493 229,524 
Fuente- SEOPAN 
4.1.36.ESTAD~STICASDE LA CONSTRUCCI~N.CONSTRUCCI~NDE VIVIENDAS POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
1993 (*) 
-
COMUNIDADES V P.0 REGl GRAL. V,P O,REG, ESPEC Y P O, PROMO, PUB.(") VIVI. LIBRES TOTAL V.P.O. Y LfBRES PROYEC VISADOS 
AUTONOMAS INiCl TERMI, INICI. TERMI INICt, TERMI. INICI. TERMI INICL TERMI, V P.O. LIBRES 
Andalucia 13901 10212 625 743 3 048 3214 21 982 28 421 39 556 42 590 16 749 26 818 
Arag6n 2009 1 741 330 O 89 95 9590 4328 12018 6164 2862  12473 
Asturias 2034 1 5 6 1  645 133 O O 2739 3 339 4418 5 033 1 371 2 776 
Baleares 908 398 121 30 O O 2196 5043 3225 5471 1352 2533 
Canarias 529 782 1 289 1,771 O O 5408 5708 7 226 8261 1 298 6056 
Caniabria 152 142 O O O O 1 226 2 130 1 378 2 272 423 1 233 
Castilla-León 1 029 815 154 8 950 589 11891 11631 14024 13043 1666 13811 
Gastilla-La Mancha 3 329 3 493 738 422 723 191 10379 11476 15569 15582 4013 12657 
Gataiuña 2405 1 814 106 48 O O 23 306 27 343 25 817 29205 6 065 28 593 
Gom Valenciana 3 906 7 099 1 552 674 0 16 16649 24472 22107 32261 10855 18515 
Exlremadura 2 056 2 075 203 O 379 1910 3126 1822 5764 5807 3198 4032 
Gaiicia 1 039 1 193 48 182 521 1178 6 622 9 916 8230 12 469 2 f54 7578 
Madrid 1 639 864 1990 1389 1612 116 13702 15943 18943 18312 4717 17227 
Murcia 1760 2 408 288 70 38 3 991 6427 6212 8943 3793 4 113 
ONavarra 1117 2382 O O 173 O 2862 3272 3979 5654 1,521 3499 
~ a i svasco 769 940 O O 219 918 5148 7348 6136 9206 806 6422 
La Riola 323 274 27 14 0 O 1908 1627 2258 1915 615 1681 
Ceuta v Melilla O O O O O 652 433 157 433 809 195 414 
TOTAL 38.325 38193 8716 5484 7714 8917 143158 170403 197293 222997 63653170430 
('1 Cifras provisianales 
(*') Incluyen viviendas de régimen especial, 
Fuente "Anuario Esiadistico 1994" I,N E 


































Resto ista 2,50 2,28 3,09 2,62 
TOTAL MALLORCA 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 
Alaior 11,82 5,24 626  15,19 











Es Mercadai 7,75 18,40 10,80 14,81 
Sant Lluis 12,96 7,64 7,02 7,87 
ES ~as te l l  4,71 5,39 3,44 4,76 
Es Miglorn 2, lO 2,13 O,ZB 0,89 
TOTAL MENORCA 100,OO 100,OD 100,OO 100,OO 
Eivissa 3356 21,81 1648 30,77 
Sant Antoni 3,46 9,02 10,OO 9,73 





















MALLORCA 79.70 88.78 81.70 82.23 
(*) Metros cuadrados viviendas e industrias 
Fuente. 'Evolución Economica de Baleares 1994" Sa Nostra-Banca Catalana 
4.1.38. MÚMEROSÍNDICES DE MATERIALES DE CDNSTRUCCION Y MANO DE 088A .  BALEARES. EVOLUCI~N1993-1994. 

























Octubre 140,86 111,62 120,31 118,71 114,62 110,30 108,50 112,80 13070 t08,78 
Noviembre 140,86 1l f,62 120,31 118,71 124.15 1 10,30 119.70 125,70 132,iQ 108,97 
Diciembre 140,86 111,62 120,31 118,71 124 15 110,30 129,90 125,lO 132,20 109,46 
Fuente, Acociacr6n Patronal de Afbañileria, Edificactón y Obras Publicas de Baleares 
4.1.39. PRODUCCIÓN DE CEMENTO. BALEARES. EVOLUCtbN 1986-1994. r) 
CALIDAD f 986 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1994 
Clinker 320,280 - 359,260 378 600 398 760 299 690 258 890 232 713 
P 450 321 630 346 590 384 480 298 - 352 810 220,394 
P 350 
va-ios - 436660 434 730 357,580 153 761 
TOTAL 641 91 0 346,590 743 740 815 558 833 490 657 270 765 461 453.125 
(*) Toneladas 
Fuente "Memoria CArnara de Comercio 1994" 
4.1,40. VENTAS DE CEMENTO NACIONAL. DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTONOMAS. E voLUC~~N1993-1994.(*) 
1993 1994 VARIACIONES 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Tm. % Tm. % Tm. % 
Andaucia 3 076 882 15,Z 3419108 15,7 342 226 11, l  
Aragon 680,023 3.4 696276 32  16,253 2,4 
Astunas 571 435 2,8 530953 2 4 (40 482) (7,l)
Baleares 444 198 2 2  513769 2 4  69 571 15.7 
Cararias 1026 358 3,l 1O 77686 4,9 51 328 5 8  
Cantabria 265 983 1 3  3221 82 1S 56 199 21,l 
Castilla-La Mancha 1 181 625 5,9 1280219 5,9 98 594 8.3 
Castilla-Leon 1 801 703 8 3  2000438 9 2  195 735 l1,9 
Cataluíía 2 845 444 12,l 2665711 12,2 220 267 %o 
Comunidad Valenciana 1910012 ' 9 s  21 19886 9,7 209 874 11,O 
Extremadura 663 492 3.3 692047 3,2 28 555 4 3  
Galicia 1 742 770 8,6 1855593 8,s 112,823 6,s 
Madrid 2 182 525 10,8 2275643 10,4 93118 4,3 
Murcia 604 520 3,O 555447 2,s (49073) @1) 
Navarra 38f 037 1,9 4 13888 1,9 32 851 8,6 
Pals Vasco 988 709 4.9 1094541 5,O 105,839 10,7 
La Rroja 158,990 0.8 189220 0 3  30 230 19,O 
Ceuta y Mefilla 60 032 0.3 85348 0,4 25 316 42,2 




- - -- - - - - 
4.1.41. CONSUMO APARENTE DE CEMENTO POR COMUNIDADES AUTÓNONIAS. EVOLUCIÓN 1993-1994. v) 
1993 1994 VARIACIONES 
GOMUN~WADESAUTONOMAS Tm. 
Andalucía 3.872 751 

















4.1"42.VENTASDE CEMENTO NACIONAL, COMCUMOTOTAL Y DIFERENCIA CUBIERTA POR IMPORTACI~N.  
--
DIsTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCIÓN 1993-1994. (*) 
1993 7994COM#NlDADES 
AUTOMOMAS VENTAS CONSUMO DIFERENCIA Yo VENTAS CONSUMO DIFERENCIA % 
Andalucia 3 076 882 3 872 751 (795 868) (20,6) 3 419 108 4 078 095 (658 987) (1621 
Aragon 680 023 680 047 (24) 696 276 696 276 O 0,o 
Asiunas 573 435 573 725 (2 290) (O") 530 953 531 515 (562) (0,1) 
Baloares 444 198 455 O00 (10 802) (29) 513 769 523 117 (9 348) (138)
Canarias 1 026 358 1 205 575 (179 217) (14,9) 1 077 686 1 285 153 (207 467) (16.1)
Carriabrra 265 983 31 1 334 (45 351) (14,6) 322 182 322 182 O 0,O 
Castila-La Mancha 1 181 625 1 181 648 (23) (0,O) 1280219 1280219 0 0,o 
Castilla-Ledn 1 801 703 1801 780 (77) (0,O) 2.000 438 2 000 438 0 %o 
Caialuiía 2445444 3143324 (697 880) (22.2) 2 665 71 1 3 202 300 (536 589) (16,8) 
Comunidad Valenciana 1 910 012 2 472 054 (562(342) (22,7) 2 119 886 2 744 464 (624,578) (22,8) 
Extremadura 663492 663 492 O 0,o 692 047 692 047 O oro 
Gaiicia 1 742 770 1 780 957 (47 187) (2,6) 1 855 593 1 896442 (40 849) (22)
Madrid 2182525 2184348 (1 a23)  ( O , ? )  2 275 643 2 282 637 (6 994) ( 0 4  
Murcia 604 520 789 360 (184 840) (23,4) 555 447 719 675 (164,228) (22,S)
Navarra 381 037 381 076 139) (0,0l 41 3 888 41 3 888 O 0,o 
Pais Vasco 988 709 1 016 499 (27 790) (2.7) 1 094 541 1,094.761 (222 0,o 
La Rioja 158 990 159 025 (0,o) 189 220 189 220 
Ceuta y MeMa 60032 60 032 j3? 0,o 85 348 85 348 O 0,O 
TOTAL 20 185 738 22 741 027 (2 555 289) (11, S )  21 787 955 24 037 777 (S 249 822) (9,4 
(*) Toneladas 
Fuente SEOPAN 
4.1.43.OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS COLEGIO ARQUITECTOS. EVOLUCIÓN 1981-1994. 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
Fuente, Colegio Oficial de Arqiiilectos de Baleares y elaboracdn propia, 
0.0 
4.1.44. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS COLEGIO ARQUITECTOS. PARTICIPAC~ONSOBRE EL TOTAL BALEAR. 
EVOLUCIÓN 1981 -1994. 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
EIVISSA- EIiIISSA-
~ $ 0  , FORMENTERA MALLORCA MENORCA FORMENTERA MALLORCA MENORCA 
1981 13 7 67 5 18.8 17.4 71.1 11.5 
Fuente.Cofegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
4.1.45. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS COLEGIO ARQUITECTOS POR ISLAS. EVOLUCI~N1981-1994. 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
EIVISSA-FORMENTERA MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA MALLORCA MENORCA VIVIENOAS(0BRAS
AMO NUMERO lMDlCE NUMERO INDICE NUMERO INDlCE NÚMERO INDICE NUMERO INDlCE NOMERO lNDlCE EIV-FORM. MALLORCA MENORCA 
1981 509 197,3 2,514 84,5 700 95,Y 2 199 493,O 8 988 117,3 1 458 103,2 4,32 337 2,08 
1982 586 227,l 2 767 93,O 553 75,6 2 961 663,9 11 161 145,6 1887 133,5 5,05 4,03 3,41 
1983 649 251,s 2518 84,6 515 70,4 2 316 519,3 11 713 152,8 1441 102,O 3-57 4,65 2,79 
1984 692 268,2 2,330 78,3 547 74,8 3 351 751,3 10,786 140,7 2 O74 146,8 4,84 4,63 3,79 
1985 826 320,2 2 586 86,9 631 86,3 3 737 837,9 10,995 143,5 2.890 204,5 4,52 4,25 4,58 
1986 486 188,4 2 017 67,8 579 79,2 3 282 735,9 12 214 15Y,4 4,437 314,O 6,75 6,06 7,66 
1987 678 202,7 2 919 98,O 747 102,1 4 684 450,2 32651 426,O 6 082 430,4 6,90 11,18 8,14 
1988 977 378,6 4 060 136,4 948 124.6 4 593 1 024,8 12.674 105,3 3 081 246,3 4,70 3,12 3,67 
1989 1,244 482.2 4416 148,4 874 1 l9,6 3 554 796,9 11 806 154,O 2,274 160,9 2,85 2,67 2,70 
1990 762 295,3 3,864 129,8 671 91,7 1,666 373,5 7850 102,4 1 175 83,T 2,18 2,03 1,75 
1991 477 1848 3 269 109,8 720 98,4 777 174,2 5.487 71,6 636 45,O 1,62 1,67 O,@? 
1992 400 155,O 3210 107.9 577 78.9 326 73.1 4,865 63.5 375 26.5 0.82 1.52 0.65 
Fuente Colegio Ofical de Arquitectos de Baleares 
4.1.46. OBRAS VISADAS SEGÚN T IPO  DE OBRA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993. 
C. AUTONOM~S OBRA A M P L I ~ Q N  REFORMA YlO REFORMA REFUERZ,O URBAN1ZAC. DEMOLlClON OTROS NÚMERO 
NUEVA RESTAUR EDIF. LOCALES CONS.EDIF, LEGALIZAC, 
Andalucia 7 816 1146 978 1017 99 131 174 206 666 
Aragon 1246 109 215 395 11 16 64 26 151 
Asturias 456 90 463 280 6 5 17 131 16 
Baleares 1 443 499 324 5 1 57 2 1 4 1 FiR 163 
Canarias 1 928 
Cantabria 660 
Castilla-La Mancha 3 483 
Castilla-León 5 421 
Cataluna 8 920 
C Valenciana 4 623 
Extremadura 1 137 
Galicia 3 246 
Madrid 3 928 
Murcia 2014 
Navarra 524 
Pais Vasco 964 
La Rioja 255 
TOTAL 48 064 
Fuente "Anuaiio Estadistica 1993" M,O P U 
4.1.47. PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO DE LAS VIVIENDAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUC~ÓN1987-1993. (*) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
CC.AA. MAS DE 2.000.000 HABITANTES 
Andalucia 46 152 52 982 65 253 72 774 80 522 83 166 83 605 
Castilla-León 52329 65 130 77 875 91.029 103 736 103 939 98 61C 
Cataiuiía 52 573 71 980 94 477 106 259 126 459 122 829 123 31 1 
Comunidad Valenciana 37 072 43 545 53 212 62 429 68 295 69 443 71 813 
Galicia 54 568 68 509 80 546 87 922 95 927 89 689 90 852 
Madrid 74 479 99 736 134 948 14: 907 176 320 167 937 168 012 
Pals Vasco 











Baleares 52 628 64 077 74 350 85 579 
Canarias 57 707 62 602 77 837 80 169 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 40 608 44 879 54 553 64 346 
Extremadura 38 744 44 816 51 334 54 004 




Fuente "Anuario Estadtstico 1993 M O P U 
4.1.48. VIVlENDAS INICIADAS DE PROTECCIÓN OFICIAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1987-1993. 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Andalucía 24 784 17.208 14 324 10 994 10 469 12,130 17 574 









Extremadura 3 455 3 445 2 279 4 912 2 310 4 723 2.638 
Galicia 5015 5 310 2 624 2.428 2 159 2 546 1,608 
Madrid 8 904 5 338 3 445 8 206 3 992 7 825 5,241 
Murcta 3 677 3 067 3 061 2 161 1 755 1 028 2 221 
Navarra 1 845 1534 iI ZO  649 1 838 1438 1.117 
Pais Vasco 2 233 1 544 832 552 1109 1 591 988 
La Rioja 1 669 596 193 120 249 S72 350 
Ceuta y Melilln 110 554 577 74 
TOTAL 1O0 453 75 022 54 526 48 622 43 223 49 898 54.135 
Fuente, "Anuario Estadistico 1993 M O P U 



















Fuente, "Anuario Estadistico 1993" M O P.U 
4.1.SO. VIVIENDAS INiClAbAS DE PROMOCIÓN PRIVADA EN REGIMEN GENERAL POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUCION 1987-1993. 
COMUNIDADESAUTONOMAS 1987 1988 1989 1990 
-
1991 1992 1993 
Andalucia 22 082 14 597 10.999 7 355 6 364 9 758 13 901 
Aragbn 4 279 3 4t3 1 753 1 307 1 454 642 2 009 
Asturias 3 615 3 804 2 596 1 722 1 388 1.247 1 034 
Baleares 1 701 1 442 337 568 415 606 908 
Canarias 2 542 1673 921 847 673 47 1 529 
Cantabria 1 801 569 31 8 308 96 100 152 
Caslilla-La Mancha 3 429 3 866 3 196 2 379 2 541 2 665 3.729 
Castilla-Le6n 6 073 4 168 2 485 1 686 1767 806 1 029 
Cataluña 10 960 5 793 3 286 1 768 1 128 1416 2 405 
Comunidad Valenciana 11 920 8 837 7 291 5 193 5 945 5 395 3 906 
Extremadura 2 907 3 301 2 279 2 388 2 012 1.802 2.056 
Galicia 4 995 3712 2 278 1 941 1 387 1.128 1 039 
Madrid 6 460 2 750 1 065 2 398 3 954 3 419 1 639 
Murcia 3 360 2 980 2 885 2 095 1 724 1 003 1 760 
Navarra 1814 1,482 1 120 643 1 262 1 438 1117 
Pais Vasco 1 689 956 177 310 704 1116 769 
La Roja 
Ceuta y Melilla 
1 639 
20 
596 193 120 235 260 323 
TOTAL 91 286 63 939 43 179 33 088 33 049 33 280 38 305 
Fuente' "Anuario Estad;ci.ico199I' MO P I! 


















Ceula y Melrlla 
TOTAL 















Navarra 36 37 O O 29 
Pais Vasco 201 39C 591 395 187 652 918 
La Rioja 66 42 16 O 76 14 
Ceuta y Meiiiia O 84 470 '71 147 652 
TOTAL 13 496 i 7  348 12 444 9 966 9 580 12 238 14 401 
Fuente: "Anuario Ectadlstico 1993" M.O,P U 
-- 
4.1.63. VIVIENDAS ERMlhlADAS DE PROMOCldN PRIVADA EN REGIMEN GENERAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCI~N1987-1993. 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS t987 1988 1980 1990 1991 1992 1993 































Ceiita v Mnlilla- , . -
TOTAL 102 727 93 627 69527 50837 36 566 32 654 38 193 
Fuente "Anuaria Estadistico 1993". M 0.P.N 
4 2.1. Permisos de investigac~óny exploración. afear es 1993, 

4.22 Concesiones mineras por productos. Baleares. 1994 

4,2.3. Produccibn canteras y rocas industriaies. Baleares. 1994. (*) 
4.24. Aguas subterráneas. Sondeos efectuados. Baleares. 1992. 
4.2 6. Consumo de explosivos. Baleares, 1994. 
4.2.1.PERMISOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACI~N.BALEARES. 1993. 
PERMISOS DE INVESTIGACIOM 
NOMBRE NÚMERO CUADR~CULAS MINERAL 
Serreta Ltarua 2.245 9.5 Calizas 
Ibiza 2,246 14 Calizas 
CONCESIONES DIRECTAS SOLICITADAS 
NOMBRE NUMERO CUADR~CULAS MINERAL 
5a Pedrera 2.242 - Rocas ornamentales 
L'Estorei 2 243 - Arcilla 
Son Cerda 2244 4 Arcilla 
Francisca 2.247 17 Arcilla 
Topera 2.248 - Roca* ornamentales 
Pelusa 2.250 4 Arenisca silicea 
CONCESIONES DERIVADAS PERMISO INVESTIGACION 
NOMBRE NUMERO CUADR~CULAS MINERAL 
Santa Lucia 2 225 - Margocalizas 
San Adrián 2.226 - Margocalizas 
Fuente, "Memoria Anual 1993" Camara de Comercio 
4.2.2. CONCESIONES MINERAS POR PRODUCTOS. BALEARES. 1994. 







Margas 3 Activa 
Fuente. "Memoria Anual 1994" Camara de Comorcio 








Fuente "Memoria Anual 1994", Camara de Comercio 
4.2.4. AGUAS SUBTERRANEAS. SONDEOS EFECTUADOS. BALEARES. 1992. 
ISLAS SONDEOS INSTAL.ELEVfiC. POTENCIA C.V. 
Mal torca 308 181 675 
Menorca 29 16 37 
Eivissa 67 29 '128 
TOTAL 404 226 840 
CAUDALES LITROS/HORA CANTIDAD POTENCIA C.V. 
DeOa 18000 202 534 
De18001 a36000 9 77 
De36001 a54000 7 105 
De 54 001 a 90 000 7 84 
Más de 90,000 1 40 
TOTAL 226 840 
Fuente "Memoria Anual 1992 Cha r a  de Comercio 
4.2.5. CONSUMO DE EXPLOSIVOS. BALEARES. 1994. 
Gomzs j ' j  
Riogeles (*) 
Nagolitas (') 
P6lvora de mina (*) 
Mechas pirot8cnicas ('*) 
Cordón detonante (") 
Detonadores eléctricos (***) 
Detonadores pirotécnicos ("*) 
Cartuchos de caza ("*) 




















Balance energético de las islas Baleares, 1994, (*) 
Consumo de elementos energ6ticos Baleares. Evolución 1984-1 994, 
Produccion de energia elbctrica por islas Baleares, Evolucidn 1983-1994. (MWh). 
Facturaciónde energíz el&ctnca por islas, Baleares. Evolvción 1983-t994. (MWh.)  
Variacián números índice facturación de energia eléctrica por islas, Baleares, EvoluciBn 1983-1994, (MW/h.) 
Facturacion de eneryia eléctrica por usos Baleares. Evolucion 1983-1994. (MWlh.) 
Variación porcentual facturación energía electrica por usos. Baleares Evolución 1983-1994 (%) 
Peso relativo de los distintos usos de la energia eléctrica en la facturación total de Baleares, E~olución t983-1994. (%) 
Facturacibn de energia elkctrica por usos en Mallorca, Evolucidn 1983-1994 (MWlh.) 
Variación porcentual de ta facturacion de energia eléctrica por usos en Mallorca, Evolucion 1983-1994 (base 1983-100) 
("4
Peso relativo de los distintos usos de /a energia el6ctrica en la factl'raci6n de linallorca. Evoimion 1983-1994. (%) 
Facturaciónde energia electrica por usos en Menorca, Evolucidn 1983-1994, (MWlh.) 
Variacibn porcentual de la facturacion de energia eléctrica por usos en Menorca. Evolucidn 1983-1994 (base 1983-1 00) 
("/.) 
Peso relativo de ios dislinios usos de la energla eléctrica en la facturación de Menorca. Evolución 1983-1994. (%) 
Facfuracionde energía eiéctrica por usos en Eivissa, Evolución 1983-1 994. (MWIh,) 
Variación porcentual de la facturación de energía el6ctrica por usos en Eivissa. Evolucion 1983-1994, (base 1983=100). 
(X) 
Peso reiahvo de los distintos usos de la energía eléctrica en ia facfliracidn de Eivissa. Evoluci6n 1983-1 994, (YO) 
Facturación de energia eléctrica por usos en Formentera. Evolución 1983-1994 (MWlh ) 
Variación porcentual de la facturacion de energía eléctrica por usos en Formentera. Evolucián 1983-1994.(base 
1 983=100), 1%) 
Peso relativo de los dtstinlos usos de la energia elbctrica en ta facturación de Formentera. Evolución 1983-1994. (%) 
G.E S.A Producción eléctrica vendida por islas, Baleares. Evolución 1980-1994. 
G E S  A. Número de contratos. Baleares. Evolucidn 1984-1994 
Energia eléctrica facturada por municipios. Baleares. 1994, (*) 
Consumos y produccianec de las centrales eledncas. Baleares 1994 
Energía entregada en barras (mwih ) por islas y por meses. Baleares, Evolwción 1993-1994. 
Prortucción y facturacion de gas, Baleares Evolucion 1980-1994, (unidadzktb) 
Producción gas manufaciurado por tipos y por meses Baleares, Evolucihn 1993-1994, 
Gas manufacturado. Suministros anuales. Baleares Evolución 1992-1993, 
Gases lictiados, Situacrón de las factorías en Baleares a 31-12-1993. 
Importación, consumo de carbones y coque de petróleo. Baleares. Evolución 1993-1994. 
E,M,A.Y,A,Palma, Explotacion de agua potable. Evotucidn 1987-1993. 
Consumo de gasolina auto por clases,Baleares. Evoiución 1981-1994, (unidad,Tm) 
G.L.P. Distribuido por meses y sectores economicos Baleares. Evolucion 1993-1994. 
Sectorización del consumo de productos petroiiferos. Baleares. Evolución 1993-1 994 
Consumo de gas6leo por clases. Baieares, Evolución 1981-1994. jUnidad=Tm.) 
Consumo de tuel-oil por clases Baleares. Evolucion 1981-1994. (UnidadzTm.) 
Consumo de productos energéticos despachados por la Compañía Logística de Hidrocarburos por islas Baleares. 1994, 
Consumo total de combustible por meses y por islas. Baleares, Evolución 1993-1994,(Miles lrtros/Mdec de kilágramos). 
Capacidad de almacenamrento de las inctaiaciones de la Compaíiia Logistica de Hidrocarburos en Baleares a 31-12-1993, 
Consumo de butano y propano por islas, Baleares Evolución 1981-f994, (Tm.) 
Consumo de butano y propano por t~pos de producto y por islas, Baleares, 1994, (Tm.) 
Energia solar y eólica. Baleares, Evolución 1983-1994. 
4.3.1. BALANCE ENEREÉTICO DE LAS ISLAS BALEARES. 1994. (') 
COMBUSTIBLES SOLIDOS PRODUCTOS PETROLIFEROS 
CONCEPTO COQUE DE HULLh BIOMASA G.L.P. LIGEROS PESADOSY1 GAS ELECTRICIDAD TOTAL
. . 
PETROLEO IMPORTAC. MANUFACT. 
1 Producción 12 685 1618 14.303 
2 Importaciones 40 796 428 278 91 666 944 999 301 728 1.807.467 
3 Bunkers O 
4 Variactones de slocks 2 272 -19 238 
CONSUMO BRUTO 43,068 409 060 
6 Transforrnac energiz -409 040 
ajGenerac electricidad -409 040 
b)F$bricas de gas 
7 Co?surno de productores 
8 Perdidas y diferencias 
CONSUMO FINAL 43 068 O 
1O Industria 43,068 
11 Transoorte 
(*) Unidad energbtica ulilirada TEP 
(*") En produccon. aceites usados 
Fuente 'Estadisticas EneryBticas de las lslas Baleares 1994" Coriselleria de Comercio e Industria 
4.3.2. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGETICOS. BALEARES. EVOLUGIÓN 1984-1994. 
CONCEPTO 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 $993 1994 %VAR. 
Carbones y coque petr6leo 191 552 323 706 385 310 409 756 447 798 457 640 444 41 1 460 339 431 055 440 755 452 108 2,6 
RSU  - 7 135 4938 5 402 8 988 2 493 O O 
Biomasa - 8 369 11.220 7 279 12 685 74,3 
G L P  68 226 67 703 68861 72 803 79 052 81 437 87 251 90 299 91 032 90 381 91 783 1,6 
P P Ligwos 732 493 652 781 658 315 765 229 776 595 804 203 821 468 790 247 799 725 827 061 943 979 14,t 
P P Pesados 360 186 192 872 176 104 204,003 219 760 245 516 287 595 258 589 260 973 269 618 303299 12,5 
Gas manufacturado(") 6 (4) 
CONSUMO BRUTO 13524571 237061 1288650 1451 7901 5303471 5937891 6461261.6168311 5964981 6350941803 854 10,3 
Tran~formacronde la cnetgia 
Carbonss 
A S U ,  
G.L.P 
P,P.Ligeros 
P P Pesados 
Gas manufacturado 
Electricidad 
Consumo aviación 348436 261.934 242710 316178 304280 303514 297406 269444 29313G 304754 391 057 28,3 
Consumo neto sin aviacion 649 643 633 312 714 326 765 549 524 270 863872 893 665 313 670 085 733 913 368 975 662 6,8 
R S U Residuos solidos urbanos 
G L P Gases Iicuados de peiroleo(butanoy oropanoi
P P Productos pelroliferos 
Unidad energetica utilizada T E P (tonelada equivalente d~ petróleo 10 000 termias) 
(') Variacidn de stocks 
Fuente "Estadistrcas Energeticas de las Islas Baleares 1994' Conselletia de Comercio e Industra y claboracion propia 
4.3.3.PRODUCCI~NDE ENEAGiA ELÉCTRICA POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1983-1994. (MWfH). 
ANOS MALLORCA MENORCA EIVfSSA FORMENTERAr) BALEARES 
1983 1 591 799 3 278 192 868 1 787,945 
1984 1 636 020 2 823 208 696 1 847 539 
1985 1 730 048 3 078 222 577 1 955 703 
1986 1 837850 1aa 243709 2 081 747 
1987 2 009 033 2 336 269 938 2 281 307 
1988 2 159 777 1734 290 725 2,452 237 
1989 2 271 672 4 054 305 082 1581 608 
1990 2 386 163 13 753 314715 2 744631 
1991 2 390 176 106 483 324 584 2 821 223 
1992 2 339 200 183 429 328 204 2.850 833 
1993 2 360 252 215 705 340 053 2 916 O10 
1994 2 454 223 231 546 361 793 3 047 560 
(*) La central de Formentera se dio de bala en 1982, 
Fuente G E S A 
4.3.4. FACTURACIÓN DE ENERGiA ELÉCTRICA POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCION 1983-1994.(MWIH.) 
MALLORCA MENORCA ElVlSSA FORMENTERA BALEARES 
1,735 0% 124 540 153 870 9 825 
1 172 008 131,148 166,233 10917 
1213,273 138 026 174 081 11.394 
1.320 61 4 151,363 164 696 12,360 
1 41O 423 167 931 214,084 13 778 
1 514,043 225 339 15 111 
1.657.917 240 580 16,409 
Fuente G E,S A. 
4.3.5. vARIACION NÚMEROS ÍNDICE FACTURACION DE ENERGíA ELÉCTR~CAPOR ISLAS. BALEARES. 
EVOLUCIBN1983-1994. (MWIH.) 
A ~ O S  MALLORCA MENORCA ElVlSSA FORMENTERA BALEARES 
1983 160 185 206 369 167 
1984 166 194 223 41O 173 
198.5 172 205 233 428 180 
Fuente, G E S A, 
4.3.6.FACTURACION DE ENERG~AELÉCTRICA POR USOS. BALEARES. EVOLUCIÓN ?983-1994.(MWIH.) 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENCION TENSION 
Fuente, G.E.S A 
4.3.7.VARIACIÓNPORCENTUAL FACTURACI~NENERG~AELÉCTRICAPOR USOS. BALEARES. 
EVOLUCiÓN 1983-1994. (%) 
AROS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
7 983 100 1O0 100 1O0 
1984 106 104 7131 104 
Fuente: G.E S.A 
4.3.8. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERG~AELÉCTRICAEN LA FACTURACI~NTOTAL OE 
BALEARES. EVOLUCIÓN 1983-1994. (%) 
ANOS USOS RECTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 





















1988 33,3 51,8 f 4 9  1O0 
1989 32,9 513 15,6 100 
1990 32,5 50.8 16,7 1O0 
1991 34,7 49,2 16,l 1 O0 
1992 35,O 45,9 16,2 1GO 
1993 34,l 48,7 17,l 1O0 
1994 33,3 48,8 17-9 1 O0 
Fuente. G E S A 
4.3.9. FACTURACIÓN DE ENERG~AELÉCTRICAPQR USOS EN MALLORCA. EVOLUCIÓN 1983-1994.(MWIH.) 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
378.819 576.211 180.028 
398869 593 005 180 134 





491.120 769 11  1 
530,107 838697 

554 700 869,531 
635 920 907,258 







Fuente G.E S A 
4.3.10. VAFHACIONPORCENTUAL DE LA FACTURACION DE ENERG~AELÉCTRICA POR USOS EN MALLORCA.' 
EVOLUCION 1983-1994. (BASE 1983zlDO). (Oh) 
~ Ñ o s  USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENStON TENSION 
1983 1O0 1O0 1 00 1 O0 
1984 1 O5 1 03 1O0 103 
1985 110 105 105 107' 
1986 121 115 110 116 

1987 124 125 1 25 124 

1988 130 133 141 134 
1989 140 146 161 146 
1990 146 151 182 154 
1991 168 157 186 165 
1992 172 159 187 168 
1993 166 158 1 96 167 
1994 172 166 218 176 
Fuente G E S A 
4.3.11. PECO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGÍAELECTRICA EN LA FACTURACI~NDE MALLORCA. 
EVQLUCIÓN 1983-1994. (%) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENCION TENSION 
Fuente G E S A 
-- 
4.3.12. FACTURACIÓN DE ENERG~AELECTRICA POR USOS EN MENORCA. EvoLuc I ~N  1983-1994. (MWM.) 
A ~ O S  USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
TENSION 
6 458 124 540 
6.795 131.148 
7.61 4 138.026 
8 719 151 363 
Fuente, G.E S A 
4.3.13. VARIACION PORCENTUAL DE LA FACTURACIÓN DE ENERG~ELÉCXRICA POR USOS EN MENORCA. 
EVOLUCIÓN 1983-1 994. (BASE 1983=100). (%) 
A ~ O S  USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSiON 
1903 1O0 100 1O0 1O0 
1984 108 103 105 
Fuente: G,E.S A 
4.3.14. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERG~AELÉCTRICA EN LA FACTURACION DE MENORCA. 
EVOLUCldN 1983-1 994. (%) 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSlON TENSION 
Fuente, G.LS A 
4.3.15. FACTURACIÓN DE ENERG~AELÉCTRICA POR USOS EN EIVISSA. EVOLUCIÓN 1983-1994. (MWIH.) 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENION TENSION 
1983 56 231 90 327 7.372 153 870 
1984 61 601 96 581 8 041 166.223 
1985 63,991 99 445 10 645 174 081 
Fuente G E S.A 
4.3.16. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA FACTURACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA PQR USOS EN EiVISSA. 
EVOLUCIÓN 1985-1994. (BASE l983=lOO). (%) 
AÑOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1 983 iO0 1 O0 1O0 100 
1984 110 107 110 108 
1985 114 110 146 113 
1986 123 124 184 127 
1987 131 139 220 139 
t1988 137 144 256 146 
1989 147 156 319 160 
1990 152 162 337 166 
1991 168 161 365 173 
1992 171 163 397 177 
1993 168 158 460 176 
1994 175 173 501 1R9 
Fuente G.ES A  
4.3.17. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA FACTURACION DE EIVISCA. 
EVOLUCIÓN 4983-1994. (%) 
AÑOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 36,5 58,7 4 8  1O0 
1984 37,l 58,l 4,8 f O0 
1985 36,8 ' 57,l 6 1  1O0 
1986 35,5 57,6 6.9 1O0 
1987 34.3 58,5 7 2  100 
1988 34,l 57,6 8 3  1O0 
1989 33,4 57,1 9 s  I ao 
7990 33,4 57,O 9.6 100 
1 991 35,4 54,6 10,O 1 O0 
1992 35,2 54,l 10,6 1 O0 
1993 34,8 52,7 12,4 1O0 
1994 33,7 53,7 12.6 1O0 
Fuente' G E S A 
4.3.18. FACTURACIÓN DE ENERG~AELÉCTRICA POR USOS EN FORMEMTERA. EVOLUCI~N1983-í994.(MW/H.J 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSIDN 
1983 2 355 7 469 9,824 
1984 2,705 8,2t2 10,917 
Fuente! G.E S,A 
4.3.19. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA F ~CTURAC I ~NDE ENERG~AELÉCTRICA POR USOS EN FORMENTERA. 
EVOLUCIÓN 1963-1994.(BASE l983=lOO). (%) 
A ~ O S  USOS RECTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 1O0 1 O0 O 1 O0 
1984 115 110 O 111 
1985 117 110 1O0 116 
1986 127 118 118 126 
1987 135 133 125 140 
1988 145 145 188 154 
1989 167 156 170 i67 
1990 172 161 183 172 
1991 207 174 337 198 
1992 218 166 371 196 
1993 220 161 451 197 
? 994 237 17G 454 , 198 
Fuente. G.E S.A 
. . 
ANOS USOS RESTO BAJA 
DOMESTICOS T E N 8 0 N  ALTA TOTALTENSION 
1983 24.O 76,O 1O0 
1984 24,8 75,2 100 
1985 Z4,i 718  4,1 1001986 24,l 71,4 4,5 1O01987 23,l 71,9 $,O 1O01988 22,6 71,6 5,8 1001989 24,O 71,2 4,8 1001990 24,O 70,9 5,f 1o01991 25,l 66,8 8,1 1O0 

1992 26,6 64,4 9,o 1 O0
1992 26.9 , 62,2 1?,O 1O0 
1994 273 62,3 1O,4 
4.3.21. C.E.S.A. PRODUCCIÓN ELÉCTRICA VENDIDA POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1980-1994. 





1994 20.435 318 4 841 
Fuente: G.ESA 

PRIMER SEMESTRE. SEGUNDO SEMESTRE CONSUMO % SíiOTAL 
l POTENCIA CONSUMO POfENClA CONSUMO TOTAL REGIONAL 
Santa Maria del Caml 30 4 259 31 4 154 8.413 0,32 
Selva 19 2 621 19 2.290 4 91 1 0,19 
Ses Salmes 59 4,815 60 7.722 12 537 0,48 
Sineu 15 1 776 16 1.759 3 535 0.14 
Sóller y Fornaiutx 
Son Seniera 
Valldemossa 
V;lafranca de Bonany ' 22 2 232 22 2.680 4 912 0,19 
TOTAL MALLORCA 7 274 919 642 7 435 '1 103,533 2.C23 175 78,09 
MENORCA 
Alaior 108 11 831 111 17.606 29 437 1,14 
Ciutadella 283 33 400 287 46.770 80 170 3,09 
Ferreries 35 4 948 37 5 771 10719 0,41 
Ma6 263 38 739 272 40 422 79 161 3,06 
Mercadal 82 6 334 90 12 527 18 861 0,73 
Sant LUIS 67 6 353 65 11 090 17,433 0,67 
Es Castell 56 7 081 57 7,213 14294 035 
Es Migjorn Gran 19 1 923 20 3 909 5 832 0,23 
TOTAL MENORCA 913 110,639 939 2 45 308 255 947 9,88 
EIVISSA 
Eivissa 424 42.386 
Sant Antoni de Poftmany 177 17 330 
Sant Josep de sa Talaia 206 21 859 
santa Euthria d'es Riu 28 1 29 938 
Sant Joao de Labrilla 5Q 4 570 53 9 442 14 012 0154 
TOTAL EIVISSA 1 138 116 083 1 158 175.195 291 278 11,S4 
FORMENTERA 
Forrnentera 80 6 531 82 13,905 20.436 0,79-
TOTAL FORMENTERA 80 6 531 82 13 905 20 436 0.79 
TOTAL BALEARES 9 405 ? 152 895 9,814 1 437 941 2.590 836 100,O 
(") Unidades utilizadas' potencta, MW., consumo, MWh 
Fuente: 'Estadisticas Energéticas de las Islas Baleares 1994" Conseiieria de Comercio e Industria y elaboración propia 
4.3.24. CONSUMOS Y PRODUCCIONES DE LAS CENTRALES ELECTRICAS. BALEARES. 1994. 
CONSUMO DE COMBUSTIBLES PROOUCCI~N 
CONCEPTO HULLA RESIDU. FUEL-OIL FUEL-OIL FUEL-OIL GAS-OIL TOTAL BRUTA BARRA 
NUM.I(*) NUM.2p) t . . Cy*) TEP (*") (**') 
Alcúdia 701 131 3,608 - 6 453 421 472 1 874 598 1 727 740 
Son Molines - 2 854 2 469 5.334 5 355 
San Juan de Dios - 136 377 482 131 339 480 260 44 i  541 
Ma6 16 260 25 508 550 40 573 215 705 207 956 
Son Reus 
TOTAL 701 131 16260 3 608 161 885 10 339 595 853 2 575 957 2,388 592 
TOTAL T E P 
MALLORCA Y MENORCA 409 040 15 610 3464 155410 8945 535833 221 532 205419 
EIVLSSA 73 042 - 1 061 71 038 340.053 325,398 
EIVISSA-FORMENTERA 70 120 918 71038 29235 27984 
BALEARES - 2,916010 2713990 
TOTAL GENERAL 412 425 85 730 3464 155 410 9 863 686 892 250777 233403 
('1 Toneladas rnbtricas. 
y)Metros cijbicos. 
(*") Megawatios hora 
Fuente, "Estadisticas ~nerg~ t i cas  de las Islas Baleares 1994" Conselleria de Comercio e industria. 


4.3.32. CONSUMO DE GASOLINA AUTO POR CLASES. BALEARES. EVQLUC~ÓN 1981-1994. (UNIDAD:TM.) 
GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA L0.95 GASOLINA 1.0.98 TOTAL 






Filsnte Compañia iog~sticade Hidrocarburos 
4.3.33. G.L.P. DISTRIBUIDO POR MESES Y SECTORES ECONÓMICOS. BALEARES. EVOLUCI~N1993-1994. 
MALLORCA MENORCA EIVICSA-FORMENTERA TOTAL Tm TOTAL Tep 
MESES 1993 1994 1993 7 994 t 993 1994 1993 1994 1993 1994 
Enero 7 690 7 329 438 " 513 797 816 8 925 8 658 10 085 9 784 
Febrero 6 953 7 115 434 519 78 1 798 8 168 8 432 9 230 9 528 
Marzo 7 500 6 270 502 484 855 742 8 857 7 496 10 008 8 470 

























































Noviembre 6 027 4 858 428 495 789 555 7 244 5 908 8.186 6676 
Diciembre 7 458 7 014 521 555 765 716 8 744 8 285 9 881 9 362 
TOTAL (Tm) 64 864 55 961 5 508 6 045 9 178 9 043 79 550 81 120 89891 91.666 
Fuente, "Est$disticas Energ6tcas de las lslas Baleares 1994" Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.34. SECTORIZAC~~NDEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROL~FEROS. BALEARES. EVOLLICI~N 1993-1994. 
PRODUCTOS LIGEROS PRODUCTOS PESADOS 
CONCEPTO 1993 1994 O/* VAR. 1993 1994 % VAR. 









TOTALES 827,061 943,979 14,14 269 618 303 299 12,49 
Fuente, 'Estadisticas Energéticas de las lslas Baleares 1994". Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.35.CONSUMO DE GAS~LEQPOR CLASES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1981 -2  994. (UNIDADGTM.)
e0 GASOFEO A GACOLEO B GASOLEO C GASOLEO P TOTAL 
1981 (') 63 443 31 621 17 607 S i  133 163 804 
1982 67 027 - 67619 33,561 168.207 
1983 83 735 85 655 38 187 207 577 
1984 88 656 81 286 39 005 208 947 
1985 91 160 80 675 36,615 208 450 
i986 101 898 79 646 38 966 220 51O 
1987 116604 68 942 52 321 237 867 
1988 149 372 42 357 56 086 247 815 
1989 166 783 36 837 63 592 267 212 
1 990 173 544 33 002 81.81 2 288 358 
(')Por RD,3000180 de 30 de Diciembre,el Gasbleo A pasa a denominarse Uasdleo Auto y los Gadleos B y C se unifican en un tipo denominado 
Gasoleo Pesado El R D 1529181 de 24 de Julto,restablece la clasiticaa6n en tres tipos Los consumos de Gas6leo Pesado se consignan en la columna 
Uas6leo P 
Fuente, Cornpaiiia Logrstica de Hidrocarburos, 
- - 
4.3.36. CONSUMO DE FUEL-011POR CLASES. BALEARES. EVOLUCIOM 1981-1994. (UNIDAD=TM.) 
FUEL-OIL EUEL-OIL FUEL-OIL FUEL-OIL TOTAL 
(*)8I A Bajo Indice Azufre 
r*)I,F O Fuel-o11Intermedio (mezcla de Gasóleo 36 C con Fuel-oil) utilizado en el Iranspotte rnaritimo 
Fuente CompaAla Logística de Hidrocarburos 
4.3.37.CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS DESPACHADOS POR LA COMPANÍALOG~STICADE 
HIDROCARBUROS POR ISLAS. BALEARFS. 1994. 
EIVISSA-
PRODUCTOS UNIDAD MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES % PARTICIP. 
Gasolina 95isin olorno) Ltrs 47 675 969 6 040.000 8 839 641 63 355 610 
Gasolina 97' ' 210 818 652 23 777 091 33 885 746 268 481 489 18,83 
Gasolina 98jsin plomo) 21 525475 O O 21 525 475 1,51 
Avgas 100 LL 734 408 191 825 268 542 1 194 775 0,08 
Jet A - l  378 782 038 22 128 279 46 717 305 447 657 622 31 $40 
JP  8 5 725 000 O O 5 725 O00 0,40 
Petroles corriente 73 000 O 11 O00 84 O00 0,Ol 
Gas6leo A 148 384 431 13 322 979 20 870 502 182577 912 12,81 
Gasóleo B 30 639 384 4 113 620 4 835 424 39 588 428 2,78 
Gasoleo C 65 402 064 7 026 732 a 677 070 81 105 866 5,69 
Fuel-oil nP1 Kgrs 20 642 586 944 705 78 730 176 100 317 467 7,04 
Fuel-oi nP2 312 640 O O 312 640 0,02 
Fuel-oil B I A 170 590 440 43 077 727 O 213 668 167 14,99 
Fubncantes 2 530 511 1 O19 4 060 0,OO 
TOTALES I t r  IKgr 1 101 308 617 121 423 469 202 866 425 1 425 598 51 1 1 OU,OO 
PARTGIPACION 5$ 77,25 8,52 14.23 100,OO 
Fuente, Compañia Logistca de Hidrocarburosy elaboracidn propia 
4.3.38. CONSUMO TOTAL DE COMBUSTIBLE POR MESES Y POR ISLAS. BALEARES. 
EVOLUCI~N1993-1994.(MILES LITROS/MILES DE KILÓGRAMOS). 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
MESES 1993 1994 % VAR 1993 1994 % VAR. 1993 1994 % VAR. 1993 1994 % VAR. 






48 867 62 791 
85 095 78 452 
72 743 87 059 
80033 120.097 






8 907 3,980 
10,336 7 416 
7 966 7 442 




















4 4 9  
29,12 
67 527 76 681 
107 239 97 696 
92 599 106 149 
105,605 148 709 






Julio 1 06 905 111 680 4,65 12 745 17 533 37,57 26 169 27346 4.50 145,819 156,759 7,50 
Agom 
Septiembre 
107 480 137750 
97 606 116 472 
28,16 
19,33 
1JE19 17 919 









145.999 186 055 
134 304 149 408 
27,44 
11,25 
Octcibw 92380 105,532 1424 9,376 10431 11,25 14722 21 191 43,94 116478 137154 17,75 
Noviembre 
D!ciembre 
56 198 55 264 
55 857 59 288 
(1.66) 
'6.14 










73.634 73 924 
72 685 75 824 
0.39 
4,32 
TOTAL 946 008 1101 309 15,42 !33.6e2 121 423 9-70 188369 202 867 7,70 1 245.059 1,425 599 14,50 
Fuente Compafiia Logistica de Hidrocarburos y elaboracdn propa 
4.44 
4.3.39. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE C.L.H. BALEARES. A 31-12-1993 (Unidad-m3.) 
INSTALACIÓN GASOLINAS GASOLEOC FUELOLEOS KEROSENOS OTROS TOTAL 
Factoria de Palma Porto Pi 2 949 12.654 622 16 225 
Factoria de Palma Son Banya 
Aeropuerto de Palma 














Aeropuerto de Mao 
Puerto da Eiv iss 
110 







Aeropuerto de Eivtssa 96 5 080 500 5 676 
TOTALES 41 777 40 857 16 179 70 139 14 092 183 044 
Fuente Compañia Logistca de Hidrocarburos 
4.3.40.CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCION 1981-1994. (TM.) 
ANO MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Fuente. REPSOL-BUTANO 
4.3.41. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO Y POR ISLAS. BALEARES. 1994. (TM.) 
CONCEPTO MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORUENTERA 
Envasado(butanoy propano) 38 812,6 4 308,8 6 225,8 49 3472 
Granel(propano) 11 125,7 1 710,l 2 781,8 15 617,6 
Au!omocion(mezcla butano-propano) 2 834 O 0,o 69,6 2 9038 
Var~os(Drago,Butsir,Carnp~ng-gasy GESA) 13 190,7 27,2 40.3 13 258,2 
TOTAL 65 963 O 6 046.1 9 117,5 81,126,6 
Fuente. REPSOL-BUTANO 
4.3.42. ENERGÍA SOLAR Y EOLICA. BALEARES. EVOLUCIÓN1983-1994. 
ANO - SUPERFICIE SUPERF.TOTAL CAPACIDAD CAPACIDAD 
INSTALADA(M2) INSTALADA(M2) PROOUCCI~N(THM) PRODUCCION(TEP) 
1983 3 497 13213 8.595.189 860 
ANO POTENCIA POTENCIA SOLAR E N E R G ~  CAPACIDAD 
INSTALADA (W) INSTALADA (W) PRODUCiDA(KWH) PRODUCCI~N(TEP) 
!a83 39 585 39 585 51 461 4 
1984 27,300 66 885 86.951 7 
Fuente "Estadisticas Energbticas de las Islas Baleares 1994" Conselleria de Comercio e Industria 
5. SECTOR TERCIARIO 
5.1. TURISMO 
Variación de los precios de lo$ servicios turísticos complementarios. Baleares, Evolución 1992-1994. (%) 
Capacidad de alojamiemto de Baleares por categorias. Evolución 1989-1994. 
Capacidad de aiojarnrento de Mallorca por mtegorias Evoiución 1989-1994 
Capacidad de alqamiento de Menorca por categorías, Evolución 1989-1 994, 
Capacidad de alojamiento de Eivissa por categorias. Evolución 1989-1 994, 
Capacidad de alojamiento de Forrnentera por categorías, EvoIuciÓn 1989-1994, 
Participación de cada isla en ia capacidad hotelera balear 1994 
Distrtbución de las distintas categorías de establecimientos por islas, Baleares. 1994. 
Medra de plazas de los establecimientos hoteleros por islas y categorías. Baleares, 1994. 
Capacidad de los restaurantes de Baleares por categorias. Evolución 1989-1 994. 
Capacidad de los restaurantes de Mallorca por categorias, Evolución 1989-1994. 
Capacidad de los restaurantes de Menorca por categorias Evolución 1989-1 994, 
Capacidad de tos restaurantes de Eivissa por categorías Evolución 1989-1 994, 
Capacidad de los restaurantes de Formentera por categorias. Evolución 1989-1994. 
Distribucidn porcentual de los restaurantes de Baleares por categorias 1994 
Media de plazas de los restaurantes de Baleares por islas y categorias. 1994. 
Distribucron de las cafeterías de Baleares por categorías. Evolucidn 1989-1994. 
Distribucidn de las cafeterias de Mallorca por categorias. Evolución 1989-1994 
Distribucibn de las cafeterias de Menorca por categorias. Evolución f 989-1 994. 
Distribución de las cafeterias de Eivissa por categorías. Evolución 1989-1 994. 
Distribución de las cafeterias de Formentera por categorías Evolución 1989-1994 
Distribución de ia capacidad de las cafeterias por categorias e islas. Baleares 1994 
Media de plazas de las cafeterias de Baleares por islas y categorías. 1994, 
Establecimientos hoteleros clasificados según categoría por Comunidades Autdnomas a 31-12-1993. 
Plazas turísticas según la categoría de los establecimientos hoteleros por Comunidades Autónomas a 31-
Apartamentos turícticos por Comunidades Autónomas a 31 de diciembre, Evolucion 1990-1993. 
Oferta hotelera por provincias Número de estabiecimientos por categorías 1993 
Oferta hotelera por provmcias, Número de habitaciones por categorias. 1993. 
Oferta hotelera por provincas. NUmero de plazas por categorías, 1993. 
Oferta turística de apartamentos por categorias Distribución por Comunidades Autónomas 1992. 
Oferta agencias de viale por provincias Casas centrales y sucursales, 1993. 
Viajeros, pernoctaciones y estancia media por provincias 1993, aGasto turístico estabiecimrentos hoteleros por temporadas Baleares Evolucidn 1993-1 994. 
Gasto turístico apartamentos-chal~ts por temporadas, Baleares. Evolución 1993-1994, 
Gasto turístico otros atojamientos por temporadas, Baleares. EvoluciBn 1993-7994. 
Gasto turístrco total Baleares Evolución 1993-1 994. 
Mapa de Instalaciones Náuticas, Baleares 
Mapa de campos de golf. Baleares. 













COMIDAS Y BEBIDAS 
Restaurantes 
Snacks 




Comercio turistico 2.10 3,27 3,55 
Gomunicaciones f0,40) ( 1  ,80) (3,401
Setvicios medicos 633 4,40 8,11 
Servicios playa 8,02 1.98 7,03 
TOTAL 4,YO 3,67 4,35 
Fuente: 'Evolucirh Económica de Baleares 1994". Sa NostraBanca Catalana, 
5.1.2. CAPACIDAD DE ALOJAMIEMTO DE BALEARES POR CATEGOR~AS.EVOLOClQN1989-1994. 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 
CATEGOR~AS ESf. PLAZAS EST. PLAZAS ECf: PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS ECT. PLAZAS 
Hoteles 5 estrell 6 1 676 6 1 676 6 1676 6 1 764 5 1159 5 1159 
Hoteles 4 estrell 64 20.587 69 23.440 76 27.839 78 28517 59 20776 50 19337 
Hoteles 3 estreil 291 96 694 325 113369 329 113184 348 120 939 401 146112 328 115,154 
Hoteles 2 estrell 190 47 568 199 50 028 199 50,784 191 47058 183 45215 137 33311 
Hoteles 1 estrell, 225 33 932 222 33 265 212 32 030 205 30436 142 17027 102 14594 
Hostales 3 estrell 18 2122 17 1972 16 1 989 15 1 935 13 
Hostaies 2 estrell 192 13891 191 13650 183 13055 180 12801 150 
tlostales 1 estreil 396 23 357 394 23229 375 22643 373 22 668 292 
Casas huéspedes 



















Ciudades vacac 2 estreil 5 4 380 5 4 849 5 5222 5 5222 4 
Ciudades vacac 1 estrell 8 4 703 8 4 679 8 4 679 8 4.679 8 
Apartamentos 4 llaves 
Apartamentos 3 Baves 
Apartamentos 2 llaves 
















































Camping de primera 
Camping de segunda 





































Hoteles residenc 3 estrell O O O O O O O O O 
Hoteles residenc 2 estrell O O O O O O O O O 
Hoteles residenc 1 estrell O O O 0 O O O O O 
Hoteles apartam 4 estrell 
Hoteles apartam 3 estrell 
Hoteles apartam 2 estrell 
Hoteles apartam 1 estrell 
Residenc apartrim 4 astreii 
Residenc.apariam 3 estrell, 
































































Residenc apartam 1 estrell 



















Hostales residenc 2 estrell O O O O O O O O O 
Hostales residenc 1 estrell O O O O O O O O O 
Fondas O O O O O O O O O 
TOTAL 2 599 345 902 2 753 384 835 2 650 386846 2 588 386 337 2 392 
Fuente "El Turisme a les llles Balears 1994" Concelleria de Turismo 

5.1.5. CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE EIVISSA POR CATEGOR~AS.EVOLUCIUN 1989-1994. 
CATEGOR~AS EST. PLAZAS EST, PLAZAS ECT, PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
Hoteles 5 estrell O O O O O O o O 1 104 10.4 
Hoteles 4 eslrell 8 
Hateles 3 eslrell 58 
Hoteles 2 estrell 30 
Hoteles 1 estrell 27 
Hostales 3 estrell '3 
Hostalas 2 estrall 36 
Hostales 1 estrell 62 
Casas hukspsdes 
Ciudades vacac 3 estrell 
70 
O 
Ciudades vaczc 2 estrell. 3 
Ciudades vacac 1 estrell 1 
Apartamentos 4 llaves O 
Apartamentos 3 llaves 
Apariamentos 2 llaves 







Camping de pninera O 
Camping de segunda 
Hoteles residenc 4 estretl 
O 
O 
Hoteles residenc 3 estrell O 
Hoteles residenc 2 estrell O 
Hoteles residenc 1 estrell 0 
Hoteles apartam 4 estrell 
Hoteles apartam 3 estrell 
O 
O 
Hoteles apartar1 2 estrell 
Hotetes aparlam 1 estreti 
O 
O 
Residenc apartam 4 estreil O 
Residenc apartam 3 estrell O 
Resdenc apartam 2 estrell O 
Residenc apartam 1 estrell O 
Hostales residenc 3 estrell CI 
Hostales residenc 2 estretl O 
Hostales residenc 1 eslrell O 
Fondas O O O 84 
TOTAL 298 46 998 296 50 395 293 51.837 279 51 666 260 49.621 504 73449 
Fuente 'El Turrsme a les lllss Balears 1994''Conselleria de Turismo 
5.1.6. CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE FORMENTERA POR CATEGOR~AS.EvOLUCIÓN 1989-1994. 
-
1989 1990 1991 1992 1993 1994 
CATEGORIAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
Hoteles 5 estrell O 
Hoteles 4 estrell 1 
Hoteles 3 estrell 1 
Hoteles 2 estrell O 
Hoteles 1 estrell 1 
Hostales 3 estrell 1 
HosIales 2 estrelt 4 
Hoslaies 1 estrell 27 
Casas huéspedes 16 
Cudades vacac 3 estrell 1 
Ciudades vaLac 2 estrell O 
Ciudades vacac 1 estrell O 
Apartamentos 4 llaves O 
Apartamentos 3 Iiaves D 
Apartamentos 2 llaves O 
Apartamento 1 llave O 
Turismo rural O 
Agrotummo D 
Camping de primera O 
Camping de segunda O 
Hoteles residenc, 4 estrell O 
Hotdes residenc 3 estrell O 
Hoteles residenc 2 estrell O 
Hoteles residenc, 1 estrell O 
Hoteles apartam 4 estrell O 
Hoteles apartam 3 ectreii O 
Hoteles apartarn 2 estrell O 
Hoteies apartam 1 estrell O 
Residenc apartam 4 eslroll. O 
Residenc apartam 3 estrell O 
Residemapartam 7 cstrell, O 
Residenc apariam 1 eslrell O 
Hostales residenc 3 estreil O 
Hostales residenc 2 estrell O 
Hostales residenc 1 estrell O 
Fondas O O O O O - 5% 
TOTAL 52 3,067 51 3869 47 3 858 46 3 847 46 4,811 121 7 382 
Fuente "ElTurisme a les llles Balears 1994" Conseileria de Turisrno~ 

5.9.9- MEDIA DE PLAZAS DE LOS ESTABLEClMlENTOSHOTELEROS POR ISLAS Y CATEGOR~AS.BALEARES. 1994. 
CATEGOR~AS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Hoteles 5 estrall. 264 
Hoteles 4 estrell 383 
Hoteles 3 estrell 331 
Hoteles 2 estrell 230 
Hoteles 1 estrell 134 
Hosralec 3 sstreil 1O7 
Hostales 2 estrell 69 
Hostales 1 estrell 61 
Casas hudspades 28 
Ciudades vacac 3 estrell 979 
Ciudades vacac. 2 estrell 560 
Ciudades vacac 1 esrrell 680 
Apartamentos 4 llaves 450 
Apartamentos 3 llaves 229 
Apartamentos 2 llaves 145 
Apartamento 1 llave 04 
Tunsrno r i m l  25 
Agroturismo 9 
Camping de primero 500 
Camping de segunda 
Hoteles residenc 4 estrell 
Hoteles residenc 3 e$trell 
Hoteles residenc 2 estrell 
Hoteles residenc 1 eslrell 
Hoteles apartarn 4 estrell 
Hoteles apartam 3 estrell 
Hoteles apartam, 2 estrell 
Holeles apatiam 1 estrell 
Residenc,apatiam 4 estrell 
Residenc apartam 3 eslrell 
Residenc,apatiarn 2 estrell 
Residenc apartam 1 estrell 
Hostales residenc 3 estrsll 
Hostales residenc 2 estrell 
Hostales residenc. 1 ectroll 
Fondas 28 25 2 1 29 26 
TOTAL 181 142 146 62 162 
Fuente: "El Turisrne a les llles Balears 1994" Conseller/a de Turismo y elaboraci6n propia 
5.1.10. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORiAS. EVOLUCIÓN 1989-1994. 





cuarta 995 46 180 1065 49,824 1,118 52590 1.155 54,716 1208 58301 1 293 63658 
TOTALES 3282 198 414 3,499 210 264 3.621 219 459 3 685 222.643 3747 228 198 3 830 234649 
Fuente 'El Turismo en las Baleares 1994", Conselleria de Turismo, 
5.1.11, CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MALLORCA POR CATEGOR~AS.EVOLUCIÓN 1989-1994. 
1989 1990 1991 t992 1993 1994 
CATEGORÍAS EST. PLAZAS EST PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. P ~ S 
Lujo































Cuarta 644 30 168 684 32.202 726 34.459 754 36 181 793 38,798 852 42,519 
TOTALES 2 228 134 179 2.238 140,670 2 429 147,236 2 462 149 153 2 504 152 923 2 561 157,633 
Fuente: "El Turismo en las Baleares 1994' Conselleria de Turismo 
5.1.12. CAPACiDAD DE LOS RESTAURANTES DE MENORCA POR CATEGOR~AS.EVOLUCI~N1989-1994. 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 




Segunda 19 1 474 19 1 474 19 '1.510 19 1510 18 3434 18 1.434 
Tercera 227 14347 251 16.197 269 17 327 277 17,695 281 17,923 278 17730 
Cuarta 89 2.633 63 2,817 67 3,011 73 3 322 76 3 572 86 4011 
TOTALES 305 18 454 333 20.488 355 21 848 369 22527 375 22 929 382 23 175 
Fuente. "El Turismo en las Baleares 1994" Conselleria de Turismo 
5.1.13. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE EWISSA POR CATEGOR~AS.EVOLUC~ÓN1989-1994. 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 
CATEGOR~S  EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS ECT. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
LUJO 
Primera 6 440 6 440 7 490 7 490 7 490 7 490 
Segunda 64 6231 67 6486 68 6,591 69 6627 69 6 627 68 6.577 
Tercera 353 22.969 385 24394 392 25 019 405 25 778 407 26055 408 26275 
Cuarta 257 11 650 277 12 746 283 13031 286 13.135 295 13729 309 14,824 
TOTALES 680 41 290 735 44066 750 45 131 767 46 030 778 46 90 l  792 48.166 
Fuente. "El Turismo en las Baleares 1993" Conselleria de Turismo 
5.1.14. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE FORMENTERA POR CATEGORÍAS.EVOLUCIUN 1989-1994. 
CATEGOR~AS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS 
Lulo - ,  
Primera 
Segunda 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 
Tercera 35 2606 40 2 805 43 2979 43 2979 44 3067 47 3,195 
Cuarta 35 1 709 41 2059 42 2089 42 2078 44 2 202 46 2.304 
TOTALES 72 4,491 83 5.040 87 5244 87 5233 90 5 445 95 5675 
Fuenle "El Turismo en las Baleares 1994 Conselleria de Turismo, 
5.1.15. DISTRIBUCI~NPORCENTUAL DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES PO^ CATEGOR~AS.1994. 
MALLORCA MENORCA EWISSA FORMENTERA BALEARES 
CATEGORIA ESTAB. PLAZAS ESTAB, PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS 
Lujo 0.08 0,18 0,OO 0,OO 0,00 0,OO 0,OO 0,OO 0,05 O,i2 
Primera 0.82 2.24 0.00 0.00 0.88 1.O2 0.00 0.00 0.73 1.71 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 33,27 26,97 22,51 17,31 39,OZ 30.78 48,42 40,60 33,76 27.13 
TOTALES 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,oO 1 0 0 , 0 ~ 1 0 0 , 0 0  100.00 100,OO 100,00 
Fuenle "El Turismo en las Baleares 1994".Conselleria de Turismo y elaboracion propia 
5.1.16. MEDIA DE PLAZAS DE LOS RESTAURANTESDE BALEARES POR ISLAS Y CATEGOR~AS.3994. 






Fuente 'El Turismo en las Baleares 1994' Consellerra de Turismo y efaboracion propia 
5.1.77. DISTRIBUC~ONDE LAS CAFETER~ASDE BALEARES POR CATEEOR~AS. EvOLUCI~N1989-1994. 
CATEGOR~AS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS 
Especial 5 586 5 586 5 586 5 586 5 586 6 626 
Pr~rnera 173 12,230 173 12123 177 12279 780 12596 181 12679 180 12752 
Seaunda 2 213 97746 2 186 100,310 2,290 103,401 2,312 104849 2,343 106 089 2385 108,505 
TOTALES 2291110562 2364113019 2472 116266 2497 118031 2,529 119354 2,571 121883 
Fuente, "El Turismo en las Baleares 1994, Conselleria de Turismo 
5.1.18.DISTRIBUCI~NDE LAS CAFETER~AS DE MALLORCA POR CATEGORÍAS. EVOLUCION 1989-1994. 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 
c n ~ ~ ~ a ~ i n sEST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
Especial 4 325 4 325 4 325 4 325 4 325 5 365 
Primera 136 10 084 135 9.937 138 10045 140 10,276 139 10,324 139 10,411 
Segunda 1579 74 106 1.614 75394 1 675 77 736 1684 78,498 1 713 79612 1737 80.871 
TOTALES 1719 84515 1,753 85656 1817 88 106 1828 89 099 1 856 90 261 1881 91 647 
Fuente: 'El Turismo en las Baleares 1994". Conselleria de Tunsmo 
-- 
~.I.~~:DISTRIBUC~UN DE MENORCA POR CATEGOR~AS.EvOLUC~ÓN1989-1994.DE LAS CAFETER~AS 
CATEGOR~AS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS ESf. PLAZAS 
Especial 
Primera 15 8% 16 895 16 895 17 981 17 981 16 967 
Segunda 191 8478 202 8829 211 9140 219 9.492 217 9.500 229 10 131 
TOTALES 206 9 333 218 9 724 227 10 035 236 10 473 234 10 481 245 11,098 
7 
Fuente 'El Turismo en las Baleares 1994' Conselleria de Turismo 
5.1.20. DISTRIBUCIÓN DE LAS CAFETER~AS DE ElVlSSA POR CATEGOR~AS.EVOLUCIÓN 1989-Y 994. 
CATEGOR~AS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
Esoecial 1 261 1 261 1 261 1 261 1 261 1 261 
primera 21 1 238 21 1238 22 1288 22 1 286 23 1295 23 1295  
Seounda 327 14.503 351 15 337 384 15 744 387 16 004 389 16.049 395 16.532 
TOTALES ,349 16 002 373 16836 407 17.291 410 17.551 413 l7,605 419 18088 
Fuente, "El Turismo en las Baleares 1994 Conselleria de Turismo 
5.1.21. DISTRIBUCI~N DE LAS CAFETERÍASDE FORMENTERA POR CATEGOR~AS.EVOLUCI~N1989-1994. 
1989 199D 1991 1992 1993 1994 
CATEGORÍAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
Especial 
Primera 1 53 1 53 1 53 i 53 2 79 2 79 
Segunda 16 659 19 750 20 781 22 855 24 928 24 971 
TOTALES 
-
17 712 20 803 21 834 23 908 26 1.007 26 1050 
FtIent~ "El Turismo en las Baleares 1994", Conselleria de Turismo 
5.1.22. D~STRIBUCIÓNDE L A  CAPACIDAD DE LAS CAFETER~ASPOR CATEGOR~ASE ISLAS. BALEARES. 1994. 
-
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
CATEGORIA ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS 
Especial 027 0,40 0,OO 0,OO 024 f ,44 0,OO 0,OO 023  0,51 
Primera 7,39 f1,36 6,53 8,71 5,49 7,16 7,69 7,52 7,OO 10,46 
Segunda 92,34 88,24 93,47 91,29 94,27 91,40 92,31 92,48 92,77 89.03 
TOTALES 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100.00 100,OO 
Fuente, "Ei Turismo en las Baleares 1994" Consellerta de Turismo y elaboración propia 
5.1.23. MEDIA DE PLAZAS DE LAS CAFETER~ASDE BALEARES POR ISLAS Y CATEGOR~AS.1994. 
MALLORCA MENORCA EtVISSA FORMENTERA BALEARES 
Especial 73 O 261 O 1 04 
Primera 75 60 56 40 71 
Seciunda 47 dd 42 40 45 
Fuente' "El Turismo en las Baleares 1994' Conselleria de Turismo y elaborac6n propia. 
5.124.ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS CLASIFICADOS SEGÚN CATEGORIA 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS A 31-12-1993. 
COMUNIDADES HOTELES ESTRELLAS ORO HOSTALES ESTRELLAS PLATA TOTAL 
AUT~NOMAS CINCO CUATRO TRES DOS UNA TRES DOS UNA GENERAL 





















Baleares 6 65 388 184 140 18 153 31 7 1 271 
Canarias 13 78 91 40 18 1 43 3 287 
Cantabria 1 5 41 44 47 6 83 63 290 
~ a s t i ~ a - ~ e o n  2 21 76 83 66 1 267 298 814 
Gastilla-La Mancha 11 28 54 34 1 14'3 1 O1 372 
Cataluna 8 109 332 29 1 31 4 7 582 137 1,780 
Comuntdad Valencraiia 4 1'12 7 39 120 7 130 181 716 
Extremadura 2311 14 25 40 S 1 90 231 
Galicia 3 18 59 82 170 3 207 372 91 4 
Madrid 7 56 59 26 11 39 195 241 634 
Murcia 1 9 24 34 10 44 22 144 
Navarra 
Pais Vasco 3 2 13 21 32 13 29 9 27 3 2 57 71 34 30 133 207 
La Rioia 5 11 6 6 1 12 12 53 
Ceuta y Melilla 2 3 1 1 1 4 1 13 
TOTAL 63 633 1.625 1 444 1 330 93 2 530 2,079 9,73A 
Fuente "Anuario Estadistico 1994" 1 N.E. 
5.1.25. PLAZAS TUR~STICAS SEGÚN LA CATEGOR~A DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS A 31-12-1993. 
COMUNIDADES HOTELES ESTRELLAS ORO HOSTALES ESTRELLAS PLATA TOTAL 
L. 
AUT~NOMAS CINCO CUATRO ,TRES DOS UNA TRES DOS UNA GENERAL 
Andalucía 2.132 20.055 29,909 9825 4 068 - 6 276 740 73 005 
















Ceuta y Meiitia 
TOTAL 11 622 94 859 199,585 83 630 48 058 4 646 51.350 40 130 533 880 
Fuente, "Anuario Estadistico 1994". 1.N E 
5.1.26. APARTAMENTOS TUR~T ICOS POR COMUNlDADES AUTÓNOMAS A 31 DE DICIEMBRE. EVOLUCIÓN 1990-1993. 
COMUNIDADES 1990 1991 1992 1993 
AUT~NOMAS APARTAM. PLAZAS APARTAM. FLAZAS APARTAM. PLAZAS APARTAM. PLAZAS 
Andalucia 11.288 38 386 13.007 43 825 11 295 38 264 f 3  359 41 091 
Arag6n 267 1207 271 1 230 267 1 207 198 983 
~sturias 24 96 65 278 24 96 97 425 
Baleares 39748 118320 40 601 122 131 39 763 118 362 38 326 111 452 
Canarias 42 932 132 924 43 429 133 989 43 644 134 716 46 381 162268 
Cantabria 349 1338 349 1 338 349 1 338 429 1 678 
Castilla-León 101 362 101 362 101 362 72 274 
Gastilla-La Mancha 76 251 76 251 76 251 115 431 
CataluRa 14615 60903 15 635 64 955 14681 61 287 15 091 66512 
Comunidad Valenciana 4002 16273 5,107 19 837 4 086 16.593 4 730 18 750 
Extremadura 11 35 11 35 11 35 20 59 
Galicia 244 994 244 987 244 994 361 1447 
Madrid 1 693 3937 1 562 3 612 1 636 3 823 1 693 3 939 
Murcia 2286 9710 2 300 9 726 2286 9700 2 235 9 614 
Navarra 14 58 14 58 14 58 14 56 
Pais Vasco 17 89 17 89 17 89 13 73 
La Rioja 6 2 1 6 2 1 6 21 6 2 1 
Ceuta y Melilla O O O O O O 
TOTAL T 17 673 384 904 122 995 402 724 118500 387196 123 140 419073 
Fuente, "Anuario Estadktico 1994" I.N.E. 
5.1.27. OFERTA HOTELERA POR PROVINCIAS. NÚMEAO DE ESTABLEClMlENTOSPOR CATEGOR~AS.1993. 
HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL TOTAL HOSTAL HOSTAL HOSTAL TOTAL TUTAL 






















































TOTAL 63 570 1 625 1 444 1 330 5 032 93 2 530 2079 4 702 9 734 
Fuente, "Anuario de Estadistica$ de Turismo de España 1993" Secretaria General de Turismo 
5.1.28. OFERTA HOTELERA POR PROV1NCfAS. NUMERO DE HABITACIONES fOR CATEGOR~AS.1993. 
HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL HMEL  TMAL HOSTAL HOSTAL HOSTAL TOTAL TOTAL 
PROVINCIAS 5 ESTR. 4 ESTR.. 3 ESTR, 2 ESTR. 1 ESTR. ORO 3 ESTR. 2ESfR. 1 ESTR. PLATA GENERAL 



















































Zaraadza 5 524 
TOTAL l i  622 95 631 199.585 83 630 48 058 438 526 4 646 51 350 40 130 96 126 534,652 
" Fuente "Anuario de ~stadistbasde Turismo de Espana 1993" Secretaria General de Turismo, 
5.1.29. OFERTA HOTELERA POR PROVINCIAS. NUMERO DE PLAZAS POR CATEGOR~AS.1993. 
HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL TOTAL HOSTAL HOSTAL HOSTAL TOTAL TOTAL 




















































Zaragoza 350 2,387 2 287 1,536 873 7 433 93 925 1 220 2.238 9 671 
TOTAL 22 616 182,380 387 U80 157,768 87,797 837 641 9385 92.040 70 175 171 600 1009241 
Fuente "Anuanode Estadisticas de Turismo de España 1993" Secretarla General de Turismo 
5.1.30. OFERTA WR~STICADE APARTAMENTOS POR CATEGOR~AC. 
DISTRIBUCI~NPOR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1992. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1 LLAVE P LLAVES 3 LLAVES 4 LLAVES TOTAL 
A-dalucia 2 701 5 076 4 920 105 12 802 
Aragón 183 13 







Baleares 11 553 16 336 11.411 150  39.450 
Canarias 10 855 22 771 13 518 O 47 144 
Cantabrta 82 261 70 n 413 
Gasttlla-León 11 24 37 O 72 
Castilla-La Mancha 61 21 25 O 107 
Cataluña 6 263 5 975 2 563 288 15 O89 
Extremadura 2 9 O O 11 
Galtcia 54 126 63 U 249 
Madrid 5 474 1017 106 1 602 
Murcia 888 1 133 212 O 2,233 
Navarra O O 11  O 11 
La Rioja 6 O O O 6 
Camuoidad \dalenci.ana 2 054 1 698 1 395 O 5 147 
Pa~sVasco O O 15 O 15 
Ceuta y Melilia O O O O O 
TOTAL 34 724 53 952 35 284 649 124 609 
Fuente, "Anuario de Estadisticas de Turismo de Es~aña 1992". Secretaria General de Turismo 
























































Zaragoza 3 27 - 68 3 05 
TOTAL ' 96 205 2 160 5 2 466 79 1 182 1470 2731 
-
S 197 
Fuente "Anuario de Estadisticas de Turismo de España 1993  Secrotaria General de Turismo 

5.1.34. GASTO TUR~T ICOAPARTAMENTOS-CHALETS POR TEMPORADAS. BALEARES.EVOLUCIÓN 1993-1994. 
CONCEPTO 1993 1994 *A VAR. 
A) TEMPORADA ALTA 
Estancias unidades 20,603 509 
Gasto pais de origen PTNd ia 1,783 
Gasto estancia en las Baleares PTNd ia 3 290 
Total gasto estancia PTNdía 5 073 
Total gasto temporada alta miles PTA 104 521,601 
E) TEMPORADA MEDIA 
Estancias unidades 
Gasio pais de origen PTNdia 
Gasta estancia en las Baleares PTA/d¡a 
Tolat gasto estancia PTNdfa 
Total gasto temporada medra miks PTA 
C) TEMPORADA BAJA 
Estancia unidades 
Gasto país de origen PTNdia 
Gasto estancia en las Baleares PTAidia 
Total aasto estancia PTAldla 
Total gasto temporada bala miles PTA 9 870 724 13 585 723 37,64 
TOTAL GASTO TURlSTlCO APARTAMENTOS-CHALETS miles FTA 145 185711 208.093 039 4333 
Fuente, "La Despesa Turística a les Balears 1994" y elaboración propia 
5.1.35. GASTO TUR~STICOOTROS ALOJAMIENTOS POR TEMPORADAS. BALEARES. EVOLUCI~N1993-1994. 
CONCEPTO 1993 1994 % VAR. 
A) TEMPORADA ALTA 
Estancias unidades 2 658 517 2 953 675 11,lO 
Gasto estancia en las Baleares PTNdia 3,850 5 040 30,91 
Total gasto temporada alta miles PTA 10 235 291 14 886 522 45.44 
B) TE MPQRADA MEDIA 
Estancias unidades 
Gasto mtanui e? Jas Baleares PTNdia 
I Total gasto temporada medja miles PTA 
C) TEMPORADA BAJA 
Estancias unidades 
Gasto estancia a las Baleares PTAidia 
Total gasto temporada baja miles PTA 1 750 436 2 328.233 33,Ol 
TOTAL GASTO TURlSTlCO OTROS ALOJAMIENTOS miles PTA 19874911 29 237 787 47, l l  
Fuente: "La Despesa Turística a les Balears 1994" y elaboraciún propia 
5.1.36. GASTO TUR~STICOTOTAL. BALEARES. EvOLUCIÓN 1993-'1994. 
CONCEPTO 1993 1994 % VAR. 
Establecimientos hoteleros miles PTA 278,600,365 347,536 970 24,74 
Apartamentos-chalets miles PTA 145 185711 208 093 039 43,33 
Otros alo~amrentos miles PTA 19.874.91 1 29 237 787 47,11 
TOTAL GASTO TURISTICO miles PTA 443 660,987 584 867 796 31,83 
Fuente "La Oespesa Turística a les Balears 1994" y elaboración propia. 
i 
MALLORCA 
1.-Ctub de Mar 
2.. Real Club Noutic de Palma 
3.-Port de Palma 
4.-Porr de Portixol 
5.-Ciub Ndufic Porfixol 
6.- Club Maritim Molinar de lievant 
7.- Club Nautic Cola Gamba 
8.-Club Morítim Sant Antoni de sa Platja 
9.-Club N8wtic de slArenal 
10.-Club NCiutic slEstanyol 
11.-Ciub N8uttc sa Rapida 
12.-Port Colbnio de Sant Jordi 
13 .-Pori de Cala Figuera 
14.-Port de Portopetro 
15.-Ciub Nautic de Portopetro 
16 .-Port Esportiu Marina de la Llanga 
1 7.- Port de Portacdom 
1 8.- Club NCIutic de Portocolom 
19.-Port de ortoc cristo 
20.-Club Nciutic de Portocristo 
2 1.-Port de Cala 60na 
22.- Poct de Cala Ralada 
MENORCA 
1.-Port de Maó 
2.-Club Maritim de Maó 
3.-Club Nhutic d'ss Caskll 
4.-Port Esportiu de Cala en Bosc 
5.-Port de Ciutadella 
B.- Ciub NCiutic de Ciutadella 
7,-Port de Forneils 
8.-Club Ndutic de Fornells 
9.-Port dlAddaio 
23.- Port Esportiu de Cala~Raiada 
24.-Ctub Nautie Colonia de Sant Pere 
25.- Club Nautic Serra Nova 
26.- Port Fsportiu Cn'n Picafort 
27.- Port dlAlcúdin 
28.- Club Nautic dlAlcúdiu 
29.- Port Esportiu el Cocodrilo 
30.- Port els Barcarets 
3 1 + - Port de PollenLa 
32.- Port Esportiu de PoHenca 
33.- Port de Soller 
34.- Port d'Andratx 
35.- Club de VefaPort dlAndratx
- 36.- Club Nautic Santa Ponp 
37.- Port Adriano 
38.- Port Esportiu Partals Veis 
39.- Club NEiutic Palma Npva 
40,-
Port Esportiu Punta Portals 
41 .- Escola Naciwnol de Vela Cala Bona 
42.-Port de Cabrera 
43 ,- Port de sa Dragonera 
EIVISSA - FOIMENTERA 
1 .-Pori Esportiu de Santa Euloría + 
2.- Marina de Botafoch 
3.- Port Ep r t i u  Eivissa Nova 
4.- Club Ndutic dtEivissa 
5.- Port dlEivissa 
6.- Port Espartiu de Coralmar 
7.-Club Nautic de Sant Antoni 
8.- Port de Sant Antoni 
9.-Marina de Formentera 





5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1. TRANSPORTE AEREO 
5.2.1.1 TrAfico aereo en los aeropuertos de Baleares. 1994 
5.2.1.2. Aumento del tráfico aéreo sobre 1993 en los aeropuertos de Baleares. 
5.2.1.3. Tráfico aeropuerto de Palma de Mallorca 1994 
5.2.1.4. Trafico aeropuerto de Menorca, 1994, 
5,Z.j,5,Trafico aeropuerto de Eivissa $994, 
521.6, Tráfico de pasajeros por aeropuertos de Baleares Distribución mensual. ~;olución 1993-1994. 
5 2.1.7. Evoiución del tráfico aereo por aeropuertos. Baleares. Evolución 1981 -1994. 
5 2 1 8. Tráfico aéreo total por compaiiías aéreas Aeropuerto de Palma Evolucibn 1993-1994 
5 2.1 3. Tráfico aéreo total por aeropuertos. Aeropuerto de Palma, Evolución 1993-1994. 
5 2 1  . f  0 Pasajeros entrados por nacionalidades en Baleares por aeropuertos. Evolución 1993-1994. (*) 
5.2.1.11 TrAfico abre0 en los aeropuertos de Baleares por meses 1994, 
5.2.1.12. Trafico pasajeros aeropuerto de Palma por nacionalidades Eval~ición 1993-1994, 
52.1.13, Tráfico pasajeros aeropuerto de Palma Ranking compañías aéreas. Evolución 1993-1994. 
5.2 1.14, Tráfico pasajeros aeropuerto de Palma, Ranking aeropuertos, Evolución 1993-1994. 
5.2 1.15. Ranking aeropuertos españoies, Trafico total de pasajeros nacionales e internacionales, 1992. 
5.2 1.16. "fraftco aéreo total de mercancías por aeropuertos de Baleares. Distribución mensual. 1994, 
5.2 1.17. Trafico aéreo de mercancias por nacionalidades, Aeropuerto de Palma, 1993-f 9944') 
5.2 1.18. Tráfico aéreo de mercancias. Ranking compañias, Aeropuerto de Palma, l993-l994,(') 
5.2.1.19. Tráfico aéreo de mercancias. Ranking aeropuertos, Aeropuerto de Palma. 1993-1994 (*) 
5.2.1.20 RAnking aeropuertos españoles. Trafico lotal de mercancias nacionales e internacionales. 1992, 
522.1 Transporte marítimo de pasajeros. Cabotaje, exterior y tráfico local en los puertos dependientes del Estado. Baleares, 
1994 
52.2.2. Transporte total de pasajeros en rbgirnen de trafico de bahía. Baleares. Evolucibn 1993-1994 
" 5 2.2.3. Trafico automoviies en rdgimen de pasaje de los puertos dependientes del Estado, Baleares. Evuluci6n 1993-1994, 
5 2.2 4. Tráfico marítimo de buques mercantes por clase de navegación y tonelaje en los puertos dependientes del Estado, 
Baleares. 1994, 
5.2.2 5. Trafico maritimo de buques mercantes por banderas en los puertos dependientes del Estado. Baleares 1994 
5,226. Tráfico marítimo de buques mercantes por iipos en los puertos dependientes del Estado, Baleares. 1994. 
522.7 .  Trafico marítimo militar en los puertos dependientes del Estado Buques de guerra entrados Baleares. 1994. 
5 2.2 8, Tráfico maritimo de mercancías descargadas por muelles y atraques clel servicio en los puertos dependientes del Estado, 
Baleares, 1994. (*) 
5.2 2 9 Trafico maritimo de mercancias cargadas por muelles y atraques del serviao en los puertos dependientes del Estado 
Baleares 1994. (") 
5-2.2.10. Trdfico mar~timode mercancias cargadas y descargadas por muelies y atraques del servicio en los puertos dependien- 
tes del Estado Baleares, 1994 ('1 
522.1 1, Trafico marítimo de mercancias descargadas por muelles y atraques de particulares en los puertos dependientes del 
Estado. Baleares 1994 (') 
5 2 2.12, Trafico maritimo de mercancias cargadas por muelles y atraques de partkulares en los puertos dependientes del 
Estado, Baleares, 1994. (') 
5 2.2 13 Tralico marítimo de mercancías cargadas y descargadas por muelles y atraques de particulares en los puerios depen-
dientes del Estado. Baleares. 1994, (*) 
52.214, TrCifico marítimo del total de mercancias descargadas en los puertos dependientes del Estado, Baleares. 1994 (*) 
52.2.15, Trafico marítimo del total de mercancías cargadas en los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1994. (*) 
52.2.16, Tráfico maritimo del total de mercancias cargadas y descargadas en los puertos dependientes del Estado Baieares 
1994, (') - 5 
5 2.2 47 Tráfico marítimo de mercancías por nacionalidad de puertos de origen y destino en los puertos dependientes del Estado. 
Baleares. 1994, (*) 
5.2.2.78, Trafico maríttmo de mercancias en el puerto de Palma según su naturaleza. 1994. ('1 
5,2,2,19, Trafico marítimo de mercancías en el puerto de Alcúdia según su naturaleza. 1994 (*) 
5.2220. Trafico marítimo de mercancías en el puerto de Mao según su naturaleza, 1994 {") 
5.2 2.21. Tráfico rnaritimo de mercancías en el puerto de Etvissa según su naturaleza 1994, (*) 
5.2 2 22. Trafico maritimo de mercancias en el puerto de Formentera según su naturaleza. 1994. (') 
5.2,2.23. Trafico marítimo de mercancías en el total de los puertos de Baleares según su naturaleza 2994. (*) 
5.2,2.24 Trafico marítimo de contenedores de 20 pies en los puertos dependientes del Estado, Baleares, 1994 
5.2225. Traiico marítimo de contenedores mayores de 20 pies en 10s puertos dependientes del Estado, Baleares, t994 
5 2.2.26. Tráfico marítimo de contenedores de 20 pies y mayores en los puertos dependientes del Estado Baleares. 1994. 
5,2227 Trdfico marítimo de contenedores equivalentes a 20 pies en los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1994. 
5,2228 Mercancías transportadas por contenedores en los puertos dependierites del Estado. Baleares, 1994. 
52.2.29, TrAfico roll-on roll-off en los puertos dependientes del Estado Baleares, 1994. (') 
5 2.2.30, Trafico local en los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1994. (") 
5 2 . 2  31. Avituallamiento en los puertos dependientes del Estado Baleares. 1994 ("1 
5.2.2.32 Matriculaciones embarcaciones de recreo en los puertos dependientes del Estado. Bateares, 1994. 
522.33, Transatlánticos entrados en los puertos dependientes dei Estado. Baleares, 1992, 
5 2 2.34, Trafico terrestre en ios puertos dependientes del Estado en Baleares. 1994 (*) 
Resumen general del trafico maritimo de los puertos dependientes del Estado. Distribución por grmdes grupas 
Baleares. 1994 (*) 
Resumen general del trafico maritimo de los puertos dependientes del Estado Mercancías embarcadas y desembarca-
das. Baleares, 1994 (*) 
Resumen general del tráfico marítimo de los puertos dependientes del Estado. Clasrficación por destino. 
Baleares 1994 (') 
Resumen general del trdfico rnarítrrno de los puertos dependientes del Estado. Clasificacron por grupo de productos 
Baleares. 1994, (1) 
Resumen general del trafico maritimo de los puertos dependientes del Estado. Cargadas y descargadas por grandes 
grupos, Baleares Evolución 1933-1994, (') 
Evolucion trafico maritimo mercancía general 1980-1994 en los puertos dependientes del Estado en Baleares. j") 
Evolución tráfico marílimo graneles líquidos 1980-1994 en los puertos dependientes del Estado en Baleares, (*) 
Evoluctbn trafico marítimo grandes sólidos 1980-1994 en los puertos dependientes del Estado en Baleares (') 
Evolucion trafico maritimo contenedores 1980-1994en los puertos dependientes del Estado en Baleares. (*) 
Evolucion trafico maritimo pasajeros 1980-1994 en los puertos dependientes del Estado en Baleares, (') 
Evolucibn trafico marítimo arqueo bruto 1980-1994 en los puertos dependientes del Estado en Baleares (") 
Evolucion trafico maritimo total mercancias 1980-1994 en los puertos dependientes del Estado en Baleares. (*) 
Lineas marítimas interinsulares y con el continente Transporte de viajeros. 1994, 
Lineas marítimas interinsulares y con el continente Transporte de vehículos. 1994. 
5.2.3.TRANSPORTE TERRESTRE 
5.2 3 , l .  Vehículos matriculados en Baleares. Distribución mensual. Evolución 1983-1994 
5.2 3,2. Vehículos matriculados por tipos de vehículo y por provincias 1994, ("1 
523 .3 ,  Parque de vehículos por tipos y por Comunidades Autonomas a 31-12-1993 
5 .23  4, Parque de camiones autorizados para el transporte de mercancias por carretera por Comunidades AuMnomas. 1993 
5.23 5 Parque de vehículos autorizados para el transporte de vialeros por Comunidades Autónomas, 1993, 
5.2.3.6 Número de plazas del parque de vehiculos autorizados por Comunidades Autónomas. 1993. 
5 2.3.7 Transporte de viajeros interior regular por meses Baleares, Evolución 1990-1992, 
523 .8 .  Transporte urbano e interurbano de viajeros. Baleares, Evolución 1993-1 994. 
5 2.3.9 Número de empresas autorizadas para el transporte de viajeros por Comunidades Autbrnornas. 1993. 
5 2310  NLimero de empresas autorizadas para el transporb de mercancías por carretera por Comunidades Autirmomas. 1993, 
523 .11 Autorízaciones de transporte tnter-urbanode Baleares Evolucrón 1993-1 994 
5 2,3,12 E.M T Lineac y viajeros transportados, Evolución 1985-1994. 
5.2 3 , l3 ,  E M,T Kílómetros recorridos por líneas, Evolu,citjn 1985-1994. 
5 2 3.14. E M.T Resumen esladistico. Evolución 7982-1993 
5 2 3,15,Tráfico ferroviario Pasajeros Ferrocarril de Sóller Evolucior~ 1981 -1994. 
5 2 3,16, Trafico ferroviario. Pasajeros FEVE y FFCC de Mallorca, Evolución 1991-1993. 
5 2 3.17. Accidentes de IrCifico con víctimas por Comunidades Aut6nomas. 1993, 
,' 
5.2.4. COMUNICACIONES 
5.2.4.1, Telefónica Capacidad líneas telefónicas, Baleares. Evolucion 1980-1 994 
5.2,4,2. Telefonrca. Lineas telefónicas en servicio Baleares. Evoluci6n 1980-1994, 
5.2 4.3, ieiefonica. Líneas telefónicas vacantes, Baleares Evolución 1975-1993. 
5,2,4,4. Telefónica. Porcentaje de ocupación de iineas leiefonicas, Baleares, Evolucidn 1975-1 993, 
5.2,4,5, Telefónica, Demanda pendiente de líneas lelefonicas, Baleares, Evolución 1980if994. 
5.2 4.6, Telefónica, Conferencias autofnátcas Baleares, 1994, (*) 
5,2,4,7, Telefónica. Cuadro general de datos más significativos Baleares. Evolución 1991-1993. 
5.2,4,8. Servicio telefónico, Instalaciones y servicios por Comunidades Autonomas, 1993, 
5.2.4.9, Telefónica. Lineas en servicio por Comunidades Autoiiomas Euoiucion 1987-1993 
5.2,4,lO, Telefónica Lineas instaladas por Comunidades Autónomas Evolución 3987-1993, 
5.2,4,11, Telefónica. Densidad telefónica por Comunidades Autánomas. Evolucibn 1987-1993, 
5.2.4.12. Tráfico postal, Correspondencia nacida por dependencias y líneas de producto, Baleares, 1994. 
5.2,4,13, Trafico postal, Correspondencia distribuida por dependencias y líneas de producto. Baleares. 1994. 
5.2.4.14, Giros impuestos y pagados por islas. Baleares. 1994, 
5.2.4.15. Telegramas impuestos y distribuidos por islas Baleares. 1994, 
5.2,4,16 Senircia postal nacional por Comunidades Autónomas. 1993 
5.2,4 17 Servicio telegráfico nacional e internacional (sin giros) por Comunidades Aut6nomas. 1993. 
5.2.1. l .TRÁFICO AÉREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 1994, 
AEROPUERTOS ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
AVIONES PASAJEROS AVIONES PASAJEROS AVIONES PASAJEROS 
Palma de Mallorca 38.620 3.455 414 75 851 10 808 941 114471 14,264355 
Menorca 9601 651 118 11 110 1.406 826 20 71 1 2,057 944 
Eivissa 14 476 1 032 724 16 871 2 199.032 31 347 3 231 756 
TOTALES 62 697 5 139 256 103 832 14.414799 166 529 19554055 
Fuente. "El Turisme a les Ilies Balears 1994".Conselleria de Turismo 
5.2.1.2. AUMENTO DEL TRÁFICO AÉREO SOBRE 1993 EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES 
AEROPUERTOS AVIONES PASAJEROS 
Var,absol. Var.relat. Var.absol. Var.relat. 
Palma de Mallorca , 17 896 18,53 1 827 756 14,70 
Menorca 2 262 1226 329 929 19,09 
EIVISS~ 4 095 15,03 
-
486 624 17,73 
BALEARES 24.253 17.05 2 644.309 15.64 
Fuente "El Turisrne a les liles Balears 1994" Conselleria de Turismo. 
5.2.1.3. TRÁFICO AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA. 1994 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Aviones Pasajeros Aviones Pasajeros Aviones Pasajeros 
Tráfico Nacional 17,852 1 679 762 17 753 1 712 998 35 605 3392760 
TrAfico internacional 28 448 4,506.01 

Avionetas v otras 
clases de íráfico 1 951 3 771 2.035 3.536 3.986 7307 
TOTALES 48 251 6 190344 48 324 6246255 96 575 12 436 599 
Fuente: "El Turisrne a les Illes Balears 1994".Conselleriade Turismo 
5.2.1.4. TRÁFICO AEROPUERTO DE MENORCA. 1994. 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Aviones Pasajeros Aviones Pasajeros Aviones Pasajeros 
Trhfico Nacional 7 446 576814 2 717 53.986 10 163 630800 
Trafico Internacional 376 71 720 8 393 1 352840 8 769 1,424,560 
Otras clases de tr8fico 1 779 2.584 1 779 2584 
TOTALES 9 601 651 118 11.110 1,406826 20 71 1 2,057944 
Fuente "El Turisrne a les llles Balears 1994". Conselleria de Turismo 
5.2.1.5.TRAFICO AEROPUERTO DE EIVISSA. 1994. 
REGULAR CHARTER TOTALES 
Aviones Pasaleros Aviones Pasaieros Aviones Pasaieros
-. 
Tralico Nacional 9 491 748108 3300 96 896 12 761 845 004 
Tráfico Internacional 1 347 274.103 13 571 2 102136 14918 2 376 239 
- - -- ,----
clases de trafico 3 668 10 513 O O 3668 10.513 
TOTALES 14506 1 032 724 16.871 2 199032 31 347 3 231 756 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1994".Conselleria de Turismo. 
5.2.1.6. TRÁFICO DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DISTRIBUCION MENSUAL. 
EVOLUCIÓN 1993-1994. 
PALMA DE MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 







































Noviembre 36 RRR 
Diciembre 352,212 396 807 12,66 37 835 41 570 9,87 51 544 54556 5.84 441 591 492 933 11,63 
TOTALES 12 436 599 14 264 355 14,70 1 728 015 2'057 944 49,Og 2745 132 3 231 756 f7,73 16 909 745 19 554 055 l5,64 
Fuente "El Turisme a les llles Balears 1994".Concelleria de Tursrno 
5.2.1.7. EVOLUCI~NDEL TRAFICO &REO POR AEROPUERTOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1982-1994. 
PALMA DE MALLORCA MENORCA 
AMO VUELOS PASAJEROS AfiO VUELOS PASAJEROS 
1981 74,342 7.930 977 1981 9 794 830591 
1982 79 207 8 599,125 1982 10215 890.610 
EIVISSA BALEARES 
AMO VUELOS PASAJEROS AÑO VUELOS PASAJEROS 
1961 23.231 2 175,663 4981 107.367 10 937 231 
1982 25 1 07 2295 514 1982 114529 1 1  785 249 
Fuente "El Turisrne a les llles Balears 1994" Consetleria de Turismo 










L ' T  U. 
oasis int 
Centennial 2 378 670 254,93 
Viva Air P 116 1 830 15,63 
Air Berlin 1 896 1 134 67,20 
Monarch 1.862 1214 5 3 3  
Air 2000 1 841 1 881 (2,731 
Airlourc lnt 1,676 2 439 (31,281 
Germanta 1,665 1 238 34.49 
Resto 26 149 28 588 (8.53)
-
TOTAL 121 908 109 278 11,56 
Fuente "Anuario Estadisttco 1994,Aeropuerto de Palma de Mallorca 
5.2.1.9. TRÁFICO AEREO TOTAL POR AEROPUERTOS. AEROPUERTO DE PALMA. EVOLUCIÓN 1993-1994. 
AEROPUERTO 1994 1993 % VARIACION 





















Fuente "Anuario Estadistica 1994" Aeroouerto de Palma de Mallorca 
5.2.1.70. PASAJEROS ENTRADOS POR NACIONALIDADES EN BALEARES POR AEROPUERTOS. 
EvOLUCIÓN 1993-1994. (*) 
NACIONALID. MALLORCA MENORCA 
-
EIVISSA BALEARES 
% VAR. 1993 1994 % VAR. % VAR. 
Alemanes 1 886,7 20.0 246,O 310,8 26,3 21,2 
























































TOTAL 4 506.9 17.5 20.0 
('1 Miles 
Fuente "El Turisme a les Illss Balears 1994"Consellera de Turismo. 
5.2.1.11. TRhFíCO AÉAEOEN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES POR MESES. 1994. 
PALMA DE MALLORCA MENORCA 
MESES NACIONAL INTERNACIONAL OTROS TRAFICOS TOTAL NACIONAL INTERNACIONAL OTROS TRAFICOS TOTAL 
Enero 185 751 150 653 348 336 752 30.937 1.125 103 32165 
Febrero 187 233 210 124 125 397 482 29,871 880 101 30852 
Marzo 292 597 357 423 
Abril 515 730 657 808 
Mayo 310 521 1 361 154 
Junio 339 526 1 455 948 
Julio 353 586 1707 169 
Agosto 399 558 1 6f1 193 
Septiembre 342.243 1 522 193 
Octubre 254 273 j.237.311 
Noviembre 216 995 194 780 
Diciembre 246.480 150 O88 
TOTAL 3 644 494 10615844 4 O1 7 14.264.355 630 800 1 424 560 2 584 2,057.944 
EIVISSA BALEARES 
MESES NACIONAL INTERNACIONAL OTROS TRAFICOS TOTAL NAC1ONAL INTERNAClONAL OTROS TRAFICOS TOTAL 
Enero 43 896 1,888 400 46 184 43 896 1 888 400 46 184 
Febrero 44 1 08 1 582 250 45 940 44 108 1582 250 45.940 
Marzo 58 723 6 284 637 65.644 58 723 6 284 637 65 644 
Abrrl 67 240 34.725 812 102 777 67 240 34 725 812 102.777 
Mayo 66 936 291 787 1.168 359 891 66 936 291 787 1 168 359 891 
Junio 81 188 383 126 1 615 465 929 81 188 383 126 1,615 465 929 
Julio 107 181 475 452 1 623 584256 107 181 475,452 1 623 584 256 
Agosto 121,458 474 346 1 629 597433 121 458 474 346 
Septiembre 101 768 426 351 1119 529238 101 768 426 351 
Octubre 58 257 270 288 659 329 204 58 257 270 288 
Noviembre 45 298 5 082 324 50 704 45,298 5 082 324 50 704 
Diciembre 48 951 5 328,' 277 54 556 48 951 5 328 277 54 556 
TOTAL 845 UU4 2 376 239 10 513 3.231 756 845,004 2 376 239 f0513 3231 756
-
Fuente 'El Turisme a les Mes Balears 1994' Conselleria de Tutismo y elaboracion propia 
5.2.1.12. TRÁFICO PASAJEROS AEROPUERTO DE PALMA POR NACIONALIDADES. EVOLUCI~N1993-1994. 
NACIONALIDADES 1993 1994 % VARIACION 

















Hungrra 16 931 27,142 60.31 
Rusa (CE l.) 7 703 19 324 150,86 
Grecia 16 701 1O 890 (34,791 
Resto Paises 44 684 47.695 6,74 
TOTAL 12,525 466 14 145.691 12,94 
Fuente "Anuario Estadístico 1994" Aeropuerto de Palma de Mallorca. 
5.2.1.13. TRÁFICO PASAJEROS AEROPUERTO DE PALMA. RANKING CQMPAÑ~ASAEREAS. EVOLUCIÓN 1993-1994. 
COMPAMAS 1994 1993 
Iberia 1 151 713 1 187 611 
Aviaco 993 957 1 062 929 
Spanair 1.137 618 954828 
Britaiinia 1 200.162 936 610 
Air Europa 1 019 682 913 768 
Hapag Lloyd 1 058 749 855249 
Condor 964 941 835 328 
LT  U 861,792 737 973 
Futura 514 891 499 327 
Airtours International 271 810 404 255 
Air 2 000 367 782 395870 
Aero Ll0g.d 530 323 376 723 
Monarch 402023 263 582 
Oasis 303 844 252 333 
Air Berlin 257.539 162527 
Viva 160 447 158533 
Germania 199 113 153612 
Martinair 158 989 . 105272 
Centennial 288452 72 294 
Premiair 249881 274.292 
Resto 2051 983 1 922 550 
TOTAL 14 145 691 12 525466 12,94 
Fuente "Anuario Estadistico 1994".Aeropuerto de Palma de Mallorca 
5.2.1.14. TRAFICO PASAJEROS AEROPUERTO DE PALMA. RANKING AEROPUERTOS. EVOLUClÓN 1993-1994. 






















Resto 5 183 484 
TOTAL 14.145691 

Fuonts Anuario Estadistico 1994"Aeropuerio de Palma de Mallorca 
5.2.1.15. RANKING AEROPUERTOS ECPAÑOLES. 
TRÁFICO TOTAL DE PASAJEROS NAClONALES E INTERNACIONALES, 1992. 
NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL 
AEROPUERTOS REGULAR CHARTER TOTAL REGULAR CHARTER TOTAL GENERAL 
Madrid- S 91IIO53 781 140 9694 f 93 7590 A88 814373 8 374811 7 8 069 004 




















ianzarote 730525 282250 1012775 1 447 1 769873 1 771 320 2 784 095 
Alicante 699 526 114 106 813632 310 400 I 652787 1.963 187 2 776 819 
Ibiza 790061 89552 879613 38 365 1 656679 1 695044 2 574657 
Valencia 1 124 393 136328 1 260 721 402825 48823 451 648 1 712369 
Menorca 621 578 68560 690 138 22520 960260 982.780 1 672.918 
Fuerteventura 415311 9018 424329 O 1 163 147 1163 147 1 587476 
Tenerife Norte 1 303.815 53 878 1 357693 O 70500 70 500 1 428193 
Bilbao 893 309 183,286 1.076 595 275 428 45470 320.898 1 397,493 















612 61 1 
Almeria 152 942 17827 170769 O 300620 300 620 471,389 
Asturias 337 125 96 456 433 581 1 1 850 13 146 24 996 458 577 
Vigo 330 S20 39,568 369 788 115 1 326 1 441 371,229 
Fuente "Anuario Estadístico de Transporte Aereo 1992"Direcci6n Gonera! Aviacón Civil 
5.2.1.16.TRAFICO AÉREO TOTAL DE MERCANC~ASPOR AEROPUERTOS DE BALEARES. DISTRIBUCIÓN MENSUAL. 
1994. 
MESES PALMA MENORCA ElVlSSA TOTAL 











Diciembre 1 263 533 284 320 202965 1 750 818 
TOTALES 16 600 902 4 215.1 28 3 941 783 24817 813 
Fuente* Aeropuerto de Palma de Maliorca, Menorca y Eivissa 
5.2.1.17. TRÁFICO AEREO DE MERcANC~ASPOR NACIONALIDADES. AEROPUERTO DE PALMA. 1993-1994.r) 
NACIONALIDADES 1994 i993 o/, VARIACIÓN 
Espaiia 13.298 196 13.322201 (0,18)
Alemania 1 903,360 1 329.071 43 21 








Resto 111 482 143.828 (22:49j 
TOTAL 16 660 902 15 945 S68 4.49 
Fuente "Anuario Estadístico 1994". Aeropuerto de Palma de Mallorca 
5.2.1.18. TRAFICO AEREO DE MERCANC~AS.RANKING COMPAN~AC.AEROPUERTO DE PALMA. 1993-1994.r) 
C O M P A ~ ~ C  1993 1994 % VAR. 
Iberia 5 628 791 5104.065 (9,32) 
Aviaco 4 954 967 4 079 848 (1 7,661 
Swiftair 815 070 1 954.650 139,81 
Air Truck 615 740 652562 5,98 
Palfe, S A 459 955 (100,OO)
Lufthansa 436325 543 941 24,66 
Swissair 333412 324 624 (2,641 
LTU 317 960 494 964 5567 
Air Europa 252633 686233 171$3 
Viva A* 242321 245.453 1,29 
Hapag Lloyd 24a 441 582 378 142,21 
Ibertrans Aérea 229 203 266 470 16,26 
Condor 212470 197366 (7,j1)
Spanair 209 537 524.601 150,36 
Monarch 206 787 139 309 (32,63) 
British Midiand 164 850 240 188 4570 
Meerblick 138.791 199.339 43,63 
L,T E 119 510 17 722 {as,i7; 
Centennial 75 825 
Futura 66 832 93 a38 39,81 
Brttannia 66288 94 248 42,18 
Air Inter 28 228 54 535 9 3 , c  
(7 Miles de kilbgramos 
Fuente: "Anuario Estadístico 1994",Aeropuerto de Palma de Mallorca 
5.2.7.19. TRAFICO &REO DE MERCANC~AS. RANKING AEROPUERTOS. AEROPUERTO DE PALMA. 1493-1994.(*) 
AEROPUERTOS 1993 1994 % VAR. 
Barcelona 4664184 , 4 382,031 (6,051
Madrrd 3 660 838 3 812 613 4,15 
Ibiza 1 351 868 1 461 351 6,lO 
















Dublin 7 653 
Santiago de Compostela 42,741 
Fuente 'Anuario Estadislico 1994" Aeronuerlo de Palma de Mallorca 
5.2.1.20. RANKING AEROPUERTOS ESPAÑOLES. 
TRAFICOTOTAL DE MERCANC~SNACIONALES f INTERNACIONALES. 1992. (*} 
NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL 












Santiago de Compostela 
Alicante 
2 882 383 
3 322 105 
110 457 
1864 
2 992 840 
3 323969 
Menorca 4 140 981 284 889 4 425 870 
Ibiza 3 731 160 153595 3884755 
Bilbao 
Fuerteventura 
1 a Pairna 
(*) Kilbgramos 
Fuente "Anuario Estadístico de Transport~Aéreo 7992" Direccion General Aviación Civil 
5.2.2.1. TRANSPORTE MAR~TIMODE PASAJEROS. CABOTAJE, EXTERIOR Y TRÁFICO LOCAL 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. 
PUERTOS TOTAL CAB. Y 
CABOTAJE EXTERIOR EXTERIOR BAI-HA 
PUERTO RE PALMA 
Entrados 303 078 O 303,078 71 145 
Salidas 255 341 O 255,341 71 145 
Total entrados y salidos 558 419 O 558 419 142 290 
PUERTO DE ALCUDIA 
Entrados 
Salidos 
Total entrados y salidos 
PUERTO DE M A ~  
Entrados 
Salrdos 
Total entrados y salrdos 
En tránsito O 36.358 36,358 O 
PUERTO DE ElVlSSA 
Entrados 
Salidos 
Total entrados y salidou 
PUERTO DE FORMENTERA 
Entrados 
Salidos 




Total entrados y salidos 
En transito O 184.938 184 938 O 
Fuente "Memoria Anual 1994". Autoridad Portuaria de Baleares, 
5.2.2.2. TRANSPORTE TOTAL DE PASAJEROS EN REGIMEN DE TRAFICO DE BAH~A.BALEARES. EVOLUCI~N1993-1994. 
PUERTO '1 993 1994 % VAR. 








Portopetrol Cala Figuera 






TOTAL 1476 118 1 642 480 11,27 
Fuente "Evolucibn Económica de Baleares 1994" Sa Nostra-Banca Catalana 
5.2.2.3. TRÁFICO AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 
EVOLUCI~N1993-3994. 
PUERTOS CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 1993 % VAR. 
PUERTO DE PALMA 
Entrados 
Salidos 
Total entrados y salidos 
PUERTO DE ALCÚDIA 
Entrados 
Salidos 
Total entrados y salidos 
PUERTO DE M A ~  
Entrados 
Satidos 
Total entrados y salidos 
PUERTO DE EIVISSA 
Entrados 
Salidos 
Total entrados y sal~dos 
PUERTO DE FORMENSERA 
Entrados 
Salidos 















Fuente "Memoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baieares y elaboración propia. 
5.2.2.4.TRAFICO MARITIMO DE BUQUES MERCANTES POR CLASE DE NAVEGACI~NY TONELAJE EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1994. 
CLASE NAVEGACI~N TOTAL HASTA 2.000 TRB DE 2.001 DE 5.001 DE 10.001 DE 25.001 MAS DE 
A 5.000 TRB A 10.000 TAB A 25.000 TRB A 50.000 TRB 50.000 TAB 











T R B. 
Total Nurn 
T RB  
MTAL  
Cabotaje Nurn 
P R B  
Exteriot Núm 
T R,B 
Total Puerto Nurn 
T R B. 










T R B. 
Exterior NÚm 
T R B. 
Total Num, 
TRB .  
TOTAL 
Cabotaje Núm. 
T R B 
Exterior Núm. 
T R.B. 
Total Puerto Núm. 
T R 3, 
PUERTO UE ~ A Ó  
ESPAÑOLES 
Cabotaje Nurn 

















Total Puerto Num, 
-- 
CLASE N A V E G A C I C ~  TOTAL HASTA 2.000 TRB DE 2.001 DE 5.001 DE 10.001 DE 25.001 MAS DE 
A 5.000 TRB A 10.000 TRB A 25.000 TRB A 50.000 TRB 50.000 T R I  
PUERTO DE EIVISSA 
ESPANOLES 
Cabotaje Num 
T R B 
10 142 
5 199 553 
9 740 











Exterior Num 4 1 3 O O O O 
T,R B 13 676 960 12 666 O O O O 
Total Num 10 146 9 741 62 342 1 O O 
T R,B 5213 179 2 578 118 243 374 2 379 563 12 124 O O 
EXTRANJEROS 
Cabotale N U ~  O O o o o o O 
T R B. O o o o o O O 
Extenor Num 1 06 25 7 19 36 19 O 














T.R B 1 791 726 2537 5 3 28816 158 155 545 181 1.022.051 O 
TOTAL 
Cabotaje NCrn 
T R B  
10,142 






2 379 563 
Exterior Núm 110 26 1O 19 
T R B  1 805 352 38 483 41 482 158 155 
Total Puorio Num 1O 252 9 766 69 361 
T R B 7.004 905 2 615 641 272 190 2 537 718 
PUERTO DE FORMENTERA 
ESPANOLES 
Cabotaje Num, 9,105 9,105 
T R,B 1 985 396 1.985 396 
Exterior Num O O 
T R,B 
Total Num 





T R B  
Tolat Num O 




* 9 105 
1 985 396 
Exterior Num. O 
T.R B O 
Total Puerio N lm  9 105 














Exterior Num 537 205 79 177 40 O 
T R B  6493415 223 070 147 006 3 644 015 3 314 383 2 164,941 O 
Total Núm 537 205 36 79 177 40 O 
T R B  6 493.415 223 070 3 47 006 644 O1 5 3 314 383 2 164 941 O 
TOTAL. -
Cabotale Num 23,075 20 663 726 1 668 IR 












3 357 558 
.-
2 164 941 
Total Puertos Num 23 71 1 20,889 834 1,750 198 40 
T R B  29 797,391 8 770 721 3 029 074 12 247 268 3 585,387 2 161,94¡ O 
Fuente 'Memoria Anual 1994'. Autoridad Portuaria de Baleares, 
- - -  
5.2.2.5. TRÁFICO MAR~TIMO DE BUQUES MERCANTES POR BANDERAS 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. 
B~NDERAS PUERTO DE PUERTO DE PUERTODE PUERTO DE PUE%J DE TOTAL DE 
PALMA ALC~DIA M A ~  ElVlSSA FORMENTERA LOS PUERTOS 
N* NP NQ N* N9 N9 
BUQUES T.R.B. BUQUES T.R.B. BUQUES T.R.B. BUQUES T.R.B. BUQUES T.R.B, BUQUES T.R.B. 
Espaiia 2,844 11,784 581 1 460 1 773 786 583 2 443,681 10 146 5 213 179 9 105 1 985 396 24,138 23 200 623 
Alemania 1 O 2 37419 3 5 595 O O 6 84 925 
Antillas Holandesas 14 O O 1 499 O O 15 1032  
Bahaamas 22 





















~or tuga~ II 
Remo Unido 9 





Turquia 3 26 507 
Rusla 14 35 872 
Croacia 4 9 287 
Varios 3 4 872 1 1 493 O O 5 6864 
TOTAL 3 174 15.418 358 1 480 1 803.246 663 3 479,399 10 252 7 004 905 9 105 1 985.396 24 674 29 691 304 
Fuente. "Memoria Anual 1994' Auloridad Poriuaria de Baleares y elaboracion propia 
5.2.2.6.TRAFICO MARITIMO DE BUQUES MERCANTES POR TIPOS EN LQS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1994.
-
T~POSDE BUQUE PUERTO DE PALMA PUERTO DE ALC~DIA  PUERTO DE RIAU 
NACION. EXTRANJ. TOTAL NACION. EXTRANJ. TOTAL NACION. EXTRANJ. TOTAL 
Tanques Núm 138 6 144 42 O 42 58 O 58 
T R  B 911 242 2 448 913 690 81 204 O 81 204 299 939 0 299 939 
Graneleros Num 41 55 96 235 6 241 18 O 18 
T R B  68524 169919 238443 352 177 10213 362390 26448 O 26448 
Carga general Niim, 48 63 111 16 14 30 35 6 41 
TR ,B  178408 135453 313861 40914 19 247 SO 161 75 701 33546 109 247 
Ro-Ro de mercancias Num 882 7 889 298 O 298 156 O 156 
T R B 2 367 121 62469 2 429590 676 877 O 676877 362 870 O 362870 
Solo de pasaje Nurn 147 153 300 183 O 183 O 71 71 
T R,B 36 506 3224 781 3 261 287 80 042 O 80 042 0 998709 998 709 
Ro-Ro mercancias y pasajeros Nurn 1 194 O 1194 686 O 686 21 1 O 21 1 
T R,B 7 494316 O 749431% 542572 O 542 572 1 513 458 O 1 513458 
Portacontenedores Num 392 1 393 O O O 1o3 O f 03 
T R B 725 431 2 484 727915 O O O 165 225 O 165 225 
Otros buques Num 2 45 47 O O O 2 3 5 
T R.6 3033 36 222 39 256 O O O 40 3 463 3 503 
TOTALES Num 2 844 330 3174 1460 20 1 480 583 80 663 
T R B 11 784.581 3 633 777 15 418 358 1 773 788 29 460 1 803 246 2 443,681 1 035 718 3 479 399 
TIPOS DE BUQUE PUERTO DE EIVISSA PUERTO DE FORMENTERA TOTALDELOSPUERTOS
-
NACION. EXTRANJ. TOTAL NACION. EXTRANJ. TOTAL NACION. EXTRANJ. TOTAL 
Tanaues Núm. 52 1 53 O O O 54 5 59 
T R B 246 828 4449 251 277 O O O 273 855 230 634 504489 
Graneleros Num 14 4 18 O O O 166 753 52 166 805 
T R B 19 689 5 574 25 263 O O O 19695 179706 199401 
Carga general Num. 3 16 19 O O O 9 488 82 9570 
T R B 2 726 33 569 36295 O O O 23 575 208 363 231 938 
Ro-Ro de mercancias Núm 495 O 495 O O O 1 850 37 744 39 594 
S R B 822 006 O 822 006 O O O 822 008 6 253 828 261 
Solo de pasale Num 6 976 84 7 060 6702 O 6702 13308 84 13 392 
T R 0 584 838 1 747 923 2 332.762 464 007 O 464,007 1 .051,047 1 750 123 2 801 170 
Ro-Ao mercancias y pasajcros Num 2 592 O 2 592 2 403 O 2 403 7 039 1 694 8 733 
T R B 3535 708 O 3535708 1521 389 O 1522 389 14619 157 28515 14647672 
Portacontenedores Num O O O O O O 514 318170 318684 
T R B  O O O O O O 900806 22 392 923 198 
Otros buaues Num 14 1 15 O O O 1512 19 1 531 
f R B  1 383 211 1 594 O O O 1 383 35 897 37 280 
TOTALES Num 10 146 106 10252 9105 O 9 105 200 518 357 850 558 368 
T R B  5213179 1791 726 7004905 1985396 O 1 985 396 17 71 1 526 2 461 883 20 173 409 
Fuente. "Memoria Anual 1994" Autoridad Pofluaria de Baleares 
5.2.2.7.TRAFICO WIAR~TIWIO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.M I L ~ A R  
BUQUES DE GUERRA ENTRADOS. BALEARES. 1994. 
BUQUES NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 
Numero 27 103 130 
Tn desplazamiento 52,306 535.008 587 314 
Fuente, "Mornoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.8. TRÁFICO M A R ~ M O  DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO EN LOSDE M E R C A N C ~  
PUERTOS DEPENDiENTES DEL ESTADO. BALEARES. $994. (') 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS % CABOTAJE EXTERIOR 
TOTALDESCARGADAS 4 166 163 100,OO 3 188 747 977.41 6 









GRANELES SOLID,POR INST.ESPEC 
Cahones 
Abonos 




GRANELES SOLIDSIN INST ESPEC, 




Otros materiales conslruccion 
Cereales y sus harinas 
Frutas,hortalizasy legumbres 
Vino,bebidas,alcohotes y derivados 
Papel y pasla 
Conservas 
Tabac0,cacaoy cafe 
Aceite y grasas 
Otros productos alimenticios 
Autornoviles y sus piezas 
Productos siderúrgicos 
Abonos 
Taras elementos portadores ro-ro 
Taras contenedores 
Resto mercancias 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 
j") Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1994". Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.9. TRAFICO MAR~TIMODE MERCANC~ASCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994.('1 
TOTAL 
MERCANC~AJ TONELADAS % CABOTAJE EXTERIOR 










GRANELES SOtlD,POR INST ESPEC. 
Carbones 
Abonos 




GRANELES SOLIDSIN INST ESPEC 




Otros materiales construcción 
Cereales y sus harinas 
Frutas,hoflalizas y legumbres 
Vino,bebtdas,alcoholesy derivados 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco,cacao y cal6 
Aceite y grasas 
Otros productos alimenticios 
Autom6viles y sus piezas 
Productos siderurgicos 
Abonos 
Taras elementos oortadores ro-ro 
Taras contenedores 129,588 11.54 129.588 O 
Resto mercandas 77 817 6,93 72,210 5.607 
MERCANC~AGENERA* DIVERSA
-
1 087 154 96,83 1 080 147 7.007 
(") Toneladas. 
Fuente "Memoria Anual 1994". Autoridad Partuaria de Baleares. 
5.2.2.10. TRAFICO MARI~IMODE MERCANC~ASCARGADAS Y DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES 
DEL SERVICIO EN LOS PUERTOS DEPENDENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. (*) 
TOTAL 
MERCANCÍAS TONELADAS % CABOTAJE EXTERIOR 
TOTAL CARGADASIDESCARGADAS 5 288 869 100,OO 4,280 256 1 008 613 
Fuel-o11 123 357 233 123,357 O 















Cemento. . . ... . . . 
GRANELES SOLID POR INST.ESPEC. a3 934 
Abonos 




GRANELES SOLIDSIN INST ESPEC. 




Otros materiales construcciSn 
Cereales v sus harinas 
~rutas,horhlizasy legumbres 130 064 
Virio,bebidas,alcoholes y derivados 





Tabaco,cacao y cafe 
Aceite y grasas 








Abonos 88 913 
Taras elementos portadores ro-ro 
Taras contenedores 
1 205 540 
264 462 
Resto mercandas 520.420 
MERCANC~AGENERAL DIVERSA 3 885 424 
(') Toneladas 
Fuente, 'Memoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baleares 
-- 
5.2.2.11. TRAFICO MAR~TIMODE MERCANCIAS DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES EN 
LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. (*) 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS % CABOTAJE EXTERIOR 








GRANELES L~J IDOS  
Cemento 
GRANELES SOLfD.POR lNST ESPEC 
Carbones 
Abonos 




GRANELES SOLIDSIN INST ESPEC 




Otros materiales construccibn 
Cereales y sus harinas en sacos 
Frutas,hortalizas y legumbres 
Vino,bebidas,alcoholes y derivados 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco,cacao y cafe 
Aceite y grasas 
Otros productos alimenticios 
Autom6viles y sus piezas 
Productos siderurgicos 
Abonos 
Taras elementos portadores ro-ro 
Taras contenedores 
Resto mercanclas O 0,OO O O 
MERCANCM GENERAL DIVERSA 67.775 6.16 67775 O 
(") Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1994" Autoridad Poriuaria de Baleares 
5.2.2.12. TRAFICO MAR~ IMODE MERCANC~ASCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. (*) 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS % CABOTAJE EXTERIOR 
TOTAL CARGADAS 51,074 100,OO 20 344 30 730 
Fuel-oil O 0,OO O O 
Gasdleo O 0,OO O O 
Gasolina O O,m 0 O 
Petrdleo refinado O 0,OO O O 
Naíta O 0,OO 0 O 




GRANELES SOLID,POR INST ESPEC. 
Carbones 
Abonos 









Otros materiales construccibn 
Cereales v sus harinas en sacos 
~rutas,hodalizasy legumbres 
Vino,bebidas,alcoholes y derivados 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco,cacao y cale 
Aceite y grasas 
Otros productos alimenticios 
Autornov~lesy sus piezas 
Productos siderúrgicos 
Abonos 
Taras elementos portadores ro-ro 
Taras contenedores 
Resto rnercancias O 0,OO O O 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 11 869 23,24 11,869 O 
(*) Toneladas 
Fuente, "Memoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baleares. 
5.2.2.13. TRAFICO MAR~TIMODE MERCANC~ASCARGADAS Y DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES 
DE PARTICULARES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. (k) 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS % CABOTAJE EXTERIOR 









GRANELES SOCIO POR INST ESPEC 
Carbones 
Abonos 




GRANELES SOLID SIN INST,ESPEC 




Otros materiates construcci6n 
Cereales y sus harinas 
Frutas,hoflalizasy legumbres 
Vino,bebidas,aicoholesy denvados 
Papei y pasta 
Consorvas 
Tabaco,cacao y cafb 
Aceite y grasas 
Otros produclos alimenlicios 
Autombvlles y sus piezas 
Productos siderurgicos 
Abonos 
Taras elementos portadores ro-ro 
Taras contenedores 
Resto mercancias O O;OO O O 
MERCANC~AGENERAL DIVERSA 79.644 7,36 79.644 O 
(") Toneladas 
Fuente: Wernoria Anual 1994. Autoridad Portuaria de Baleares, 
5.2.2.14. TRAF~COMARÍTlMO DEL TOTAL DE MERCANC~ASDESCARGADAS EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. (") 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS YO CABOTAJE EXTERIOJ 
TOTAL DESCARGADAS 5,197,377 109,CQ 4 193,142 1 004,229 
Fuel-o11 309.025 5,95 309 025 O 
Gasóleo 259.082 4,98 259.082 O 
Gasolina 303 084 5,83 293 El8 9 266 
Petróleo refinado 310,199 5,97 297,961 f 2,238 
Nafta O 0,oo o O 
Gases licvados 77.936 1,50 72.627 5 309 
Asfalto 20,622 0,40 20.622 O 
GRANELES LIQUIDOS 1 279 948 24.63 1.253.135 26.813 
Cemento 
GRANf LES SOLI5,POR INST.ESPEC 
Carbones 
Abonos 




GRANELES SOLID.SIN INST ESPEC. 





Cereales y sus harinas 





Aceite y grasas 
Otros ptoductos alimenticios 
Automóvilesy sus piezas 
Productos siderúrgicos 
Abonos 
Taras elementos portadores ro-ro 
Taras contenedores 
Resto rnercancfac 442 603 8,52 432 108 10.495 
MERCANC~AGENERAL DIVERSA 2 866,045 55,14 2 807,269 58.776 
(*) Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1994". Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.qS. TRÁFICO MAR~TIMODEL TOTAL DE ~~RERCANC~ASC RGADAS EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 7994. (*) 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS % CABOTAJE EXTERIOR 









GRANELES L ~ ~U I DOS  
Cemento 
GRANELES SOLID POR INST,ESPEC. 
Carbones 
Abonos 




GRANELES SOLlD SIN INST ESPEC. 




Otros materiales construcción 
Cereales y sus harinas 
Frutas,hortalizas y legumbres 
Vino,bebidas,alcoholesy derivados 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco,cacao y café 
Aceita y grasas 
Otros productos alimenticios 
Autornbviles y sus piezas 
Productos sideruroicos 
Abonos 
Taras elementos aortadores ro-ro 
j*) Toneladas 
Fuente "lvlernoria Anual 1984". Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.16. TRAFICO MAR~TIMODEL TOTAL DE MERCANC~ASCARGADAS Y DESCARGADAS EN LOS 
PUERTOS DEPENDlENfES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. (C) 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS % CABOTAJE EXTERIOR 
TOTAL CARGADASIDESCARGADAS 6.371 151 100,OO 5 304 995 f 066,156 
Fuel-o11 309 025 4,85 309 025 O 
Gas6leo 259.082 4.07 259 082 O 
Gasolina 303 084 4,76 293 818 9 266 
Petrdleo refinado 310 199 4,87 297 961 12 238 
Nafta O 0,OO O O 




GRANELES SOLID POR INST ESPEC 83.934 
Carbones 
Abonos 




GRANELES SOLID.SIN INST ESPEC 




Otros matertales construcción 
Cereales y sus harinas 
Frutas,horializas y legumbres 
Virio,bebidas,alcoholesy derivados 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco,cacao y café 
Aceite y grasas 
Otros productos alimentícios 
Autombvilesy sus piezas 
Productos siderurqicos 
Abonos 88 913 1,40 88913 O 
Taras elementos portadores ro-ro 
Taras contenedores 








Resto mercancias 520 420 8,17 504 318 16.102 
MERCANC~AGENERAL DIVERSA 3 965.068 62,23 3.899 285 65.783 
(") Toneladas, 
Fuente: "Memoria Anual 1994" Autorldad Portuaria de Baleares 
5.2.2.17. TRÁFICO MARITIMO DE MERCANCIAS POR NACIONALlDADDE PUERTOS DE ORIGEN Y DESTINO EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. (*) 
PTO. PALMA PTO. ALCUDIA PTO. MAÓ PT0,EIVISSA PTO, FORMENTERA TOTAL PUERTOS 
NACIONALIDAD DESCAR, CARGAD. DESCAR, CARGAD. DESCAR. CARGAD. DESCAR CARGAD, DESCAR. CARGAD. DESCAR CARGAD TOTAL 
España 2 624 669 666 431 516 142 157 858 448 144 104 599 560 581 166 345 43 606 16 650 4 193 117 1 116 883 5 310 000 
Alemania 273 O O O O O O O O O 273 O 273 
Argelia 673 o O O O O O O O O 673 O 673 
Australia 2 O O O O O O 7251 O O 2 7146 7148 
BBlgica O D O O O o O O O O O O O 
Bosnia-Herzegovina O O O O O O O O O O O O O 
Brasil 32 655 O 5 439 O O O O O O O 38 094 O 38 094 
Canada 75 O O O O O o O O O 75 O 75 
Costa de MadI 616 O O O O O O O O O 616 O 616 
Chile O O O O O O O O O O O o O 
China O O O O O O O O O O O O O 
Chipre O O O O O O O O O O O O O 
Dinamarca O O O O O O O 8 364 o O O 8364 8 364 
E E U U  1777 909 O O 0 0 0 O O O 1 777 909 2.686 
Egipto 1812 O O O O O O O O O 1812 O 1812 
Emiralos Arabes Unidos 185 O O O O O O O O O 185 O 185 
Finlanda 437 O 12)6 O 603 O O 7311 O O 2256 7311 9567 
Francia 58 206 723 5309 O O O O O O O 63515 723 64 238 
Grecia 23 882 725 O o O O O O O O 23 882 725 24 607 
Holanda 686 O O O O O O O o 0 686 O 686 
Hong-Kong 288 O O O o O O O O O 288 O 288 
india 2 020 O 3163 O O O O o O O 5183 O 5183 
Israel 58 O O O O O O 7909 O O 58 7 909 7 967 ' 
Italia 40 144 1 458 4220 O O O 346 O O O 44710 1458 46168 
Japón O O O O O O O O o O O O O 
Kenia 12 O O O O O O O O O 12 O 12 
Marruecos 1004 15782 O 4 558 1 191 O O O O O 2 197 20340 22 537 
MBxico O 
Noruega 55 
Nueva Zelanda 158 
Pak~stan 45 
Portugal 98 
Reino Unido f 127 
Republica Dominicana 5 












Fuente, "Memoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baleares, 
5.S.2.f 8. TRÁFICO MAR~ IMODE MERCANC~ASEN EL PUERTO DE PALMA SEGUN SU NATURALEZA. 1994. (*) 
GABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCfAC CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGAOAS TOTAL 
01 Petr6leo crudo 
02 Fud-a11 
03 Gas-oii o 
04 Gasolina 
O6 Otros productos petroliferos 
O7 Gases energeticos petróleo 
35 Gas natural 
12 Ga:bones y coque petroleo
ENERGÉTICO 
08 Mineral de herro 
11 Chatarras herro 
13 Productos siderlirgicos 
SlDERURGlCO 
09 Prritas 
10 Otros minerales 




16 Abonos naturales y artilicialec 
ABONOS 
17 Productos químicos 
QUiMICOS 
05 Asfalto 
18 Cemento v clin ker 
20 hlateriaiei condrucci6ri 
MATERIALES CONSTRUCCIÓN 
21 Cereales y su harina 
22 Habas y harinas de sola 
23 Frutas,hortalizas y legumbres 
24 V,níis,bebidas alcoholes y deriv 
27Conservas 
28 Tabaco,cacao,cafe y bspecias 
29 Acates y grasas 
30 Otros productos alirnonticros 
33 Pescado conaelado 
37 Pienso y forrales 
AGRO-GANADERO Y ALIMENTAR10 41.604 
19 Maderas y corcho 6 048 
25 Sal cornuri 189 
26 Papel y pasta 5 801 
31 Maqu apar hsrr,y rcpuestoc 
34 Resto mercancias 
8 856 
25 722 
OTRAS MERCANCJAS 46 616 
32 Aulomoviles y sus piezas 
38 Tara plataf carnión,carga(RO-RO) 
16 133 
391 881 
39 Tara contenedores 82 472 
40 Merc en contcned,trAnsito O 
TRANSPORTES ESPEClALES 490.486 564.808 1.055294 357
- 34 2 1 490.843 564.842 1 .O55685 
TOTALES 666.431 2.624.669 3.291.100 21.585 169.591 191,176 688,016 2,794,2603.482.276 
(7 Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baleares 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANC~A~ CARGADAS DESCARGADAS TOTAL' CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 




06 Otros productos petrolíferos 
07 Gases energéticos petr6leo 
35 Gas natural 
12 Carbones y coque petróleo 
ENERGETICO 
08 Mineral de hierro 
11 Chatarras hierro 
10 Otros minerales 




16 Abonos naturales y arlifictaies 
ABONOS 
17 Productos quimicos 
aubicos 
05 Asfalto 
18 Cemento v clinker 
21 Cereales y su harina 
22 Habas y harinas de sola 
23 Frutas,honalizas y legumbres 
24 Vinos,bebidas alcoholes y deriv 
27 Conservas 
28 Tabaco,cacao cafe y especias 
29 Aceites y grasas 
30 Otros productos alimenticios 
33.Pes~ado congelado 
37,Pienso y forrajes 50 
AGRO-GANADERD Y ALIMENTAFHO 27.554 
19 Maderas y corcho 
25 Sal comun 
17 
O 
26 Papel y pasta 
31 Maqu apar herr,y repuestos 




OTRAS MERCANCIAG 21 301 
32 Autom6viles y sus p i ~zas  
38 Tara plataf carn~ón,carga(HO-RO) 




3 ;&!c en contered : i i rs  ;o 
TRANSPORTES ESPECIALES 
O 
83,343 . . 
TOTALES 157.858 516.142 674.000 10.977 023.497 834.474 168.855 1.339.6391 S08.475 
(") Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1994". Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.20. TRÁFICO MAA~TIMODE MERCANC~ASEN EL PUERTO DE MAÓ SEGÚN SU NATURALEZA. 1994. r) 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
01 Petrblao crudo 
02 Fuel-oit 
03 b as-o11 
04 Gasolina 
06 Otros productos petroliferos 
07 Gases energet~cos petr6leo 
35 Gas natural 
12 Carbones y coque petróleo 
ENERGÉTICO 
08 Mineral de hierro 
11,Chatarra5 hierro 
13 Productos siderúrgicos 
SIDERURGICO 
09,Piritas 





16 Abonos naturales y a?if:ciales 
ABONOS 
17 Productos quimicos 
auiiviicas 
05 Asfalto 
18 Cemento y clinker 
20 Materiales construccidn 
MATERIALES CONSTRUCC~~N 
21 Cereales y su harina 
22 Habas y harinas de sqa 
23 Frutas,hortalizasy legumbres 
24 Vinos,bebidas alcoholes y dew 
27 Conservas 
28 Tabaco,cacao,caf& y especias 
29,Aceites y grasas 
30 Otros productos atimenticios 
33 Pescado crsnqelado 
37 Pienso y forrajes 
AGRO-GANPiDERO Y ALlMENTARlO 
19 Maderas y corcho 
25 Sal comun 
%,Papel y pasta 822 
31 Maqu apar herr,y repuestos 
34 Resto mercancias 
1 108 
10 216 
OTRAS MERCANCIAS 73 040 
32 Automóvdes y sus piezas 4 604 
38,Tara plataf camion,carga(RO-RO) 
39 Tara contenedores 
57 815 
15186 
4O.Merc,en contened.transito O O O O O 
TRANSPORTES ESPECIALES 77.605 80.039 163.644 O O 77.605 86.039 163.644 
TOTALES 104.599 448.119 552.778 O 1.794 1.794 104.599 449.913 554.512 
(*) Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1994". Autoridad Portuaria de Baleares. 
5.2.2.21. TRÁFICO MARAIMODE MERCANC~ASEN EL PUERTO DE ElVlSSA SEGÚN SU NATURALEZA. 1994. f+) 
CABOTAJE EXTfRlOR TOTAL 





O6,Otros productos petrolíteros 
07 Gases energéticos petr6leo 
35 Gas nalural 
12 Carbones y coque pelroleo 
ENERGETICO 
08 Mineral de hierro 
f 1 Chatarras hierro 








16 Abonos n.ifurales y arlificiales 
ABONOS 
17 Productos qulmicos 
QUIMICOS 
05,Asfaltcr 
18 Cemento v clinker 
23 tvlawiale~ rcnsrrc.cc oii 
MATERIALES CONSTRVCCION 
21 Cereales y su harina 
22 Habas y harinas de sola 
23 Frutas,hortalizacy legumbres 
24,Vinos,bebidas alcoholes y deriv 
27 Conservas 
28 Tabaco,cacao,caf6 y especias 
29 Acetes y grasas 
30 Olros productos alimenticios 
33 Pescado conaelado 
37 Pienso y forrajes 
AGRO-GANADERO Y ALIMENTAR10 
1 057 
7.322 
19 Maderasy corcho 2.748 
25 Sal comun 11 364 
26.Papel y pasta 
31 Maqu,apar.herr y repuestos 
193 
687 
34 Resto mercancias 9.381 
OTRAS MERCANCIAS 24.353 
32 Automóviles y sus piezas 4 525 
38 Tara plataf.camion,carga(RO-ROj 
39 Tara contenedores 
89 235 
13 227 
40.Merc en contened tránsito O 
TRANSPORTES ESPECtALES. .  . 106.987 . . 
TOTALES 166.345 560.58t 726.826 30.835 9.347 40,182 197.180 569.928 767.108 
(*) Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baleares, 
CABOTAJE EXTERLOR TOTAL 
MERCANC~AS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS OESCARGADAS TOT~L  




O6 Otros productos petroliteros 
07 Gases energ6licos potroleo 
35 Gas natural 
12 Carbqnes y coque petrdeo 
ENERGETICO 
08 Mineral hierro 
11 Chatarras hierro 
13 Productos sideturgicos 
S~DERURGICD 
09 Pirilas 
1O Otros mineralos 




16 Abonos naturales y ariificiales 
ABONOS 
17 Productos quimicos 
aui~icos 
05 Asfalto 
18 Cemento y clinker 
20 Materiales construcciiin 
MATERIALES CONSTRVCCION 
21 Cereales y su harina 
22 Habas y harinas de sqa 
23 Frutas,hortalizasy legumbres 
24 Vinoc.bebid alcoh y deriv 
27 Conservas 
28 Tabaco,cacao,café y especias 
29 Aceites y grasas 
30 Otros productos alimenticios 
33 Pescado concielado 
37.Pienso y forrales 
AGRO-GANADERO Y ALlMENTARlO 
19 Mdderas y corcho 
2534  común 
26 Papel y'pasta 
31 Maqu.apar herr y repuest 



















OTRAS MERCANC~AS 368 3,271 3 639 2,750 O 2.750 3.118 3,271 6.389 
32 Autornoviles y sus piezas 959 1142 2101 O O O 959 1142 2 101 
38 Tar pIataf,csmi6n,carga(ro-ro) 



















40 Merc en contenedores transito O O O O O O O O O 
TRANSPORTES ESPECIALES 14.251 15.792 30.043 O O O 14.251 15.792 30.043 
TOTALES 16.650 43.606 60.256 2.750 O 2.750 19.400 43.606 63.006 
j')Toneladas. 
Fuente. "Memoria Anual 1994". Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.23. TRÁF~CO MAR~TIMODE MERCANC~ASEN EL TOTAL DE LOS PUERTOS DE 
BALEARES SEGÚN SU NATURALEZA. 1994. (*) 
-
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCAHC~AS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
01 Petrrileo c:uao O O -0 O O O O O 0 
02 Fue1 o11 O 309 035 309 035 O O O O 309035 308035 
03 Gas-o11 3 208 259 757 262 965 O O 3 3208 289 757 262 965 
04 Gasolina 6 993 555 084 562.077 O 21 504 21 504 6993 576 508 583.581 
06 Otros productos petroliferos 130 59 164 59 294 O O O 59,164 59 294 
I3O
07 Gases energeticos petroleo 822 72892 73 714 O 5 309 5 309 822 78 201 79 023 
35x31snaturai O O O O O O O O O 
12 Carbones y coque petroleo 2 162 164 O 791 863 791,863 2 792 025 792 027 
ENERGETICO t j .155 1.256.094 1.267,249 O 818.676 838,676 11 155 2.074,7702.085.925 
O8 Mineral h srro O 31 31 O O O O 31 31 
11 Chatarras hierro 37 822 161 37 983 O O O 37 822 161 37 983 
13 Productos siderurgicos 2184 10:476 103660 O 6178 6 178 2 184 107 654 109 838 
SIDERURGICO 40 006 101.660 141.674 O 6.178 6,178 40 006 107.846 147.852 
09 Piritas O 20 20 O O O O 20 20 
10 Otros minerales O 
36 Otros, productos rnetalurgicos ' 620 
METALURGICO 620 
14 Fosfatos O 
15 ~o tasas  O 
16 Abonos naturales y artificiales 1 141 
ABONOS 1.141 
17 Productos químicos 3 202 
QUIMICOS 3.202 
07 Asfalto 288 
18 Cemento y clinke; 56 716 
20 Materiales construccibn 33 928 
MATERIALES CONSTRUCCION 90.932 
21 Cereales y su harina 6 891 
22 Habas y harinas de sqa O 
23 Frutas,hortalizas y legu~bres 24 118 
24 Vinos,bebd alcah y deriv 15 650 
27 Canse mas 2113 
28 Tabdco,cacao,cafe y especias 130 
29 Aceites y grasas 166 
30 Otros productos alimenticios 33 405 
33 Pescado congelado i i 0  
37 Pienso y torrales 3.894 
AGRO-GANADERO Y ALIMENTARID 86.477 
19 Maderas y corcho 9 848 
25 Sal comun 11 553 
26 Papel y pasa 9 812 
31.Macju apar hcrr y repuest 11 923 
34 Reslo mercancias 62 542 
OTRASMERCANCIAS 105.678 
32 Autoinoviles y sus piezas 27 705 
38 Tar plataf camión,cari;a(vxc) 608 253 
39 Taras contenedores 136 714 
40,Merc en contenedores transito O O , O O O O O D O 
TRANSPORTES ESPECIALES 7'12.672 870.150 1.642322 462 34 496 773.134 870.1 841 343.318 
TOTALES 1.111.883 4.193.117 5,305,000 61.927 1.004.229 1066.156 1.173.810 5.197,3466.37l1= 
(") Toneladas, 
Fuente "Memoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baleares, 
5.2.2.24. TRAFICO M A R ~ M ODE CONTENEDORES DE 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1994. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
CONCEPTO NÚMERO TONELADAS NUMERO TONELADAS NUMERO TONELADAS 
PUERTO DE PALMA 
Embarcados con carga 
Vacics 
Total embarcados 
Desembarcados con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb 
Vacios 
Con carga 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE ALCUD~A 
Embarcados con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desernb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc, 
PUERTO DE M A ~  






Embarcady desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y decembarc 
PUERTO DE EIVISSA 
Embarcados con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad.~desemb Con caiga 
Vacios 
Total embarcados y desernbarc. 
PUERTO DE FORMENTERA 
Embarcados con carga 
Vacios 
Total embarcados 






Total embarcados y desembarc 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados con carga 
Vacros 
Total embarcados 
DcsembarcadoC con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y decemb, Con carga 
Vacios 61 058 O O 
Total embarcados y desembarc, 93,301 822839 O O 93,301 822839 
Fuente 'Memoria Anual 1994'' Autoridad Porluaria de Baleares 
5.2.2.25. TRÁFICO MARRIMODE CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. 
~-
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
CONCEPTO NÚMERO TONELADAS N~MERO  TONELADAS NUMERO TONELADAS 
PUERTO DE PALMA 
Embarcados con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados con carga 
Vacios 
Total dcsemharcados 
Ernbarcad.y desemb, Con caiga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE ALCÚDIA 
Embarcados con carga 
Vacios 
Total embarcados 






Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE MAÓ 
Embarcados con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
embarcad,^ desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE EIVISSA 
Embarcados con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb, Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE FORMENTERA 
Embarcados con carga 
Vacíos 
Total embarcados 
Desembarcadcs con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad~y desemb, Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desernbarc. 
TOTAL DE LOS PUERTOS 






Embarcad y desernb, Con carga 
Vactos 
Total embarcados y desembarc 
Fuente, "Memoria Anual IY94"  Autoridad Portuarra de Baleares 
--- 
5.2.2.26. TRAFICO MAR~TIMODE COMTEMEDORES DE 20 PIES Y MAYORES EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
-
CONCEPTO NÚMERO TONELADAS NÚMERO TONELADAS NUMERO TONELADAS 
PUERTO DE PALMA 
Embarcados con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcady desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc, 
PUERTO DE ALCÚDIA 
Embarcados con carga 
Vacios 
Total embarcados 






Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE MAÓ 
Embarcados con carga 
Vaclos 
Total embarcados 
Desembarcados con carga 
Vamos 
Total desembarcados 
Embarcady desemb Con carga 
vacios 
Total embarcados y desernbarc, 
PUERTO DE EWISCA 




Desembarcados con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcady decernb Con carga 
Vacros 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE FORMENTERA 
Embarcados con carga 
Vacios 
Toiai embarcados 
Desembarcados con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb 
Vactos 
Con carga 
Total embarcados y desembarc 
TOTALDELOSPUERTOS 
Embarcados con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad.y desemb. Con carga 
Vacios 
Total embarcados y d e s emba r c  
Fuente ''Memorla Anual t 994" Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.27. TRAFICO MAR~T~MODE CONTENEDORES EQUIVALENTES A 20 PIES EN LOS 
PUERTOS DEPENOENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
CONCEPTO NWMERO TONELADAS NOMERO TONELADAS NUMERO TONELADAS 
PUERTO DE PALMA 
Embarcados con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desernb, Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desernbarc 




Desembarcados con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y d~ s emb  Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desombarc 
PUERTO DE MAQ 
Embarcados con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb 
Vacios 
Con carga 
Total embarcados y desernbarc 
PUERTO DE ElVlSSA 
Embarcados con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad Y d wm b  
Vacios 
Con carga 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE FORMENTERA 
Embarcados con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcadoc con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb. Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Descmbarcados con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb 
vacios 
Con carga 
52 632 98 596 0 O 98 596 
Total embarcados y desembarc 150 324 1 132,589 32 665 150 356 1.1 33,274 
Fuente. "Memoria.Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baleares, 
5.2.2.28. MERCANC~ASTRANSPORTADAS POR CONTENEDORES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTAW. 
BALEARES. 1994. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANC~AS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 




06 Otros productos petroliferos 
07 Gases energeticos petroleo 
35 Gas natural 
12 Carb nes y coque petrbleo 
E r m G L i ~ o  
08 Mineral hierro 
11.Chatarra hierro 
13 Productos siderurgicos 
SIDERURGICO 
09 Piritas 
10 Otros minerales 
14,Foslatos 
15 Patas?. - .-- ~ 
16,~bonosnaturales y artiiiciales 
ABONOS 




18 Cemento y clinker 
20 Materiales construccion 
MATERIALESCONSTRUCCI~N 
21 Cereales y su harina 
22 Habas y harinas de coja 
23 Frutas,hortalizasy legumbres 
24 Vinos,bebid alcah y deriv. 
27 Conservas 
28 Tabaco,cacao,cafe y especias 
29,Aceiles y grasas 
30 Otros productos alimenticios 
33 Pescado conaelado 
37 Pvrso y foeriies 
AGRO-GANADERO 
19,Maderasy corcho 
25 Sal Comun 
26 Papel y pacta 
31 Maqu apar herr y repuest 
34 Rasto mercancias 
OTRAS MERCANCIAS 
32 Autom6viles y sus piezas 
38.Tar ptataf.camton,cargairo-ro) 
39 Taras contenedotes 
(') Toneladas 
Fuente, "Memoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.29. TRAFICO ROLL-ON ROLL-OFF EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. (*) 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE . TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUDIA MAÓ ElVlSSA FORMENWRA PUERTOS 
MERCANC~ASEMBARCADAS 
En contenedores 54 704 58 286 1O 540 15 652 0 139 182 
En otros medios 509 258 65 202 68 296 132 153 i 4  135 789 044 
TOTAL 563 962 123 488 78 836 147 805 14 135 928 226 
MERCANC~ASDESEMBARCADAS 
En contenedores 176.734 184 266 47 530 76A1 9 O 484 949 
En otros medios 1,204 002 213,443 168,584 294 150 43.606 1 923 785 
TOTAL 1.380 736 397,709 216.114 '70 569 43 606 2 408 734 
MERCANC~ASEMBARCADASIDESEMBARCADAS 
En contenedores 231.438 242 552 58 070 92.071 O 624 131 
En otros medios 1.71 3 260 278,645 236.88ri 426.303 57 741 2 712 829 
TOTAL 1.944 698 521 197 294 950 518 374 57 741 3 336,960 
r)Toneladas 
Fuente' 'Memoria Anual 1994" Autoridad Porluaria de Baleares 
-- 
5.2.2.30.TRÁFICO LOCAL EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994. (*) 
PUERTOS TOTALES CARGADAS DESCARGADAS 
Palma de Mallorca NO EXJSTE 
Alcudia NO EXISTE 
Ma6 NO EXISTE 
Eivssa NO EXISTE 
Forrnentera NO EXISTE 
TOTAL PUERTOS NO EXISTE 
(') Toneladas, 
Fuente' 'Memoria Anual 1994' Autoiidad Portuaria de Baleares 
5.2.2.31. AVITUALLAMIENTO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1994.(*) 
DECCONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUDIA MAO EtVISSA FORMENTERA PUERTOS 
Combustibles Iiquidos 5 935 2 146 649 4 137 1142 14009 
Agua 26 455 6 841 6 159 2 648 O 42 103 
Hielo 2.420 O O O O 2 420 
TOTALES 34 810 8 987 6 808 6 785 1 142 58 532 
(") Toneladas 
Fuente. "Memoria Anual 1994". Autoridad Portuaria de Baleares, 
5.2.2.32. MATRICULACIONES EMBARCACIONES DE RECREO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES, 1994. 
MATRICULADOS A 31 DE DICIEMBRE 
Nlimero 2.075 
1.R.B. 11 721 
Fuente "Memoria Anual 1994" Autoridad Portuarta de Baleares 
5.2.2.33. TRANSATLÁNTICOS ENTRADOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1992. 
NACION PUERTO DE PALMA PUERTO DE NIAÓ PUERTO DE ElVlSSA PUERTO FORMENTER. TOTAL PUERTOS 
NQBUQUES T.R.B. NQBUQUES T.R.B. NQBUQUES T.R.B. NQBUQUES T.R.B. NPBUQUES T.R.B. 
Alemania 1 18,835 O O 4 16 464 O O 5 35.299 
Argelia O O O 






















































R Sudtifrica O 0 2 18872 1 9,436 O O 3 28308 
Rumania O O 2 6190 O O O O 2 6190 
Turquia 1 8809 O O 3 26 427 O O 4 35236 
U.RSS 25 437212 5 76 168 8 133.800 O O 38 647 180 
Yugoslavia 2 10141 3 14631 5 25 933 O O 10 50705 
TOTAL 132 2268506 58 606 607 74 1112383 O O 264 3 987496 
Fuente' "Memoria Anual 7992" Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.34. TRÁFICO TERRESTRE EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO ~h BALEARES. 1994. (*) 
MEDIO DE TRANSPORTEUTlLlZAüO TOTALES CAREADAS DESGARGADA~ 
PARA ENTRADA O SALIDA DE LA EN BARCOS DE BARCOS 
ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO 
PUERTO DE PALMA 
Carretera 2 613 796 1.896 805 716 891 
Oleoducto 905 839 899.904 5.935 
Otros medios 
TOTAL 





















Carretera 5 147 093 3 920 604 i226,407 
Ole0du~t0 1.285 883 1 279 948 5 935 
Otros medios O O O 
TOTAL 6 432 974 5 200 632 1 232.342 
y) Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1994 Auloiidad Portuaria de Baleares 
5.2.2.35. RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO MAR~T~MODE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL  ESTADO. 
D~STRIBUCI~NPOR GRANDES GRUPOS.BALEARES. 1994. (*f 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTODE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TMAL DE LDB 














1 126 135 
Mercanoa general 
Tráfico local 


























TOTAL 3 519 635 1513488 561 493 774 221 64 236 6 433 073 
r)Toneladas 
Fuente: "Memoria Anual 1994'' Autoridad Pofiuaria de Baleares 
5.2.2.36. RESUMENGENERAL DEL TRAFICO MAR~TIMODE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
MEACANC~ASEMBARCADAS Y DESEMBARCADAS. BALEARES.1994. (") 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUDIA MAd EIVISSA FORMENTERA PUERTOS 
Mercancias embarcadas 722,826 173 602 111 407 203.965 211542 1232342 
Mercancias desembarcadas 2 796 909 1 339 886 450 086 570 256 43 694 5,200 731 
TOTAL 3.519.635 1513488 561 493 774,221 64 236 6 433 073 
(*) Toneladas, Se incluye tambih el trafico local, el avituallamiento y la pesca 
Fuente ''Memoria Anual 1994. Autoridad Portuaria de Baleares. 
5.2.2.37. RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO MAR~TIMODE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
CLASIF~CACIONPOR DESTINO. BALEARES. 1994. (*) 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 






















COMERCIO EXTERIOR 191,175 830 254 1 794 40 182 2 750 1,066,156 
CABOTAJE 3291.100 674,000 552.743 726926 60 256 5305 025 
PESCA,SUM Y TRAFICO LOCAL 37 359 9P34 6 956 7113 1,230 61.897 
TOTAL 3519,635 1 513,488 561,493 774221 64.236 6433 073 
("1 Toneladas 
Fuente "Memora Anual 1994 Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.38. RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO MAR~TIMO DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
CLASIFICACI~NPOR GRUPO DE PRODUCTOS. BALEARES. 1994. (1) 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTg DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUDIA M A ~  EIVISSA FORMENTERA PUERTOS 
Productos petroliferos (2) 899 904 84 151 112,755 183 138 O 1 279.948 
Graneies solidos 173.080 836 687 49 393 63 425 2 750 1 126 135 
Mercancla general 2 408 492 583 416 392,389 520 545 60 256 3 965,098 
Recto (3) 37359 9 234 6956 7.1 13 1 230 61 892 
TOTAL 3 519635 1 513488 561 493 774221 64236 6.433 073 
(1)Toneladas 
(2)Incluido avituallamiento 
(3) Comprende grandes llqurdos no petroliferos,irafico Ioca1,pesca y avituallarnientos no petioliferos 
Fuente "Memora Anual 1994" Autoridad Portuarra de Baleares 
~.2.2.39.
RESUMENGENERAL DEL TRÁFICO MAR~TIMODE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
CARGADAS Y DESCARGADAS POR GRANDES GRUPOS. BALEARES. EVOLUCION 1993-1994. (') 
CONCEPTO 1993 1994 % VAR. 
PUERTO DE PALMA 




PUERTO DE ALcÚDIA 





PUERTO DE MAO 





PUERTO DE EIVISSA 





PUERTO DE FORMENTERA 





TOTAL DE LOS PUERTOS 




TOTAL 5,736 350 6433073 12,l 
(') Toneladas 
Fuente, "Memoria Anual 1994' Autoridad Portuaria de Baleares y alaboracion propia 
5.2.2.40. EVOLUCIbN TRAFICO MAR~TIMOMERCANC~AGENERAL 1980-3994 EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (*) 
A ~ O S  PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCÚDIA M AÓ EIV1SSA PUERTOS 
1980 1,618063 65 621 245,872 404 490 2 332 046 












2 541 729 
% VARIACI~N 8,41 45.77 5 9 0  3,43 8,96 


































2 892 369 
4,24 






2 221 299 
8,36 















3 158 999 
3 846 452 
% VARIACIÓN 19,47 128,77 1 1,48 24,50 21,76 
1989 2 709 031 208 793 578 359 632 565 4 128 748 
% VARIACI~N 2 08 21,48 27,38 11,61 7,34 
1990 2 574 989 199 301 479 878 529 118 3 783 286 
O/, VAR IAC~~N  
1991 
(4,W














2 276 257 
(6,331 



















2 408 492 
8121 






3 904 842 
% VARIACION 12,41 32.26 10.07 52,82 19,02 
(') Toneladas En Total de los Puertos se nctuye el trdfico habido en Formentera, no detallandose la correspondiente columna de esle Puerto al no 
tener desglosada la serie histbrica que se detalla para los otros Puertos 
Fuente "Memoria Anual 1994". Autoridad Portuaria de Baleares y elaboracidn propia 
5.2.2.41. EVOLUCIÓNTRAFICO MAR~TIMOGRANELES L~QUIDOS1980-1994 EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (*) 
PUERTO DE PUERTODE PUERTODE PUERTO DE TOTAL DE LOS 





(*).Toneladas En Tolai de los Puertos sa incluye el irAtico habido en Formentera, no detailhdose la correspondiente columna de este Pueflo al no 
tener desglosada ia serie hist6rica que se detalla para los otros Puertos 
Fuente. "Memoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baleares y elaboración propia, 
5.2.2.42. EVOLUCI~NTRAFICO MARÍTIMQ GRANELES SÓL~DOS1980-1994 EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. r) 
PUERTO DE PUERTO DE PUERTO D! PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUDIA MAO ElVlSSA PUERTOS 
1980 201 957 63 096 40 278 46.61 1 351 942 











































































1 320 643 
% VARIACI~N 5.88 16.29 (13,491 39.33 12,99 
(*) Toneladas En Total de los Puertos se incluye el trafico habido en Formenlera, no detailBndose la correspondienle columna de este Puerto al no 
tener desglosada la serie histbrica que se detalla para los otros Puertos 
Fuente 'Memoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baleares y elaboracion propia 
5.2.2.43. EVOLUCIÓN TRÁRCO MAR~TIMOCONTENEDORES 1980-1994 EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (*) 
ANOS PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
ALCÚDIA M A ~  EIVISSA PUERTOS 
2 116 17,972 6 679 120 732 














3 680 137476 
34,26 16,46 
6 077 145 725 
86,88 6,OO 
20.616 175 941 
(*)TEUs En Total de los Puerios se incluye el tráfico habido en Formentera, no detallandose la correspondiente columna de este Puerto al no tener 
desglosada la serie hrstdrica que se detalla para los otros Puertos, 
Fuente "Memoria Anual 1994, Autoridad Portuaria de Baleares y elaboración propia, 
1980 
5.2.2.44.EVOLUCIÓN TRAFICO M A R ~ M OPASAJEROS 1980-1994 EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (*) 
~ Ñ o s  PUERTO DE PUERTODE PUERTODE PUERTO DE TOTAL DE LUS 
PALMA ALCUDIA MAO ElVlSSA PUERTOS 
("1 En Total de tos Puortos se incluyo el tráfico habido en Forrnentera, no detallAndase la correspondientecolumna de este Puerto al no tener 
desglosada la serie histdrica que se detalla para los otros Puertos 
Fuente "Memoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baleares y elaboracibn propia 
5.2.2.45. EVOLUCIONTRAFICOMARíTlMO ARQUEO BRUTO 1980-1994 EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (*f 
AaOS PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUDIA M~6 EIVISSA PUERTOS 
'15 755 773 760 235 2 709 750 6 851.453 26.077 21 1 
17 sni 4.4~ 
(") G T R En Total de los Puertos se incluye el tr8fico habido en Farmentera, no detall$ndoS~ la correspondiente columna de este Puerto al no tener 
desglosada la serie historica que se detalla para los otros Puertos 
Fuente "MemoriaAnual 1994". Autoridad Portuariade Balearesy elaboraciSn propra 
5.2.2.46. EVOLUCIÓN TRAFICO MARÍTIMO TOTAL MERCANC~AS1980.1994 EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTESDEL ESTADO EN BALEARES. (') 
(') Toneladas En Total de los Puerlos se incluye el tráfico habrdn en Formeniera no detaMndose la correspondiente columna de este Puerto al no 
tener desglosada ia serie histbrica que se detalla para los otros Puerlos 
Fuente "Memoria Anual 1994" Autoridad Portuaria de Baleares y elaboracion propia, 
5.2.2.47.LINEAS MAR~TIMASINTERINSULARES Y CON EL CONTINENTE. TRANSPORTE DE VIAJEROS. 1994. 
TRAYECTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DlClEM TOTAL 
Barcelona-Ibiza 1956 1 452 4 158 3,407 3 384 6.245 10,691 13,198 3,354 1,676 910 1 937 52 368 
Barcelona-MahOn 1 149 950 2.887 1637 i884 5726 14224 13637 3391 1210 822 1277 49.794 
Barcelona-Palma 15 588 19 590 21.509 21,343 5 678 8344 157,712 
Ibiza-Barcelona 2 985 3477 5496 15286 1161 1 683 45505 
I biza-Palma 487 188 196 3724 
Ibiza-Valencia 281 283 1 318 11,495 
Mahbn-Barcelona 1.09G 1181 1417 44 297 
Mahón-Palma 166 55 195 1838 
MahDn-Vaiencra 1O4 348 468 4 578 
Palma-Barcelona 10 803 6 837 9 463 141,707 
Palma-Ibiza 1.O83 222 109 3813 
Palma-Mahdn 172 50 102 t 546 
Palma-Valencia 4.1 20 4 532 9139 73735 
Valencia-ibim 2335 226 483 682 508 1703 2757 3705 1400 117 142 248 14 306 
Valencia-Mahón 514 195 266 779 298 311 1079 934 325 110 215 215 5241 













TOTAL 35851 23757 ,48837 58445 48682 73812 103292 148507 62329 35.204 25546 40960 705222 
5.2.2,48.L~NEASMAR~ IMASINTERINSULARES Y CON EL CONTINENTE. TRANSPORTE DE VEH~CULQS.1994. 
TRAYECTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM, OCTUBRE NOVIEI. DICIEM, TOTAL 
Barcelona-Ibiza 515 274 691 739 859 1.233 3,166 3 380 796 344 202 347 12 546 
Barcelona-Mahbn 307 106 405 376 342 964 3 990 3 458 719 181 132  173 11.153 
Barcetona-Palma 1819 1,231 2,058 1937 2166 2557 5983 5339 2513 1610 1105 1650 29968 














~arragona-palma O O O O O 
TOTAL 8764 4311 7295 8964 7437 9340 24681 35708 15394 8070 5887 8436 149287 
Fuente, Trasrnediterranea 
5.2.3.1. VEHíCULOS MATRICULADOS EN BALEARES. DISTRIBUCIÓN MENSUAL. EVOLUCIÓN 1983-1994. 













Diciembre 1 802 1 285 3 693 2491 3 320 2 843 2 743 1 751 1 748 2 463 2 857 3 338 16,s 
TOTAL 24 406 24 232 27 012 27 224 40 822 4 5  880 44 182 36 052 30 925 32 982 28 073 42 806 52,5 
Fuentc Jefatura Provincial de TrAfico y elaboracibn propia 
5.2.3.2. VEH~CULOSMATRICULADOS POR TIPOS DE VEH~CULOY POR PROVINCIAS. 1994. (*f 
TURISMOS AUTOBUSES CAMiONES Y MOTOCICLETAS(**) TRACTORES TOTAL 



















































Ceuta v Melrlla . . -. 
TOTAL 938,971 
-
1 853 172 520 35 150 4 928 1 153 422 
(*) Comprendelos vehicuios matriculados de fabricación nacional, de importación y de subasta 
("") Corresponde a motocicletas con cilindrada igual o superior a 50 c c. y motocarros. 
Fuente "Avance Anuario Estadislico 1995" 1 N E 
5.2.3.3. PARQUE DE vEH~CULOS POR TIPOS Y POR COMUNIDADES AuT~NOMAS A 37-12-1993. (*) 
COMUNIDADES TURISMOS MOTOCICLETAS CAMIONES- AUTOBUSES TRACTORES OTROS TOTAL 
AUTONOMAS FURGONETAS INOUSTRlALES VEHEULOS GENERAL 
Andalucia 1.986 171 226 755 459 794 6 728 11 036 33 093 2 723.577 
Aragón 373 254 26 165 85 972 1 355 3 232 8.935 498 913 
Asturias 349 844 18 232 55 383 1 509 2 225 6 009 433 202 














Ceula v Metilia 
TOTAL 13 440.694 1 278,695 2 735,144 47 028 77 466 230 870 17 809 897 
Fuente "Anuario Estadistico 1993" M O P.U 
5.2.3.4. PARQUE DE CAMIONES AUTORIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANC~AS POR CARRETERA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993. 
COMUNIDADES NÚMERO VEHICULOS CAPACIDAD DE CARGAP) 
TRANSPORTE TRANSPORTE TOTAL TRANSPORTE TRANSPOATE TOTAL 
AUTONOMAS PUBLICO PRIVADO PUBLICO PRIVADO 
Andalucia 37 553 94 771 132 324 428 91 7 221 890 650 807 
Arag6n 8,030 21 036 29 066 97 205 59 255 156 460 
Asturias 8 243 12,721 20 964 91 761 34 179 125 940 
Baleares 3 883 6 978 10 861 29 698 16 922 46 620 
Canarias 6 194 26 579 32 773 58 140 57,362 115 502 
Cantabria 3 977 10 287 14 264 59 699 25 558 85 257 
Castilla-La Mancha 1 1  774 34 124 45 898 167 786 1 06 786 274 572 
Castilla-Lean 17,529 40 794 58 323 237 303 133 493 370 796 
Cataluiia 51 082 91 648 142 730 451 204 239 380 690 584 
Comunidad Valenciana 29 342 76 462 105 804 339 591 188 038 527 629 
Extremadura 5 322 12 975 18 297 61 388 34810 96 198 
Galicia 16 287 34 983 51 270 178 236 104 974 283 21 O 
Madrid 29 768 45 006 74 774 229 295 141 550 370 845 
Murcia 8 984 25 307 31 291 117 865 67 195 185 060 
Navarra 4 905 10 582 15 487 73 085 32616 105 701 
Pais Vasco 15 369 25 733 41 102 185 242 75 051 260 293 
La Rioia 1 641 8 298 9 939 22 261 24 484 46 745 
Ceuta y Melilla 172 343 515 638 77 9 1417 
TOTAL 260.055 578 627 838.682 2.829.314 1 564 322 4 393 636 
(*) Toneladas. 
Fuente, "Anuario Estadístico 1993', M O P U. 
5.2.3.5.PARQUE DE VEHICULOS AUTORIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS 
POR COMUNIDADES AUTQNOMAS. 1993. 
COMUNIDADES AUTOBUSES(TRANSPORTEINTERURBA~OI 
AUTO-TAXI Y AMBULANCIAS SERVlClO SERVICIO TOTAL OTRAS MODALIDADES TOTAL 
AUTÓNOMAS GRAN TURISMO(*) PUBLICO PRIVADO TRANSPORTE GENERAL 
Andaiucia 102 14 672 4 121 108 4 229 i 0 56  16171 
Aragbn 2 075 95 800 50 850 1313 4333 
Asturias 1,680 111 1 094 56 1 150 77 3018 
Baleares 2513 53 1018 1 1.018 698 4283 













Ceuta y Meliila 
TOTAL 
(*) Turismo discrecional de Bmbito comarcal 
Fuente "Anuario Estsdistico 1993 M O P U 
5.2.3.6.NÚMERODE PLAZAS DEL PARQUE DE VEH~CULOSAUTORIZADOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993. (') 
COMUNIDADES AUTOBUSES ITRANSPORTE INTERURBANO1 
AUTO-TAXI Y AMBULANCIAS SERVICIO SERVICIO TOTAL OTRAS MODALIDADES TOTAL 
AUT~NOMAS GRAN WRISMO(I) PUBLlCO PRIVADO TRANSPORTE GENERAL 
Andalucía 50 884 3,014 209 928 3,288 213216 7.760 274 874 
Aragdn 10.528 
Asturias 8 699 
Baleares 12 751 
Canarias 26 021 
Cantabria 3 253 
Castilla-La Mancha 6 720 
Casiilla-León 14 057 
Cataiuña 53 131 
Comunidad Valeiiciana 26 504 
Extremadura 6 317 
Galicta 23 230 
Madrid 93 688 
Murcia 5 054 
Navarra 1915 
Pais Vasco 12 200 
La R~oia 1 223 
Ceuta 'y Meiiiia O 30 287 30 317 O 347 
TOTAL 356 175 18658 1418827 35 631 1 454.458 91956 1,921 247 
\(*) No se incluye la regionalizaci6ndel número de vehiculos pixtos (vialeros y mercandas) de alquiler sin conductor 
Fuente. "Anuario Estadistica 1993". M O P U 
5.2.3.7. TRANSPORTE DE VIAJEROS INTERIOR REGULAR POR MESES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1990-1992. 
MESES 1990 1991 1992 % VARIAC. 
1991-1992 
Enero 1 552 1 523 1 438 (5,58)
Febrero 1 552 1 424 1 426 0,14 
Marzo t 806 1 557 1 624 430 
Abril 1 685 1 682 1 602 (4,761 
Mayo 1 881 1 767 1 657 W'3 
Junio 1 808 1717 1 677 (233) 
Julio 1 758 1 773 1 773 0,m 
Agosto 1 724 1714 1S56 (9,221 
Septiembre 1710 1 707 1 667 (234) 
Octubre 1819 - 1,800 1 800 0,OO 
Noviembre 1 537 1 538 
Diciembre 1 351 1.384 
TOTAL 20 183 19 586 16 220 (17,391 
Fuente "Memoria Anual 1993". Cámara de Comercio y elaboración propia, 

5.2.3.11. AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE INTER-URBANO DE BALEARES. EVOLUCIÓN1993-1994. 
CONCEPTO 1993 1994 % VAR. 
TD Tractores 24 
VD Autobus discrecional 1 169 
VR Autobus lineas regulares 174 
VTC Vehiculos de alquiler con conductor 134 
ASCM Alquiler rnerwncias 25 
ASCV Alquiler viajeros 26 249 
ACCX Atquilcr mixtos 18  
MDL Mercanciac ligero 1 535 
MDP Mercancias pesado 2 173 
MPC Mercancías propias complementarias 7 376 
MPCT ' Tractores de seniicio privado 35 
MS Remolque 208 
MSB Mercancías semiremolque banalizado 2 
MSPC Remolque privado 11 
VF Furgbn funebrc 12 
VPC Viajeros privado 77 
VS Ambulancia 115 
VT Viajeros hasta 9 plazas 2 280 
XPC 5 o mBs pWas y carga 662 
VSPC Ambulancia sector privado 12 
TOTAL 42 291 
Fuente "Memoria Anual 1994' Camara de Comercio y elaboración propra 
5.2.3.12. E.M.T. LiNEAS Y VIAJEROS TRANSPORTADOS. EVOLUCION 1985-1994. 
L~NEAS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1992 1993 1994% VAR. 
1 Paseo Marítimo 254 089 282 583 272 027 263 152 265 618 208 640 161.291 174 203 121 952 (30,O) 
3 Pont d lnca - Cas Catala 4569 529 4837478 4857593 4829276 4701 237 4493335 4212911 4 141 353 4059084 (2,O) 
4 Genova 347 171 343 747 410 830 456 766 460 866 433 181 378 705 359 434 378 300 5,2 
5 Ralal Nou - Son Dureta 677807 2170999 2298607 2346403 2333291 2410234 2140136 2123739 2259828 6,4 
6 Amanecer* - 151 621 21 173 
7 Son Gotieu- Son Rapinya 898 733 
8 Con Roca 2 705 906 
9 Ca'c Capiscol 752 991 
10 Con Cladera 891 280 
11 Sa Indioter!a 313 807 
12 Son Sardina-Polígono Llevant 24 776 
14 Pio X\t - La Soledad' 949 154 
15 Arenal - Pza Reim 
16 Establiments 533 759 
17 Aeropuerto 31 1 884 
18 Son Banya 60 293 
19 Universidad 70,313 
26 Arenal Express 
50 Coll d'en Rebassa- Pza España -
Tren turisiico 
Minusválidos 7 378 
Borio escotar 
Son Dureta - Arenal' 7 162 106 
Con Cladera 8* 
La Soledad B* 
TOTALURBANAS 20 035 980 20 260 037 20 741 753 20 822 343 20 640 465 20 112 615 18 827 067 18 869 920 19.377 255 
20 Calvia-Capdella 53 463 51 704 56 364 59838 48 275 45443 31 843 28 124 26,319 
21 Palma Nova 1 371 969 1 537 048 1 51 1 237 1 552 335 1 352.704 1 219 648 1 190 779 1 181 711 1 349 215 
46 578 45 329 46 873 42823 41 381 33851 46 733 45029 40985 
351 1 156 107 941,443 632 289 519 286 479,497 
TOTAL INTERURBANAS 1 472 010 1 634,081 1 614 474 2 508 347 2 598467 2 240 385 1 901 644 1 774 150 1 896 016 6,9 
TOTAL SEkV ESPECIALES - 3 262 3 544 2955 4 490 4 340 6 465 1551 1480 (4,6) 
TOTALES 21 507890 21,897380 22359771 23333845232434222235733920735,176 20645621 21 274752 3,0 
(") Líneas extinguidas 
Fuente E M T Palma y elaboracion propia 
5.2.3.13. E.M.T. KILÓMETROS RECORRIDOS POR L~NEAS. EVOLUCIÓN 1985-1994. 
L/NEAC 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
1 Paseo Maritimo 189 471 190.062 189887 189.866 189,897 172 147 
3 Pont d lnca - Cas Catala 1035099 1114751 1108713 1147686 1 139 416 1007011 
4 EBnova 157563 157625 137906 150344 148643 147718 
5 Rafal Nou - Son Dureta 180 440 460 887 462 687 462 055 461 940 414 786 
6 Amanecer" 
7 Son Gotteu- Son Rapinya 
8 Son Roca 
9 Ca's Capiscol 
10 Son Cladera 
11 S'lndiotería 
12 Son Sardina 
14 Pto Xii - La Soledad' 
15 Arenal - Pza Reina 
16 Establimenls 
17 Aeropuerto 
18 Son Banya 
19 Universidad 
26 Arenal Express 




Son Dureta -Arenal" 2.046 490 
Son Ciadera B* 
La Soledad B* 
S ~ Nindeterminado' 
TOTALURBANAS 3.705.140 5 907 052 5 861.793 5 981 051 6 156 038 6 003 704 6 294 379 6,544 763 6 516 822 (0,4) 
20 Calvia-Gapdella 78 836 75 377 73.208 78 087 79 478 66 584 59 392 59 457 62,665 5,4 
21 Palma Nova 624794 650 319 646 888 755685 678270 594 824 563 824 605 791 654 324 8.0 
22 Portats Nous 59244 61 389 62747 59 405 59.505 58804 86 560 86 481 88.745 2,6 
23 Arenal- f slaciones - 345 021 577 768 599 970 452 762 41 1 108 4lO 008 (0,3) 
Illetas* 89 281 
TOTAL INTERURBANAS 762,874 787 145 782 943 1 238 198 1 395,021 1 320 182 1.162.538 1,162.837 1 215,742 4.5 
TOTAL SERV. ESPECIALES - 142 453 262,693 457,974 433 295 429 781 156 918 57 137 57.377 0,4 
TOTALES 4468014 6836650 6 907329 7677223 7984354 7753667 7613,835 7764 737 7789941 0,3 
("1 Lineas exlinguidas 
Fuente. E.M T, Palma y elaboracidn propia 
5.2.3.14.E.M.T. RESUMEN ESTAD~STICO.EVOLUCION 1982-1993. 
CONCEPTO 1982 1983 1984 1985 1986 
Recaudaci6n Autobuses (ptc,) 679,720.830 777,273917 888 369,647 961 432 825 1 063 103,226 
Kilómetros recorridos 6 786 383 6,567 192 6 599 689 6.676.51 1 6.880545 
Velocidad Comercial (Kmlh) -15,774 -15,855 -15,841 -15,603 -15,969 
Viajes efectuados 658 096 633 145 632 588 634 367 656.268 
Plazas ofrecidas 51 877 031 49.889 730 50 280 276 51 222 445 52 703.849 
Viaieros lrans~ortados 2 1 670 989 21 f 55 936 21 046 274 21 712,?71 21 897 380 
0cÚpacm %' -1,73 -35,57 -33,4 -39,B3 -4139 
Población laboral 394 404 395 388 397 
CONCEPTO 1987 1988 1989 1992 1993 % VAR. 
Recaudaci6n Autobuses (pts ) 1 148 388 449 1 271 370 432 1 306 628 146 1 596 736 000 1,729 21 8 000 8,3 
KiIQmetros recorridos 6 948 040 7 723 859 8 022.046 7 613 835 7 764 737 2 
Veiocidad Comercial (Kmih) -15,985 -15,699 -15,53 16.645 17, l l  2,8 
Viajes efectuados 629 381 691 236 725 344 670 661 669 365 -0,2 
Plazas ofrecidas 50 662 291 55 340 932 58 139 642 53 246 O80 53.458 864 0.4 
Viajeros transpofiados 22 359 771 23 333 645 23 243 422 20 735 1 76 20 645 621 -0,4 
~cupación% -39,4 -42,16 -39,98 38,94 38.62 -0,8 
Población laboral 405 430 444 453 459 1,3 
Fuente, E M T Palma y elaboracibn propia 
5.2.3.15. TRAFICO FERROVIARIO. PASAJEROS. FERROCARRIL DE SOLLER. EVOLUCIÓN 1981-1994. 
SECCIÓN PALMA-JÓLLERY VICEVERSA SECCI~NB~LLER-PTO.SÓLLER Y VICEVERSA 
PASAJEROS ANO PASAJEROS 
Fuente, 'El Turismo en las Islas Baleares 1994'' Conseileria de Turismo 
5.2.3.16. TRAFICO FERROVIARIO. PASAJEROS. FEVE Y FF.CC. OE MALLORCA. EVOLUCION1991-1993. 
-
1991 1992 1993 % VARIAC. 
1992-1993 
VIAJEROS TRANSPORTADOS 
Finea Palma-lnca 1 260 874 1 301 875 1 275 636 
Linea Palma-Solier 







TOTAL 2 550 861 2 569 029 2 674 422 
VIAJEROS POR KM 
Palma-lnca 
Paima-Soller 
Sóller-Port de s6iler 
TOTAL 
28 817 739 
21,296813 
2 495,325 




49 316 385 
23,562,474 
23 435 942 
2.61 5 783 
49 614 199 










4 2  









0 3  
Fuente: "Memoria Anual 1993" Cgmara de Comercio y claboracion propia, 






















Ceuta y Melila 
TOTAL 
5,769 5 11 419 773 127 900 
3 666 2 349 6 0'15 
4 443 15,476 19919 
3 533 4.266 7 799 
742 394 1 136 
3 622 1 303 4 925 
2 389 6 277 8 666 
822 i42 1 561 104 1 1  115 
508 66 575 99 13 112 
2 375 2 131 4.506 177 43 220 
303 172 475 43 13 56 
9 246 255 O 6 6
-
35.814 44111 79.925 4 630 876 5.506 
Fuente, "Anuario Estadistica 1993" M O P U 
5.2.4.1. TELEFONICA. CAPACIDAD L~NEACTELEFÓNICAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1980-1994. 
ANOS MALLORCA MENORCA ElVlSSA FORMENTERA BALEARES 
y) Los datos de Formentera están englobados dentro de Eivicsa 
Fuente Telefúnica 
ANOS MALLORCA MENORCA ElVlSSA FORMENTERA aALEARES 
130.792 13 082 8.489 25 1 152,614 
('1 Los datos de Formentera eslan englobados dentrode Eivissa 
Fuente, Telefónica 
5.2.4.3. TELEFÓNICA. L~NEASTELEFÓN~CASVACANTES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1975-f 993. 
ANOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENERA BALEARES 
1975 23.521 2 542 1 398 241 27,702 
1976 - 23 855 1.383 1 O10 241 26 489 





ANOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
78.4 ' 753 77.8 39.7 78.0 
(7 Los datos de Formentera están englobados dentro de Eivissa 
Fuente, Teleionrca 
AROS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
1980 8 563 448 856 57 9924 
1981 10 859 710 1 178 98 \ 12 845 
1982 7 883 840 1 470 103 10.296 
1983 7893 642 2.149 132 10 816 
1984 8 625 679 3 073 217 12 594 
1985 4 587 623 1 031 141 6 382 
1986 6 755 838 1 224 128 8 945 
1987 14 418 1 450 2,297 153 18 348 
1988 12 568 1 758 2 943 (*) 17 269 
1989 8,799 1 723 2 017 (7 12 539 
1990 5 132 1 044 1 035 ( * )  7211 
1991 4 248 712 1 690 i*) 6 650 
1992 2 974 364 1 595 (7 4,545 
1993 361 25 55 (7 44 2 
1994 267 15 40 ("1 322 
(') Los datos de Formeniera están englobados dentro de Eivissa 
Fuente Telefonica, 
SECTOR INTERURBANAS INTERNACIONALES TOTALES 
Mallorca 67 334 17.402 84 736 
Menoma 5 794 1 459 7.253 
BALEARES 81 906 22.357 104.263 
í') Miles 
Fuente. Telefónica 
5.2.4.7. TELEFÓNICA. CUADRO GENERAL DE DATOS MAS SIGNIFICATIVOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1991-1993. 
~ONCEPTO 1991 1993 % VAR. 
Lineas telefonicas 319 707 335.690 5,O ICabinas en la via plibiica 2 393 2.307 1336)
Conferencias inter-urbanas manuales (miles) 208 244 17,3 
Conferencias inier-urbanas automaticas (mles) 83 544 77 594 (7-1) 
Conferencias internacionales manuales (miles) 50 32 (36.0) 
Conferencias iriternacionales automaircas (miles) 14313 17.295 20,8 
Fuente, Telefónica y elaboración propia 

5.2.4.1 1. TELEFONICA. DENSIDAD TELEFÓNICA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCI~N1987-1993. 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
















Fuente "Anuario Estadistica 1993,  M.O P U 
5.2.4.12. TRÁFICO POSTAL. CORRESPONDENCIA NACIDA POR DEPENDENCIAS Y L~NEASDE PRODUCTO. BALEARES 
1994. 
DEPENDENCIAS LOCAL OTROS DESTINOS L~NEABASICA LINEA ECON~MICA L~NEAURGENTE TOT* 
Palma de Mallorca J.P 12 034 089 22294 116 28 922 868 5 132 788 272 369 34 328 025 
Sucursales J P 208 495 712,269 810 578 12 201 97 985 920 764 
MahOn 608 856 2 202 803 2 587 691 176 549 47419 2811 659 
Ibiza 837 171 4 589 058 5 017033 326 725 82 471 5 426 229 
Oficinas t6cnicas 3 991 632 18 110.504 20 958 470 975 001 168663 22102134 
Cambio avi6n O 46 840 26 256 20 139 445 46 840 
Cambio cuperfice O 2 186 O 2 185 T 2 186 
-A 
TOTAL 17 680 243 47 957 776 58 322 896 6 645 588 669 353 65 637 837 
Fuente Correos y TeEgrafos 
5.2.4.13. TRAFICO POSTAL. CORRESPONDENCIA DISTRIBUIDA POR DEPENDENCIAS Y IíNEAS DE PRODUUO. 
BALEARES. 1994. 
DEPENDENCIAS L~NEABASICA L~NEAECON~MICA L~NEAURGENTE TOTAL 
Palma de Mallorca J P 25 780 180 13 915 028 372 410 40 067 61 8 
Sucursa!es J.P 194 921 97 346 9 597 ' 301 864 
Mahdn 1 827,337 967.787 39 259 2 834 383 
Ibiza 2 488 715 1 395 757 69 787 3 954 259 
Oficii las técnicas 18 966 937 7 195,457 139 644 26 302 038 
Cambm avrdn O 7 697 1 7 698 
Cambio superficie O 121 422 O 121.422 
TOTAL 49 258.090 23 700 494 630 698 73 589 282 
Fuente "iviemona Anuaf 1994" CArnara de Cornewo 
5.2.4.14. GIROS IMPUESTOS Y PAGADOS POR ISLAS. BALEARES. 1994. 
ISLAS GIRO NACIONAL GIRO INTERNACIONAL 
ORDINARIOS URGENTES 
-
IMPUESTOS PAGADOS IMPUESTOS PAGADOS IMPUESTOS PAGADOS 
Mallorca 327 007 80.265 52 285 37 741 7 021 18 848 
Menorca 59 767 11 767 9 070 6 481 773 1215 
Ibiza-Formentera 63 896 8 702 20 378 9 471 2 392 6,137 
TOTAL BALEARES 450 670 100 734 81 733 53 693 10 186 26 200 
Fuente "Memoria Anual Z994", Camara de Comercio, 
5.2.4.15. TELEGRAMAS IMPUESTOS Y D15TRIBUIDOS POR ISLAS. BALEARES. 1994. 
ISLAS NACIONALES INTERNACIONALES OFICIALES SERVICIO 
IMPUESTOS DISTRIBUIDOS [MPUESTOS DL5TRlBUIDOS IMPUESTOS DtSTRI IMPUESTOSBUIDOC DISTRIBUIDOS 
Mallorca 42,332 72,125 4 397 11,347 30,380 27.917 56 074 50 921 
Menorca 3 215 5 562 440 692 4 363 4 692 7 577 5.657 
Ibiza-Formentera 6 775 9 206 1.91 1 3 354 5,236 4,976 7 342 4 416 
TOTAL BALEARES 52.322 86 893 6.748 15.393 39 979 37.585 70 993 60.994 
Fuente "Memoria Anual 3 994'' Cámara de Comercio 
5.2.4.16. SERVtCIO POSTAL NAClONAl POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. (*) 
COMUNIDADES CORESPOND. % SEOTAL CORESPOND. % SírOTAL NPOBJ,NACIDOS NWOBQISTRIB. 









Cataluña 834,354 19,9 852 926 18,6 1355 138,5 
Comunidad Valenciana 260 226 8 2  398 796 8,7 65,9 101,O 
Extremadura 54 402 1,3 103 507 2 3  502 955 
Galicia 178 825 4,3 273 647 6,O ñ4,2 982 
Madrid 1 607844 38,4 902 635 19,7 316,2 177,5 
Murcia 44.598~ 1 , 1  97 683 2 1  11,3 90,4 
Navaira 55 527 12 70 612 1 3  105.0 133,5 
Paic Vasco 192 383 4,6 248 743 5,4 90,4 116,9 
La Riaja 18 206 0,4 31 158 0,7 68,4 117.1 
Cwta y Melilla 4 666 0,1 10.942 0 2  35.3 82,7 
TOTAL 4 189 804 100,O 4579 185 100,O 105.3 1 15,l 
(*) Miles 
Fuente "Anuario Estadisttco 1$93" M O P.U 
5.2.4.17.SERVICIO TELEGRÁFICO NAClONAL E INTERNACIONAL (SIN GIROS) POR COMUNIDADES AUTUNOMAS. 1993. 
COMUNIDADES AUTONOMAS SERVICIO TELEGRAFICO NACIONAL SERVICIO TELEGRAFICO INTERNACIONAL (EXPEDIDOS Y RECIBIDOS] 
TELEGRAMAS RADIOTELEGR. TOTAL 
TELEGR. RADlOTL OFIC. SERVICIO TOTAL EXPED, RECIB. EXPED. RECIB, EXPED, RECIB, 

















Ceuta v Melilla 
TOTAL 3 085,275 9 575 3.189.612 3,070 167 9 354,629 171 422 216 432 2 674 7 462 174 096 223 894 
Fuente "Anuario Estadlstico 1993". M.O P.U. 
5.3.BANCA 

Depósitos de las Cajas de Ahorros Confederadas en Baleares Evoluc16n 1984-1994 (") 
Drsrribucidn de los depbsitos bancarios en Baleares Evoluci6n 1984-1994, {*) 
Depositas del sector privado en el sistema bancario Distribución por provincias a 31-12-1994 (*) 
Distrrbucion de los deposttos del sector privado Banca privada,Cajas de Ahorro y Cooperativas de CrBaifo a 31-12.1994 
i'1 
Crédrtos por tipo de entidades Dictnblicion por Comunidades Autonomas a 31-12-1994 (') 
Número de ofrcrnas por Comunidades Autonomas a 31-72-1994 
Oficinas operativas Distribucion por clases de entidades Baleares Evolución 1983-1993 
Oficinas bancarias distribuidas por entidades y nucleos de poblacion Baleares Diciembre 1993 
Ofictnas de Cajas de Ahorros distribuidas por núcleos de poblacion Baleares Diciembre 1994 
EstadtsRa de protestos comparada Números y cuantías Evolucion 1980-?994 
Numero e importe de los efectos proteslados por número de efectos e importe Utstribucion mensual Baleares 1994 
Compensacion de docunientos por entidades bancarias Baleares 1 Y93 
Efectos de comercio devueilos tmpagados por tramos de cuantia y provincias 1994 (*) 
Ventas a plazos Valor al contado y financiada de lo contratado por provincias y grandes grupos de bienes, 1994 (*) 
Importe fincas rusticas y urbanas hipotecadas por provincias 1994 (*j 
Fincas ruciicas segun entidad que concede el prestarno por Comunidades Autóriomas 1994 (*) 
Fincas urbanas segiín entidad que concede el prestarno por ComunidadesAutonomas 1994 (*) 
5.3 18, Sociedades mercantiles creadas segun tipo de sociedad por provincias 1994 (') 


















(*) Millones de pesetas 
Fuente 'Boletin Estadistico" Banco de EspaAa 
A PLAZO TOTAL 
5.3.2.D~STRIBUCION DE LOS UEPQSITOS BANCARIOS EN BALEAR&. EVOLUCIÓN 1984-1994.(") 
FECHA A LA VISTA DE AHORRO A PLAZO TOTAL 
31 03 93 100 700 
30 O6 93 112 900 
30 09 93. 134 400 
30 12 95 114 000 
31 03 94. 106 600 
30.06 94 127 000 
30 09 94 148 500 
30.12 94 126 100 
-7 
j') Millones de pesetas 
Fuente, "Boletin Estadístico" Banco de Espana 
5.3.3.DEPOSITOS DEL SECTOR PRIVADO EN EL SISTEMA BANCARIO. DISTR~BUC~ÓNPOR PROVlNClASA 31-12-1994. (*) 
PROVINCIAS A LA VISTA DE AHORRO A PLAZO TOTAL 
Alava 440,2 
Albacete 308,6 












Ciudad Real 426,4 
Córdoba 5977 









La Rioja 365,9 




Madrid 1 O 739,2 
Malaga 773,8 
Mslilla 48,8 







Sogovia 31.5 678 124,7 224,O 0,45 
Sevilla 3O4,5 307,4 570.1 1,122,O 2,25 
Soria 16,s 49 7 117,3 183,s 0,37 
Tarragona 103,6 133,4 423,6 660,6 1,33 
Tenerife 153,2 105,2 208.5 466,9 0,94 
Teruel 17,2 66,2 118,7 202,l 
Toledo 86,4 191,O 328,3 605,7 1,21 
Valencia 415,5 547,4 1 186,9 2 149,8 4,31 
Valladolid 92,4 159.3 324,Z 575.9 1,16 
Vizcaya 322,l 385,O 1 187,6 1 874,7 3,76 
Zamora 26.9 84,l 155.5 266,5 0,53 
Zaragoza 177,5 298,l 693,7 1,169,3 2,35 
Sin clsisilicar 2,7 0,7 1,l 4 3  0,Ol 
TOTAL 9 949,7 10.787,9 29 1156 49 8532 10D.D 
(*) Miles de millones de pesetas 
Fuente "Boletín Estadístico'' Banco de Espafia y elaboración propia 
0.41 
5.3.4.DISTRIBUCI~NDE LOSOEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO: 
BANCA PRIVADA,CAJAS DE AHORRO Y COOPERATIVAS DE CRÉDITO A 31-12-1994. (*) 
COMUNIDADES AUTONOMAS BANCA PRIVADA CAJAS DE AHORRO COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
TOTAL %SITOTAL TOTAL %S!TOTAL TOTAL %S/TOTAL 
Pais Vasco 1 408,6 5,42 2 178,s 8,13 465,l 17.50 
Cataluña 3 7492 14,42 7753,8 28,95 79,l 238 



































Sin clasificar 10,9 0,06 22,6 0,08 0,o 0,OO 
TOTAL 26 000,2 100,OO 26 779.8 700,OO 2 657,3 1OD,DO 
(") Miles de millones de pesetas 
Fuente' 'Boletin Estadislico" Banco de Espana y elaboración propia 
COMUNIDADES AUTQNOMAS BANCA PRIVADA CAJAS DEAHORRO COOPERATIVAS DE CREDITO 
TOTAL %SITOTAL TOTAL %Sn"OTAL TOTAL % W T  





































































































Madrid a 862,s 32,22 3 078,5 17,48 34,3 2.08 
Castitta-Lean 889,4 3,23 1 025,4 5,82 85,6 5,20 












1 ,a Q,07 
TOTAL 27 503,6 100,OO 17609,2 100,OO 1 647,7 100,OO 
(') Miles de millones de pesetas 
Fuente. "Boletin Estadistica' Banco de España y elaboración propia 
- - 
5.3.6.NÚMERO DE OFICINAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS A 31-12-1994. 
COMUNIDADES AUTONOMAS BANCOS CAJAS DE COOPERATIVAS CREDITO TOTAL 
AHORROS DE CR~DITO OFICIAL 
Pais Vasco 790 562 220 O 1 572 
Cataluña 3 027 3 707 18 O 6.752 
Gaiicia 1 453 919 28 O 2 400 
Andalucia 2 161 2 047 724 O 4 932 
Asturias 593 190 71 O 854 
Cantabria 295 181 8 O 484 
La Riqa 163 234 3 o 400 
Murcia 377 391 84 O 852 
Valencia 1 893 1 405 541 O 3 839 
Aragon 535 648 402 O 1.585 
Castilla-La Mancha 67 1 796 415 O 1 822 
Canarias 505 333 59 O 897 
Navarra 293 266 147 O 706 
Extremadura 461 464 49 O 974 
Baleares 560 336 17 O 913 
Madrid 2 573 1 154 21 1 3.749 
Castilla-Leon 1 245 1 238 347 O 2 830 
Otros territorios 22 9 O D 31 
TOTAL 17 557 14 880 3 154 1 35.592 
Fuente. "Boletin E~tadistrco" Banco de Espana 
5.3.7. OFICINAS OPERATIVAS. DISTRIBUC~ÓN POR CLASES DE ENTIDADES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1983-1993. 
BANCOS 
Numero de entdades 
Numnro de sucursales 
CAJASDEAHORROSCONFEDERADAS 
Número de entidades 
Numero de sucursales 
CAJAPOSTAL 
Número de sucursales 
ENTIDADES COOPERATIVAS 
Numero de entdades 
NUrnero de sucursales 
BANCOS OFICIALES 
Número de entidades 
1-lunit;ri> de c.curs$lcC 
BANCO DE ESPANA 
Numero de sucursales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 
TOTAL ENTIDADES 45 44 38 37 36 37 43 40 44 44 
TOTAL SUCURSALES 730 761 787 793 837 861 897 915 891 904 900 
Fuente Sucursal del Banco de España en Palma y elaboracón propia 
5.3.8. OFICINAS BANCARIAS DISTRIBUIDAS POR ENTIDADES Y NÚCLEOS DE POBLACION. 
BALEARES. DICIEMBRE 1993. 
ENTIDADES PALMA DE OTRAS POBLAClONES TOTAL 
MALLORCA MENOS 10.000 H. MAS 10,000 H. 
Rilarch 31 26 48 105 
CrBdito Balear 20 36 44 100 
Central Hrspaooamencmo 22 15 20 57 
B B,V 16 18 18 52 
Abel Matutes Torres. Banco de Ibiza 10 21 9 40 
Santmder 14 16 6 36 













Cr4ditv y Ahorro 
Hipotecario de España 
Natwest España 
B N P Esaaña 
Ca~xabanc 1 O O 1 
Citíbank EspaRa 1 O O 1 
Credit Lyonnais España 1 O O 1 
Crédito Local de Espana 1 O O 1 
Europa 1 O O 1 
Herrero 1 O O 1 
Lloyds Bank 1 O O 1 
Popular Español 1 O O 1 
Santander de Negocios 1 O O 1 
Sindícalo de Banqueros de Barcelona 1 O O 1 
TOTAL 203 1E9 167 559 
Fuente "Evolución Económica de Baleares 1993" Sa Ndstra-Ranca Catalana 
5.3.9. OFICINAS DE CAJAS DE AHORROS DLSTRIBUIDAS POR NÚCFEOS DE POBLACIÓN. BALEARES. DICIEMBRE 1994. 
CAJAS DE AHORROS PALMA DE MAS DE DE 5.001 A DE 3,001 A DE 3.000 TOTAL 
MALLORCA 1OJOD HAB. 10.000 HAB. 5.000 HAB. O MENOS HAB, 
Sa Nostra 65 42 20 16 17 160 
La Caika 52 45 19 17 14 147 
Caja de Ahorros de Polienqa 4 4 2 O O 1O 
Cala de Ahorros de Cataluña 3 3 O O O 6 
Caja de Ahorros de Madrid 5 1 O O O 6 
Cala de Ahorros de Valencia, 
Cactell6n, Alicante. Bancaja 6 1 2 O O 9 
TOTAL 135 96 43 33 31 338 
Fuente. "Evoluci6n Económica de Baleares 1994'. Sa Nostra-Banca Catalana 
-- 
5.3.1 O. ESTADISTICADE PROTESTOS COMPARADA.NÚMERQSY CUANTíAS. EVOLUCIQN 1980.1 994. 
ANO NUMERO %RESPECTO %RESPECTO CUANTÍA %RESPECTO %RESPECTO 
1980 ANO ANTER. 1980 AÑO ANTER
-
1980 143 553 19.163916 362 
1981 165 838 115,52 25 378 250 701 1 32,44 
1982 2 77 944 107,31 30 633 998 731 120,71 
19'33 188 394 105,86 39837983376 130,OC 
1984 186 796 99,15 41 828 768 268 105,OO 
f 985 156073 83,55 34846 101 964 83.31 















22 324 683 850 
72266 642 531 
33 148075 503 

















(*}Los d a t o ~referidos a partir del ano 1986,natimen la significacionglobai de anterrores anualidades con motivo de la entrada en vigor de la Ley 
Cambiarla y del Cheque de 1 de enero de 1986 
Fuente Colegio Notarial de Baleares. 
5.3.11. NÚMERQ E IMPORTE DE LOS EFECTOS PROTESTADOS POR NUMERO DE EFECTOS E IMPORTE. 




Enero 14 303 2 643 
Febrero 12 602 2 549 
Marzo 13 422 2.612 
Abril 12 339 2 464 
Mayo 12 972 2.51 1 
Junio 13 025 2 222 





Diciembre 11 402 2 020 
TOTAL. 146 071 27.742 
Fuente 'Estadistica de efectos de comercio deviidtos impagados" IN E 
5.3.12, COMPENSACIÓN DE DOCUMENTOS POR ENTIDADES BANCARIAS. BALEARES. 1993. 
ENTlOhDES BANCARIAS DOCUMENTOSCOMPENSADOC IMPORTES COMPENSADOS 
NOMERO % SI.TOTAL MILLONES PESETAS % S/.TOTAL 
Caja de Ahorros de Baleares 1 463.101 17,29 124 559 7,97 
Banca M~ r c h  1 280 822 15,14 184 895 1 1,82 
Caja de Ahorro$ y Pensiones de Barcelona 916 885 10,84 132 039 8,44 
Banco Bilbao Vizcaya 721 778 833 191047 12,22 
Banco de Santander 634 355 7,50 133 854 8,56 
Banco de Credito Balear 542 026 6,41 128 228 8,20 
Banco Cmtral Htspannamericano 532 296 6,29 101 094 6,47 
Banco de Sabadell 341 848 4,04 62 617 4,OO 
Abel Matutes Torres Banco de Ibim 275 438 3.26 67 294 4.30 
Banco Español de Crédilo 270 076 3,19 59 532 3,81 
Banca Jover 194 183 229 55 030 3.52 
Banco Atlániico 176 920 2,09 24 195 1,55 
Banca Catalana 169 404 2,OO 29 748 1,90 
Banco Exterior de España 126 807 1.50 61 242 3,92 
Cala de Ahorros de Madrid 91 332 1,08 14 282 0,91 
SUB-TOTAL 7 737 271 91 45 1 369 656 87.59 
Banco de Espafia y resto entidades 723 557 8,55 194 008 12,41 
TOTAL 8460 828 100,OO 1.563 664 100,OO 
Fuente "Evolucion Econ6mica de Baleares 1993" Sa Nostra-Banca Catalana. 
5.3.13. EFECTOS DE COMERCIO DEVUELTOS IMPAGADOS POR TRAMOS DE CUANT~AY PROVINCIAS. 1994. r) 
PROVINCIAS 1 2 3 4 5 TOTAL 
Alava 2 439 6 106 3 464 3 085 3 558 18,652 
Albacate 2 306 5 723 2 634 1911 2 120 14 694 
Alicante 14 248 36 615 15,324 8 895 7 428 82 510 
Almeria 1 404 6,896 4 784 3.162 2 857 19 103 
Asliirias 4 639 10 598 5 965 5 757 10 238 37.1 87 
Avda 199 884 514 367 378 2 342 
Badajor 1 866 5 309 3 131 2,255 2 313 74 874 






















Cádiz 2 327 8 074 5 138 3 856 5 056 24 451 
Cantabria 2 690 7 198 4 176 3 897 5 115 23 076 
Castellbn 4 049 11  504 5 717 3 676 2 332 27 278 
Ciudad Real f G99 4 940 2 683 3 811 1 797 12 930 
Cordoba 4 086 11 535 5 548 3 663 3 160 27 992 
Coruña, La 4 170 1O 284 5 854 4 639 4 626 29 573 
Cuenca 357 1 777 1221 944 784 5 083 
Geroiia 4 192 11  869 5 589 3 664 3 308 28 622 
Oranada 3 388 14 549 9.800 5 100 4 396 37 233 















Huesca 672 2 597 1 687 1 385 1 856 8 197 
Jaén 2 522 8 152 4 077 2 470 1616 18 847 
Lebn 1 658 4 578 2.483 1 819 1 646 12 184 










Rioja, La 2 6'36 7 154 3 574 2 672 3 081 19,117 
Salamanca 1 186 3 716 2 207 1 894 1517 10 520 
S.C Tenerfe 1 848 7 898 4 232 2 562 2 896 19 436 
Segovia 302 582 987 737 674 4 282 
Sevilla 6 669 18 993 1O 750 7 229 7 259 50 900 















Toledo 2 543 7 663 4 438 3 433 3 439 21 516 
Valencia 25 118 57 045 23 562 15 357 13 071 134 153 















Zaragoza 9 539 21 386 9 890 7 354 8.513 56 682 
Ceula 69 177 98 54 53 451 
Melilla 35 105 59 37 33 269 
TOTAL 312 849 744 266 384 699 288 107 363 906 2 093 812 
(') Millones de pesetas 
(1) Hasta 100 000 pesetas 
(2) De 100 001 a 500 000 pesetas 
13) De 500 no1 a 1 non 000 oesetas- - - - - - - ~ -- -
(4) De 1 00Ó.ooi' a 2 000 008 pesetas 
(5)  De más de 2,000,000 pesetas 
Fuente "Estadistica de efectos de comercio devueltos impagados" 1 N E 
5.3.14. VENTAS A PLAZOS. VALOR AL CONTADO Y FINANCIADO DE LO CONTRATADO POR PRÓVlNClAS 
Y GRANDES GRUPOS DE BIENES. 1994. r) 
VALOR AL CONTADO VALOR FtNANCiADO 
PROVINCIAS VEH~CULOS BIENES DE TOTAL VEH~CULOS BIENES ?E TOTAL 



















































Ceuta . - .- - - -
Melilla . -- 1,378 796 102 - - -
TOTAL 437 772 92619 530,391 267,223 62 615 329,838 
(*) Millones de pesetas 
Fuente 'Estadistica de ventas a plazos". I N E 
5.3.15. IMPORTE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS HIPOTECADAS POR PROVINCIAS. 1994. (") 
-
PROVINCIAS FINCAS RÚSTICAS FINCAS URBANAS
-
SECANO REGAD~Q VIVIENDAS SOLARES OTROS TOTAL 




















































TOTAL 161 868 33 985 3 046 901 196.044 559,502 3 398 300 
(') Millones de pesetas 
Fuente: "Estadistica de hipotecas" \.N E. 
5.3.16. FINCAS AÚSTICAS SEGÚN ENTIDAD QUE CONCEDE EL PRESTAMOPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994. (*) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS BANCA OFICIAL CAJA AHORROS BANCA PRIVADA OTRAS NO CONSTA TOTAL 
Andaiucra 1 596 288 26 281 670 22 658 033 10 068 642 292 025 60 896,658 
Aragbn 114 534 3 916 097 4 389 493 ? 073 299 3915 9497338 
Asturias 217018 708 173 1 506 784 452 952 14 500 2 899,427 
Baleares 452 450 5 317738 4 247 117 1204 321 69 O23 11 290 649 
Canarias 622 219 2 056713 d 685 738 622.904 202 782 8 190 356 
Canlabria 30 857 915 834 569 457 125 275 269 524 1 910 947 
Castilla-La Mancha 559 019 8 541 846 6534118 941 698 75500 16652181 
Castilla-teon 574 719 3 949 271 3 426 641 642 51 1 133206 8726348 
Calatuha 521 270 5 947 950 8 299 688 3 153 122 80166 18002196 
Comunidad Valenciana 1017 019 5 578 731 7 189 869 2.935 298 374 125 17 095 042 
Extrernadura 217 796 2 979 823 3 836 681 508 869 53 500 7 596 669 
Gaiicia 763.54 1 4 737 484 7 243 380 2 O08 047 65 827 14 818 279 
Madrid 200 000 441 214 1995 246 516,107 O 3 152 627 
Murcia 286 734 2 972 589 3 610 082 644.737 15000 7529142 
Navarra 12 250 380 059 304 476 234 532 O 931,317 
Pais Vasco 79 320 2 791 622 907 931 890 053 87,000 4 755 926 
Rioja. La 196 027 1 193089 451 860 64 848 4000 1 909 824 
TOTAL 7 461 061 78 709 903 81 856 594 26 087 275 1 740 093 195 854.926 
(') Mites de pesetas 
Fuente "Estadistica de hmtecas" ,  I N E. 
53.17. FINCAS URBANAS SEGÚN ENTIDAD QUE CONCEDE EL PRESTAMOPOR COMUNtDADES AUTÓNOMAS. 1994.(*) 
COMUNIDADESAUTONOMAS BANCA OFICIAL CAJA AHORROS BANCA PRIVADA OTRAS NO CONSTA TOTAL 
Andalucía 38636 119 200.617 598 183611 413 27230 242 3 558 073 453 653 445 
Aragon 4 458 845 76093 114 38 257 460 4 632 247 300 483 123 742 149 
hsiurias 7,643 013 48,283 218 38 997 552 5 106 980 278 620 1O0 309 383 
Baleares 9 802 439 50 429035 48 544 458 5 727 916 392 763 115296 61 1 
Canarias 1 1  699 690 39 932279 69 265 887 10 153 797 1 750 690 132802 343 
Cantabria 461 843 S4 588 882 13 335 522 1 914 719 276 805 40 577 771 
Castilla-La Mancha 10070 171 99 205 408 38 155 897 4 262700 717 875 152 406 051 
Castilla-Leon 3 743 565 130 541 683 66 671 533 4088 402 1 700 859 210 746 042 
CataluSia 21 961 509 515 167 734 252 093 368 49 597 849 ?7fl141 840531601 
Comunidad Valenciana 23 356839 192398.241 126 932 791 25 770 663 1 378 980 369 837 514 
Exlremadura 7 034 657 33 548 902 19863 540 1 964975 754 957 63 067 031 
Galicta 3 682 738 121 986 167 77 304 670 7046 253 363 978 212 383 806 
Madrid 34 012 030 262.923 509 292586883 26152 121 224 890 615 899 433 
Murcia 7 110490 49843 778 24699 270 1 976 287 137  795 83 767 620 
Navarra 1 225 856 45 244 929 12 147 441 3 668,435 944496 63231 157 
Pais Vasco 2 897 330 109 491 686 50 506 645 13585 813 626699 177 108.173 
Rioja, La 1 675 676 26 203 553 13557672 1 146796 97 318 42 681 015 
Ceuta y Melrlla 336 865 2 257 953 1 394 41 3 343 989 65 600 4 398 820 
TOTAL i95 809 675 2 028 757 669 1 367916 415 194270-1 84 15 676 O27 3 802 439 965 
y) M r b  de pesetas, 
Fuente, "Estadistica de hipotecas", I N,€ 
5.3.18. SOCIEDADES MERCANTLLES CREADAS SEGÚNTIPO DE SOCIEDAD POR PROVINCIAS. 1994. (*) 
PROVINCIAS ANÓN~MAS RESP.LIMITADA OTRAS TOTAL 
Alava 6.156 735 O 
Albacete 484 1 890 O 
Alicante 1 972 6992 3 
Almena 670 2 240 O 
Asturias 3 309 4 918 1 












































z a Z  
Zaragoza 
Ceuta 
Melilla 96 125 O 221 
TOTAL 923 170 251 005 71 1,174.246 
(') Millones de pesetas. 
Fuente. "Estadistcade sociedades mercantiles1' I,N E 
5.4. COMERCIO 
5 4.1 Exporiaciones e imp0rtaCIOneS. Bateares. Distribución mensual Evoluc16n 1993-Igg4 ("1 
5 4.2. Tabacalera Wepresentacion en Baleares Evolucion 1981-1994. 
5.4.1. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. BALEARES. DISTRIBUCIÓNMENSUAL. EVOLUCION 1993-1994. Cq 
PRODUCTO 7993 1994 % VAR. 
EXPORTACIONES 

Enero 1 436,s 1 759,9 22,5 
Febrero 1 701,3 1 943,O 14,2 
Marzo 2 7 9 9 8  2 945,O 5 2  
Abril 5 840,2 3 063,l (47,63 
Mayo 1 803,l 2 880,O 59,7 
Junio ' 1 8404 3 237,3 75,1 
J~ilio 9775,O 2 624,3 (73.2) 
Agosto 2 278.2 2 224,l P,4)
Septiembre 3 034,8 4 182,7 37,8 
Octubre 2 5103 9,R72,8 277,s 
Noviembre 10 633,6 14 258,O 34,i 
Diciembre 2 513.5 8 662,8 244,7 













Diciembre 10,283; 1 15,957,s 552 
TOTAL IMPORTACIONES 87.375,7 124.107,5 42,O 
(") Millones de pesetas 
Fuente. "MemoriaAnual 1994".CArnara de Comeirno y eiaboraci6n propia 
5.4.2. fABACALERA. REPRESENTACI~NEN BALEARES. EVOLUCION 1981-1994. 
ANO TABACO EFECTOS TIMBRADOS TOTAL 
1981 3 562054 1.713 749 5 275.803 
1982 5481 511 1 979 419 7 460930 

1983 682'1 100 2 061 800 8 882.900 
Fuente "Memoria Anual 1994" Fdrnara de Comercio 
5.5.SANIDAD 
Mapa de ordenacion sanitaria de las Islas Baleares. 1992. 
Actividades en ÍnStit~ci~nessanitarias cerradas. Baleares. 1992, 
Consultas totales por cewiclos. Atención especialrrada por islas, Baleares. 1992. 
Actividad radiologia por islas Baleares, 1992, 
Actividad de iaboratorio por islas, Baleares 1992, 
Traslados de eniermos en avión ambulancia, Bateares, 1992, 
Facturación oficrnas de farmacia por islas, Baleares, 1992, 
Recursos humanos lnsalud por islas. Baleares, 1992. 
Recursos fisicos lnsalud por islas. Baleares. 1992, 
Profesionales sanitarios colegiados a 31-12-1992 por Comunidades Autónomas. 


5.5.2. ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES SANITARIAS CERRADAS. BALEARES. 1992. 
INSALUD HOSPITALES CONCERTADOS 
H.V. HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL SAN JUAN CRUZ HOSPITAL 
HOSPITAL MONTETORO CAN MESES GENERAL DE DIOS ROJA JUAN MARCH 
SON DURETA MENORCA EIVISSA 
Camas 877 120 187 178 110 84 145 










Intervenc. ambulat, totales 
lntewenc ambulat urgentes 
lntetvencionesl1000 habitantes 




Consultas suces iprirn 
Urgencias atendidas 
Urgencias11000 habitantes 







~n;dades ~siándar 512 21 1 61,626 92 495 
Fuente "Memoria Anual 1992" INSALUD. Baleares 
CONSULTAS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Anestesia 139 910 1099 2 148 















~euro f i s ido~ ia  344 344 
Nefrologta 1919 668 731 3 318 
Neurnologia 4 120 ? O91 5 21 T 
Neurologia 8 640 2 651 1 184 12 475 
Ofialrnoiogia 62 661 14 537 9 514 88.712 
Oncologia 4 838 297 806 5 941 
O R L  32 740 8 632 7 529 48 901 
Psicologia 6947 1415 1 262 9 624 
Psiquiairia 11 456 2 974 4 408 18 838 
Radioterapia 5911 5911 
Rehabilitación f 2 741 6 393 3 901 23 035 
Rematologia 2 169 2 169 
Urologla 20 764 2 935 4 089 27 788 
C Ortop Infantil 8 233 8 233 
Cirugia pedihtrica 4416 4 416 
Neuroc infantil 406 406 
Obstet y gtnecol 75 721 9 624 20 102 105 447 
Pediatrta 10 631 1 744 1 528 13 903 
TOTAL CONSULTAS 524 418 86 116 86.750 697 284 
Fuente: "Memoria Anual 1992". INSALUD. Baleares. 

-- 
5.5.8. RECURSOS HUMANOS INSALUD POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
CATEGOR~A A.P. A.E. A.P. A.E. &.P. A.E. D.P. A.P. A.E. TOTAL 
GRUPO A, 
Facultativos ' 411 61 3 45 68 56 80 O 512 761 1 213 
Qtro personal 1f 12 1 1 3 1 19 15 14 48 
GRUPO B: 
Personal sanitario 342 919 47 110 47 133 O 436 1.162 1,598 
Otro personal O 26 2 5 3 6 14 5 '  37 56 
GRUPO C: 
Personal sanitano 12 64 t 14 O 14 O 13 92 105 
Olm personal 7 55 1 8 1 11 18 9 74 101 
GRUPO D: 
Personai sanitario 42 706 10 81 7 104 O 59 891 950 
Otro person? 151 342 10 52 13 50 63 174 444 681 
GRUPO E: 
Otro personal 
TOTAL 1643 3.177 132 401 147 452 119 1 322 4,030 5.471 






Fuente "Memoria Anual 1992" #SALUD Baleares 
5.5.9. RECURSOS FfSICOS INSALUD POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
MALLORCA 
ATENCI~N PRIMARIA ATENCION ESPECIALIZADA 
HOSPITALESCENTROS DE SALUD CONSULTORIOS . . - . .. .- - -
Palma Camp Rod6 (CS1) Palma S'Arenal (C1) Pabelldn A (Hospital General) 
Palma Col\ d'en Rabassa (CS2) Pabelldn 13 IHosoital Materno-Lnfantiil 
Palma Emili Darder (CS3) Palma Joan ~ t h a i ( c 3 )  Pabelldn K jante's Amb,FBlix ~ ~ n c h é z )  
Palma Ratal Nou (CS4) Palma Pascua) Ribot jC4) Pabell6n C (Hospital Virgen de la Salud) 
Palma Son Ferrtol (CS5) Palma Pere Garau (C5) Hospital San Juan de Dios 
Palma Son Gotlw (CS6) lnca (C6) Hospital Cruz Roja 
Palma Son Serra (CS7 Manacor (C7) 
Palma Son Cladera (& CENTROS ESPECIALIDADES 
Palma Escola Graduada (CS9) UNIDADES DE FIC(0'FERAPIA Palma El Carrne [CEl) 
Palma Arquitecle BennAssar (CSiOj Aqjitecle Bennhssar (UFI) Palma Casa del Mar (CE2) 
Palma Santo Catalina (CSZ1) Santa Catalina (UF2) Inca (CE3) 
Esporles Trarnuntana (CSIZ) Felanitx (UF3) Manacor (CE4) 
Sineu Es Pla (CS13) Camp Rodd (UF4) Palma Escola Graduada (CE5) 
Son Servera Llevant (CS14) 
Felanitx (CSI5) 
Muro Ses Marines (CSl6) 
Marraixi Muntanya (CS17) 
UNIDADES SANITARIAS ZONAS RURALES 
Alaró GBnava S611er PUM'IOS ATENCI~N CONTINUADA 
Alcudia Lloseta Son Ferrer Santa Catalina (PACI) Vilafranca (PAC1 1) 
Algaida Llucmalor Vilafranca Arquit.Benriassar (PAC2) Santa Malia (PACIP) 
Aiqueria Blanca Mancor Escola Graduada (PAC3) Esporles (PAC13) 
Andratx Montuiri Son Servera (PAC4) Marratx((PAC?4) 
Anany Moscari Campos (PACS) Felanitx (PACI5) 
ArtCi Paguera Arta (PACE) Santanyi (PAC16) 
Biniamar Pairna Nova Sineu (PAC7) Muro (PACV) 
Binissalem Pstra Sóller (PACB) Andratx (PACI8) 
Biiger Pollen~a Sa Pobla (PACQ) Elinissalem (PAC19) 
Caimari Porreres Alcúdia iPAC10) 
Cala d'Or Portals Nous 
Cala Ratjada Pori d'Atcudia UNIDADESATEMCI~NMUJER 
CalviB Porl de Pollen~a Palma Camp Rad6 (UAMI) 
Campanet Porto Cristo Palma Arquit Bennassar (UAM2) 
Campos Puigpunyent Palma Rafal Nou (UAMS) 
Capdella ' Sa Pobla Palma- Col1 d'en Rebassa (UAM4) 
Capdepera Sant Joan Paima Ernili Darder (UAM5) 
Colonia S Jordi Santa P o n p  
Consell Santanyl UNIDADES DE SALUD MENTAL 
Dei& S'Arracd Palma U.S M Arqi;# Bennassar (USMI)
Escorca Selva Palma U S M Ernili Darder (UCM2) 
Fornalutx Ses Salines Palma U S M. Camp Red6 (USM3) 
Palma U S M Santa Catalina (USM4) 
SERVlClOS DE URGENCIA Manacor (USMS) 
S N U de Calvih (SUI) 
$ N U de lnca (SU2) 
S N U de Manacor (SU3)
S N U de Pollenca (SU4) 
Fuente. "Memoria Anual 1992". INSALUD. Baleares 
MENORCA 
ATENCI~NPRIMARIA ATENCI~N ESPECIALIZADA 
CENTROS DE SALUD HOSPITALES 
Da11 Sant Joan (Llevant)(CS18) Hospital V. de MD~~B~DTQ 
Canal Salat (Ponent)(CSlS) 
CENTROS DE ESPECIALIOADES 
UNIDADES SANIT.Z.RURALES Dalt Sant Joan (CE6) 
Alaior Canal Salat (E?} 
Mercadal 
Ferreries 
SERVICIOS DE URGENCIAS 
5.N ii de Ciuladella {SUB) 
S.N,U de Ma6 (SU6) 
UNID.ATENCION MUJER 
Ma6 (UAM6) 
UNIDAD SALUD MENTAL 
U S M. de Mao (USMB) 
UNIDADES FlSlOTEFlAPlA 
Ma6 (UF5) 
Ciutadella (W6)  
m. - .--. . 
ATENCI~N PRIMARIA ATENCI~NESPECIALIZADA 
CENTRO DE SALUD HOSPITALES 
Can Mrsse s  (CS20) Hospitat Can Misses 
Sant Antoni (CS21) 
CONSULTORIOS 
Santa Eulhria (CB) 
Forrnenlera (C9) 
Casa del Mar (C10) 
SERVICIOS DE URGENCIA 
S.N.U. de Santa Eulhria des Riu (SU7) 
PUNTOS ATENCIÓN CONTINUADA 
Eivissa (PACZO) 
Sant Antoni (PAC21) 
UNIDAD ATENCI~NMUJER 
Eivissa (UAM7) 
UNIDAD DE SALUD MENTAL 
U.S.M. de Eivlssa (USM7) 
Fuente: "Mernorja Anuai 1992" INSALUD. Baleares, 
5.5.10. PROFESIONALES SANITARIOS COLEGIADOS A 31-12-1992 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAC. 
COMUNIDADES ~Eriicos ODCJNTÓLOGOSY FARMAC~UTICOS VETERINARIOS A.T.& Y 
AUT~NOMAS ESTOMAT~LOGOS OIPLENFERWI. 
Andalucfa 24.868 1719 6 150 1 906 26.630 
Aragbn 6 348 350 1.105 1 .o1 5 5,828 
Asturias 4,720 387 922 465 4,678 ' 
Baleares 2 565 264 6 75 240 2.433 
Canarias 4 930 357 1315 250 4.802 
Canlabria 2,190 173 457 256 2.208 
Castdla-Ls6n 1O 436 649 2,700 2,115 1O 787 
Castlla-La Mancha 5,084 306 1.667 836 5.449 
Cataluña 25 315 1.a44 5.903 1,703 26.973 
Comunidad Valenciana 14.580 984 4.094 726 21 574 
fxtremadura 3.341 179 1.111 761 4 308 
Galicia 9,214 813 3.037 1111 9.327 
Madrid 25.963 2,489 5.941 1.604 21.514 
Murcia 3 605 208 980 372 3.209 
Navarra 2.642 197 71 O 345 3.497 
Pais Vasco 8.902 780 1 603 549 9.955 
La Rioia 1.O37 93 268 155 1.089 
Geuta jl Melilla 360 16 77 
TOTAL 156.100 11 808 38 715 14 409 164.881 
Fuente: "Anuario E$tadistico 1993". I.N.E. 
630 
Mapa de localizacibn de los centros de ensefianza. Bafeares. 1992. 
Centros y profesorado. Enseñamas medias-Educación Secundaria por Comunidades Autónomas. Curso 1994-95. 
Centros y profesorado Enseñanzas medias-Educaci6n Secundaria por Comunidades Autónomas. Curso 1994-95, 
Profesorado y alumnado matriculado. Enseñanza Infantil-Preescolar y Ensefianza Primaria-E.G.B. por Comunidades 
Autonomas, Cuwo 1994-95. 
Centros y unidades, Enseñanza Infantil-Preescolar y Ensefianza Primaria-E.G.0. por Comunidades Autónomas, Curso 
f 994-95. 
Total alumnado matriculado, Enseñanzas medias-Erseñanza Secundaria por Comunidades Autónomas, Curso 1994-95. 
Centros y unidades, Educación especial por Comunidades Autónomas. Curso 1994-95. 
f rofesorado y alumnado matricuiado. Educacion Especial por Comunidades Autónomas. Curso 1994-95, 
Número de centros, profesorado y alumnado malricuiado. Educación a distancia 3,U.P.y C.O,U, par Comunidades 
Autónomas. Curso 1994-95. 
NUmero de centros, profesorado y alumnado matriculado. Mddulos profesionales por Comunidades Autónomas. Curso 
1994-95, 
Alumnado matriculado. Educación Infantil-Preescolar por Comunidades Autónomas. Evolucidn 1990-1995. 
Aiumnado matriculado. Enseñanza privada-E,G,B. por Comunidades Autónomas. Evolución 1990-1995. 
Alumnado matriculado. Enseñanza media (Bachillerato) por Comunidades Autónomas, Evoluci6n 1990-1995,(*) 
Alumnado matriculado, Enseñanza media (Formación Profesional) por Comunidades Autónomas, Evolución 1990-1 995. 


5.6.2. NÚMERO DE CENTROS QUE IMPARTEN CADA ENSENANZA. TODOS LQS CENTROS. ENSEÑANEAS MEDIAS+ 
EDUCAGI~NSECUNDARIA POR COMUNIDADES AuT'ÓNQMAS. CURSO 1994-95 


















Geuta y Melilla 6 3 7 3 4 
TOTAL GENERAL 3.063 2.016 1.205 619 688 283 
(*) Incluye los centros de módulos profesionales nivel III/Ciclos formativos grado superior. 
Fuente: "Estadistica de ia Enseñanza en España 1994-95". Ministerio de Educación y Ciencia. 
5.6.3.CENTROS Y PROFESORADO. ENSEÑANZAS MEDiAS-EDUCACIÓN SECUNDARIA 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CURSO 1994-95. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS NÚMERO TOTAL DE CENTROS PROFESORADO 
TOTAL PÚBLICA PRIVADA TOTAL PÚBLICA PRIVADA 

















Ceuta v Meiilta 
TOTAL GENERA¿ '5.403 3.034 2.349 178.855 1W .O99 41.E6 
Fuente: "Estadistica de la Ensetianza en Espana 1994-95".Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 
5.6.4. PROFESORADO Y ALUMNADO MATRICULADO. ENSEÑANZA INFANTIL-PREESCOLAR Y ENSEÑANZA PRfMARIA- 
E.G.B. POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CURSO 1994-95. 
COMUNIDAOES ALUMNADO 
AU T ~ N ~MAS  PROFESORADO TOTAL E.INFIPREESC. E.PRIMARlA 'E.O.B. 
Aragón 7.635 127.090 28.224 , 58.333 40.533 
Asturias 7.055 114.528 20.962 51389 41.677 
Baleares 4.967 700.727 20.719 46.936 33.072 
Cantabria 3.610 63.245 12.516 28.634 22.095 
Castilla-la Mancha 12.665 232.970 52.499 107.581 72.890 
Castilla-LeBn 17.737 289.553 61.932 129.685 97.936 







~omunidad Valenciana 25.899 
Galicia 17.684 
Navarra 3.361 
Pals Vasco 15.453 
Ceuta y Melrlta 971 21 434 4.380 10.775 6.279 
TOTAL GENERAC 275.124 5.146.000 1.090.417 2 351543  1.703.940 
Fuente: "Estadistica de la Enseñanza en España 1994-95". Ministerio de Educación y Ciencia. 
5.6.5. CENTROS Y UNIDADES. ENSEÑANZA INFANTIL-PREESCOLAR Y ENSEÑANZAPRIMARIA-E.G.B. POR 
COMUNIDADES AUT~NOMAS.CURSO 1994-95. 
COMUNIDADES CENTROS UNIDADES 
TOThL E.INFAWlU E.PRIMARIAI MAS DE UN E.INPANTIU E.PRIMAFIfAI MIXTAS 
PREESCOLAR E.G.B. NIVEL PREESCOLAR E.G.B. 
Aragón 608 29 35 544 1 330 4 191 293 

























Casiilla-Lebn 1 070 90 78 912 2.895 9 720 81 6 






Cataluña 3 235 900 334 2 001 
Comunidad Valenciana 1 789 294 182 1.313 
Galicia 1 765 414 451 900 
Navarra 254 13 14 227 
Pais Vasco 742 73 68 601 2,930 8611 74 
Ceuta y Meiilla 41 2 1 38 168 574 
TOTAL GENERAL 18-15? 2633 1,708 13,816 50536 164.733 3 428 
Fuente "Estadistica de la Enseñanza en España 1994-95'Minislerio de Educacibn y Ciencia 
5.6.6. TOTAL ALUMNADO MATRICULADO. ENSEÑANZAS MEDIAS-ENSE~~ANZASECUNDARIA POR 
COYUNlDADESAUT~NOMAS.CURSO 1994-95. 
COMUNIDADES TOTAL BACHILLERATO FORMACION PROFESIONAL 

















Pais Vasco 155.869 
Ceula i ~ e l i t i a  7.044 3.262 2,236 342 5.840 1.009 195 i.204 
TOTAL GENERAL 2.639.737 1,408.275 39 567 281 460 69 033 1,798.335 797,810 43 622 841.432 

(*) Incluye los centros de mddulos profesionales nivel IlllCiclos formativos grado superior. 
Fuente, "Estadistica de la Enseñanza en Espafia 1994-95".Ministerio de Educación y Ciencia, 
- - - 
-- -- 
5.6.7. CENTROS Y UNIDADES. EDUCACI~NESPECIAL POR CQMUNIOADES AUTÓNQMAS. CURSO 1994-95. 
COMUNIDADES NUMERO DE CENTROS UNIDADES 
AUTÓNOMAS CENTROS ESPECIFICOS CENTROS ORDINAR. CON UNIDADES SUSTITUTOR1AS 



















Baleares Il 4 7 4 4 100 36 64 
Cantabria- 13 2- 6 2 2 54 23 31 
Castilla.la Mancha 18 11 7 
Castilla-Le6n 28 14 14 









Murcia 11 8 3 
Andalucía 67 22 45 
Canarias 22 16 6 
Cataiuna 121 43 78 
Com Valenciana 51 29 22 
Galicia 37 14 23 
Navarra 
Pais Vasco 
Ceula y Malilla 1 1 7 7 14 14 
TOTAL GENERAL S16 214 302 319 304 15 4,803 2.861 1.942 
Fuente "Esladistica de la EnseRanza en España 1994-95". Ministerio de Educación y Ciencia, 
5.6.8. PROFESORADO Y ALUMNADO MATRICULADO. EDUCACI~NESPECIAL POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
CURSO 1994-95. 
COMUNIDADES AUTONOMAS PROFESORADO ALUMNAW 
TOTAL PIJBLICA PRIVADA TOTAL P ~ ~ L I C A  PRIVADA 
Aragbn 130 54 76 733 291 442 











~ataluña 962 396 566 6,074 2 210 3.864 
Comunidad Valenciana 497 350 147 3 963 2,119 944 
Galicia 1 002 848 154 2.500 1 401 1,099 
Navarra 48 20 28 288 93 195 
Pais Vasco 299 124 175 1495 606 889 
Ceuta y Melilla 14 14 121 121 
TOTAL GENERAL 6 067 3 601 2 466 31.873 15 755 16 118 
Fuente. "Estadfsticade la Enseñanza en España 1994-95M~inislerio de Educacibn y Ciencia 
5.6.9. NÚMERO DE CENTROS, PROFESORADO Y ALUMNADO MATRICULADO. EDUCACIÓN A DISTANCIA B.U.P. Y C.O.U. 
POR COMUNIDADES AUT~NOMA~ .CURSO 1994-95. 






















Canarias 2 45 3 919 2 944 975 
Cataluña i 27 1.854 1,260 594 
Comunidad Valenciana 1 53 2 596 2,043 553 
Galicia 13 285 5.763 4 426 1,337 
Navarra 1 15 554 410 144 
Pals Vasco 1 12 884 709 175 








TOTAL GENERAL 49 840 44 108 32 453 11 655 
(") Incluye el alumnado de centros especlticos y colaboradores Por este motivo, en provincias que no existen cenlros especílicos, puede haber 
alumnado correspondiente a centros. 
Fuente, "Estadistica de la Ensefianza en Espaiia 1994-95",Minfsteriode Educacidn y Ciencia 
5.6.10. NÚMERO DE CENTROS, PROFESORADOY ALUMNADO MATRICULADO. MÓDULOS PROFESIONALES POR 
COMUNIDADES AUT~NOMAS. CURSO T994-95. 
ALUMNADO 
COMUNIDADES AUT~NOMAS CENTROS PROFESORADO TOTAL NIVEL II N I V ~III 
Aragón 6 4 1 211 21 1 
Asturias 4 24 95 95 
Baleares . 3 12 '123 23 1O0 
Cantabria 2 13 117 35 82 
Castilla-la Mancha 8 41 249 249 
Caslilla-Le6n 10 55 338 238 
mExtremadura 5 29 193 107 86 
La Rioja 2 12 46 46 
Madrid 9 54 457 175 282 
Murcia 2 11 41 4 1 
Andalucía 






Ceuta y Meliila 
TOTAL GENERAL 59 320 2 270 1 520 750 
Fuente 'Estadistica de la Ensefianza en Espana 1994-95" Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 
5.6.11. ALUMNADO MATRICULADO. EDUCACIÓN INFANTIL-PREESCOLAR POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUC~~N1990-1995. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 % VAR. 
1990-95 
Aragón 28 427 27,963 28 317 28 540 28.224 (0,7) 
Aslurias 21,948 21 842 21 163 21.116 20 962 (4,5)
Baleares 19.220 19,313 19.706 20.123 20,719 7.8 
Cantabria 12 786 12.844 12 596 7 2 632 12 516 (282)
Castilla-la Mancha 46 613 47 69'7 49 603 51 152 52 499 12,6 
Castilla-Ledn 61 886 61 450 61 352 61 797 61 932 0,1 
Extremadura 30 243 31 395 31.904 32.593 33 050 9,3 
La Riqa 6 040 5 978 6 269 6 584 6,777 12.2 
Madrid 123 373 118 378 126 724 129 955 135 444 9,8 
Murcia 31 065 30 828 31 900 32 687 34 558 11,2 
Andalucra 189 939 191 912 193 764 195 316 196 925 3,7 
Canarias 41,337 41 197 43 180 43 653 43 490 5 2  
Catalufia 150 983 170 878 184 450 203,303 205.372 36,O 
Comunidad Valenciana 104 959 106 317 104 908 105 538 103 104 (1
Gaiicia 58 452 63 610 63 964 66 579 63.251 8 2  
Navarra 15 043 14 389 14 307 14 303 14 O71 (W
Pars Vasco 58 671 56 035 54 31 9 53.1 99 53.143 (934)
Ceuta y Melilla 4 054 3 771 4 062 4 231 4 380 8,O 
TOTAL GENERAL 1 005 051 1 025 797 1 052 488 1 083 301 1 090 417 83 
Fuente, "Estadistica de la Enseñanza en España 1994-95". Mrnisterio de Educación y Ciencia y elaboraci6n propia 
5.6.12. ALUMNADO MATRICULADO. ENSEÑANZAPRIVADA-E.G.B. POR COMUNIDADES AUT~NOMAC. 
EVOLUClÓN 1990-1995. 














Comunidad Valenciana 496 141 473 608 447 588 431 659 408 338 
Galicia 333,681 317 188 299 347 282 625 265.316 (203) 
Navarra 56 516 53 356 50 646 48 105 45 856 U8,g) 
País Vasco 235.168 219.137 205 160 191 132 179 809 (23,5) 
Ceuta y Melilla 17 933 17 812 17 677 17 581 17.054 (4,s) 
TOTAL GENERAL 4,882 349 4 649 439 4 468757 4 279 848 4 055,583 (163) 
Fuente "Estadistica de la Enseñanza en España 1994-95 Ministerio de Educacibn y Ciencia y elaboraci4n propia. 
5.6.13. ALUMNADO MATRICULADO. ENSEÑANZA MEDIA (BACHILLERATO) POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUCION 1990-1995. ('1 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 % VAA. 
Aragón 46.423 47.199 
Asturias 49.157 52 205- ~ - -
Baleares 24,849 25.457 
Cantabria 21 375 22 440 
Castilla-la Mancha 51 623 53 129 
Castilla-Le6n 105918 1 08 092 
Extremadura 35 O30 36 891 
La Rioja 9.379 9 680 
Madrid 262 584 263 283 
Murcia 39 637 41 822 
Andalucfa 267 958 280 407 
Canarias 63.594 64821 
catalufia 225 024 227 047 
Comunidad Valenciana t 45 671 146,628 
Galicia 110 977 116 905 113,271 115 829 125 103 12,7 
Navarra 20 830 21.780 21 889 21,782 21-321 2,4 
País Vasco 107.325 109.039 109.742 108 932 109.1 28 1,7 
Ceuta y Melilla 4 346 4 552 4.654 4.894 5 840 34,4 
TOTAL GENERAL 1.591.700 1 631 377 1.675 849 . 1 726,293 1 798 335 13,O 
(*) Incluye el alumnado matticulado en BUP y COU,Bachillerato experimental, Bachillerato LOGSE y Educación Secundaria Obligatoria. 
Fuente, "Esladlstica de ia Ensefianza en España 1994-95",Ministerio de Educacidn y Ciencia y elaboraci6n propia. 
5.6.14.ALUMMADO MATRICULADO. ENSEÑANZAMEDIA (FORMACIÓN PROFESIONAL) POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCI~N1990-1995. 










~adr id '  94 729 94 555 93 834 91 392 87 732 
Murcia 26 721 27 282 27 046 26 703 24 586 (W
Andalucia 163 700 166.343 158 410 154 435 147 837 (9P7)
Canarias 39 214 45 312 47 603 48 459 47 316 20,7 
Cataluña 153702 160,663 160730 165 634 161 583 5,1 
Comunidad Valenciana 80 648 89 623 94 511 96 860 92 752 15,O 
Galrcra 54 864 6O2f D 63 768 61.792 64 534 17,6 
Navarra 12 039 11 643 11.427 11 387 11547 (4,1)
Pais Vasco 49 871 49 842 49,846 48 742 46 741 (63)
Ceuta y Meidla 1 701 1.658 1 672 1362 1204 (29,2) 
TOTAL GENERAL 857.246 889 592 885 91O 875 970 841 433 (1 $8) 
Fuente, "Estadistica de la Ensefianzaen España 1994-95".Ministerio de Educacióny Ciencia y elaboración propia 
6. OTROS DATOS SOCIOECONÓMICOS 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO. 
6,l.l. Delincuencia y actuacdn policial, Delitos y faltas. Baleares. 1994, 
6.1.2 Colegio Oficial de Ingenieros Industriales Baleares, 1994. 
6.1.3. Colegio Oficial de Famlaciuticos de Baleares, 1994 
6.1.4, Colegio Oficial de Arquitectos, Baleares. 1994. 
6.15 Colegio Oficial de Abogados. Baleares. 1994, 
6.1.6. Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Mallorca e Ibiza-formentera. 1994, 
7 Colegio Oficial de Economistas Baleares. 1994 
6.1.8. Colegio Oficial de Medicos de Baleares Baleares 1994, 
6,l 9. Colegio Oficial de Graduados Sociales. Baleares. 1994, 
6,1.10 Colegio Oficial de lngenieros Tecnicos Industriales, Baleares. 1994. 
6.1 11. Colegios oficialas de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Baleares, 1994. 
6.1 12 Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Baleares. 1994, 
6.3.13.Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios, Baleares. 1993. 
6,1,14. Colegio Oficial de Gesto~esAdministrativos. Baleares. 1994. 
6.1.1 5. Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local, Baleares. 1994, 
6 1.16, Colegio Oficial de lngenieros Agrónomos. Baleares, 1994. 
6 1.17. Colegio Olictal de Agentes y Comisionistas de Aduanas. Baleares, 1994. 
6 1,18. Colegio Oficial de Administradores de Fincas, Baleares. 1994. 
6,1.19.Colegio Oficial de Corredores de Comercio, Baleares, 1993, 
6,1 20. Colegio Oficial de Mediadores de Seguros Titulados. Baleares. 1994. 
6,l21. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Fibsofia y Letras y en Ciencias Baleares. 1993, 
6.1 "22, Colegio Oficial de Delineantes Baleares. 1993, 
6 1.23. Colegio Qficial de Agentes de la Propiedad Inmobiharia, Baleares. 1994. 
6.1.24. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agricolas, Baleares, 1994. 
6.1.25, Colegio Oficial de Qdont6logos y EstomatBlogos. Baleares, 1994. 
6.3.26. Colegio Oficial de Veterinarios, Baleares. 1993, 
6.1-27, Colegio Oficial de Decoradores Baleares 1993. 
6 1.28. Colegio Oficial de Opticos. Baleares, 1993. 
6.1 29  Colegio de lngenieros TBcnicos de Obras Públicas, Baleares 1994, 
6.1.30. Colegio Oficial de Psicblogos. Baleares. 1994. 
6.1 31, Resumen Colegios Oficiales, Baleares. Evoluodn 1986-1994, 
6 1.32. Nijrnero de Notarías. Baleares 
6.1.33. Registro de la Propiedad.de Palma, Manactir, Felanitx, Ma6, [nca y Eivissa. 1994. 
6.1.34 Expansión cultural por Comunidades Authomas. 1993. 
6.1 35. Actividad de las salas de proyeccr6n cinematográficas por Comunidades Aut6nomas. 1993. 
6.1.1. DELINCUENCIA Y ACTUACI~NPOLICIAL. DELITOS Y FALTAS. BALEARES. 1994. 
CONOCIDOS DETENIDOS 
DELITOS TOTAL CONSUMADOS FRUSTmENTAT TOTAL HOMBRES MUJERES 
Propiedad 13778 . 13.150 628 1,874 1.626 248 
Personas 324 311 13 21 1 198 13 
Libertad sexual 98 90 . 8 77 77 O 
Riesgo 317 306 If 485 341 144 
Falsedad 118 116 2 83 66 17 
Libertad y seguridad 823 812 11 188 163 25 
Admon de Justicia 63 62 1 13 8 5 
Seguridad Interior del Estado 142 142 O 95 86 9 
Seguridad Exterior del Estado 
















































iota l  15 703 15 029 674 3 036 2 574 462 
FALTAS 
Propiedad 5,414 5 366 48 150 110 40 
Personas 2.324 1 319 5 105 94 I l  
Orden Público 57 57 O 31 26 5 
Intereses generales 18 18 O 10 9 1 
Total 6 813 6.760 53 296 239 57 
OTROS DETENIDOS 
Reclamados 538 464 74 
Otros 24 1 182 59 
Total General Detenidos 4 111 3 459 652 
Fuente Jefatura Superior de Policía de Baleares 
6.í.2. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES. BALEARES. 1994. 
ZONA TOTAL COLEGIADOS 
Mallorca 
Menwca 
Eivissa y Formentera 9 
Resto Espana 23 
TOTAL 288 
Fuente Coi4egi Oficial d'Enginyers Industrials de Bateas 
6.1.3. COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICQS DE BALEARES. 1994. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. BALEARES 
TOTAL COLEGIADOS* 649 58 62 769 
Ntímero farmacias 296 29 34 359 
(*) Eleraentes y no elercienks. 
Fuente Col.legi Oficial de FarrnacButicc de Balears 





TOTAL COLEGIADOS 568 
Fuente. Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, 
6.1.5. COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS. BALEARES. 1994. 
Total Colegiados 2,108 
Eiercientes 1 707 
Ejerelentes residentes 1,424 
No Ejercientes 401 
No Ejercierttes residentes 341 
Fuente: Coldegi dlAdvocats de Balears 
- ---- 
6.1.6. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE MALLORCA E IBIZA-FORMENTERA. 1994. 




Fuente. Col Iegi Oficial drAgents Comcrciais de Mallorca, Eivissa i Formentera 
6.1.7.COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS. BALEARES. 1994. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERa BALEARES 
Ejercierites 141 8 28 177 
No ejercientes 186 2 T I  199 
TOTAL 327 10 39 376 
Fuente Colegio de Economistas de Baleares 
6.1.8. COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOSDE BALEARES. BALEARES. 1994. 
Con residencia en la capital 1 754 
Con resrdoncia en otro municipio de la Provrncia 1 040 
TOTAL BALEARES 2 794 
Flienie Colegio Ofiaal de Mldicos de Baleares 
6.1.9. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES. BALEARES. 1994. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Ejercrentes libres 183 5 13 1 202 
Ejementes de empresa 13 3 1 17 
No ejercientes 170 4 4 178 
TOTAL 366 12 18 1 397 
Fuente' Col legt Oficial de Graduats Soclals de Balears 
6.1.10. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES. BALEARES. 1994. 
Fuente Col legi Oficial dVEnginyers Tecnics Industrials de Balears 
6.1.11. COLEGIOS OFlCIALES DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS. BALEARES. 1994. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA* EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Resdentos 527 47 85 659 
No residentes 56 19 75 
TOTAL 583 47 104 734 
(*) Incluyen os no residentes, datos de 1993 
6.1.12.COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. BALEARES. 1894. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVICSA-FORMENTERA BALEARES 
Num coleaiados a 31-12-94 96 6 6 108 
Fuente, Col4egi d Enginyers de Camins, Canals i Ports de Balears 
6.1.l3.COLEGIO OFICIAL DE AYUDANTES TÉCNICOS SANITAFtlOS. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVLCSA-FORMENTERA BALEARES 
Número colegiados 1817 2.534 186 2185 . 
Fuente:Coiegio Oficial de Ayudantes Tócnicos Sanita~ios de Baleares, 
6.1.14. COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS. BALEARES. 1994. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Número de colegiados 125 12 9 146 
Fuente: Colegto Oficral de Gestores Administrativos de Baleares 
6.1.15. COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y DEPOSITARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL. 
BALEARES. 1994. 
COLEG!ADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
TOTAL 71 13 5 89 
Fuente, Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Depositarios d e  Adrninistracion Local d e  Baleares 
6.1.76. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNQMOS. BALEARES. 1994. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
NSmero colegiados 49 5 7 61 
Fuente, Colegio Oficial de Ingenieros Agr6nomos de Levante 
6.1.17. COLEGlO OFICIAL DE AGENTES Y COMISIONISTAS DE ADUANAS. BALEARES. 1994. 
-
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA* EIVISSA TOTAL BALEARES 
Numero de coleg~ados 8 2 2 12
-
Fuente Colegio OficiaJ de Agenbx y Comisionistas de Aduanas de Msliorcay Eiuissa, 
Colegio Olrcial de Agentes y ComlsionistaS de Aduanas de Menorca 
6.1.18. COLEGIO OFICIAL. DE ADWllNlSTRADORES DE FINCAS. BALEARES. 1994. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Número de colegiadosx 294 31 18 343 
Fuente: Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Baieares. 
6.1.19. COLEGIO OFICIAL DE CORREDORES DE COMERCIO. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Numero coleoiados 12 I 2 15 
Fuente Colegio Oficial de Corredores de Comercio de Baleares, 
6.1.20. COLEGIO OFICIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS. BALEARES. 1994. 
MODALIDAD DE COLEGIACION MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Agente ejerciente con título 
Agente ejeniente sin título 
Agente ejerciente con titulo como 












Corredor ejerciente como represen 
de sociedad de corrediiria 14 
Agente en conserva, de cartera sin titulo 27 
Corredor en conserv da cartera 3 
No ejerciente con titulo 8 
No ejercente sin titulo 9 
Otras clasificaciones 20 
TOTAL 455 34 43 532 
,Fuente: Colegio de Mediadores de Seguros Titulados d e  Baleares 
6.1.21. COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOF~AY LETRAS Y EN  CIENCIAS, BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Número coieaiados 1 266 25 45 f 152 
Font, Coiegio Oiicial de Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras y en Ciencias d e  Baleares 
-- 
--- 
6.t.22. COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Número colegiados 196 7 31 3 237 
Fuente Colegio Prolesional de Delmeantes en Baleares 
6.1.23. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. BALEARES. 1994. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
Nijmero de colegiados 198 24 21 243 
Fuente Colegio Oficial de Agentes de la Propredad inmobiliaria de Baleares 
6.1.24. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNCOS AGR~COLAS.BALEARES. 1994.
-
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EWISSA FORPENTERA BALEARES 
NiSmero coieuiados 95 11 9 O 115 
Fuente-Colegio Oficial de ingenteros TBcnicos Agricolas de Baleares. 
6.1.25. COLEGIO OFICtAL DE ODONT~LOGOSY ESTOMATOLOGOS. BALEARES. 1994. 
CQLEGIACIOS MALLORCA MENORCA ElVLSSA FORMENTERA BALEARES 
Número colegiados 236 24 31 2 293 
Fuente, CoLlegi Oficial d80dontalegs i Estomatblegs de Balears, 
6.1.26. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA.FORMENTERA BALEARES 
Funcionarios de carrera 25 3 1 29 
Funcionanos interinos 29 5 3 37 










TOTAL 131 30 11 232 
Fuente, Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares 
6.1.27. COLEGIO QFlCIAL DE DECORADORES. BALEARES. 1993. 
Niimero de cotegiados a 31-12-1993 61 
Fuente Cotegio Oficial de Decoradores de Baleares. 
6.1.28. COLEGIO OFICIAL DE ÓPTICOS. BALEARES. 1993. 
COLEGlkWS MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
Número colegados 107 15 10 132 
Fuente. Colegio Oficial de Opticos de Baleares 
6.1.29. COLEGIO DE INGENIEROSTECNICQS DE OBRAS PÚBLICAS. BALEARES. 1994. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISCA BALEARES 
Número colegiadoc 51 5 4 60 
Fuente Colegio de ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
6.1.SO. COLEGIO OFICIAL DE PSIC~LOGOS.BALEARES. 1994. 
BALEARES 
Numero de colegiados 618 
Fuente: Cd4egi Oficial de Pcicblegs de Balears " 
6.1.3.1.RESUMEN COLEGIOS ORCIALES. BALEARES.EVOLUCION 1986-1994. 
- -





Agentes comerciales de Mallorca, Eivissa y Form 




Ingenieros tecnicos ndustriales 
Apareladores y arquitectos técncos 
ingenieros de caminos,canafes y puertos 
Ayudantes tecnicos canitarios 
Procuradores de tribunales 
Gestores administrativos 
Secreiarios,interventores y depocltarios Admón Local 
Ingenieios sgronoims de Levante 
Agentes y cornisron de aduanas de Mallorca y Eivissa 
Agentes y comisionistas de aduanas de Mcnorca 
Adrnintstradoresdo fincas 
Corredores de comercio 
Agentes mediadores de seguros 
Doctores y ltcenc en Filos y Letras y en Cienctas 
Deiineantec 
Agentes propiedad inrnobiliarra 
Perttos e ingenieros t8cnrcos agricolas 





Ingenieros técnicos Obras Publicas 
(*) Incluye los agentes comerciales de Menorca con datos a 31-12-93 
Fuente Elaboraci6n propa sobre datos de los distrntos Colegios Oliciales de Baieares 
6.1.32. NÚMERO DE NOTARÍAS. BALEARES, 
DISTRITO DE PALMA DISTRITO DE ElVlSSA 
Caoital Eivissa 3 
~ndra tx  Formintera 
CalviB 
Lspcrlss 
San! Antoni de Portmafly 
Santa EulAria des Riu 
Llucmajor 
Santa Maria del Cami 
TOTAL 
Sóller DlSTRlTO DE MANACOR 
TOTAL Manacor 
Aria 
DISTRITO DE INCA 
lnca 
Campos del Pori 
Felanitx 
Alar6 Porreras 














Fuente Colegio Notarial de Baleares, 
-- 
6.1.33. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA, MANACOR, FELANITX, MAÓ, INCA Y EIVISSA. 1994. 
PALMA DE MALLORCA 
CONCEPTO REGISTRO t REGISTRO ll REGISTRO IV REGISTRO V REGISTRO VI REGISTRO VI! REGISTRO VIiI 
Numero de fincas urbanas vendidas 2 601 3 721 712 2 473 2 437 997 465 
Imporie total de estas ventas (*) 11,028116 10127007 8392357 26167762 30402829 7835155 12096911 
Número de fincas rústicas vendidas 22 5 367 674 5 27 160 
Importe total de cstas ventas (') 80 407 12 700 672 007 1 936 619 32 679 84 400 7 166256 
Numero de fincas urbanas hipotecadas 1 608 1711 447 956 1 095 2 999 206 
Cantidad total prestada ("j 10778612 3776409 5564520 11872156 12038375 1905,903 4 255 204 
Numero de fincas rlisticas hipotecadas 4 33 388 5 155 
Cantidad total prestada j") 97 820 696 603 3 594 322 32 550 1 314 943 
MANACOR FELANITX INCA M~6 EIVISSA TOTAL 
CONCEPTO REGISTRO 1 REGISTRO 1 REGISTRO 1 REGISTRO ll REGISTRO l REGISTRO I REGISTRO ll BALEARES 
Niimero de fincas urbanas vendidas 2 121 1 645 1 051 864 1819 3 284 2 736 44 870 459 
lmporie total de estas ventas (*) 
Número de fincas rusticas vendidas 
Importe total de estas ventas ("1
Número de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidad total restada Pi 
11087042 
1 044 






































Numero de fincas rdsticashipotemdac 
Canlidad total prestada ("1 113 1,338 093 93 893.391 157 1 203.336 138 1 271.393 50 963 489 33 479.450 56 895 558 7044710 O 
r)Expresado en miles 
Fuente, "Memoria Anual 1904" Cámara de Comercio 
6.1.34. EXPANSION CULTURAL POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1993. 
TOTAL LIBROS FOLLETOS 
COMUNIDADES TITULOS EJEMPLARES TITULOS EJEMPLARES TITULOS EJEMPLARES 
AUTONOMAS (MILES) (MILES) (MILES) 
Andalucra 2 325 3 605 1 984 2 864 341 741 
Ara& 1174 3 373 987 2 988 187 385 
Asturias 612 540 529 455 83 85 
Baleares 386 481 291 396 95 85 
canarias 
Cantabria 











~ e Ú t ay Melilla 16 14 14 12 2 2 
TOTAL 40 758 183 227 36.236 165.339 4 522 17.888 
Fuente 'Anuario Estadistica 1994" instituto Nacional de Estadistica 
6.1.35. ACTIVIDAD DE LAS SALAS DE PROYECCION CINEMATOGRAFICAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. 
NUMERO ESPECTADORES 
CINES DE 
QUE PELICULAS TOTAL DE DE 
COMUNIDADES HAN EXHIBIDAS PELICULAS PELICULAS 
AUT~NOMAS PROYECTADO (TITULOS) 1 ESPANOLAS EXTRANJERAS 
















Rioia. la 67 804 593 378 
~ e h ay Melilia 5 58 82 293 3.232 79 061 
TOTAL 1.791 1 837 87,704,014 8.1 16 028 79,587 986 
RECAUOAC~~N GASTO MEDIO POR ESPECTADOR 
(Miles de Ptas.) (Pesetas) 
TOTAL M DE EN EN EN 
COMUNIDADES PELICULAS PELICULAS GENERAL PELICULAS PELICULAC.. ..-


















~ e u t ay fvlelilla 
TOTAL 
(1) El total de peliculas exhibidas corresponde al numero de tltulos distintos proyectados en toda España. 
Fuente. "Anuario Estadistica 1994." Instituto Nacional de Estadistica 
7. SECTOR PÚBLICO 
7.7. ADMINiSTRhC1ÓN CENTRAL 
Cuadro general de los ingresos fiscales por capítulos Baleares Evolución 1986-1993. 
Ingresos por conceptos, Baleares. Evolución 1992-1993, 
Recaudacibn presupuestaria de\ Estado por capítuios. Distribución por Comunidades Autdnomas. 1994.(*)(p) 
Recaudación presupuestaria del Estado, Capítulo 1: Impuestos Directos, Distribucibn por Comunidades Autbnomas. 1994, 
( * ) (O)  
Gráfico de la recaudacibn nresumestaria distribuida aor Comunidades Autónomas, 1992. 
. 8 
Gráfico de la recaudación presupuestaria distribuida por Comunidades Autdnomas. Impuestos Directos. 1992. 
Recaudación presupuesiaria del Estado, Capltulo 11, Impuestos Indirectos. Distribución por Comunidades Autdnomas. 
1994"(*)(P) 
Gráfico de la recaudacibn presupuestaria por Comunidades Autbnomas. Impuestos Indirectos, 1992 
Recaudación de los tributos cedidos y concertados, Distribucibn por Comunidades Autónomas. 1994. (*) 
Recaudacian de los tributos cedidos Distribución por Comunidades Aulónomas. 1994. r) 
RecaudaciOn de los tributos cedibles por conceptos. Distribucidn por Comunidades Aut6nornas. 1993 
Participacidn de los ingresos cedidos a ias Comunidades Autónomas respecto a la recaudación total del Ambito de las 
mismas. 2994, (') 
Participaci6nde los ingresos cedibles respecto a la recaudación total del ámbito de las mismas. 1994, (')(p) 
Recaudación Impuestos Directos e Indirectos por Delegaciones. 1994. (') (p) 
Recaudacibn Impuestos Directos por Delegaciones. Evolucrdn 1981 -1 994. (') 
Recaudación Impuesios Indirectos por Delegaciones. Evoiución 1981-1994. (*) 
Liquidación del presupuesto por Delegaciones. Evolucibn 1981-1 994. (') 
Recaudación presupuestaria I,R P.F, Distribucion por Delegaciones, 1994. (")(p) 
Recaudaci6n presupuestaria \rnpuestos Especraies por Delegaciones, 1994. (*) 
Presupuestos Comunidades Autónomas. Ingresos consolidados por capituloc, 1994. (*). 
Presupuestos Comunidades Autónomas, Gastos consol~dados por capitulos. 1994. y). 
Presupuestos Comundades Au!ónomas. Clasiticación funcional de los gastos totales consolidados. 1993. 
Ingresos de las Administraciones Públicas por capítulos e Islas Baleares 1994. (*) 
Gastos de las Adrnintslraciones Públicas por capítulos e Islas. Baieares 1994. (*) 
Ingresos de las Administraciones Públicas por capítulos y tipos de AdministraciBn, Baleares, 1994, (') 
Gastos de las Administraciones Públicas por capitulos y tipos de Administracibn, Baleares. 1994. (*) 
Ingresos por capítulos de los Consells Insulares Baleares 1994. j') 
Gastos iior capítulos de \osConsefls Insulares,Baleares 1994, (*) 
7 2  10, Gastos Por fukones de los Concelis Insulares Baleares, 1994. '(;) 
7.2'1 1 Gastos wor caeítulos Y funciones de los Consells Insulares. Baleares. 1994. (*1
' 
7 2.12, Gastos por ~a'~i tu losy funciones del Consell Insular de Mallorca 1994. (*) 
7.2.13. Gastos por capítulos Y funciones del Consell Insular de Menorca. 1994. (*) 
Gastos por capitulos y funciones del Consell Insular de Eivissa-Formentera. 1994. (") 
lngresos por capílulos de \os ayuntamientos por Islas. Baleares. 1994, r) 
Gastos por capítulos de los ayuntamientos por islas, Baleares, 1994. (*) 
Gastos por funciones de los ayuntamientos por islas Baleares. 1994, ('1 
lngresos por capitulos de los ayuntamientos Baieares. 1994, (') 
Gastos por capítuios de los ayuntamientos Baleares 1994, (*) 
Gastos por funccones de los ayuntamientos. Baleares. 1994. (*) 
Ingresos por capitulos de las Mancomunidades.Baieares, 1994. 1') 
Gastos por capítulos de las Mancomunidades Baleares. 1994, (*) 
Gastos por capitulos y funciones del total de las Mancomunidades. Baleares. 1994 r) 
7.3.ADMINISTRACION LOCAL. 
7.3.1. Proyectos de obra visados por tipos y por municipios Baleares. 1993, 
7.3.2 Obras realizadas por'claces y por municipios, Baleares 1993, 
7.3.3. Establecrmientos hoteleros por categorlas y por municipios. Baleares. 1993. 
7,3.4, Plazas de establecimientos hoteleros por categorías y por municipios Baleares. 1993. 
7.3.5 Establecimientos apartamentos par categorías y por municipios Baleares. 1993. 
7.3.6. Plazas establecim~entos apartamenlos por categorlas y por municipios. Baleares, 1993, 
737 ,  Líneas telefdnicas por municipios, Baleares. Evolución 1990-1993, 

COMUNIDADES AUTONOMAS CAP. 1 CAP. 11 CAP. 111__CAP, IV CAP. V CAP. VI CAP. VI1 CAP, Vlll TOTAL 





















Baleares 92861 47191 0 200 O 64 3 O 97 148 476 
Canarias 143450 8381 2842 13341 54 4 O 120 168192 
Canlabria 107673 44210 4178 O 31 18 O 121 156231 
Castilla-León 231 823 108 397 5 782 f 1 32 202 48 208 346 503 
Castlla-La Mancha 110813 59452 2815 O 22 373 O 199 173 674 
Cataluña 1 271 506 1 025 278 20 532 30 1575 62 O 467 2 319 450 
Exiremadura 56 405 25 816 1 589 O 23 46 O 60 83 939 
Galrcia 249607 135 1% 4303 . 225 1.097 88 O 305 390816 
Madrid 2 033 089 2 830 560 84 634 28 571 1 441 11 3 236 4 953 570 
Murcia 73 926 31 462 2 346 O 353 41 O 16 108 144 
Navarra 11 452 (1O 444) 370 15 249 11 8 O 121 16 767 





















Ceuta 3 396 958 869 O 26 66 O 5 392 
Melilla 3 059 681 438 O 62 86 O 7718 4344 
D G Uel Tesoro 373415 11 673 138 741 259 928 888401 5 867 f97036 53327 1 928388 
TOTAL 6 099 968 5 151 889 308 039 288813 896 727 9348 197095 59726 13011605 
(^) Millones de pesetas 
(P)Provisional 
Fuente "Memora do la Administración Tributarla 1994" 
' 7.1.4. RECAUDACIÓNPRESUPUESTARIA DEL ESTADO. CAP~TULOI: IMPUESTOS DIRECTOS. 
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994. C)(P) 
COMUNIDADES AUTONOMAS LR.P.F. SOCIEDADES PAfRlMONlO I,B.INMUEBLES OTROS TOTAL 
ENT.NO RESID. 



















D G del Tesoro 288 552 54.942 O O 29 921 373 415 
TOTAL 4.899 284 1.O88764 27 970 470 83 480 6 099 968 
(') Millones dw pesetas 
(P) Provisional, 























Navarra - ~ 
TOTAL 646.197 803.890 173.262 7.395 1S30.744 
17 Millones de pesetas. 
Fuente: 'Memoria de la Administración Tributaria 1994". 
COMUNIDADES SUCESIONES PATRIMONIO TRANSMISIONES ACTOS JURID. JUEGO OTROS TOTAL 















valencía 9.781 9.247 27.209 22.232 28.655 30 1 97.425 
TOTAL 125.240 69.176 273.434 157.599 157.604 6.748 789.801 
j*) Millones de pesetas. 
Fuente: "Memoria de la Administración Tributarla 1994". 
7.1.11. RECAUDAC~~NDE LOS TRIBUTOS CEDIBLES POR CONCEPTOS. 
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. (*) . 
COMUNlDADES AUTÓNOMAS PATRIMONIO ACT.JURID. JUEGO TOTAL 
DOCUMENT. 
Baleares 4 672 4.672 
Cantabria 2.671 2.671 
Madrid 23 758 27.042 43.873 94.673 
TOTAL 23.758 27.042 . 51.216 102.016 
Fuente: "Memoria de la Adrninistraci6n Tributaria 1993". 
7.1.12. PARTICtPACIÓN DE LOS INGRESOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
RESPECTO A LA RECAUDACIÓN TOTAL DEL AMBITO DE LAS MISMAS. 1994. (') 
COMUNIDADES INGRESOS INGRESOS TOTAL PORCENTAJE 
AUTONOMAS PRESUPUESTOS CEDIDOS (c)=(a)+(b) ( b )W
ESTADO(P) (a) (b) . 
Andalucla 790 809 119097 909906 13,l 
Aragón 262 792 28 819 291 611 93 
Astunas 210 961 31.683 242644 13,i 
Baleares 148312 18 825 107137 * . 11,3 
Cananas 154673 33 271 187 944 17,7 
Cantabria 156 O61 19 855 175916 11,3 
Castlla-Le6n 346 002 44 893 390895 11 ,5 
Castilla-La Mancha 173 080 22 084 195 164 11,3 







TOTAL 10.841 040 789.801 1 1.630.841 fit8 
(*) Millones de pesetas. 
Fuente: "Memoria de la ~dministraci6n Tributaria 1994". 
7.1.13. PARTICIPACION DE LOS INGRESOS CEDIBLES 
RESPECTO A LA RECAUDACIONTOTAL DEL AMSITO DE LAS MISMAS. 1994. (')(P) 
COMUNIDADES INGRESOS RESTANTES TOTAL PORCENTAJE 
AUT~NOMAS CEDIBLES INGRESOS (c)=(a)+(b) (a)&)(4 (b) 
Baleares 5.468 t 61.669 167.137 3,3 
Cantabria ' 2.978 172.938 175.916 1,7 
Madrid 103.199 4.936.681 5.039.880 2,O 
TOTAL 11 1.645 5.271.288 5.382.933 . 2,1 
(') Millones de pesetas. 
(P) Provisional. 
Fuente. 'Memoria de la Administración Tributaria 1994' 
7.2.14. RECAUDACIÓN IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR DELEGACIONES. 1994. y) (P) 
I MPUESTOS  D I RECTOS  I M P U E S TOS  I N D I R E C TOS  
DELEG, 1,R.P.F SOCIED, SUCES. PATRIM, MNMUEB, OTROS TOTAL TRANSM, ACT.JURID {.VA. IMPUES. TRAFICO RENTAS TRAFICO OTROS TOTAL 
PATRIM DOCUMENT ESPEC EXTER PETROL EMPR 
Alava 1659 4931 O 8 (77719) 520 549 O O O (76642) 
Albacele 651 20 025 O O 886s 923 2 O 7 O 9797 
Alicante 125 95746 O 7 39959 5878 1 165 O 221 35 47265 
Almeria 75 20 557 O O 3661 1460 38 O 13 O 5172 
Avila 241 10039 O 2 3399 369 O O 3 O 3773 
Badaioz 1 066 34707 O O 10485 7070 7 O 9 1 17572
alea ares 932 92 861 (1) (1) 
O
[t) 42199 4706 181 O 99 8 47 191 
941 (65) 904032 
: liw:Barcelona 7059 1 148 040 251 
 747062 121 764 34085 
Biirgos 665 43 801 O 16510 2430 55 0 
Caceres 606 21 698 O O 7 340 903 O O 
(:) 
ctioiz 170 25 104 O O 43801 14144 5100 O 31 1 63077 


















































(1) 49 448 
28 17576 
Guadalalara 203 13 633 O O 6 380 1 129 O O 4 O 7513 
Guipuzcoa 
Huelva 












(44) 31 332 
O 22297 
Huesca 273 17192 O 6319 1301 2 O O O 7 622 
Jaen 95 20940 O O 1 1  486 2 331 O O O 13761 
Leon 682 45289 O O 16249 1685 O O ! !  11 17 958 
Lleida 128 26 676 O O 14282 2763 49 O 2 O 17096 
LOgrüñO 









































148 11 200 2 830 560 
74 1 49626 




























(1) (10 444) 
(2) 10526 
407 51 315 
Palencia 9663 4927 1213 2 O 3 1 6 146 
Paimas, las 63 '634 5% 3 482 724 D 427 O 5227 
Pontevedra 18 595 16.351 5 291 1 226 O 23 O 22 891 
Salamanca 30243 10845 4418 114 O 20 O 15397 







































O 9 577 




















Toledo 28494 14377 2080 4 0 7 1 16470 
Valencia 220 677 
Valladolid 47327 
Vizcaya 82 897 
Zarnora 8712 
Zaragoza 115 277 
Carlagena 6.106 
Gipn 16434 









































11) 108 329 
O 4550; ;y;; ;  






















D G T m m- - .--
)iPF 288552 54 942 O O O 29921 373415 3 9503 68 (62) O 2 153 8 O 11673 
TOTAL 4 899 284 i088 764 252 27 970 470 83228 6 099968 559 42 593 3 196 745 1 798 184 94877 2,048 5351 11 532 5 151 889 
(*) M i l l ones  de pesetas. 
(P) P rov i s i ona l  
fuente^ "Memo r i a  de l a  Adm in i s t r ac i dn  Tr ibutar ia  1994" 





































































































6 0  
D G Tesoro y P F 68449 161 425 121 606 110 647 116 340 146 721 191 893 218 782 266934 277 287 318 828 297680 332854 373 415 12,2 
TOTAL 990 5751 159 312 1 431 595 1 669 988 1 933921 2 167335 3 137 682 3 518 384 4 655 588 4 991 898 5 538 235 5 982466 5895 213 6 099 968 1 7 
(*) Mil lones de pesetas 
(P) Provisronal 
Fuente, "Memoria de la Administracibn Tributarla 1994" y elaboración propia -
7.1.16. RECAUDACIÓNIMPUESTOS INDIRECTOS POR DELEGACIONES. EVOLUCIÓN 1981-1994. (*) 


























































O G Tesoro y P F 200037 84 868 190 129 243 048 348 024 229 296 138 645 157 301 90963 77 001 (5732) (2972) 13 948 11 673 (569,311 
TOTAL 930 1IR1 007 890 1 313 820 1 534 273 1 822 405 2 781 386 3 141 610 3 512 540 3 776946 4 020 913 4 241 579 4 843 689 4 51 8 639 5 151 889 (6,711 
r)Milimes de pesetas 
(P) Provisional 
Fuente "Memoria de la Administraci6n Tributarla 1994' y elaboracion propia 

























































D G Tesoro y P F 748 402 942 969 2 084 835 2 240 837 2 525 843 2648 980 8 017965 3.509 277 4 715 265 5 951 530 5 671 586 7 499.227 11 227 690 6988 017 (37,;6) 
TOTAl 2 516494 2983946 4 658048 5 288025 5 966249 7 341 272 14 071 646 10 281 282 12 990692 14832.403 15.407 738 18 209 006 21 630.595 18 071 234 (16,451 
(") M i l l o n e s  de pesetas 
(P) Provisional 
Fuente "Memoria de la Admmistracion T r i b u l a c i a  1994" y e l a b o r a c i ó n  p r o p i a ,  
DELEGACIONES RETENCIONES DE RETENCIONES DE FRACC.ACTIVID. CUOTA DIFERENCIAL TOTAL 
TRABAJO CAPITAL EMP.PR0F.Y ART. NfTA Y OTROS 























































Meiilla 2 195 2 296 
Dir Gral Tesoro 178 669 127 930 O (18'04!j 288 552 
TOTAL 3 671 121 832,475 434 646 (38,958) 4 899 284 
(") Millanes de pesetas 
(P) Provwional, 
Fuente 'Memoria de la Adm~n~stracion'Tributaria 1994'' 
7,1.19. REcAuDACIÓN PRESUPUESTARIA (MPUESTOS ESPECIALES POR DELEGACIONES. 1994.r) 
DELEGACtONES ALCOHOLES CERVEZA PRODUCTOS HIDROCARBUROS LABORES DEL DET,MEDIQS TOTAL 

























































Setvicios centrales O O O (62 146) O (62.1 46) 
TOTAL 85,424 821 29 395,981 2 672 544 1211 476288 340 765,688 126 406 794 1 796 142 11 6 
(") Mdes de pesetas 
Fuente. 'Memoria de la Adminisiracion Tributarla 1894" 
7.2.1.PRESUPUESTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAP~TULOS.1994. r). 
couunioao~s CAP. I(I~ CAP.11(2) CAP, III(~) CAP. I V ( ~  CAP, V(S) CAP,VI(G) CAP, V I I ~ )  CAP. VIII(~ CAP, 1x19) TOTAL TOTAL % VAR 
AUTONOMAS INGRESOS 1993 
Andalima 20 931 000 63 795 400 63 080973 1 2% 936 11: 4 899 000 1395.000 177 192 000 24 614 000 148 660 000 1 800 5034901643  634 219 9,5 
Aragon 
Asturias 
6 100 000 
4 500 O00 
12 000 000 
9 500 100 




1 645 000 
387 930 
3000 000 
2 801 406 
11670 990 
13 561 686 
13600 000 
16 388 158 
37 000 000 
9 2% 000 
171 010 294 
IrlrJ311 700 




Baleares 7925 000 15 225 001 2 347 400 12 913 622 235 082 2 161 462 102 722 5 O00 O00 45 910 289 48 859513 (6,O) 
Canarias 4 576 757 74 739 882 24 593 '65 135 883 655 2 116 773 325.600 29 824 784 452 045 18 777 000 281 289 651 269 501 887 8 1 
Canlabria 9 730 000 6 845 000 2 204 384 19 472 224 204 692 162OMl 8 1169 062 336 470 - 47023832 44 792 245 5,0 
Castilla Lean 
Caslilla-La Mancha 
8 726 000 
3 18/ 490 
20 400 000 
13 257 510 
18 660 607 
9 962 504 
185 295 553 
196 179 846 
1 962 655 
2 692 500 
5 543 51 1 
3 752 300 
44 779 820 
28 692 390 
6 612 400 
458 308 
22'109 4% 
17 446 705 
3?4D39 982 
275 629 553 
203 831 221 
188 848 913 
54,1 
46 0 
Cat3kiia 57400 000 109 901 000 85 703 905 I 155 256 830 12 927 103 6 019 777 52 132400 8 127481 127 860 614 1 615 329 110 1 528 212937 5 7 
Extremadum 1 700 O00 4 510 O00 6524 96: 48614 '75  1 600 O00 5 000000 94500300 1 700 O00 15 940 000 180 089 436 126 913 082 41,9 
Gaficia 9 995 O00 24 215 000 32 941 037 540 113 461 3 671 967 6083 610 64 828418 1BYV3 53 581 500 735 453933 675 N540 6,s 
Madrid 33 300 O00 77 454 000 38 409 908 134 478 511 7 749 736 12 396 960 31 681 664 27 550 917 36 767 158 399 788 854 309 81 1 938 2 6 
Murcia 4 355 377 14 313204 10291 218 29231 838 352907 100 000 12 346041 157 058 8 666234 79 873 877 78 571 400 1 6 
Navarra 
Pais Vasco 





10 096 226 
18 290 555 
528 183 147 
3 049 521 
5 175 971 
1 345 591 
X9 @O 
2 927 528 
11 526 000 
3 862 057 
1 571 200 
37 000 050 
77 464 OW 
230 883 012 
635 778 444 
2395'2 050 
623 353 287 
136) 
2.0 
Riaia l a  1835D10 365DOIO 3 402743 10 821 344 200 208 810000 2 179 799 101 482 3 951 284 26951 880 26271 607 2 6 
com Valenciana
-
16 953 375 56 173 093 48 269 111 650 359 643 2 318 58'1 - 32 221 210 321 120 46 564 620 853 180759 791 210 070 7,8 
TOTAL 275 843 009 580 259 200 388 868 020 5 065 497 207 51 189 632 49 045 655 620 297 464 105 973 418 666 064 551 7 803 038 156 7072 828 610 10,3 
(1) Impuestos drrectos 
(2) Impuestos indirectos, 
(3) Tasas y otros ingresos 
(4) Transferencias corrientes 
(5) Ingresos patrimoniales 
(6) Eiialenacion de inversiones reales 
(7) Transferencias de capital 
(8) Activos financieros 
(9) Pasivos financieros 
(') Miles de pesetas 
Fuente 'Memoria de la Administración Tributarla 1994" y elaboracion propia 
7.2.2. PRESUPUESTOSCOMUNlDADES AUTONOMAS. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAP~TULOS.1994.(*). 
COMUNIDADES CAP. l(1) CAP, 11(2) CAP. lIl(3) CAP. IV(4) CAP. V(5) CAP, VI(6) CAP. V11(7) CAP. VIlI(8) CAP. IX(9) TOTAL 
AUT~NOMAS GASTOS 
Andalucia 456 242 471 1 800 503 490 
Aragon 56 313 467 171 010294 
Asturias 10725011 
Baleares 4 686 182 
Canarias 63301 305 
Cantabria 3 657 470 
Cashila-ieon 114 627 002 
Castlla-LaMancha 136 1% 530 
Calaluña 512 745 462 
Extremadura 13.263 873 
Galicia 184 447 801 
Madrid 73 008 709 
Murcir 8 332 419 
Navarra 72 849 123 




( 1 )  Gastos de personal 
(2) Gastos en bienes corrientes y servicios (3) Gastos ti nancieros 
(4)Transferencias corrientes 
(5) Dotación para amorirraciones 
(8)  Inversiones reales 
(7) Transierencras de capital 
(8) Activos financieros 
(9) Pasivos financieros 
(') Miles de pesetas 
Fuente "Memoria de la Adininrstracion Tributarla 1994" 
7.2.3.PRESUPUESTOS CQMUN~DADESAUT~NOMAS. 
CLASIFICACI~NFUNClON&L DE LOS GASTOS TOTALES,CONSOLIDADOS. 1993 (*). 
COMYNIDADES SERVICIOS DE DEFENSA, PR CIVIL SEGURIDAD, PRODUCCI~N PRODUCCI~N 
AUTONOMAS CARACTER Y SEGURIDAD PROTECCION Y DE BIENES DE BIENES 
GENERAL CtUDADAIA PROMOCION SOCIAL SOCIALES ECONOMICOS 
Andalucia 16 171 330 1 432 683 98 138 226 960 35Q.Ca2 121 099 827 
Aragon 5 523 616 40 500 10 848 883 19 975 931 19 148 731 
Astimas 3 141 844 961 501 11 200 240 2 646 690 22 670.868 
Baleares 3.908.392 73219 4 574 416 9,236 583 8 883 769 
Canarias 6 165 978 27 040 531 122 094 237 30515 636 
Cantabria 2 018 905 163419 2 632 755 7 321 927 8 813 828 
Caslilla-Leon 4,279 181 125950 20 359 708 56 234 883 49 620 380 
Caslila La Mancha 2410 343 05 995 23 893 879 27 51B 391 47 305 563 
Catal~iía 43 101 849 17 123934 78 668 771 821 761 270 91 361 473 
Extremadura 2 425 789 54 a70 21'869 730 34 430 418 29 625 266 
Galicia 9 409 234 935 231 32 559 249 371 648 943 61 967 132 
Madrid 9 399 777 4 241 317 49 508 545 152 634 212 29 153 219 
Murcia 6 655 738 583 389 1 O 759 824 20 929 231 11 741 508 
Navarra 7 060 123 1,851 035 20 288 602 99 614.491 30 920 495 
pais Vasco 42 497 346 40 167 525 11 813010 374 512 979 23 351 061 
Riota.La 1 529 175 94 250 3370 600 7 192 703 4 070 757 
~omunidad Valenciana 6 928 352 1 030 046 - 34 057 803 502 932 250 55 3 B 6 i  
TOTAL 172 635 972 68 964 864 461 581 861 3 601 044.201 646 536 006 
COMUNIDADES REGUFACION REGULAC.ECONOM. AJUSTES DE TRANSFERENCIAS A PEUDA TOTAL 
AUTONDMAS ECONOMICA SECTORES CONCOLIDACION('") ADMINISTRACIONES PUBLtCA 
GENERAL PRODUCTIVOS P ~ L ~ C A S  


















(*) M~iesde pesetas 
(") Se recogen aqui las transferencias nteinas entre la Comunidad Autánoma y sus empresas y10 entes publicos no eliminados en la consolidacion 
Fuente "Memoria de la Adrntnistracion Tributara 1993'. 
7.2.4. INGRECQS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR CAP~TULOSE ISLAS. BALEARES. 1994. (*) 
ADMINICTRACION fIVISSA-
AUTON~MICA MALLORCA MENORCA FORMENTERA TOTAL 
VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % 
1 Impuestos directos 7 925 O00 17.26 19 387 346 31,85 2 535,315 29,ig 2 525 031 29,09 32 372 692 26,08 
2 lmpuostos indirectos 15225001 33,16 881 321 1,45 149 005 1-72 188 159 2,17 16443406 13.24 
3 Tasas y otros ingresos 
4 T r an~ f e l ~ n c l a ~corrientes 
2 347 400 
12 91 3 622 
5 , l l  
28,13 
11 589 867 
18 442 249 
l9,O4 
30,30 









36 652 813 
13,74 
29,52 
5 frigresos patrrmontaies 
6 Inversiones reales 
7 Transfciencias de capital 
235 092 
O 






3 374 900 
S,72 














2 405 508 





S Variacidn activos financieros 102 722 0.22 219702 0,36 16907 O,19 6520 0,08 345851 O 28 
9 Variacion pasivos financieros 5 000,000 10,09 4.606 468 7 3 7  874763 10,07 333551 3,84 10 814 782 8,71 
TOTAL 45 910 289 100,OO 60 872 631 100,OO 8,686 596 100,OO 8 680 783 100,OO 124,150299 100,OO 
(') Miles de pesetas 
Fironte "Estadistica Presupuestaria 1994" 1 B A.E 
7.2.5. GASTOS DE LAS ADMINtSTRACIONES PUBLICAS POR cAP~TuLOS E ISLAS. BALEARES. 1994. (") 
CAP~TULOS ADMINISTRACI~N EIVISSA-
AUTONOMICA MALLORCA MENORCA FORMENTERA TOTAL 
VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % 
1 Remuneraci6n personal 


























38 216 824 
21 519491 




4 Transferencias corrientes 4 686 482 10,21 5998 718 9,97 610 934 7,08 437 973 5,05 11 734 107 9,51 
6, Inverctones reales 15 229 004 33,17 8 139 806 13,52 1,935 018 22,42 2 038 947 23,49 27 342 775 22,16 
7 Transferencias de capital 
8 Variación activos financieros 




2 043 408 















9 Variacion pasivos financieros 2 206 116 4:81 1.608 899 2:67 471 299 $46 147 337 1-70 4 433 651 359 
TOTAL 45 910 288 100,OO 60 191 385 100,OO 8.630,473 100,OO 8 680 783 100.00 123 412,929 100,OO 
(*) Mles de pesetas 
Fuente 'Esladistica Presupuectarra 1994" 1 0 A.E 
ADMINISTRACI~N 
-
AUTON~MICA CONSELLS MANCOMUNID. AYUNTAMIENTOS TOTAL 
VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % 
1 Impuestos directos 7 925 O00 17,26 712 O00 4,58 O 0,OO 23735 692 38,19 32 372692 26.08 
2 Impuestos ndirectos 15225001 33,16 O 0,OO O 0,OO 1218485 1,96 16443486 13,24 
3 Tasas y otros ingresos 2347400 5,11 1892493 12,18 119 676 21,43 12 688 700 20,43 17 058 269 13,74 
4 Transferencias corrientes 12 913 622 28 13 9371 449 60 33 286 402 51 28 14081 340 22.66 36 652 813 29.52 
5 Ingresos patrimoniales 235,082 0,51 430 792 2,77 711 0,13 1 738 923 2.80 2 405.508 1,94 
6 Inversiones reales O 0,OO 30000 0,19 O 0,OO 1 029 219 1,66 1059 219 O,B5 
7 Transferencias de capital 2 161.462 4,71 1 852 631 1133 81 723 14,63 2 901 863 4,67 6 997 679 5,64 
8 Variacion activos finaricieros 102 722 0,22 75 410 0,49 O 0,00 167 719 0.27 345 851 0 28  
9 Var~acionpasivcs financieros 5 333 040 1C.B9 1 168643 7,52 70000 1233  4.576 139 7.36 110814782 8 ,71  
TOTAL 45 910 289 100,OO 15 533 418 100,OO 558 512 100,OO 62 148 0811 100.00 124 150 299 100,OO 
(') Miles de pesetas, 
Fuente "Estadictca Presvouestaria 1994" 1.3 A E 
7.2.7. GASTOS DE LAS ADMINISTRACIONES P~BLICASPOR CAP~TULOSY TIPOS DE ADMINISTRACI~N. BALEARES. 
1994. (*) 
cAP~TULOS ADMINISTRACI~N 
AUTONOMICA CONSELLS MANCOMUNID. AYUNTAMIENTOS TOTAL 
VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % 
1 Remuneración personal 9,903 299 21,57 6 561 994 42.24 110314 19,75 21641217 35,24 38216824 30,97 
2 Compra bienes y servicios 2 565 079 539 2 424 307 15,61 277.488 49,68 16 252 617 26,47 21 519 491 17,44 
3 Intereses 3 012,881 6,56 909 873 536  5 275 0,94 5 169.078 8,42 9 097 107 7,37 
4, Transferencias corrientes 4 686482 10.21 1 241 926 8,OO 2785 0,50 5 802 914 9,15 11 734 107 9,51 
6 lnvers~ones reales 15 229 004 33,17 1 648 798 10,61 162,650 29,12 10,302 323 16,78 27 342 775 22,16 
7, Transferencias de capital 7 996 035 17.42 2 126 065 13,69 O 0,OO 295,759 0,48 10 417 859 8.44 
8 Variacion activos financieros 311392 0.68 75 001 0.48 O 0.00 264 722 0.43 651 115 0 53  
9 Variaciliri pasivos financieros 2 206 116 4,81 545.454 3,51 O 0,OO 1 682 081 2,74 4 433 651 3.59 
TOTAL 45 910 288 100,OO 15.533418 100,OO 558 512 100.00 61 410 711 100,OO 123412 929 100,OO 
(*) Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1994" 1.B A E, 
7.2.8. INGRESOS POR CAP~TULOSDE LOS CONSELLS INSULARES. BALEARES. 1994. (*) 
CAP~TULOC C.I. MALLORCA C.1 MENORCA C.I. EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
VALORES % VALORES % VALORES Y! VALORES % 
1 impuestos directos 600 O00 5,19 62000 3,30 50 000 2,40 712 O00 4,58 
2 impuestos indirectos O 0,OO O 0,OO O 0,OO O 0,OO 
3. Tasas y otios ingresos 1 646 145 14,23 101,102 5,38 145 246 6,96 1892493 12,lB 
4 Transferencias corrientes 6 649 821 57,48 1 171 079 62,36 1 550 549 74,32 9 371 449 60,33 
5 Ingresos galrimoniales 363491 3,14 15 801 0.84 51 500 2,47 430 792 2,77 
6 Inversiones reales 30000 O 26 O O,OO O 0,OO 30000 0,19 
7 Transferencias de capital 1 254 326 1 0,84 309 305 16,47 289 O00 13,85 1 852 631 11,93 
8 Var~acion activos financieros 60 409 O 52 15001 C.80 O 0,OO 75 410 0,49 
9. Variaci6n pasivos financieros 965 000 6 34 203 643 10,84 O 0,OO 1 168 643 7,52 
TOTAL 11 569.192 100,OO 1 877 931 100,OO 2 086 295 100,OO 15 533 418 100,OO 
(") Miles de pesetas. 
Fuente. "Esladistica Presupuestara 1994" I,B,A,E 
7.2.9. GASTOS POR CAP~JLOSDE LOS CONSELLS INSULARES. BALEARES. 1994. (*) 
CAP~TULOS C.I. MALLORCA C.I. MENORCA C.I. EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % 
1 Remuneracion personal 5.1 80.166 44.78 698851 37,21 682 977 32,74 6 561 994 42,24 
2 G~mpraSienes ji seweios 1 816836 15,70 256445 13,66 351,026 16.83 2424307 15,Ef 
3 Intereses 850,723 7,35 59 150 3,15 O 0,OO 909873 5,86 
4 Transferencias corrientes 833786 7,21 287 075 15,29 121 065 5,80 1 241 926 8,OO 
6 loverstones reales 537414 4,155 -112 157 23 ,s  669.227 32,08 1 648 798 10,61 
7 Transferencias de capital t 781 563 15,40 82 502 4,39 262O00 12,56 2 126 065 73,69 
8 Variacibn activos financieros E0 000 O 52 15001 OJO O 0,OO 75 O01 0,48 
9 Vanacion pasivos frnancreros 508 704 4,40 $6750 1,86 0 0,oo 545454 351 
TOTAL 11 569.192 100,OO 1 877 931 100,OO 2 086295 100,OO 15 533 418 1U0,OO 
(") Miles de pesetas 
Fuente. "Estadishca Presupueslarra 1994" 1 B.A.E. 
7.2.10. GASTOS POR FUNCIONES DE LOS CONSELLS INSULARES. BALEARES. 1994. ("1 
FUNCIONES C.I. MALLORCA CS. MENORCA C.I. EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % 
O Deuda púbtca 1,359427 11.75 92900 4.95 O 0,OO 1 452.327 $35 
1 Seivrcios carácter general 693763 6,OO 198,312 10,56 328 783 15,76 1 220858 7,86 
2 Protecc, civil y segur ciudadana 433 507 3,75 194 517 1036 80602 3,86 708.626 4,56 
3 Segundad, protecc 
y promoc social 1 976,781 17,09 660454 35,17 332654 15.94 2969889 19,12 
4 Producc bienes publicos 
carAct.socra1 5 494 E93 47.49 314204 16.73 788 980 37,82 6 597477 42,47 
5 Producc bienes publicos 
caráct económico 1 339 360 11 ,S8 297688 15,85 108 800 5,zl 1745,848 11,24 




9 ~ransferenc adminictrac publicas O 0,OO O 0,OO 160000 7,67 160 000 7 ,&  
TOTAL 11,569192 300,OO 1 877 931 100,OO 2O86 295 100,OO 15533418 100,Lr) 
j*) Miles de pesetas 
Fuente' "Estadistica Presupuestaria 1994" 1 B A,E 
7.2.11. GASTOS POR C A P ~ J L O SY FUNCIONES DE LOS CONSELLS INSULARES. BALEARES. 1994. (*) 
CAP~TULOSIFUNCIONES O 1 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
1 Remuneracion wersonal O 628229 466694 2004,9513 194,152 12825 146.782 108 361 O 6 561 994 
2 Compra bienes y servinos O 251,994 69932 419 628 1 597716 22712 1 048 62.277 O 2 424307 
3 Intereses 906 873 O O O O O 3000 O O 909873 
4 Transferencias corrientes O 31 502 37.500 400 105 614953 1 200 O 156,666 O 1 241 926 
6 Invercrones reales O 242 133 134500 70205 399 092 646610 O 156258 O 1 648798 
7 Transferencias de canital O 7O00 O 75000 791 564 1 O62 501 O 30000 160000 2126065 
8 Variacibn activos fin&cieros O 60O00 O O O O 15001 O O 75 001 
9 Variación pasivos finaricieros 545 454 O O O O O O O O 545454 
TOTAL 1.452327 1 220858 708 626 2 969 889 6 597477 1 745 848 165831 512.562 150 000 15.533418 
FUNCIONES 
O Deuda pública 
1. Servicios carActer general 
2 Protecc civil y segur ciudadana 
3 Seguridad, pr0tecc.y promocsocial 
4 Producc bienes publicos cardct.socra1 * 
5 Producc,bienes públicos caráct econ6mico 
6 Regulac econbmica carAct general 
7. Regulac econ6rnica sectores productivos 
9 Trancferenc admmistrac públicas 
(*) Miles de pesetas, 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1994' I,B,A.E 
7.2.12. GASTOS POR CAP~TULOSY FUNCIONES DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 1994.f*) 
CAPRULOS/FUNCIOMES O 1 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
1 Remuneracihn ocrsonal O 454 209 3% 050 1 334 170 2 883937 O 96 336 59 464 O 5 180 166 
2 Compra bienes y servicios O 123 784 45.457 281 081 1 348,734 6 550 648 10 582 O 1816836 
3 Intereses 850 723 O O O O O O O O 850 723 
4,Transferencias corrientes O f 1 437 O 308430 408.888 O O 105031 O 833,786 
6 Inversiones reales O 40333 33000 53100 125171 285810 O O O 537414 
7 Transferencias de capital O 7 000 O O 727 563 1 047 O00 O O O 1781 563 
8 Variación activos financeros O 60000 O O O O O O O 60 O00 
9 Variacidn pasivos financieros 508 704 O O O O O O O O 508 704 
TOTAL 1 359 427 693 763 433,507 1 976 781 5 494 293 1,339.360 96 984 175 077 O 11 569 192 
FUNCIONES 
O Deuda publrca 
1 Servicio$ caracter general 
2 Protecc c ~ v l  y segur ciudadana 
3 Seguridad, protecc y promoc socid 
4 Producc bienes publicos caract social 
5 Producc bienes publicos caract economico 
6 Regulac scanomica caract general 
7 Regulac econbmica secior~sprodtichvos 
9 Transferenc administrac públicas 
(') Miles de pesetas 
Fuente "Estad~stica Presupuestaria 1994" 1 B A E 
"% 
7.2.13. GASTOS POR CAP~TULOSY FUNCIONES DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA. 1994. (*) 
CAP~ULOS~FUNCIONEC O 1 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
1 Remuneracion personal 
2, Corn~rabienes v servicios 
3 Intereses 56 150 O O O O O 3000 O O 59150 
4 4 Transferencias corrientes O 13 240 33 500 79 600 136035 200 O 24 500 O 287 075 
6 Inversiones reales 0 5 203 101 500 7 750 26201 286 500 O 15 003 O 442 157 
7 Transferencias de capital O O O 75 000 7 001 50f O O O 82,502 
8 Variacion activos financieros O O O O 0 O 15001 O O 15001 
9 Variacion aasiuoc financisiw 36 759 O O O O O O O O 36.750
-
TOTAL 92 900 198 312 194517 660 454 314204 297,688 35 254 84,602 O 1,877 931 
FUNCIONES 
O Deuda publica 
1 Servicios carácter general 
2 Protecc.civil y segur ciudadana 
3 Seguridad, protecc y piomoc social 
4 Producc bienes publicos caráct social 
5 Producc bienes publicos caract econdmicu 
6 Regulac economica caract general 
7 Reguiac económrca sectores productivos 
9 Transferenc adminstrac piibicas 
{*) Miles do pesetas 
Fuente "Estadistica Pwsupuestaria 1994 1 B A E 
7.2.14. GASTOS POR CAP~TULOSY FUNCIONES DEL CONSELL INSULAR DE EIVICSA-FORMENTERA. 1994. (*) 
GAPÍTULOSIFUNCIONES O t 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
1 Remuneracion personal O 70 751 65 947 249327 216666 12,825 33 593 33 868 O 682 977 
2 Compra brenes y servtcios O 54,610 10 655 61,897 197 564 5 675 O 20.625 O 351 026 
3 Intereses O O O O O O O O O O 
4 Transferencras corrientes O 6 825 4 O00 12075 70 030 1 O00 O 27735 O 121 065 
E inversiones reales O 196597 O 9355 247 720 74 300 O 141 255 O 669227 
7 Transferencias de capital O O O O 57000 15000 O 30 O00 160000 262 O00 
8 Variación activos tinanaeros O O O O O O O O O O 
9 Variacibn pasvos financieros O O O O , O O O O O O 
TOTAL O 328 783 80 602 332654 788980 108.800 33 593 252 883 160,000 2 086295 
FUNCIONES 
D Deuda publica 
1 Servicios carácter general 
2 Protecc civil y segur ciudadana 
3 Seguridad protecc y promoc social 
4 Producc bienes publicos caract social 
5 Producc b~enes publicas caract econ6inico 
6 Regutac económica caráct general 
7 Reguiac económica sectores productivos 
9 Transferenc administrac publicas 
(*) Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1994" 1 B,A E 
7.2.15. INGRESOS POR CAP~TULOSDE LOS AYUNTAMIENTOS POR ISLAS. BALEARES. 1994. (*) 
CAP~TULOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
VALORES % VALORES % VALORES Yo VALORES % 
1 Imouestos direülus 18 787 346 38.46 2 473.315 36.33 2 475 031 38.1 1 23.735 692 38.19 
2 impuestos indirectos 
3 Tasas y otros ingresos 
4 Transferenaas corrcentes 
5 Ingresos patrimoniales 
6 Inversiones reales 
881 321 
9 834 246 



















1 419 482 










14 081 340 
' 1 738 923 






7 Transferencias de capital 
8 Variacón activos financieros 
















9 Variaci6n aasivos financleros 3 641 468 7 46 671 120 986 263 551 4.06 4 576.139 7.36 
TOTAL 48 845 161 100,OO 6,808 665 100,OO 6.494 254 100,OO 62 148 080 100,OO 
(*) Miles de pesetas 
Fuente "Estadistfca Presupuestaria 1994". I.B.A,E, 
7.2.16. GASTOS POR CAP~TULOSDE LOS AYUNTAMIENTOS POR ISLAS. BALEARES. 1994. (*) 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-EORMENTERA TOTAL
-
VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % 
1 Rewuneraci6n personal 17618496 36,58 2189094 32,42 1 833 627 28,23 21 641 217 35,24 
2 Compra bienes y servicios 12 093 071 25,11 1 824 819 27,02 2 334 727 35,95 16,252,617 26,47 
3 Intereses 4 162,303 8,64 453 790 6,72 552 985 8.51 5 169 078 8,42 
4 Transferencias corrientes 5162147 1072 323 859 4.80 316 908 4.88 5 802 914 9.45 
6 Inversiones reales 7 509,792 15,59 1 492 861 22,11 1,299 670 20,Ol 10.302 323 j6.78 
7 Transferencias de capital 261 845 O 54 31 664 0,47 2 250 0,03 295 759 0.48 
8 Varfacion activos fináncieros 256 066 0,53 1,906 0,03 6750 0.10 264722 0,43 
9 Varracion pasivos financieros 1 100 195 2-28 434 549 6,44 147 337 2,27 1 682 081 2,74 
TOTAL 48 163 915 100,OO 6752 542 100,OO 6 494 254 100,OO 62.410,711 100,OO 
(*) Miles de pesetas. 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1994' 1 3A E 
7.2.17. GASTOS POR FUNCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS POR ISLAS. BALEARES. 1994. (*) 
CAP~TULOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
VALORES % VALORES % VALORES % VALORES Yo 
O Deuda pijblica 4 989.402 10,36 878 139 13,OO 61 1.672 5,42 6 479.213 10,55 
1 Servicios cardcter general 7 294 976 1515 630.883 9,34 1.020 284 ' 1571 8 946 143 1437 
2, Protecc, civil y segur ctudadana 5.286.266 1 0,98 581 348 8,61 570.1 14 8,78 6,437 728 10,48 
3 Seguridad, prote&, 
y promoc social 5 127 394 10,65 600 808 8,90 194 966 3,OO 5 923 168 9,65 
4 Producc bienes publicos 
carhct social 18 963 544 39,37 3 476 81 2 51,49 3 288 664 50,64. 25 728.020 41,90 
5 Producc bienes publicos 
carAc1. econbmico 4 302,703 8 93 174739 2,59 315487 486 4 792,929 7.80 
6 Reguac ccon6rnica 
carAcl, aeneral 1607016 3,34 339 495 - 5,03 292.640 4,51 2 239 151 3,65 
7 FIogutaC económica 
sectores productivos 406699 0.84 57 950 0,86 106,977 2,60 ti33626 1,03 
9 Transferenc administrac. publicas 185 915 0,39 12368 0,18 31 450 0,48 229 733 0.37 
TOTAL 48 163 915 100,OO 6 752 542 100,OO 6 494 254 100,OO 61,410 71 1 100.00 
(') Miles de pesetas 
Fuente 'Estadisrica Presupuestaria 1994".1.3A E. 









































































1 Impuestos directos 
2 Impuestos rndirectos 
3 Tasas y otros ingresos 
4, Transferencias corrientes 
5 Ingresos patrimoniales 
6 Inversiones reales 
7,TransfercnciaC de capital 
8 Variacion activos financieros 
9 Variacrdn pasivos financieros 
(+) Miles de pesetas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
18 787 346 881 321 9 834 246 11 526 060 1 291 095 685 481 2 039 571 159 301 3 641 477 48 845,881 
283 839 10 450 
781 700 53 210 
144541 5 502 
39 998 2 072 
72 965 7 O00 
811 898 24 382 
202 500 13300 
135,874 33 089 
2 473 31 5 149 005 
975.61 1 66 000 
131075 20010 
429.400 29 564 
103000 10000 
382 575 22 000 
453,370 40 585 
2 475,031 188 159 
23735692 1218485 12698700 14081 340 17389231 029219 2902583 167727 4576148 62148800 




7.2.21. INGRESOS POR CAP~TULOSDE LAS MANCOMUNIDADES. BALEARES. 1994. (*) 
ES RAIGUER ES PLA ES MIGJORN TRAMONTANA SUD MALLORCA MATADERO TOTAL 
IXIVISSA-
1 Impuestos directos O O O O O O O 
2 Impuestos indirectos 0 ' 0 O O O O O 
3 Tasas y otros ingresos 1 69 884 39 590 O 1 10200 119676 
4 Transferencias corrientes 116451 119921 O 22 133 7 863 20034 286402 
5 Ingresos patrimoniales 1 550 10 O 150 - O 711 
6 Inversiones reales O O O O . O 0 O 
7 Transferencias de capital O 81723 O o o O 81723 
8 Variaci6n activos financieros O O O O O O O 
9. Variacion pasivos financieros O O O O O 70 000 70 O00 
TOTAL 116 453 272 078 39 600 22 133 8 014 100 234 558 512 
(*) Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1994" 1 B A E 
7.2.22. GASTOS POR CAP~TULOSDE LAS MANCOMUNIDADES. BALEARES. 1994. v) 
CAP~TULOS ES RA1GUER ES PLA ES MIGJORN TRAMONTANA SUD MALLORCA MATADERO TOTAL 
I.EIVISSA 
+1 Remuneracion personal 17 638 44288 20 000 3 762 
2 Compra bienes y servicios 98815 133455 17 550 18 296 
3 Intereseti O 950 50 . 75 
4 Transferencias corrientes O 2785 O O 
6 Inversiones realas O 90600 2 O00 O 
7 Transferencias de capital O O O O 
8 Variac~6n act~vos financieros O O O O 
9 Variacion pasivos financieros O O O O O O O 
TOTAL 116 453 272 078 39 600 22 133 8 014 100,234 558 512 
(') Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1994" 1 B A E 
7.2.23.GASTOS POR CAP~TULOSY FUNClONES DEL TOTAL. DE LAS MANCOMUNIDADES.BALEARES. 7994. v) 
CAPRULDSIFUNCIONES O 1 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
1 Remuneración personal 
































4 Transferencias corrientes O 160 O 2 625 O O O O O 2 785 
6 Inversiones reales O 43 826 O O 12 638 35 000 70 050 1 036 O 162 650 
7 Transferencias de ca~ i la l  O O O O O O O O O O 
8 Variación activos fina'ncieros O O O O O O O O O O 
9 Variación pasivos financieros O O O O O 0 O O O O 
TOTAL 4 325 86.236 5 600 68 241 243 009 50 881 99 184 1 036 O 558.512 
FUNClONES 
O Deuda publrca 
1 Servicios carácter general 
2 Protecc civil y segur ciudadana 
3 Seguridad, protecc y promoc social 
4 Producc bienes públicos caráct social 
5 Producc bienes publicos caract econ5mico ' 
6 Regulac econámrca caráct general 
7 Regulac econ6mica sectores productivos 
9 Transfeienc administrac,plibiicas 
(') Miles de pesetas 
Fuente, "Estadistica Presupuestaria 1994" 1,BA,E. 
7.3.1. PROYECTOS VISADOS DE OBRA POR TIPOS Y POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1993, 
RESIDENCIAL OTROS TOTAL 






























Mancor de la Vall 












Sant Lloren~ des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 




















Sant Antonr de Portrnany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eu'tarta des Riu 
FORMENTERA 
Formentera 34 27 5 906 O 582 38 27 6 488 
(') Metros cuadrados. 
Fuente, "Dades Municipais" IB A E 


































Mancor de la Vall 












Sant Lloren$ des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margelida 




















Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eularra des Hiu 
FDRMENTERA 
Formentera -
(*) Metros cuadrados 
Fuente, "Dades Municipals' I 0 A.E 
HOTELES CIUDADES TOTAL 
** 






























Mancor de la Val1 












Sant Llorenc des Cardsssar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 




















Sant Antoni de Portrnany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Tataia 
Santa EulBria des Riu 
FORMENTERA 
Fuente "Dades Municipals", l8,A,E, 


































Mancor de la Vaii 












Sant Lloren$ des Cardassar 
Santa Eugenia 
Canta Margalida 




















Sant Antoni de Porimany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa EulAria des Riu 
Formentera 155 609 1 387 1 925 1 499 4.8i 1 
Fuente "Dades Municipals", I B A E 
7.3.5. ESTABLECIMIENTOS APARTAMENTOS POR CATEGOR~SY MUNICIPIOS. BALEARES. 1993. 






























Mancar de la Val! 












Sant Lloren~ des Cardassar 
Sanla Evgenia 
Santa Margalida 




















Sant Antoni de Porlmany 
Sant Joan de tabritja 
San1 Josep de sa Talaia 
Santa EuiBr~a des Riu 
FORMENTERA 
Formentera 66 8 2 O 76 
Fuente "Dades Municipais". 1.8 A E 
--- 
7.3.6.PLAZAS ESTABLECIMIENTOSAPARTAMENTOS POR CATEGOR~ASY MUNICIPIOS. BALEAREC. 1993. 






























Mancor de ia Vall 












Sant Llorenq des Cardassai 
Santa Eugenia 
Santa Mdrgalida 




















Sant Antoni de Portmany 
Sant Jmn de Labritla 
Sant Josep de sa rala18 
Santa Eulacia des Riu 
FORMENTERA 
Formeniora 1 981 794 126 O 2,901 
Fuente "Dades Muni~lpals"l.B A E 































Mancar de la Vall 












Sani Ilorenc des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 




















Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de iabrilja 
Sarit Josep de ca Talaia 
Santa Eularia des Riu 
FORMENTERA 
Formeniera 
Fuente "Dades Munictpals" I B A E 
1990 1991 % VAR. 1492 96VAR. 1993 O/o VAR. 
1 338 1 473 10,l 1 596 8,4 1 668 4,5 


